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Resumen Ejecutivo
Matrícula escolar
• Matrícula en educación inicial. En el año 2014, de cada 100 niñas y niños de tres a cinco 
años de edad 78 estuvieron matriculadas en educación inicial. Por área de residencia, se observó 
mayor tasa de matrícula en el área urbana, donde de cada 100 niñas/niños se matricularon 80 y 
en el área rural 75 de cada 100.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN INICIAL
(Porcentaje)
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•	 Por	condición	socioeconómica	del	hogar,	se	evidencian	diferencias.	Así,	en	el	quintil	más	alto	de	la	
población de tres a cinco años de edad (V quintil) la tasa de matrícula escolar alcanzó el 91,1%; 
mientras que en el quintil más pobre (I quintil) fue de 71,6%, con una brecha de 19,5 puntos 
porcentuales.    
•	 Matrícula en educación primaria. El 92,1% de la población de 6 a 11 años de edad estuvo 
matriculada en algún grado de educación primaria.  Por área de residencia, la cobertura es similar 
en el área urbana (92,2%) y el área rural (92,1%).  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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alta cobertura en todos los quintiles. Así, en el quintil más pobre (quintil I) la matrícula escolar fue 
de 92,2% y en el quintil más rico (quintil V) alcanzó el 92,4%.
•	 Matrícula en educación secundaria.- La tasa neta de matrícula a educación secundaria fue 
de 83,1%, siendo las mujeres (83,8%) quienes lograron mayor tasa, que los hombres (82,5%).
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que en el área rural fue de 74,4%, es decir, 12,7 puntos porcentuales menos.
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•	 De	acuerdo	con	 la	condición	 socioeconómica,	 los	que	pertenecen	al	quintil	más	pobre	 (quintil	 I)	
presentan la tasa más baja de matrícula (73,5%); mientras los del quintil más rico (quintil V), 
muestran la tasa más elevada (91,3%), registrándose una diferencia de 17,8 puntos porcentuales, 
a favor del quintil más rico.
 
•	 Según	la	lengua	materna	aprendida	en	la	niñez,	los	que	tienen	como	lengua	el	castellano	presentan	
una tasa de matrícula a educación secundaria de 84,3%, cifra superior de los que tienen como 
lengua una nativa (75,6%). 
Asistencia escolar
•	 Asistencia en educación inicial. El 77,2% de la población de tres a cinco años de edad 
asistió a educación inicial. Al comparar con el año anterior 2013 (74,6%) aumentó en 2,6 puntos 
porcentuales.
 
     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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•	 Mayor	tasa	de	asistencia	se	observó	en	el	área	urbana	(78,5%)	que	en	el	área	rural	(73,7%),	siendo	
la brecha de 4.8 puntos porcentuales. 
•	 Según	condición	socioeconómica,	el	90,4%	de	 la	población	de	 tres	a	cinco	años	de	edad	que	
pertenecen al estrato más alto (quintil V) asistieron al colegio, mientras que en el estrato más pobre 
(quintil I) fue 70,0%, con una brecha de 20,4 puntos porcentuales.
•	 Asistencia en educación primaria.- La tasa neta de asistencia a educación primaria llegó 
a	91,9%	en	el	año	2014.	De	acuerdo	con	el	sexo,	tanto	los	hombres	(92,4%)	como	las	mujeres	
(91,3%) asisten casi en similar proporción a educación primaria.
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PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN PRIMARIA
     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
•	 Según	 condición	 socioeconómica,	 en	el	 año	2014,	 la	población	del	 estrato	más	pobre	 (quintil	
I) presentó una tasa de asistencia a educación primaria de 91,8%, no guardando diferencias 
significativas con el estrato más rico (quintil V), que alcanzó el 92,2%. 
• Asistencia a educación secundaria.- La tasa neta de asistencia a educación secundaria 
en el año 2014 se situó en 82,3%, mostrando un crecimiento de 1,3 puntos porcentuales en 
comparación con el año anterior. 
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PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA
(Porcentaje)
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•	 Según	 área	 de	 residencia,	 la	 asistencia	 escolar	 en	 educación	 secundaria	 es	mayor	 en	 el	 área	
urbana con 86,3% que en el área rural (73,6%). 
•	 Según	condición	socioeconómica	se	observa	brechas	importantes	entre	el	primer	y	quinto	quintil.	
La asistencia a educación secundaria de la población del quintil más pobre (quintil I) fue de 72,7%, 
siendo 17,6 puntos porcentuales menos que los del quintil más rico (quintil V) que alcanzó el 
90,3%. 
•	 De	acuerdo	a	la	lengua	materna,	presentan	niveles	altos	los	que	tienen	al	castellano	como	lengua	
materna (83,5%) que los que tienen una nativa (quechua, aymara, lengua amazónica), que fue de 
74,6%, existiendo una diferencia de 8,9 puntos porcentuales.
Atraso escolar
•	 En	el	año	2014,	el	25,3%	de	la	población	entre	6	y	11	años	de	edad	asistían	a	educación	primaria	
con atraso escolar. Por área de residencia, existe una diferencia significativa entre la tasa de atraso 
escolar del área rural con la urbana. Así, de cada 100 niños/niñas en el área rural que asisten a 
primaria, 33 presentan atraso escolar; mientras que en el área urbana es de 22 de cada 100.
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PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ASISTENCIA A PRIMARIA CON ATRASO ESCOLAR
(Porcentaje)
•	 Según	la	condición	socioeconómica	del	hogar,	el	estrato	más	pobre	(quintil	I)	de	la	población	de	
6 a 11 años, presenta la mayor proporción de atraso escolar con 32,5%;  mientras que el estrato 
más rico (quintil V) registra el 17,8%, existiendo una brecha de 14,7 puntos porcentuales.
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Promedio de años de estudio
•	 En	el	año	2014,	la	escolaridad	promedio	de	años	de	estudio	de	la	población	de	25	y	más	años	de	
edad, alcanzó 9,9 años de estudio, comparado con el año 2013, no presenta variación alguna.
•	 Según	área	de	residencia,	la	población	del	área	urbana	y	la	región	Costa	son	los	que	alcanzan	los	
mayores promedios de años de estudio (10,6), seguido de la Sierra (8,8), Selva (8,5) y el área rural 
(6,7).
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PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALACANZADO POR LA POBLACIÓN DE 25 Y 
MÁS AÑOS DE EDAD
(Año de estudios)
•	 Según	 condición	 socioeconómica,	 la	 población	de	25	 y	más	años	de	 edad	que	 logró	 estudiar	
en promedio 12,3 años de estudio, pertenecen al quintil más rico (quintil V); mientras los que 
estudiaron en promedio 6,5 años de estudio, pertenecen al quintil más pobre (quintil I). 
•	 De	acuerdo	con	la	lengua	materna	aprendida	en	la	niñez,	los	que	aprendieron	el	castellano	tienen	
en promedio 10,4 años de estudio, mientras que los que aprendieron una lengua nativa (quechua, 
aymara, lengua amazónica) llegaron a estudiar 7,3 años de estudio, como promedio.
Nivel de educación
•	 El	 	5,7%	de	 la	población	de	25	 y	más	años	de	edad	en	el	2014	no	presentó	ningún	nivel	de	
educación, más de una cuarta parte (27,0%) logró estudiar algún grado de educación primaria, 
el 37,8% consiguió estudiar algún año de educación secundaria y el 29,5% estudió educación 
superior (universitaria o no universitaria). 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
GRÁFICO Nº 4.6
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 Analfabetismo
•	 En	el	año	2014,	el	6,3%	de	 la	población	de	15	y	más	años	de	edad	no	sabía	 leer	ni	escribir,	
comparado con el año anterior, esta tasa se ha mantenido.
•	 Según	área	de	residencia,	el	analfabetismo	afectó	más	al	área	rural	(15,7%)	que	al	área	urbana	
(3,7%). 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD
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femenina analfabeta representó el 9,6%, mientras que la población masculina el 3,1%.
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•	 Por	condición	socioeconómica	del	hogar,	se	observa	que	el	analfabetismo	afecta	más	a	los	pobres.	
Así, el 16,7% corresponde al quintil I (más pobre) y el 1,2% al V quintil (más rico).
•	 De	acuerdo	con	la	lengua	aprendida	en	su	niñez,	el	analfabetismo	es	más	alto	entre	las	personas	
con lengua nativa (18,3%), que las que hablan castellano (3,6%).
Ni estudian ni trabajan
•	 Según	los	resultados	de	la	Encuesta	Nacional	de	Hogares	2014,	el	16,9%	de	los	jóvenes	de	15	
a 29 años de edad, no estudian ni trabajan, y son las mujeres (23,0%) las que aportan en mayor 
medida, que los hombres (11,2%) a este indicador.
•	 De	acuerdo	con	el	área	de	residencia,	en	el	área	urbana	los	jóvenes	que	no	estudian	ni	trabajan	
representaron el 17,9% y en el área rural el 13,5%.
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI 

















A partir del año 2006 el Ministerio de Educación llevó a cabo evaluaciones de carácter censal a los 
estudiantes del segundo grado y cuarto grado de primaria. En el caso de segundo grado de primaria, se 
evalúa dos áreas fundamentales: Comunicación (Comprensión lectora) y Matemática
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Mayor
Habilidad Los estudiantes de este nivel LOGRAN LOS SATISFACTORIO demuestran un dominio suﬁcente APRENDIZAJES y necesario de las capacidades ESPERADOSevaluadas en el grado.
Los estudiantes de este nivel 
EN PROCESO demuestran un dominio incipiente o
 manejo elemental de las capacidades
desarrollada en el grado evaluado. NO LOGRAN
LOSLos estudiantes de este nivel APRENDIZAJESEN INICIO demuestran solamente un manejo ESPERADOSde las capacidades desarrolladas
en grados anteriores.
Los estudiantes de este grupo solo 
> Previo pueden resolver algunas de las tareas
Menor  del nivel en inicio.
Habilidad
Fuente: Ministerio de Educación - MINEDU
NIVELES DE DESEMPEÑO DE LA ENCUESTA NACIONAL
•	 La	 Comprensión	 Lectora	 es	 la	 capacidad	 para	 entender	 lo	 que	 se	 lee,	 tanto	 en	 referencia	 al	
significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del 
texto mismo. Esta prueba proyecta evaluar el avance de las capacidades lectoras y el enfoque 
comunicativo y textual de los estudiantes. 
 En el año 2014, el 43,5% de la población que cursaba el segundo grado de educación primaria, 
logró en forma satisfactoria aprobar el examen de comprensión lectora. Al comparar este indicador 
con el año 2013 (33,0%), observamos un progreso de los estudiantes ya que se incrementó en 10,5 
puntos porcentuales.
 A nivel departamental, se observa que tres departamentos sobresalen en la evaluación de 
comprensión lectora, superando el 60%: Moquegua (69,1%), Tacna (67,3%) y Arequipa (61,0%) 
y otros que superan el 50% como la Provincia Constitucional del Callao (57,5%) y la provincia de 
Lima (55,8%)    
•	 La	 prueba	 de	 Razonamiento	 de	 Matemática,	 pretende	 evaluar	 el	 dominio	 de	 habilidades	 y	
conocimientos útiles para desempeñarse eficazmente ante situaciones problemáticas novedosas o 
rutinarias.  
 En el año 2014, el 25,9% de los estudiantes de segundo grado de primaria, lograron en forma 
satisfactoria aprobar esta prueba. Al comparar con el año 2013, mejoró la evaluación de los 
estudiantes de este nivel en 9,1 puntos porcentuales. 
 A nivel departamental, dos departamentos sobresalen en la evaluación de Razonamiento de 
Matemática, superando el 50%: Moquegua (52,7%) y Tacna (51,0%); mientras los departamentos 
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La educación forma parte del tejido institucional y social de un país y es cimiento de su potencial humano, 
por lo que es uno de los soportes para superar con éxito los desafíos más importantes y garantizar a 
todas las niñas y niños, adolescentes y jóvenes del país una educación de calidad.
En este primer capítulo se aborda la matrícula escolar de los diferentes niveles educativos: inicial, 
primaria y secundaria, así como, la matrícula en educación superior.
 
La tasa de matrícula está referida a la tasa bruta y neta. La tasa bruta es la matrícula de la población en 
edad escolar a algún nivel o grado de estudios del sistema educativo. En cambio, la tasa neta refleja la 
matrícula de la población en edad normativa al nivel de estudios que le corresponde.
1.1  Tasa de matrícula escolar de la población de 3 a 5 años de edad
La educación inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular (EBR), atiende a niñas y 
niños de cero a dos años en forma no escolarizada y de tres a cinco años en forma escolarizada. Está 
orientada a crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de las potencialidades, mediante la 
estimulación temprana a los menores de tres años de edad, y el aprestamiento para la lecto escritura de 
niños y niñas de tres a cinco años.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
(Porcentaje del total de población de 3 a 5 años de edad)
PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 
AÑOS DE EDAD, 2005 - 2014
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I. Evolución de la Matrícula Escolar
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A lo largo de los últimos años la tasa neta de matrícula a educación inicial se ha venido incrementando 
paulatinamente, en el año 2014 esta tasa alcanzó el 78,4%, lo cual representa un incremento de 1,7 
puntos porcentuales, respecto al año 2013. 
Según área de residencia, la tasa neta de matrícula a educación inicial, es más alta en el área urbana 
(79,6%) que en la rural (75,3%); sin embargo se observa que la brecha entre el área urbana y rural ha 
venido disminuyendo gradualmente en la última década, así en el año 2005 la brecha que era de 21,1 
puntos porcentuales a favor del área urbana, se redujo en el 2014 a 4,3 puntos porcentuales.  
Por región natural, mayor tasa neta de matrícula se presenta en la región Costa (82,3%) que en la Sierra 
(77,3%) y Selva (68,1%). En la última década estas tasas han venido aumentando principalmente en la 
Sierra que aumentó en 24,1 puntos porcentuales, al pasar de 53,2% en el 2005 a 77,3% en el 2014; 
seguido de la Selva que aumentó en 17,2 puntos porcentuales al pasar de 50,9% a 68,1% y la Costa 
que aumentó en 13,3 puntos porcentuales, al pasar de 69,0% a 82,3%. 
CUADRO Nº 1.1
 PERÚ:  TASA NETA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 
2005 - 2014
 (Porcentaje del total de  población de 3 a 5 años de cada ámbito)
 Ámbito geográfico 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 60,2 62,1 66,9 67,7 67,9 69,4 71,1 73,5 76,7 78,4
Área de residencia
Urbana 68,0 69,7 73,2 73,6 74,0 73,2 75,6 76,4 78,8 79,6
Rural 46,9 47,8 54,0 55,1 55,2 60,5 59,5 66,4 71,4 75,3
Región natural
Costa 69,0 72,8 75,2 74,9 77,0 75,4 78,1 78,6 78,9 82,3
Sierra 53,2 53,9 60,8 62,3 61,1 64,7 66,2 70,8 76,8 77,3
Selva 50,9 48,5 54,3 57,9 55,9 60,9 58,5 63,6 69,6 68,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA A EDUCACIÓN INICIAL DE LA POBLACIÓN DE  3 A 5 AÑOS DE EDAD, 
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2005 - 2014
GRÁFICO Nº 1.2
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1.1.1 Tasa de matrícula escolar de la población de 3 a 5 años de edad según sexo
Según sexo, se observa mayor tasa neta de matrícula a educación inicial en las niñas (80,1%) que en los 
niños (76,7%), con una brecha de 3,4 puntos porcentuales. Comparado con el año 2013 se incrementó 
en 3,6 puntos porcentuales en las niñas, mientras que en los niños se mantuvo en los mismos niveles.
Por área de residencia, en el área urbana las niñas (81,3%) tienen mayor participación que los niños 
(77,9%), lo mismo sucede en el área rural, las niñas participan con el 77,1% y los niños con el 73,4%
Por región natural, se presenta también el mismo comportamiento, las niñas alcanzan mayores tasas que 
los niños; así, en la región Costa las niña alcanzan (84,8%) y los niños (79,9%), en la Sierra las niñas 
(77,8%) y los niños (76,7%) y en la Selva las niñas (70,1%) y los niños (66,2%).
CUADRO Nº 1.2
 PERÚ:  TASA NETA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN  DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de  población de 3 a 5 años de cada ámbito)
 Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Niño 60,8 62,1 61,2 67,1 66,5 68,5 69,7 72,2 73,3 76,9 76,7
Niña 64,4 58,3 63,1 66,7 68,8 67,3 69,2 69,8 73,7 76,5 80,1
Urbana
Niño 68,4 71,2 69,0 72,8 72,7 75,1 74,7 77,1 76,6 79,1 77,9
Niña 74,8 65,0 70,4 73,5 74,5 72,8 71,8 73,9 76,2 78,5 81,3
Rural
Niño 48,0 46,9 47,1 55,1 53,5 55,0 58,4 59,2 65,7 71,3 73,4
Niña 45,3 46,9 48,6 52,8 56,8 55,5 62,7 59,9 67,2 71,4 77,1
Tasa neta de matrícula escolar, se refiere a la matrícula de la población de 3 a 5  años de edad a educación inicial, respecto de la población del mismo grupo de edad, se 
expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA ESCOLAR A EDUCACIÓN INICIAL, SEGÚN 
SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014
 
1.1.2  Tasa neta de matrícula escolar de la población de 3 a 5 años de edad según 
condición socioeconómica
Al analizar la matrícula desagregada por condición socioeconómica del hogar, se observan diferencias 
significativas. La mayor tasa neta de matrícula se presenta en el estrato socioeconómico más alto (V 
quintil) con 91,1%, frente a 71,6% registrado en el quintil más pobre (I quintil), con una brecha de 19,5 
puntos porcentuales.
 
Si comparamos la matrícula escolar del año 2014 con lo registrado en el 2013 se aprecia un incremento 
de (3,0 puntos porcentuales) tanto en el estrato más pobre, como en el estrato más rico.
CUADRO Nº 1.3
PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 3 a 5 años de edad de cada quintil)
Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 62,6 60,2 62,1 66,9 67,7 67,9 69,4 71,1 73,5 76,7 78,4
Quintil I 41,3 42,8 45,8 50,1 52,0 51,3 57,0 56,5 62,5 68,6 71,6
Quintil II 60,2 55,6 56,4 60,4 64,0 62,0 64,3 66,7 68,7 71,2 75,4
Quintil III 69,8 67,3 67,9 74,7 72,8 76,4 74,5 77,9 79,0 80,8 84,8
Quintil IV 78,9 72,3 75,1 79,6 77,6 80,5 80,9 82,0 84,5 86,0 80,6
Quintil V 85,3 86,2 84,2 88,7 91,4 91,7 86,4 87,8 84,5 88,1 91,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 1.4
PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA A EDUCACIÓN INCIAL, SEGÚN CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 3 a 5 años de edad de cada quintil)
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1.2 Tasa de matrícula escolar de la población de 6 a 11 años de edad
La población del grupo de edad de 6 a 11 años de edad es la que tiene edad normativa para matricularse en 
algún grado de educación primaria. Sin embargo, no todos están matriculados en ese nivel, existen personas 
de este grupo de edad que pueden estar matriculados en algún otro nivel de educación. Para visibilizar dicha 
situación, se presentan indicadores de la matrícula de este grupo de edad a algún nivel de educación (tasa 
bruta) e indicadores de matrícula en primaria correspondiente con la edad normativa (tasa neta).
En el año 2014, el 92,1% de la población de 6 a 11 años de edad estuvo matriculada en el nivel de estudios 
que le corresponde a su edad normativa. En cambio la tasa bruta de matrícula de este grupo de edad alcanzó 
el 99,2%, es decir de cada 100 niñas y niños de 6 a 11 años de edad, 92 están matriculados en el nivel que le 
corresponde a su edad normativa, 7 están matriculados en algún nivel de educación y 1 no está matriculado.
CUADRO Nº 1.4
 PERÚ:  TASA NETA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 
2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de cada ámbito)
 Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Tasa bruta 1/ 96,8 96,9 97,9 98,6 98,4 98,7 98,5 98,9 98,8 99,1 99,2
Tasa neta 2/ 91,8 92,6 93,6 93,9 94,0 94,3 93,8 93,6 92,9 92,7 92,1
Área de residencia
Urbana
Tasa bruta 97,8 97,0 98,7 99,2 99,0 99,0 98,7 99,0 99,2 99,3 99,4
Tasa neta 92,6 92,3 93,9 94,0 94,4 94,0 93,7 93,1 92,7 92,2 92,2
Rural
Tasa bruta 95,2 96,6 96,4 97,4 97,2 98,2 98,2 98,5 98,0 98,7 98,7
Tasa neta 90,4 93,1 93,1 93,7 93,4 95,1 93,9 94,6 93,3 93,8 92,1
1/ Tasa bruta de matrícula escolar se refiere a la matrícula de la población de  6 a 11 años de  edad a algún grado del Sistema de Enseñanza Regular, respecto de la población 
del mismo grupo de edad, se expresa en porcentaje. 
2/ Tasa neta de matrícula escolar  se refiere a la matrícula de la población de 6 a 11  años de edad a educación primaria, respecto de la población del mismo grupo de edad, se 
expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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Por área de residencia y región natural existen altas tasas de matrícula escolar de este grupo poblacional 
y las diferencias no son significativas. Así, en el área urbana la tasa neta de matrícula a primaria llega 
a 92,2%  y en el área rural a 92,1%. Las tasas brutas también son elevadas y no guarda diferencias 
significativas entre áreas de residencia.
Similar comportamiento presenta la tasa neta de matrícula por región natural, donde en la Costa se situó 
en 92,1%, en la Sierra 92,3% y en la Selva 91,9%.
2/ Tasa neta de matrícula escolar  se reﬁere a la matrícula de la población de 6 a 11  años de edad a educación primaria,
respecto de la población del mismo grupo de edad, se expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICA Nº 1.5
 PERÚ:  TASA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS 
DE EDAD, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2014
 (Porcentaje del total de  población de 6 a 11 años de cada ámbito)
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1.2.1 Tasa de matrícula escolar de la población de 6 a 11 años de edad según sexo
En el año 2015 de acuerdo al sexo, la tasa neta de matrícula escolar a educación primaria de los niños 
fue de 92,6 % y de las niñas de 91,7%.  En cambio, la tasa bruta de matrícula de este grupo de edad 
fue de 99,2%, para ambos sexos. 
Estas cifras evidencian que se ha eliminado la brecha de género en la matrícula escolar en educación 
primaria, es decir se presentan las mismas oportunidades para niñas y niños de  estudiar y mejorar su 
futuro. Esta situación favorable se observa en todos los ámbitos geográficos.
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   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 1.6
 PERÚ:  TASA NETA DE MATRÍCULA A EDUCACIÓN PRIMARIA, DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 
AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad)
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CUADRO Nº 1.5
 PERÚ:  TASA DE MATRÍCULA A EDUCACIÓN PRIMARIA, DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ÁREA 
DE RESIDENCIA, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de cada ámbito)
 Área de residencia / 
Sexo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Niño
Tasa bruta 97,0 97,2 98,5 98,8 98,4 99,0 98,3 98,9 98,7 99,2 99,2
Tasa neta 91,6 93,1 94,4 94,2 94,1 94,9 93,7 93,7 92,8 92,2 92,6
Área de residencia
Urbana
Tasa bruta 97,8 97,3 99,2 99,4 98,8 99,1 98,3 99,0 99,0 99,4 99,4
Tasa neta 92,2 92,8 94,7 94,4 94,0 94,5 93,7 93,0 92,9 91,7 92,9
Rural
Tasa bruta 95,5 97,1 97,1 97,6 97,5 98,8 98,3 98,8 98,0 98,7 98,7
Tasa neta 90,6 93,5 93,9 94,0 94,2 95,6 93,8 95,2 92,7 93,6 91,9
Niña
Tasa bruta 96,6 96,5 97,3 98,4 98,3 98,4 98,8 98,8 99,0 99,1 99,2
Tasa neta 92,0 92,0 92,7 93,5 94,0 93,8 93,8 93,4 92,9 93,2 91,7
Área de residencia
Urbana
Tasa bruta 97,7 96,8 98,2 99,0 99,1 98,8 99,1 99,1 99,3 99,2 99,3
Tasa neta 93,1 91,7 92,9 93,7 94,8 93,4 93,8 93,2 92,5 92,8 91,4
Rural
Tasa bruta 94,8 96,0 95,7 97,2 96,9 97,5 98,2 98,3 98,1 98,7 98,7
Tasa neta 90,1 92,6 92,3 93,3 92,6 94,5 94,0 93,9 93,9 94,1 92,3
Tasa bruta de matrícula escolar se refiere a la matrícula de la población de  6 a 11 años de  edad a algún grado del Sistema de Enseñanza Regular, respecto de la población 
del mismo grupo de edad, se expresa en porcentaje. 
Tasa neta de matrícula escolar  se refiere a la matrícula de la población de 6 a 11  años de edad a educación primaria, respecto de la población del mismo grupo de edad, se 
expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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1.2.2  Tasa neta de matrícula escolar de la población de 6 a 11 años de edad según 
departamento
En el año 2014, en 22 departamentos (con excepción de la provincia Constitucional del Callao, Ucayali 
y Ayacucho), la tasa neta de matrícula a educación primaria superó el 90%. Los departamentos que 
presentan las tasa más altas son, La Libertad (95,1%),  Huancavelica (94,6%) y Pasco (94,5%), ver Anexo 
(Cuadro 1.12). 
 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 1.7
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1.2.3  Tasa de matrícula escolar de la población de 6 a 11 años de edad según condición 
socioeconómica
Según condición socioeconómica, en todos los estratos sociales la tasa neta de matrícula a educación 
primaria es alta, existiendo pocas diferencias entre quintiles. Así, en el primer quintil la tasa neta llega a 




   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 1.8
PERÚ: TASA BRUTA DE MATRÌCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÒN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, 
SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
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CUADRO Nº 1.6
PERÚ: TASA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 
2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada quintil)
Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
   Tasa bruta 96,8 96,9 97,9 98,6 98,4 98,7 98,5 98,9 98,8 99,1 99,2
   Tasa neta 91,8 92,6 93,6 93,9 94,0 94,3 93,8 93,6 92,9 92,7 92,1
Quintil I
   Tasa bruta 93,6 95,9 95,1 96,8 96,8 97,4 97,7 98,1 97,9 98,3 98,6
   Tasa neta 89,1 92,2 91,6 93,2 93,5 94,4 93,1 94,3 92,6 93,1 92,2
Quintil II
   Tasa bruta 98,0 96,8 98,1 98,9 97,9 98,8 98,8 98,9 98,7 99,3 99,2
   Tasa neta 93,7 93,5 94,7 94,5 92,6 94,6 94,8 93,2 93,0 92,6 92,0
Quintil III
   Tasa bruta 97,6 97,6 99,1 99,5 99,4 99,6 98,5 99,5 99,1 99,7 99,3
   Tasa neta 91,5 93,5 93,7 94,4 95,1 94,9 93,9 93,9 93,3 91,1 91,8
Quintil IV
   Tasa bruta 98,1 98,5 99,8 99,9 99,8 99,1 98,9 99,0 100,0 99,2 99,6
   Tasa neta 92,9 93,4 95,3 93,5 94,7 92,3 92,8 92,1 94,0 91,9 92,6
Quintil V
   Tasa bruta 99,2 95,9 99,1 99,1 99,4 99,7 99,6 99,6 99,3 99,9 99,6
   Tasa neta 93,5 89,2 93,2 94,2 95,3 95,2 94,7 94,0 91,2 95,9 92,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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1.3 Tasa de matrícula escolar de la población de 12 a 16 años de edad
Durante	el	año	2014,	la	tasa	neta	de	matrícula	escolar	de	la	población	de	12	a	16	años	de	edad,	se	
situó en 83,1%, mostrando un crecimiento de 1,3 puntos porcentuales respecto al año anterior. La tasa 
bruta de matrícula de este grupo de edad se ubicó en 93,6%. 
1.3.1 Tasa de matrícula escolar de la población de 12 a 16 años de edad según área 
y región natural
Al analizar por área de residencia, se observa mayor matrícula escolar a educación secundaria en el 
área urbana (87,1%) que en el área rural (74,4%), con una brecha de  12,7 puntos porcentuales entre 
ambas áreas. 
Por región natural, en la Costa la matrícula neta (86,4%) es mayor que en la Sierra  (82,3%) y Selva 
(74,9%).  Lo que representa una diferencia de 4,1 puntos porcentuales y 11,5 puntos porcentuales 
respectivamente, ver Anexo (Cuadro Nº 1.16)
CUADRO Nº 1.7
PERÚ: TASA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y 
REGIÓN NATURAL, 2005 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada área y región)
 Área de residencia / 
Región natural 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
   Tasa bruta 1/ 87,8 90,3 90,5 90,5 91,6 92,4 92,7 93,2 93,1 93,6
   Tasa neta 2/ 70,6 74,2 75,4 75,5 77,5 78,5 79,6 81,9 81,8 83,1
Área de residencia
Urbana
   Tasa bruta 91,1 94,1 93,2 93,1 94,0 94,0 94,3 95,0 94,2 94,4
   Tasa neta 78,5 83,5 81,8 82,1 84,0 84,1 84,8 86,8 86,4 87,1
Rural
   Tasa bruta 81,4 82,8 85,1 85,7 86,8 88,9 89,5 89,4 90,8 91,8
   Tasa neta 55,3 55,7 62,8 62,8 65,0 67,1 69,0 71,5 72,0 74,4
 1/ Tasa bruta de matrícula escolar se refiere a la matrícula de la población de  12 a 16 años de  edad a algún grado del Sistema de Enseñanza Regular, respecto de la 
población del mismo grupo de edad, se expresa en porcentaje. 
2/ Tasa neta de matrícula escolar  se refiere a la matrícula de la población de 12 a 16  años de edad a educación secundaria, respecto de la población del mismo grupo de 
edad, se expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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2/ Tasa neta de matrícula escolar  se reﬁere a la matrícula de la población de 12 a 16 años de edad a educación primaria, respecto de la 
población del mismo grupo de edad, se expresa en porcentaje. 
GRÁFICO Nº 1.9
 PERÚ:  TASA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS 
DE EDAD, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2014
 (Porcentaje del total de  población de 12 a 16 años de cada ámbito)
1/ Tasa bruta de matrícula escolar se reﬁere a la matrícula de la población de  12 a 16 años de edad a algún grado del Sistema de 
Enseñanza Regular, respecto de la población del mismo grupo de edad, se expresa en porcentaje. 
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Tasa bruta 1/ Tasa neta 2/
   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
1.3.2  Tasa de matrícula escolar de la población de 12 a 16 años de edad según sexo
En el año 2014, la tasa neta de matrícula a educación secundaria de los adolescentes fue de 82,5% 
y de las adolescentes de 83,8%, es decir de cada 100 adolescentes de cada sexo, se matriculan en el 
colegio 83 hombres y 84 mujeres. 
La tasa de matrícula de los adolescentes del área urbana es de 86,1%, siendo 11,5 puntos porcentuales 
más que del área rural (74,6%) y en el caso de las mujeres esta diferencia es mayor (14,0 puntos 
porcentuales), ya que en el área urbana la tasa es  88,1% y en el área rural 74,1%. 
Por región natural, en la Costa la tasa neta de matrícula de los adolescentes (85,0%) es mayor que 
en la Sierra (82,7%) y Selva (74,3%), lo que indica que las brechas entre las regiones del país se van 
acortando cada vez más, especialmente en la región de la Sierra. 
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GRÁFICO Nº 1.10
 PERÚ:  TASA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE MUJERES Y HOMBRES DE 12 A 16 
AÑOS DE EDAD, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2014
 (Porcentaje del total de  población de 12 a 16 años de cada ámbito)
1/ Tasa bruta de matrícula escolar se reﬁere a la matrícula de la población de 12 a 16 años de edad a algún grado del Sistema de 
Enseñanza Regular, respecto de la población del mismo grupo de edad, se expresa en porcentaje. 
2/ Tasa neta de matrícula escolar se reﬁere a la matrícula de la población de 12 a 16  años de edad a educación secundaria,
 respecto de la población del mismo grupo de edad, se expresa en porcentaje. 
















 PERÚ: TASA DE MATRÍCULA A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y 
ÁREA DE RESIDENCIA, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico/ 
Sexo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hombre
   Tasa bruta 88,8 88,7 91,1 91,2 91,2 92,3 93,1 92,4 93,1 93,3 93,4
   Tasa neta 69,4 70,9 74,2 75,8 75,2 77,7 78,0 78,6 82,1 81,0 82,5
Área de residencia
Urbana
   Tasa bruta 92,1 90,6 93,2 93,4 93,2 94,7 94,2 93,6 94,7 94,1 93,9
   Tasa neta 77,0 78,1 82,1 81,9 81,6 84,5 82,8 83,4 87,0 85,6 86,1
Rural
   Tasa bruta 82,7 85,0 87,0 87,0 87,4 87,7 90,7 89,9 89,7 91,7 92,1
   Tasa neta 54,8 57,3 58,7 63,6 63,3 64,8 68,2 69,0 71,9 71,8 74,6
Mujer
   Tasa bruta 88,1 86,9 89,5 89,6 89,9 90,8 91,7 93,1 93,3 92,9 93,8
   Tasa neta 69,7 70,3 74,1 74,9 75,8 77,3 79,0 80,6 81,6 82,6 83,8
Área de residencia
Urbana
   Tasa bruta 93,3 91,6 95,1 93,1 92,9 93,4 93,9 95,1 95,4 94,3 94,9
   Tasa neta 78,9 79,0 85,0 81,7 82,6 83,4 85,3 86,2 86,7 87,3 88,1
Rural
   Tasa bruta 78,1 77,6 78,4 83,0 83,8 85,8 87,2 89,1 89,1 89,8 91,4
   Tasa neta 52,2 53,1 52,6 62,0 62,3 65,2 66,1 69,0 71,1 72,1 74,1
Tasa bruta de matrícula escolar se refiere a la matrícula de la población de  12 a 16 años de  edad a algún grado del Sistema de Enseñanza Regular, respecto de la población 
del mismo grupo de edad, se expresa en porcentaje. 
Tasa neta de matrícula escolar  se refiere a la matrícula de la población de 12 a 16  años de edad a educación secundaria, respecto de la población del mismo grupo de edad, 
se expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estdística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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1.3.3  Tasa neta de matrícula escolar de la población de 12 a 16 años de edad según 
departamento
En doce departamentos se registraron tasas superiores al promedio nacional: Moquegua (91,4%), 
Tumbes (89,0%), Arequipa (88,5%), Tacna (88,0%), Lima (88,0%), Ica (87,9%), Provincia Constitucional 
del	Callao	(87,5%),	Madre	de	Dios	(87,4%),	Ancash	(87,3%),	Cusco	(87,1%),	Puno	(86,9)	y	Apurímac	
(84,7%). En cambio, los departamentos de Loreto (68,7%) y Ucayali (71,1%) presentan las tasas más 
bajas de matrícula escolar.
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA A EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN 
DEPARTAMENTO, 2014
GRÁFICO Nº 1.11
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1.3.4 Tasa de matrícula escolar de la población de 12 a 16 años de edad, según 
condición socioeconómica
Según condición socioeconómica, se observa brechas importantes entre los estratos sociales. Así, la tasa 
neta de matrícula a educación secundaria del primer quintil (20% más pobre) fue de 73,5%, siendo 17,8 
puntos porcentuales menos que en el quinto quintil (20% más rico) que alcanzó el 91,3%. 
 
     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 1.12
PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS 
DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada quintil)
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CUADRO Nº 1.9
PERÚ: TASA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada quintil)
Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
   Tasa bruta 88,5 87,9 90,3 90,5 90,5 91,6 92,4 92,7 93,2 93,1 93,6
   Tasa neta 69,6 70,6 74,2 75,4 75,5 77,5 78,5 79,6 81,9 81,8 83,1
Quintil I
   Tasa bruta 78,3 78,0 81,7 83,7 85,2 85,9 87,1 88,1 88,8 89,7 91,9
   Tasa neta 48,1 50,3 51,6 56,5 58,5 60,8 61,3 64,1 68,6 70,2 73,5
Quintil II
   Tasa bruta 88,7 87,7 88,1 89,1 89,1 90,3 93,1 92,2 92,9 93,3 92,6
   Tasa neta 66,6 66,6 70,6 73,2 72,7 75,1 79,9 80,2 81,9 83,8 82,3
Quintil III
   Tasa bruta 92,3 92,8 95,4 93,1 92,2 94,6 93,1 93,9 93,4 93,8 95,1
   Tasa neta 76,4 79,9 83,6 80,9 82,2 85,2 83,6 85,1 87,0 84,0 86,1
Quintil IV
   Tasa bruta 92,6 94,5 94,7 94,0 93,9 95,3 95,2 96,3 96,9 95,1 94,1
   Tasa neta 82,1 84,7 86,5 86,6 86,2 88,3 88,0 88,6 89,9 88,5 91,7
Quintil V
   Tasa bruta 96,4 91,6 96,6 97,3 96,9 96,1 96,6 97,3 97,7 96,5 95,5
   Tasa neta 89,4 85,6 91,6 92,4 90,3 90,4 90,3 90,9 91,5 91,0 91,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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1.3.5  Tasa de matrícula escolar de la población de 12 a 16 años de edad según lengua 
materna
De	acuerdo	a	 la	 lengua	materna	de	 la	población	de	12	a	16	años	de	edad,	mayor	cobertura	en	 la	
matrícula a educación secundaria, incurre en los adolescentes que tienen como lengua materna al 
castellano (84,3%) que los que tienen como lengua materna, una lengua nativa (75,6%). 
Por área de residencia, en el área urbana se observa mayor tasa de matrícula escolar a educación 
secundaria de la población que tiene como lengua materna el castellano (87,5%) que los que tienen 
lengua materna nativa (78,8%).  En el  área rural, la tasa de asistencia escolar a este nivel es menor en 
comparación al área urbana; sin embargo no existe diferencia significativa entre los adolescentes que 
tienen como lengua materna el castellano (74,4%) con los que tienen una lengua nativa (74,8%).
CUADRO Nº 1.10
PERÚ: TASA DE MATRÍCULA  A EDUCACIÓN SECUNDARIA, DE LA POBLACIÓN DE  
12 A 16 AÑOS DE EDAD, SEGÚN LENGUA MATERNA Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2005 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad por lengua aprendida de cada área de residencia)
Lengua materna / Área de residencia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
   Tasa bruta
       -Castellano 88,3 90,5 90,5 90,5 91,5 92,2 92,8 93,2 93,1 93,6
       -Lengua Nativa 1/ 86,4 89,5 91,0 91,4 92,9 94,5 93,5 94,3 93,6 94,4
   Tasa neta
       -Castellano 73,7 76,6 77,0 77,3 79,3 80,0 81,1 83,1 83,2 84,3
       -Lengua Nativa 1/ 51,8 58,3 65,2 63,4 65,4 68,3 69,6 73,7 72,5 75,6
Urbana
   Tasa bruta
       -Castellano 91,4 94,0 93,3 93,3 94,2 94,0 94,4 95,1 94,3 94,6
       -Lengua Nativa 1/ 89,4 98,1 94,8 88,2 91,8 96,4 96,8 98,2 94,7 93,4
   Tasa neta
       -Castellano 79,5 83,6 82,3 82,5 84,4 84,4 85,2 87,0 86,7 87,5
       -Lengua Nativa 1/ 61,7 81,7 71,4 69,0 70,6 75,6 76,6 86,1 81,3 78,8
Rural
   Tasa bruta
       -Castellano 80,1 80,3 82,8 83,1 84,4 87,1 88,2 87,6 89,8 90,8
       -Lengua Nativa 1/ 85,6 87,8 90,2 92,0 93,2 94,1 92,9 93,6 93,3 94,6
   Tasa neta
       -Castellano 58,3 56,7 62,5 63,2 65,5 67,5 69,4 71,6 72,7 74,4
       -Lengua Nativa 1/ 49,0 53,7 63,9 62,3 64,4 66,7 68,3 71,5 70,6 74,8
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática . Encuesta Nacional de Hogares.
 1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
GRÁFICO Nº 1.13
PERÚ: TASA DE MATRÍCULA A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA POBLACIÓN
 DE 12 A  16 AÑOS DE EDAD,  SEGÚN LENGUA MATERNA, 2006 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad por lengua aprendida en la niñez)
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1.4  Tasa de matrícula en educación superior de la población de 17 a 24 años de 
edad
Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2014, revelan que el 29,7% de la población 
de 17 a 24 años de edad están matriculados en educación superior (universitaria y no universitaria).
CUADRO Nº 1.11
PERÚ: TASA DE MATRÍCULA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE 
RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL,  2004 - 2014
 (Porcentaje del total de  población de 17 a 24 años de edad de cada área y región)
Área de residencia /
Región natural 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 17,4 17,1 19,7 21,0 22,4 23,0 23,9 24,5 27,9 29,0 29,7
   Urbana 21,7 21,3 24,6 25,5 27,3 27,6 28,3 28,4 32,4 33,1 33,7
   Rural 6,2 6,3 6,3 8,5 8,0 9,3 9,9 11,5 12,9 14,6 15,8
   Costa 19,7 18,9 22,5 23,8 24,8 25,5 25,2 26,2 30,0 30,5 32,2
   Sierra 16,8 16,9 19,0 19,7 21,7 22,2 25,0 24,7 27,3 28,8 28,0
   Selva 9,7 10,2 10,6 13,3 14,1 14,7 15,7 16,4 20,2 22,6 22,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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Por área de residencia, se observa mayor tasa de matrícula a este nivel educativo en el área urbana 
(33,7%) que en la rural (15,8%). Comparado con el 2013, hubo un aumento de 0,6 y 1,2 puntos 
porcentuales, respectivamente. Observándose en los últimos años una tendencia positiva hacia el 
incremento. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 1.14
PERÚ: TASA DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 
AÑOS DE EDAD, 2004 - 2014
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1.4.1  Tasa de matrícula a educación superior según área y región natural 
Por sexo, en el año 2014 la tasa neta de matrícula a educación superior fue  mayor en las mujeres 
(31,7%) que en los hombres (27,9%). Por área de residencia, la asistencia presenta la misma tendencia. 
Así, el 35,4 % de las mujeres del área urbana y el 17,7% del área rural están matriculadas en educación 
superior y en el caso de los hombres el comportamiento es 32,0% del área urbana y 14,2% del área 
rural. 
Según región natural, las mujeres residentes de la Costa, Sierra y Selva que estudian en este nivel tienen 
tasas de matrícula de 33,5%, 30,7% y 25,7%, respectivamente; siendo mayor que las tasas netas de 
los hombres de la Costa en 2,5 puntos porcentuales, y de la Sierra y Selva en 5,2 puntos porcentuales 
respectivamente.
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CUADRO Nº 1.12
PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE  
17 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de  población de 17 a 24 años  de cada sexo y ámbito geográfico)
Sexo /Ámbito 
geográfico
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hombre 17,6 16,9 19,5 20,7 22,0 22,0 22,6 23,8 26,0 27,4 27,9
   Urbana 22,0 20,9 24,7 25,2 26,8 26,5 26,9 27,8 30,4 31,5 32,0
   Rural 6,9 7,0 6,1 8,7 9,1 9,0 9,8 11,6 12,6 14,1 14,2
   Costa 20,4 18,4 22,5 22,8 24,2 24,2 23,9 25,9 27,8 28,6 31,0
   Sierra 16,9 17,3 18,9 20,5 22,0 21,7 23,8 24,3 26,5 28,1 25,5
   Selva 9,3 10,1 9,7 12,9 13,5 14,2 15,2 14,2 17,6 21,1 20,5
Mujer 17,1 17,3 19,9 21,4 22,8 24,1 25,2 25,1 29,8 30,6 31,7
   Urbana 21,4 21,7 24,5 25,8 27,9 28,8 29,7 29,0 34,5 34,8 35,4
   Rural 5,5 5,5 6,5 8,3 6,7 9,6 10,1 11,4 13,3 15,2 17,7
   Costa 19,0 19,5 22,4 24,8 25,4 26,9 26,6 26,4 32,2 32,5 33,5
   Sierra 16,6 16,5 19,0 19,0 21,3 22,8 26,2 25,0 28,2 29,6 30,7
   Selva 10,2 10,4 11,7 13,6 14,9 15,3 16,3 19,0 23,2 24,4 25,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 1.15
PERÚ: TASA DE MATRÍCULA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE MUJERES Y HOMBRES DE 17 A 24 
AÑOS DE EDAD, 2004 - 2014
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1.4.2  Tasa de matrícula a educación superior según departamento
En los siguientes departamentos, la cobertura de matrícula a educación superior en el 2014 es mayor 
que el promedio nacional (29,7%): Arequipa (41,6%), Moquegua (40,4%), Lima (35,1%), Ica (34,5%), 
Junín	(33,9%),	Tacna	(32,8%),	Madre	de	Dios	(32,5%),	Cusco	(30,5%)	y	Apurímac	(30,0%).
 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 1.16
PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA A EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN DEPARTAMENTO, 
2004 Y 2014
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1.4.3  Tasa neta de matrícula a educación superior según condición socioeconómica
Según condición socioeconómica, se observa brechas importantes entre los estratos sociales. Así, la 
matrícula escolar a educación superior del quinto quintil (20% más rico) fue cinco veces más que el 
primer quintil (20% más pobre). Así, el quintil V alcanzó una tasa de matrícula de (53,4%) y el quintil I 
(10,2%), siendo la brecha de 43,2 puntos porcentuales, a favor del quintil más rico.
 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 
AÑOS DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2004 - 2014
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CUADRO Nº 1.13
PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 
2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad)
Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 17,4 17,1 19,7 21,0 22,4 23,0 23,9 24,5 27,9 29,0 29,7
  Quintil I 3,6 3,3 3,2 3,9 4,2 5,1 6,6 7,2 8,4 9,0 10,2
  Quintil II 8,2 8,3 8,2 10,8 12,0 13,5 14,6 15,7 18,3 19,2 19,9
  Quintil III 15,5 15,5 17,7 16,5 17,9 19,3 19,4 22,9 24,2 26,2 24,4
  Quintil IV 19,7 21,1 26,8 26,1 29,9 29,8 29,3 28,8 33,9 35,0 36,8
  Quintil V 38,3 37,5 41,7 46,1 44,6 43,9 46,6 43,7 50,0 51,0 53,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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1.4.4  Tasa neta de matrícula a educación superior según lengua materna
De	acuerdo	a	la	lengua	materna	que	aprendieron	en	su	niñez,	la	tasa	de	matrícula	de	los	que	tienen	
como lengua materna al castellano (31,2%) es casi el doble de los que tienen como lengua materna una 
nativa (17,0%), existiendo una diferencia de 14,2 puntos porcentuales.
Según área de residencia, la mayor brecha en la matrícula a educación superior se observa en el área 
urbana y entre los que tienen como lengua materna el castellano (34,1%) respecto a los que tienen 
lengua nativa (24,4%), existiendo una diferencia de 9,7 puntos porcentuales. Mientras que en el área 
rural la diferencia fue menor, donde la tasa neta de matrícula entre los que tienen como lengua al 
castellano fue de 17,0% y los que tienen una lengua materna nativa fue 13,0%. 
CUADRO Nº 1.14
PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD,  SEGÚN LENGUA 
MATERNA Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2005 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad por lengua materna aprendida en la niñez)
Lengua materna/Área de 
residencia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
.  Castellano 18,7 21,6 22,8 24,1 24,7 25,7 25,6 29,4 30,3 31,2
.  Lengua Nativa 1/ 6,3 7,0 9,5 9,6 9,9 10,3 14,8 15,1 17,8 17,0
Urbana
.  Castellano 21,8 25,2 26,3 28,0 28,2 29,1 28,7 32,9 33,4 34,1
.  Lengua Nativa 1/ 12,9 13,9 14,0 15,4 17,4 16,2 23,1 23,0 27,4 24,4
Rural
.  Castellano 7,6 7,5 9,2 8,6 10,6 11,3 12,0 13,7 15,2 17,0
.  Lengua Nativa 1/ 3,8 4,1 7,3 6,7 6,5 7,1 10,5 11,3 13,3 13,0
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
GRÁFICO Nº 1.18
PERÚ: MATRÍCULA ESCOLAR DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN SUPERIOR,  SEGÚN  
LENGUA MATERNA, 2005 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad según lengua aprendida en la niñez)
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En este capítulo se aborda la asistencia de la población en edad escolar (de 3 a 24 años de edad) a 
los niveles de la Educación Básica Regular (EBR): inicial, primaria, secundaria, así como a educación 
superior (universitaria y no universitaria).
La  tasa de asistencia es presentada en sus dos formas: bruta y neta. Se entiende por tasa bruta, a la 
asistencia de la población en edad escolar a algún grado o nivel de educación de la enseñanza formal. 
En cambio, la tasa neta, se refiere a la asistencia de la población con edad normativa al nivel o grado 
de estudios que le corresponde a la edad.
2.1 Tasa neta de asistencia escolar de la población de 3 a 5 años de edad
En el año 2014, la tasa neta de asistencia escolar a educación inicial de la población de 3 a 5 años de 
edad, alcanzó el 77,2%, lo cual significa un aumentó en 2.6 puntos porcentuales, respecto al año 2013.
 
     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO N° 2.1
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, 2004 - 2014
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Si bien se está logrando un mayor acceso en la asistencia escolar de las niñas y niños a este nivel, por 
área de residencia aún persisten las diferencias. Así, en el área urbana, el 78,5% de niñas y niños de 3 
a 5 años de edad asistían a educación inicial; mientras en el área rural representó el 73,7%, existiendo 
una brecha entre el área urbana con la rural de 4,8 puntos porcentuales a favor del área urbana. 
II. Tasa de Asistencia  Escolar
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Por región natural, en la Costa  (81,9%) se encuentra la mayor tasa de asistencia a inicial; mientras que 
en la Sierra (75,2%) y en la Selva (66,3%) es menor.  Al comparar con el año anterior, se incrementó en 
4,4 puntos porcentuales en la Costa y en 1,2 puntos porcentuales en la Sierra, mientras que en la Selva 
no mostró variación significativa.
 
 
     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 2.2
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN INICIAL DE LA POBLACIÓN  DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD 
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2004 - 2014
(Porcentaje del total de población de 3 a 5 años de edad de cada área)
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PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 
2004-2014
 (Porcentaje del total de  población de 3 a 5 años de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 58,8 57,3 59,3 64,4 65,8 66,3 68,0 69,7 70,8 74,6 77,2
Área de residencia
Urbana 67,8 65,5 67,5 71,0 72,0 72,4 72,0 74,4 74,0 77,0 78,5
Rural 42,8 43,6 44,0 50,6 52,5 53,3 58,3 57,5 63,0 68,8 73,7
Región natural
Costa 70,0 63,8 69,5 72,7 73,9 75,8 74,9 77,5 76,7 77,5 81,9
Sierra 48,0 49,5 50,8 57,9 59,5 59,0 62,1 63,8 67,6 74,0 75,2
Selva 47,8 47,8 46,0 51,8 55,2 54,1 58,8 56,6 59,8 66,9 66,3
Tasa neta de asistencia escolar  se  refiere a la asistencia de la población de 3 a 5 años de edad  a educación inicial, respecto de la población del mismo grupo de edad, se 
expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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2.1.1 Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 5 años de edad según sexo
Según sexo, en el año 2014 se observa mayor tasa de asistencia escolar a educación inicial de las niñas 
(78,8%) que de los niños (75,6%). Comparado con el nivel del año 2013 se incrementa en 4,1 y 1,0 
punto porcentual, respectivamente.
Tanto en el área urbana como en la rural se incrementó la tasa de asistencia de la población de 3 a 5 
años de edad, principalmente de las niñas que aumenta en 3,7 puntos porcentuales en el área urbana 
y en 4,9 puntos porcentuales en el área rural. 
 
     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
 (Porcentaje del total de  población de 3 a 5 años de cada sexo)
GRÁFICO Nº 2.3
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA NETA A EDUCACIÓN INICIAL DE NIÑOS Y NIÑAS 
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CUADRO Nº 2.2
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 
2004-2014
 (Porcentaje del total de  población de 3 a 5 años de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 58,8 57,3 59,3 64,4 65,8 66,3 68,0 69,7 70,8 74,6 77,2
Niño 57,4 58,3 58,9 64,2 64,6 66,4 68,0 70,5 70,3 74,6 75,6
Niña 60,2 56,3 59,8 64,5 66,9 66,1 67,9 68,7 71,3 74,7 78,8
Área de residencia
Urbana 67,8 65,5 67,5 71,0 72,0 72,4 72,0 74,4 74,0 77,0 78,5
Niño 65,3 65,0 66,8 70,7 71,2 73,0 73,2 75,6 74,3 77,4 76,9
Niña 70,2 61,5 67,2 71,0 72,8 71,8 70,8 73,1 73,7 76,5 80,2
Rural 42,8 43,6 44,0 50,6 52,5 53,3 58,3 57,5 63,0 68,8 73,7
Niño 44,0 43,0 43,6 50,7 50,7 52,7 56,1 57,0 61,1 67,4 72,1
Niña 41,5 43,8 44,5 50,5 54,3 54,0 60,7 58,0 65,1 70,3 75,2
Tasa neta de asistencia escolar  se  refiere a la asistencia de la población de 3 a 5 años de edad  a educación inicial, respecto de la población del mismo grupo de edad, se 
expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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2.1.2 Tasa neta de asistencia escolar de la población de 3 a 5 años de edad, según 
condición socioeconómica
Según condición socioeconómica (quintiles) existe una relación directa entre asistencia escolar y 
condición socioeconómica; mientras más pobre es el educando menor es la tasa de asistencia escolar y 
a mejor condición socioeconómica mayor es la tasa de asistencia. Así, en el 2014 el 90,4% de las niñas 
y niños de 3 a 5 años de edad que pertenecían al estrato más alto (quintil V) asistieron a educación 
inicial; mientras que el estrato más pobre (quintil I), fue el 70,0%, existiendo una brecha de 20,4 puntos 
porcentuales a favor del estrato más alto.
Al comparar con el año 2013, la asistencia a inicial aumentó en 4,1 puntos porcentuales en el quintil 
más pobre (I quintil) y en 5,2 puntos porcentuales en el quintil más rico (V quintil). Asimismo, se observa 
que en la última década la tasa de asistencia a inicial en los más pobres casi se ha duplicado, al pasar 
de 38,0% en el 2004 a 70,0% en el 2014; mientras en la población más rica el crecimiento ha sido 
gradual.
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
GRÁFICO Nº 2.4
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN INICIAL DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS , 
SEGÚN  CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 3 a 5 años de edad de cada quintil)
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CUADRO Nº 2.3
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN INICIAL DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS  SEGÚN, CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 3 a 5 años de edad de cada quintil)
 Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 58,8 57,3 59,3 64,4 65,8 66,3 68,0 69,7 70,8 74,6 77,2
Quintil I 38,0 39,3 42,0 46,9 49,2 48,8 54,8 54,7 58,4 65,9 70,0
Quintil II 57,5 53,1 53,9 58,1 61,7 60,2 62,8 64,9 66,2 69,5 73,7
Quintil III 66,5 63,7 64,2 72,1 71,1 75,2 73,0 76,7 76,5 79,5 84,2
Quintil IV 77,0 70,1 73,7 76,5 76,5 79,2 80,6 80,9 82,7 84,4 79,9
Quintil V 82,2 84,8 83,9 88,3 90,9 91,4 85,0 87,5 83,4 85,2 90,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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2. 2  Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 11 años de edad
La tasa neta de asistencia a educación primaria de la población de 6 a 11 años de edad  en el año 2014 
se ubicó en 91,9%, es decir,  de cada 100 niñas y niños de 6 a 11 años de edad 92 asistieron a algún 
grado de educación primaria. En cambio, la tasa bruta de asistencia de este grupo de edad alcanzó el 
98,7%, es decir, de cada 100 niños y niñas de 6 a 11 años de edad, 92 asisten a un grado de primaria, 
7 asisten a otros niveles de educación y uno no asiste al colegio.
Por área de residencia y región natural existen altas tasas de asistencia escolar de este grupo poblacional 
y las diferencias no son significativas. Así, en el área urbana  la tasa neta de asistencia a primaria llega 
a 91,9%  y en el área rural a 91,7%. Las tasas brutas también son elevadas y no guarda diferencias 
significativas entre áreas de residencia.
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
GRÁFICO Nº 2.5
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, 
2004 - 2014
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad)
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CUADRO Nº 2.4
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-
2014
 (Porcentaje del total de  población de 6 a 11 años de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Tasa bruta 1/ 94,7 95,0 96,9 97,9 97,9 98,2 97,7 98,1 97,4 98,8 98,7
Tasa neta  2/ 90,2 91,1 92,9 93,5 93,7 94,0 93,3 93,0 91,6 92,4 91,9
Área de residencia
Urbana
Tasa bruta 1/ 96,5 95,3 98,4 98,6 98,6 98,5 97,9 98,5 97,8 99,1 99,0
Tasa neta  2/ 91,5 90,9 93,7 93,7 94,1 93,7 93,3 92,7 91,4 92,0 91,9
Rural
Tasa bruta 1/ 91,6 94,4 94,1 96,4 96,5 97,5 97,4 97,3 96,7 98,3 98,2
Tasa neta  2/ 88,0 91,6 91,4 93,1 92,9 94,7 93,2 93,7 92,0 93,4 91,7
1/ Tasa bruta de asistencia escolar  se refiere a la asistencia de la población de 6 a 11 años de edad a algún grado o año escolar, respecto de la población del mismo grupo de 
edad, se expresa en porcentaje. 
2/ Tasa neta de asistencia escolar  se  refiere a la asistencia de la población de 6 a 11 años de edad  a educación primaria, respecto de la población del mismo grupo de edad, 
se expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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2. 2.1 Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 11 años de edad según sexo
Según sexo, la tasa neta de asistencia escolar a educación primaria de los niños fue de 92,4 % y de las 
niñas de 91,3%. Por su parte, la tasa bruta de asistencia de este grupo de edad para los niños fue de 
98,8% y para las niñas de 98,7%, no presentando diferencias significativas. 
Estas cifras evidencian que se ha eliminado la brecha de género en la asistencia escolar a educación 
primaria, es decir se presentan las mismas oportunidades para niñas y niños de estudiar y mejorar su 
futuro. Esta situación favorable se observa en todos los ámbitos geográficos.
CUADRO Nº 2.5
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR A EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO 
Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de cada ámbito)
Área de residencia/ 
Sexo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Niño
Tasa bruta 1/ 95,1 95,2 97,5 98,0 97,9 98,3 97,5 98,0 97,3 98,9 98,8
Tasa neta  2/ 90,2 91,7 93,7 93,7 93,7 94,5 93,2 93,1 91,6 92,0 92,4
Área de residencia
Urbana
Tasa bruta 1/ 96,6 95,7 98,9 98,6 98,4 98,4 97,5 98,3 97,7 99,1 99,1
Tasa neta  2/ 91,1 91,6 94,5 93,9 93,7 94,1 93,3 92,5 91,6 91,4 92,8
Rural
Tasa bruta 1/ 92,2 94,5 94,8 96,7 96,8 98,2 97,4 97,2 96,5 98,5 98,0
Tasa neta  2/ 88,5 92,0 92,1 93,4 93,7 95,2 93,2 94,1 91,4 93,3 91,5
Niña
Tasa bruta 1/ 94,4 94,7 96,4 97,8 97,9 98,0 98,0 98,2 97,6 98,7 98,7
Tasa neta  2/ 90,2 90,6 92,1 93,2 93,7 93,5 93,3 93,0 91,7 92,8 91,3
Área de residencia
Urbana
Tasa bruta 1/ 96,3 94,9 97,9 98,6 98,8 98,6 98,3 98,6 97,9 99,0 98,9
Tasa neta  2/ 91,8 90,2 92,8 93,5 94,6 93,2 93,3 92,9 91,2 92,5 91,0
Rural
Tasa bruta 1/ 90,9 94,2 93,5 96,1 96,1 96,8 97,3 97,3 96,9 98,2 98,3
Tasa neta  2/ 87,5 91,3 90,7 92,7 92,0 94,1 93,2 93,2 92,7 93,5 92,0
1/ Tasa bruta de asistencia escolar  se refiere a la asistencia de la población de 6 a 11 años de edad a algún grado o año escolar, respecto de la población del mismo grupo de 
edad, se expresa en porcentaje. 
2/ Tasa neta de asistencia escolar  se  refiere a la asistencia de la población de 6 a 11 años de edad  a educación primaria, respecto de la población del mismo grupo de edad, 
se expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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2.2.2  Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 11 años de edad según 
departamento
En el año 2014, en 22 departamentos (con excepción de la provincia Constitucional del Callao, Ucayali 
y Ayacucho), la tasa neta de asistencia a educación primaria supera el 90%. Los departamentos que 
presentan las tasa más altas son, La Libertad (94,8%), Pasco (94,5%) y Huancavelica (94,3%).
 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 2.6
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA POBLACIÓN DE 6 A 
11 AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014
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2.2.3  Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 11 años de edad según 
condición socioeconómica 
De	acuerdo	con	la	condición	socioeconómica	de	los	educandos	en	el	2014,	se	observa	que	la	asistencia	
escolar de la población de 6 a 11 años de edad a algún grado de educación primaria es elevada en todos 
los niveles socioeconómicos, no guardando diferencias significativas por condición socioeconómica. Lo 
que evidencia el acceso igualitario y universal a la educación primaria.
CUADRO Nº 2.6
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR A EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad, de cada quintil)
 Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Tasa bruta 1/ 94,7 95,0 96,9 97,9 97,9 98,2 97,7 98,1 97,4 98,8 98,7
Tasa neta  2/ 90,2 91,1 92,9 93,5 93,7 94,0 93,3 93,0 91,6 92,4 91,9
Quintil I
Tasa bruta 1/ 90,4 93,2 92,5 95,6 95,9 96,5 96,3 96,9 96,3 97,9 98,1
Tasa neta  2/ 87,0 90,6 89,9 92,5 92,9 93,9 92,1 93,3 91,0 92,7 91,8
Quintil II
Tasa bruta 1/ 96,0 95,4 97,3 97,7 97,4 98,3 98,3 97,7 97,0 98,8 99,0
Tasa neta  2/ 92,3 92,3 94,3 93,7 92,2 94,5 94,4 92,6 91,4 92,1 91,8
Quintil III
Tasa bruta 1/ 95,9 95,4 98,7 99,0 99,1 99,2 97,7 99,1 98,0 99,6 99,1
Tasa neta  2/ 90,0 91,7 93,3 94,0 94,8 94,6 93,5 93,5 92,2 91,0 91,6
Quintil IV
Tasa bruta 1/ 96,7 96,8 99,6 99,7 99,6 98,6 98,2 98,8 99,2 99,0 99,1
Tasa neta  2/ 91,7 91,9 95,1 93,5 94,7 91,7 92,5 92,0 93,5 91,8 92,2
Quintil V
Tasa bruta 1/ 98,1 95,0 99,1 99,0 99,3 99,6 99,5 99,2 98,0 99,9 99,0
Tasa neta  2/ 92,4 88,4 93,2 94,2 95,3 95,1 94,6 93,6 89,9 95,9 92,2
1/ Tasa bruta de asistencia escolar  se refiere a la asistencia de la población de 6 a 11 años de edad a algún grado o año escolar, respecto de la población del mismo grupo de 
edad, se expresa en porcentaje. 
2/ Tasa neta de asistencia escolar  se  refiere a la asistencia de la población de 6 a 11 años de edad  a educación primaria, respecto de la población del mismo grupo de edad, 
se expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS, SEGÚN 
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
GRÁFICO Nº 2.7
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad, de cada quintil)
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2.3  Tasa de asistencia escolar de la población de 12 a 16 años de edad
Durante	el	año	2014,	la	tasa	neta	de	asistencia	escolar	de	la	población	de	12	a	16	años	de	edad	se	
situó en 82,3%, mostrando un crecimiento de 1,3 punto porcentual respecto al año anterior. La tasa 
bruta de asistencia de la población de este grupo de edad, se ubicó en 92,7%.
Según área de residencia, se observa mayor asistencia escolar a educación secundaria en el área urbana 
(86,3%) que en el área rural (73,6%), con una brecha de 12,7 puntos porcentuales entre ambas áreas. 
Por región natural, en la Costa la asistencia neta (85,7%) es mayor que en la Sierra (81,6%) y Selva 
(73,7%), lo que representa una diferencia de 4,1 puntos porcentuales y 12,0 puntos porcentuales, 
respectivamente. Ver Anexo (Cuadros 2.5 y 2.16)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
GRÁFICO Nº 2.8
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD,
 SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2014
 (Porcentaje del total de  población de 12 a 16 años de cada ámbito)
1/ Tasa bruta de asistencia escolar se reﬁere a la asistencia de la población de 12 a 16 años de edad a algún grado o año escolar,
 respecto de la población del mismo grupo de edad, se expresa en porcentaje. 
2/ Tasa neta de asistencia escolar  se  reﬁere a la asistencia de la población de 12 a 16 años de edad  a educación secundaria,
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2.3.1  Tasa de asistencia escolar de la población de 12 a 16 años de edad según sexo
En el año 2014, la tasa neta de asistencia a educación secundaria de los adolescentes fue de 81,8% y 
de las adolescentes de 82,8%, es decir de cada 100 adolescentes de cada sexo, asisten al colegio 82 
hombres y 83 mujeres. La tasa de asistencia de los adolescentes del área urbana es de 85,4%, siendo 
11,3 puntos porcentuales más que la del área rural (74,1%). 
CUADRO Nº 2.7
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR A EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de  población de 12 a 16 años de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Tasa bruta 1/ 86,3 85,8 89,1 89,3 89,3 90,3 90,7 91,5 91,2 92,2 92,7
Tasa neta 2/ 69,6 70,6 74,2 75,4 75,5 77,5 78,5 79,6 80,3 81,0 82,3
Área de residencia
Urbana
Tasa bruta 90,8 89,3 93,3 92,0 92,1 92,8 92,5 93,2 93,0 93,4 93,5
Tasa neta 78,0 78,5 83,5 81,8 82,1 84,0 84,1 84,8 85,2 85,7 86,3
Rural
Tasa bruta 77,5 78,9 80,7 83,8 84,1 85,4 87,2 88,1 87,4 89,8 90,9
Tasa neta 53,5 55,3 55,7 62,8 62,8 65,0 67,1 69,0 69,9 71,2 73,6
1/ Tasa bruta de asistencia escolar  se refiere a la asistencia de la población de 12 a 16 años de edad a algún grado o año escolar, respecto de la población del mismo grupo 
de edad, se expresa en porcentaje. 
2/ Tasa neta de asistencia escolar  se  refiere a la asistencia de la población de 12 a 16 años de edad  a educación secundaria, respecto de la población del mismo grupo de 
edad, se expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Por región natural, en la Costa la tasa neta de asistencia de los adolescentes (84,5%) es mayor que 
en la Sierra (82,3%) y Selva (72,7%), lo que indica que las brechas entre las regiones del país se van 
acortando cada vez más, especialmente en la región de la Sierra. Ver anexo (Cuadro N° 2.17)
Según área de residencia, la tasa de asistencia de las adolescentes es más elevada en el área urbana 
que en la rural. Así, en el área urbana la tasa de asistencia es superior en 14 puntos porcentuales 
(87,2%) respecto al del área rural (73,2%). 
Por región natural, en la Costa la tasa neta de asistencia de las adolescentes (86,9%) es mayor que 
en la Sierra (80,9%) y Selva (74,7%), lo que indica que las brechas entre las regiones del país se van 
acortando cada vez más, especialmente en la región de la Sierra. Ver Anexo (Cuadro Nº 2.18).
CUADRO Nº 2.8
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, SEGÚN 
SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2004-2014
 (Porcentaje del total de  población de 12 a 16 años de cada ámbito)
Área de residencia/ 
Sexo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hombre
Tasa bruta 1/ 86,0 86,4 90,0 90,2 89,9 90,9 91,2 91,4 90,7 92,3 92,6
Tasa neta  2/ 69,4 70,9 74,2 75,8 75,2 77,7 78,0 78,6 80,4 80,2 81,8
Área de residencia
Urbana
Tasa bruta 1/ 89,6 88,5 92,5 92,3 92,3 93,2 92,3 92,7 92,3 93,1 93,2
Tasa neta  2/ 77,0 78,1 82,1 81,9 81,6 84,5 82,8 83,4 85,2 84,7 85,4
Rural
Tasa bruta 1/ 79,0 82,4 85,1 86,0 85,5 86,4 88,8 88,6 87,5 90,7 91,5
Tasa neta  2/ 54,8 57,3 58,7 63,6 63,3 64,8 68,2 69,1 70,1 71,1 74,1
Mujer
Tasa bruta 1/ 86,6 85,2 88,1 88,2 88,7 89,7 90,3 91,6 91,7 92,1 92,7
Tasa neta  2/ 69,7 70,3 74,1 74,9 75,8 77,3 79,0 80,6 80,3 81,9 82,8
Área de residencia
Urbana
Tasa bruta 1/ 92,1 90,1 94,1 91,7 91,8 92,4 92,6 93,8 93,8 93,6 93,8
Tasa neta  2/ 78,9 78,8 85,0 81,7 82,6 83,4 85,3 86,2 85,3 86,6 87,2
Rural
Tasa bruta 1/ 76,0 75,2 76,1 81,5 82,5 84,4 85,6 87,6 87,2 88,8 90,3
Tasa neta  2/ 52,2 53,1 52,5 62,0 62,3 65,2 66,1 69,0 69,7 71,4 73,2
1/ Tasa bruta de asistencia escolar  se refiere a la asistencia de la población de 6 a 11 años de edad a algún grado o año escolar, respecto de la población del mismo grupo de 
edad, se expresa en porcentaje. 
2/ Tasa neta de asistencia escolar  se  refiere a la asistencia de la población de 6 a 11 años de edad  a educación primaria, respecto de la población del mismo grupo de edad, 
se expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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1/ Tasa bruta de asistencia escolar  se reﬁere a la asistencia de la población de 12 a 16 años de edad a algún grado o año escolar, 
respecto de la población del mismo grupo de edad, se expresa en porcentaje. 
2/ Tasa neta de asistencia escolar  se  reﬁere a la asistencia de la población de 12 a 16 años de edad  a educación secundaria, 
respecto de la población del mismo grupo de edad, se expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
GRÁFICO Nº 2.9
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE MUJERES Y HOMBRES DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, 
SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2014


















Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS 
DE EDAD  SEGÚN SEXO, 2004 - 2014
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2.3.2  Tasa de asistencia escolar de la población de 12 a 16 años de edad según 
departamento
En doce departamentos se registraron tasas superiores al promedio nacional: Moquegua (88,6%), 
Arequipa (88,5%), Ica (87,5%), Tumbes y Tacna (87,3% en cada caso), Lima (87,2%), Ancash (87%), 
Puno	(86,9%),	Madre	de	Dios	(86,6%),	Callao	(86,3%),	Cusco	(86,1%),	Apurímac	(83,3).	En	cambio,	los	
departamentos de Loreto (68,0%) y Ucayali (69,3%) presentan las tasas más bajas de asistencia escolar.
 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 2.11
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD,
 SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014
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2.3.3 Tasa de asistencia escolar de la población de 12 a 16 años de edad según 
condición socioeconómica 
Según condición socioeconómica, se observa brechas importantes entre los estratos sociales. Así, la tasa 
neta de asistencia a educación secundaria del primer quintil (20% más pobre) fue de 72,7%, siendo 17,6 
puntos porcentuales menos que en el quinto quintil (20% más rico) que alcanzó el 90,3%. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
 (Porcentaje del total de población de12 a 16 años de edad, de cada quintil)
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PERÚ: TASA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada quintil)
 Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Tasa bruta 1/ 86,3 85,8 89,1 89,3 89,3 90,3 90,7 91,5 91,2 92,2 92,7
Tasa neta  2/ 69,6 70,6 74,2 75,4 75,5 77,5 78,5 79,6 80,3 81,0 82,3
Quintil I
Tasa bruta 1/ 75,9 75,1 79,1 81,8 83,7 84,1 84,5 86,0 86,3 88,9 90,4
Tasa neta  2/ 48,1 50,3 51,6 56,5 58,5 60,8 61,3 64,1 66,6 69,6 72,7
Quintil II
Tasa bruta 1/ 85,3 85,5 87,1 87,8 87,8 88,8 91,3 90,8 91,2 92,3 92,9
Tasa neta  2/ 66,6 66,6 70,6 73,2 72,7 75,1 79,9 80,2 80,5 82,9 81,3
Quintil III
Tasa bruta 1/ 90,5 91,6 94,3 91,6 90,8 93,5 91,9 92,8 91,3 93,0 92,4
Tasa neta  2/ 76,4 79,9 83,6 80,9 82,2 85,2 83,6 85,1 85,4 83,1 85,5
Quintil IV
Tasa bruta 1/ 90,8 92,9 94,2 93,5 92,9 94,6 93,8 95,5 94,9 94,6 94,8
Tasa neta  2/ 82,1 84,7 86,5 86,6 86,2 88,3 88,0 88,6 88,2 88,0 91,0
Quintil V
Tasa bruta 1/ 95,3 89,6 96,2 97,0 96,5 95,3 96,2 97,1 96,1 95,3 95,3
Tasa neta  2/ 89,4 85,6 91,6 92,4 90,3 90,4 90,3 90,9 90,7 90,1 90,3
1/ Tasa bruta de asistencia escolar  se refiere a la asistencia de la población de 6 a 11 años de edad a algún grado o año escolar, respecto de la población del mismo grupo de 
edad, se expresa en porcentaje. 
2/ Tasa neta de asistencia escolar  se  refiere a la asistencia de la población de 6 a 11 años de edad  a educación primaria, respecto de la población del mismo grupo de edad, 
se expresa en porcentaje. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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2.3.4 Tasa de asistencia escolar de la población de 12 a 16 años de edad según lengua 
materna
Las y los adolescentes que tienen como lengua aprendida en la niñez el castellano asisten en mayor 
proporción a educación secundaria, así en el año 2014 el 83,5% de ellos asistió a educación secundaria; 
mientras los adolescentes que tienen como lengua materna una nativa fue de 74,6%, existiendo una 
brecha de 8,9 puntos porcentuales, a favor de la población cuya lengua materna es el castellano. 
Por área de residencia, en el área urbana se observa mayor tasa de asistencia escolar a educación 
secundaria de la población que tiene como lengua materna el castellano (86,7%) que los que tienen 
lengua materna nativa (77,6%).  En el  área rural, la tasa de asistencia escolar a este nivel es menor en 
comparación al área urbana; sin embargo no existe diferencia significativa entre los adolescentes que 
tienen como lengua materna el castellano (73,7%) con los que tienen una lengua nativa (73,9%).
CUADRO Nº 2.10
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA  DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN SECUNDARIA POR LENGUA 
MATERNA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2005 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada área)
Área de residencia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Tasa bruta 1/
Castellano 86,5 89,3 89,3 89,3 90,3 90,5 91,6 91,2 92,3 92,8
Lengua Nativa 3/ 82,3 87,4 89,3 90,0 90,9 92,8 91,7 92,1 92,2 93,3
Tasa neta  2/
Castellano 73,6 76,6 77,0 77,3 79,3 80,0 81,1 81,5 82,4 83,5
Lengua Nativa 3/ 51,8 58,3 65,2 63,4 65,4 68,3 69,6 72,1 71,5 74,6
Urbana
Tasa bruta 1/
Castellano 89,7 93,1 92,2 92,3 93,0 92,4 93,3 93,1 93,5 93,7
Lengua Nativa 3/ 83,8 98,1 91,3 86,2 87,9 95,6 93,8 95,4 93,9 92,0
Tasa neta  2/
Castellano 79,4 83,6 82,3 82,5 84,4 84,4 85,2 85,4 86,0 86,7
Lengua Nativa 3/ 61,7 81,7 71,4 69,0 70,6 75,6 76,6 84,4 80,6 77,6
Rural
Tasa bruta 1/
Castellano 78,1 78,4 81,6 81,4 83,1 85,4 86,9 85,6 89,1 90,0
Lengua Nativa 3/ 81,9 85,3 88,9 90,7 91,5 92,2 91,3 91,5 91,8 93,6
Tasa neta  2/
Castellano 58,3 56,7 62,5 63,2 65,5 67,5 69,4 70,0 72,1 73,7
Lengua Nativa 3/ 49,0 53,7 63,9 62,3 64,4 66,7 68,3 69,9 69,6 73,9
1/ Tasa bruta de asistencia escolar  se refiere a la asistencia de la población de 6 a 11 años de edad a algún grado o año escolar, respecto de la población del mismo grupo de 
edad, se expresa en porcentaje. 
2/ Tasa neta de asistencia escolar  se  refiere a la asistencia de la población de 6 a 11 años de edad  a educación primaria, respecto de la población del mismo grupo de edad, 
se expresa en porcentaje. 
3/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
GRÁFICO Nº 2.13
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS
 DE EDAD  SEGÚN LENGUA MATERNA, 2005 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada lengua materna)
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2.4 Tasa de asistencia a educación superior de la población de 17 a 24 años de edad 
 
Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2014, revelan que el 27,1% de la población 
de 17 a 24 años de edad asistieron a educación superior (universitaria y no universitaria).
CUADRO Nº 2.11
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de  población de 17 a 24 años de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 17,3 17,1 19,6 21,0 22,3 23,0 23,8 24,4 25,1 26,5 27,1
Área de residencia
Urbana 21,7 21,2 24,6 25,5 27,2 27,6 28,2 28,3 29,1 30,3 30,6
Rural 6,2 6,3 6,3 8,5 8,0 9,3 9,9 11,5 12,0 13,5 14,8
Región natural
Costa 19,7 18,9 22,3 23,7 24,8 25,4 25,1 26,1 26,4 27,7 29,3
Sierra 16,8 16,9 19,1 19,7 21,5 22,2 24,8 24,5 25,7 26,7 25,7
Selva 9,7 10,2 10,5 13,3 14,1 14,6 15,7 16,3 18,5 20,7 20,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
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Por área de residencia, se observa mayor tasa de asistencia a este nivel educativo en el área urbana 
(30,6%) que en la rural (14,8%). Comparado con el 2013, hubo un aumento de 0,3 y 1,3 puntos 
porcentuales, respectivamente. Observándose en los últimos años una tendencia positiva hacia el 
incremento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
 (Porcentaje del total de  población de 17 a 24 años de cada área de residencia)
GRÁFICO Nº 2.14
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD 































2.4.1 Tasa de asistencia a educación superior de la población de 17 a 24 años de edad 
según sexo
Por sexo, en el año 2014 la tasa neta de asistencia a educación superior fue  mayor en las mujeres 
(28,6%) que en los hombres (25,7%). Por área de residencia, la asistencia presenta la misma tendencia. 
Así, el 31,8 % de las mujeres del área urbana y el 16,4% del área rural asisten a educación superior y en 
el caso de los hombres el comportamiento es 29,4% del área urbana y 13,4% del área rural. 
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Según región natural, las mujeres residentes de la Costa, Sierra y Selva que estudian en este nivel tienen 
tasas de asistencia de 30,1%, 27,7% y 23,3%, respectivamente; siendo mayor que las tasas netas de los 
hombres de la Costa en 1,6 puntos porcentuales, de la Sierra en 3,9 puntos porcentuales y de la Selva 
en 5,0 puntos porcentuales.
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
GRÁFICO Nº 2.15
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE MUJERES Y HOMBRES A EDUCACIÓN SUPERIOR, 
SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2014










PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN  SEXO Y 
ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad de cada ámbito)
Sexo/Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hombre 17,6 16,9 19,5 20,6 21,9 21,9 22,5 23,8 23,4 25,2 25,7
Área de residencia
Urbana 22,0 20,9 24,7 25,2 26,6 26,4 26,8 27,7 27,2 28,9 29,4
Rural 6,9 7,0 6,1 8,7 9,1 9,0 9,8 11,6 11,6 13,0 13,4
Mujer 17,0 17,3 19,8 21,4 22,8 24,1 25,2 25,0 27,0 27,9 28,6
Área de residencia
Urbana 21,4 21,6 24,4 25,8 27,9 28,8 29,6 28,9 31,1 31,7 31,8
Rural 5,5 5,5 6,5 8,3 6,7 9,6 10,1 11,4 12,4 14,0 16,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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2.4.2 Tasa de asistencia a educación superior de la población de 17 a 24 años de edad 
según departamento 
A nivel departamento, nueve de ellos presentan tasas de asistencia superiores al promedio nacional 
(27,1%). Así, los departamentos de Arequipa (38,3%), Moquegua (37,7), Lima (32,1%), Ica (31,9%), 
Tacna (30,8%), Junín (29,9%), Ancash (27,6%), Puno (27,3%) y Pasco (27,2%). En cambio, los 
departamentos de Loreto (16,3%) y Huánuco (16,6%) presentan las tasas más bajas.
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 2.16
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE 
17 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014
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2.4.3 Tasa de asistencia a educación superior de la población de 17 a 24 años de edad 
según condición socioeconómica
Según condición socioeconómica, se observa brechas importantes entre los estratos sociales. Así, la 
asistencia escolar a educación superior del quinto quintil (20% más rico) fue cinco veces más que el 
primer quintil (20% más pobre). Así, el quintil V alcanzó una tasa de asistencia de (48,2%) y el quintil I 
(9,6%), siendo la brecha de 38,6 puntos porcentuales, a favor del quintil más rico. 
 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad de cada quintil)
GRÁFICO Nº 2.17
 PERÚ: TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE 17 A 
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CUADRO Nº 2.13
 PERÚ: TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad de cada quintil)
Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 17,3 17,1 19,6 21,0 22,3 23,0 23,8 24,4 25,1 26,5 27,1
  Quintil I 3,6 3,3 3,2 3,9 4,2 5,1 6,6 7,2 7,9 8,2 9,6
  Quintil II 8,2 8,3 8,2 10,8 12,0 13,5 14,5 15,7 16,7 17,3 18,5
  Quintil III 15,5 15,5 17,7 16,5 17,9 19,3 19,4 22,8 22,4 24,4 22,6
  Quintil IV 19,7 21,0 26,7 26,0 29,9 29,8 29,2 28,8 30,8 32,2 33,0
  Quintil V 38,1 37,4 41,5 46,1 44,4 43,6 46,3 43,6 44,2 46,3 48,2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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2.4.4  Tasa de asistencia a educación superior de la población de 17 a 24 años de edad 
según lengua materna 
De	acuerdo	a	la	lengua	materna	que	aprendieron	en	su	niñez,	la	tasa	de	asistencia	de	los	que	tienen	
como lengua materna al castellano (28,3%) es casi el doble de los que tienen como lengua materna una 
nativa (16,0%), existiendo una diferencia de 12,3 puntos porcentuales.
Según área de residencia, la mayor brecha en la asistencia a educación superior se observa en el área 
urbana y entre los que tienen como lengua materna el castellano (30,9%) respecto a los que tienen 
lengua nativa (23,2%), existiendo una diferencia de 7,7 puntos porcentuales. Mientras que en el área 
rural la diferencia fue menor, donde la tasa neta de asistencia entre los que tienen como lengua al 
castellano fue de 15,9% y los que tienen una lengua materna nativa fue 12,1%.
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
PERÚ: TASA  DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE
 EDAD, SEGÚN LENGUA MATERNA, 2006 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad)
GRÁFICO Nº 2.18
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CUADRO Nº 2.14
PERÚ: TASA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS  
DE EDAD SEGÚN LENGUA MATERNA Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2005 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad de cada área)
Lengua materna/ 
Área de residencia
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
.  Castellano 18,6 21,5 22,8 24,1 24,6 25,6 25,6 26,5 27,7 28,3
.  Lengua Nativa 1/ 6,3 7,0 9,5 9,5 9,9 10,3 14,8 14,4 16,4 16,0
Urbana
.  Castellano 21,7 25,2 25,2 27,9 28,1 28,9 28,6 29,5 30,5 30,9
.  Lengua Nativa 1/ 12,9 13,9 13,9 15,2 17,4 16,2 23,1 21,7 24,6 23,2
Rural
.  Castellano 7,6 7,5 9,2 8,6 10,6 11,3 12,0 12,6 13,9 15,9
.  Lengua Nativa 1/ 3,8 4,1 7,3 6,7 6,5 7,1 10,5 10,8 12,6 12,1
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
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En este capítulo se analiza la asistencia escolar en educación primaria y secundaria considerando tres 
aspectos: i) en edad normativa, ii) con atraso escolar y iii) con adelanto escolar. 
Se considera que un estudiante está asistiendo al nivel de educación en edad normativa, cuando asiste 
al grado o año de estudio que corresponde para su edad. 
La asistencia con  atraso  escolar, describe si el educando asiste a un grado o año de estudio inferior 
para su edad y la asistencia con adelanto escolar, cuando el estudiante asiste a un grado o año de 
estudio superior para su edad. 
3.1 Asistencia escolar en edad normativa
3.1.1 Asistencia escolar a educación primaria en edad normativa
La edad normativa para estudiar educación primaria es entre 6 y 11 años de edad, es decir, iniciar 
el primer grado a los 6 años y culminar a los 11 años el sexto grado de primaria. Según la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) en el año 2014, el 58,9% de la población entre 6 y 11 años de edad 
asistió a un grado de educación primaria que le corresponde, según su edad normativa. Al comparar 
con el año 2013 (60,3%) se observa una ligera disminución de 1,4 puntos porcentuales. 
 
III. Asistencia Escolar en Edad Normativa,
con Atraso y Adelanto Escolar
CUADRO Nº 3.1
 PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS QUE ASISTE AL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE LE CORRESPONDE A SU EDAD,  
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2005 - 2014
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada área y región)
Ámbito geográfico 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 58,7 55,7 57,6 59,5 59,9 61,0 61,0 61,4 60,3 58,9
Área de residencia
   Urbana 63,7 61,7 62,3 64,3 64,3 65,0 64,0 64,3 62,9 61,5
   Rural 49,3 45,2 48,3 50,1 50,8 53,2 55,0 54,9 54,2 52,9
Región natural
   Costa 63,3 60,3 63,2 64,0 64,4 66,3 63,6 64,4 63,6 61,1
   Sierra 54,5 52,1 53,0 56,0 55,7 56,5 59,3 59,0 58,2 57,5
   Selva 54,1 49,7 51,4 53,9 56,2 55,9 56,9 56,9 54,2 55,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Según área de residencia, en el área urbana el 61,5% de la población de 6 a 11 años, asistió al grado 
de educación primaria que le corresponde según su edad normativa, siendo mayor en 8,6 puntos 
porcentuales a lo observado en el área rural (52,9%). 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada área y región)
 PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS QUE ASISTE AL GRADO DE  EDUCACIÓN PRIMARIA
 QUE LE CORRESPONDE A SU EDAD,  SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA,  2005 - 2014
GRÁFICO Nº 3.1









2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
   Urbana    Rural
49.3 45.2 48.3
50.1 50.8 53.2
55.0 54.9 54.2 52.9
3.1.2 Asistencia escolar a primaria en edad normativa según departamento
A nivel departamental, en Ica y Moquegua se concentra la mayor proporción de alumnos que asisten 
al grado de educación primaria que le corresponde a su edad (69,7%) en ambos casos, seguido 
de	 Tacna	 (67,6),	 Pasco	 (63,4%),	Arequipa	 (62,3%),	 Puno	 (62,3%),	 Tumbes	 (62,0%),	Madre	 de	Dios	
(61,1%), La Libertad (60,1%), Lima (60,0%),  Lambayeque (59,1%) y Apurímac (59,0%).  En cambio, en 
el departamento de Ucayali (49,8%) se observa la tasa más baja de población con edad normativa que 
asiste a un grado de educación primaria con la edad requerida.
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    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 3.2
 PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS QUE ASISTE AL GRADO DE  EDUCACIÓN PRIMARIA QUE 
LE CORRESPONDE A SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014
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3.1.3 Asistencia escolar a primaria en edad normativa según sexo
Según sexo, se observa una ligera primacía de niños (60,1%) que de niñas (57,7%) que asisten al grado 
de educación primaria que le corresponde, según su edad normativa. 
Por área de residencia, también se presenta esta situación.  Así, en el área rural, los niños (53,9%) 
superan en 2,1 puntos porcentuales a la tasa de las niñas (51,8%), y en el área urbana los niños (62,7%) 
sobresalen en 2,4 puntos porcentuales a la tasa de las niñas (60,3%).
  
3.1.4 Asistencia escolar a primaria en edad normativa según condición socioeconómica 
Según la condición socioeconómica, se observan diferencias entre el estrato más alto (quintil V) con el 
estrato más pobre (quintil I), así mientras que en el quintil V el 64,1% de la población de 6 a 11 años 
asiste al grado de educación primaria que le corresponde según su edad normativa, en el quintil I,  llega 
al 53,7%, siendo menor en 10,4 puntos porcentuales.
CUADRO Nº 3.2
 PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS QUE ASISTE AL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE CORRESPONDE  A SU EDAD,  
SEGÚN SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA,  2005 - 2014
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada sexo y área)
Sexo / Área de residencia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 53,5 55,7 57,6 59,5 59,9 61,0 61,0 61,4 60,3 58,9
Hombre 54,0 56,3 57,7 59,4 59,2 60,9 60,0 60,8 59,5 60,1
Mujer 53,0 55,0 57,4 59,6 60,6 61,2 62,2 61,9 61,0 57,7
Urbana 58,3 61,1 62,3 64,3 64,3 65,0 64,0 64,3 62,9 61,5
Hombre 59,6 61,4 62,9 64,3 63,4 65,5 62,7 64,8 62,2 62,7
Mujer 56,9 60,9 61,7 64,2 65,2 64,4 65,3 63,8 63,6 60,3
Rural 44,9 45,1 48,3 50,1 50,8 53,1 55,0 54,9 54,2 52,9
Hombre 44,3 46,3 47,8 49,5 50,4 51,9 54,5 52,1 53,4 53,9
Mujer 45,5 43,9 48,8 50,8 51,3 54,6 55,6 57,9 55,1 51,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
 PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA DE ACUERDO AL  GRADO
QUE CORRESPONDE PARA LA EDAD, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA,  2004 - 2014
GRÁFICO 3.3
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada quintil)
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3.1.5 Asistencia escolar a secundaria en edad normativa, según ámbito geográfico
La edad normativa que corresponde a educación secundaria es entre 12 y 16 años de edad; es decir, la 
persona que tiene 12 años debe asistir a primer año de secundaria y culminar a los 16 años de edad.
En el año 2014, el 48,3% de jóvenes de 12 a 16 años de edad asistieron al año de educación secundaria 
que le corresponde según su edad normativa. Al comparar con el año 2013 (47,2%), se observa un 
ligero incremento de 1,1 puntos porcentuales. 
CUADRO Nº 3.3
 PERÚ: POBLACIÓN  DE 6 A 11 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA DE ACUERDO AL GRADO QUE CORRESPONDE 
PARA LA EDAD, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA,  2004 - 2014
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada quintil)
Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 52,8 53,5 55,7 57,6 59,5 59,9 61,0 61,0 61,4 60,3 58,9
Quintil I 41,6 43,3 41,8 47,1 49,5 50,5 50,6 54,3 53,4 51,4 53,7
Quintil II 52,9 52,4 53,8 54,6 58,3 58,7 61,6 62,5 59,3 61,3 57,2
Quintil III 55,9 58,3 62,4 63,6 62,7 67,2 62,9 62,1 66,8 63,3 62,0
Quintil IV 64,0 61,1 66,5 65,4 66,1 62,5 69,5 65,6 68,5 64,1 64,7
Quintil V 59,8 61,2 63,8 66,8 70,1 69,5 71,4 67,5 67,1 71,0 64,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Según área de residencia, la mayor asistencia acorde con la edad se observa en el área urbana (53,4%) 
siendo 16,4 puntos porcentuales más que en el área rural (37,0%). 
Por región natural, la tasa es más elevada se presenta en la Costa (53,8%) que en la Sierra (45,1%) y 
Selva  (39,3%).  
3.1.6 Asistencia escolar a secundaria en edad normativa según departamento
Según departamento, en Tacna se observa la mayor proporción de alumnos de secundaria que asisten al 
año de educación que le corresponde para su edad (60,9%), seguido de Moquegua (60,1%), Arequipa 
(59,8%),	Ica	(57,6%),	Tumbes	(56,4%),	Lima	(55,3%),	Madre	de	Dios	(52,2%),	Ancash	(51,6%),	Puno	
(50,4%), Callao (49,2%) y San Martín (48,6%). En cambio, en los departamentos de Ucayali (33,5%), 
Huánuco (34,3%), Loreto (34,7%), Ayacucho (35,7%) y Amazonas (37,0%) encontramos las tasas más 
bajas de población que asiste a un año de educación secundaria que le corresponde para su edad.
CUADRO Nº 3.4
 PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ACUERDO AL AÑO QUE LE 
CORRESPONDE PARA SU EDAD,  SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2005 - 2014
(Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada área y región)
Ámbito  
geográfico
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 37,9 39,1 40,9 41,3 42,8 44,1 45,4 45,9 47,2 48,3
Área de residencia
   Urbana 45,6 47,5 48,1 48,3 49,9 50,7 51,4 51,9 52,5 53,4
   Rural 22,9 22,6 26,9 27,8 29,1 30,8 33,0 33,1 35,9 37,0
Región natural
   Costa 43,8 46,3 48,1 48,5 50,4 49,5 50,8 52,5 52,3 53,8
   Sierra 32,7 34,0 35,5 36,4 36,7 40,4 43,2 41,1 44,6 45,1
   Selva 32,2 27,9 32,1 31,5 34,1 35,4 33,2 36,0 37,3 39,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 3.4
PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ACUERDO 
AL AÑO QUE CORRESPONDE PARA LA EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014






















































3.1.7 Asistencia escolar a secundaria en edad normativa según sexo
Según sexo, se observa que más mujeres que hombres asisten a educación secundaria al grado que 
corresponde según su edad. Así, de cada 100 mujeres de 12 a 16 años de edad 50 asisten al año de 
educación secundaria que le corresponde para su edad; en el caso de los hombres es 47 de cada 100. 
Esta situación se acentúa tanto en el área urbana como el área rural, donde la diferencia de las mujeres 
con los hombres es 3,2 puntos porcentuales en cada caso.
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3.1.8 Asistencia escolar a secundaria en edad normativa según condición 
socioeconómica 
Mayor tasa de asistencia a educación secundaria en concordancia al año con la edad normativa se 
presenta en el 20% más rico de la población (V quintil); así, el 61,6% de adolescentes de este estrato 
asiste al grado de educación secundaria que le corresponde para su edad; mientras que en el estrato 
más pobre (I quintil) solo asiste el 36,0%, siendo 25,6 puntos porcentuales menos que el quintil V.
CUADRO Nº 3.5
 PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ACUERDO AL AÑO QUE 
CORRESPONDE PARA LA EDAD,  SEGÚN SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2005 - 2014
(Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada sexo y área)
Sexo / Área de 
residencia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 37,9 39,1 40,9 41,3 42,8 44,1 45,4 45,9 47,2 48,3
Hombre 36,8 37,4 39,1 41,3 42,0 42,9 42,8 44,6 45,7 46,7
Mujer 39,1 40,9 42,9 41,2 43,7 45,3 48,0 47,2 48,7 50,0
Urbana 45,6 47,5 48,1 48,3 49,9 50,7 51,4 51,9 52,5 53,4
Hombre 44,2 44,9 45,7 49,1 49,0 48,7 48,2 50,2 51,0 51,8
Mujer 47,1 50,2 50,9 47,4 50,8 52,7 54,8 53,7 54,0 55,0
Rural 22,9 22,6 26,9 27,8 29,1 30,8 33,0 33,1 35,9 37,0
Hombre 22,7 22,7 26,0 26,9 28,6 31,1 32,1 32,5 34,9 35,5
Mujer 23,2 22,5 27,9 28,9 29,6 30,4 34,2 33,7 36,9 38,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
CUADRO Nº 3.6
 PERÚ: POBLACIÓN  DE 12 A 16 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ACUERDO AL AÑO QUE CORRESPONDE 
PARA LA EDAD, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA,  2004 - 2014
(porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad, de cada quintil)
Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 37,1 37,9 39,1 40,9 41,3 42,8 44,1 45,4 45,9 47,2 48,3
Quintil I 17,4 20,4 20,8 20,7 24,7 25,2 26,4 30,1 31,6 34,4 36,0
Quintil II 32,2 31,2 32,5 38,4 37,5 39,6 43,4 44,6 43,7 45,3 45,4
Quintil III 42,3 45,8 44,4 46,1 47,5 51,0 51,1 49,1 51,3 51,7 52,1
Quintil IV 48,0 51,6 52,3 52,9 52,9 55,1 51,5 55,2 54,8 56,1 59,4
Quintil V 61,4 55,2 60,1 61,1 56,9 56,0 60,0 60,5 59,4 60,7 61,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
 PERÚ: POBLACIÓN  DE 12 A 16 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ACUERDO AL 
AÑO QUE CORRESPONDE PARA LA EDAD, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA,  2004 - 2014
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Quintil V Quintil I
3.1.9 Asistencia escolar a educación secundaria en edad normativa según lengua 
materna 
El 50,1% de los adolescentes con lengua materna castellano asisten a educación secundaria sin atraso 
escolar, siendo 15,0 puntos porcentuales más que los que asisten con lengua nativa (35,1%). Esta 
situación es más notoria en el área urbana, donde la brecha es de 14,0 puntos porcentuales favorables 
para los adolescentes con lengua materna castellano, que en el área rural donde la brecha es de 4,6 
puntos porcentuales.
CUADRO Nº 3.7
PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ACUERDO AL AÑO QUE LE CORRESPONDE 
PARA SU EDAD, SEGÚN LENGUA MATERNA APRENDIDA EN LA NIÑEZ Y ÁREA DE RESIDENCIA,  2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada lengua aprendida en la niñez)
 Lengua materna / área 
de residencia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 37,1 37,9 39,1 40,9 41,3 42,8 44,1 45,4 46,0 47,3 48,4
Castellano 42,5 41,0 42,3 43,7 43,6 45,3 46,6 47,5 47,9 49,2 50,1
Lengua Nativa 1/ 15,9 18,9 18,6 23,5 25,0 24,3 25,5 30,6 31,7 32,3 35,1
Urbana 45,3 45,6 47,5 48,1 48,3 49,9 50,7 51,4 52,1 52,6 53,5
Castellano 49,7 46,9 48,0 49,0 48,8 50,6 51,3 51,8 52,5 53,1 53,9
Lengua Nativa 1/ 22,3 25,4 33,6 28,5 31,7 25,3 31,0 43,7 36,8 37,9 39,9
Rural 21,5 22,9 22,6 26,9 27,8 29,1 30,8 33,0 33,1 35,9 37,1
Castellano 23,9 25,5 26,1 29,1 29,7 31,1 33,5 35,3 34,2 38,0 38,5
Lengua Nativa 1/ 14,7 17,1 15,6 22,4 23,7 24,2 24,2 28,2 30,8 31,1 33,9
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
     1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA  DE ACUERDO AL AÑO QUE 
CORRESPONDE PARA LA EDAD, SEGÚN LENGUA MATERNA APRENDIDA EN LA NIÑEZ,  2005 - 2014
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3.2 Atraso escolar
3.2.1 Tasa de atraso escolar en educación primaria 
El atraso escolar es uno de los problemas que afecta a la población escolar del país. El  término atraso 
escolar  alude  al  desfase entre  la  edad cronológica  del  educando  y  su  edad normativa de asistencia 
al sistema educativo.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2014, el 25,3% de la 
población que asiste a educación primaria presenta atraso escolar. 
Esta situación afecta al 33,3% de las niñas y niños del área rural y al 21,9% del área urbana. Por región 
natural, la mayor tasa de atraso escolar se concentra en la Selva (31,0%) seguido de la Sierra  (28,1%) 
y Costa (21,5%).
CUADRO Nº 3.8
 PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA CON ATRASO ESCOLAR, SEGÚN 
ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2005 - 2014
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada área y región)
Ámbito geográfico 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 26,2 25,7 23,3 22,8 22,3 20,6 21,3 20,1 22,7 25,3
Área de residencia
   Urbana 19,8 19,8 18,0 16,9 16,4 15,6 16,8 15,7 18,8 21,9
   Rural 38,1 37,2 33,8 34,3 34,6 30,7 30,3 29,9 31,9 33,3
Región natural
   Costa 20,5 20,5 17,7 17,6 17,4 15,1 17,6 16,2 18,6 21,5
   Sierra 32,2 30,5 28,4 26,9 26,5 25,0 24,7 23,6 25,7 28,1
   Selva 29,6 31,2 28,2 29,1 27,2 26,5 24,4 24,6 29,7 31,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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3.2.2 Tasa de atraso escolar en educación primaria según departamento
Cajamarca es el departamento con mayor proporción de alumnos que asisten a  educación primaria 
con atraso escolar (35,0%), seguido de Ucayali (32,4%), Huancavelica (31,9%), Huánuco (31,8%), 
San Martín (31,7%), Amazonas y Loreto (29,7%) respectivamente, Junín (29,0%), Ancash (28,3%), La 
Libertad (27,4%), Ayacucho (27,1%) y Cusco (26, 1%). En cambio, los departamentos como Ica (16,0%), 
Moquegua (19,4%) y Callao (19,8%), presentan las tasas más bajas de población con atraso escolar.
 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 3.7
 PERÚ: ASISTENCIA A EDUCACIÓN PRIMARIA CON ATRASO ESCOLAR, SEGÚN 
DEPARTAMENTO, 2014
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3.2.3 Tasa de atraso escolar en educación primaria según sexo
Según sexo, la proporción de niños y niñas que asisten a educación primaria y presentan atraso escolar 
es casi similar, ya que el 24,9% de los niños y el 25,6% de las niñas, presentan este problema.
Por área de residencia, se presenta este mismo comportamiento. En el área urbana el 21,8% de las niñas 
y el 21,9% de los niños presentan atraso escolar y en el área rural el 32,2% de los niños y el 34,4% de 
las niñas, asisten a primaria con atraso escolar.
 
 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
 PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA 
CON ATRASO ESCOLAR,  SEGÚN SEXO,  2004 - 2014
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada sexo)
GRÁFICO Nº 3.8














 PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA CON ATRASO ESCOLAR, SEGÚN 
SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA,  2005 - 2014
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada sexo y área)
Sexo / Área de 
residencia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 26,2 25,7 23,3 22,8 22,3 20,6 21,3 20,1 22,7 25,3
Hombre 27,6 26,4 23,8 23,3 23,5 21,0 22,2 20,2 22,9 24,9
Mujer 24,8 25,1 22,8 22,3 21,1 20,1 20,3 20,1 22,6 25,6
Urbana 19,8 19,8 18,0 16,9 16,4 15,6 16,8 15,7 18,8 21,9
Hombre 21,2 20,9 18,5 17,0 17,8 15,6 17,5 14,9 18,8 21,9
Mujer 18,3 18,7 17,4 16,9 15,0 15,5 16,1 16,5 18,9 21,8
Rural 38,1 37,2 33,8 34,3 34,6 30,7 30,3 29,9 31,9 33,3
Hombre 38,8 37,1 34,0 35,9 35,7 31,5 31,4 31,9 32,3 32,2
Mujer 37,4 37,3 33,7 32,7 33,5 29,8 29,0 27,8 31,4 34,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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3.2.4 Tasa de atraso escolar en educación primaria según condición socioeconómica 
El 32,5 % de las niñas y niños que pertenecen al quintil más pobre (quintil I) presentan atraso escolar, 
siendo casi el doble que la proporción de niñas y niños del quintil más rico (quintil V) que fue de 17,8%. 
Comparado con lo obtenido en el año 2013, el atraso escolar aumentó entre los niños y niñas del quintil 
más rico (2,1 puntos porcentuales); mientras que en el quintil más pobre decreció ligeramente en (0,4 
punto porcentual).
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
 PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA CON ATRASO ESCOLAR, 
SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA,  2004 - 2014
GRÁFICO Nº 3.9
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CUADRO Nº 3.10
 PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA CON ATRASO ESCOLAR,  SEGÚN 
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA,  2004 - 2014
(Porcentaje respecto del total de población de 6 a 11 años de edad de cada quintil)
Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 25,9 26,2 25,7 23,3 22,8 22,3 20,6 21,3 20,1 22,7 25,3
Quintil I 38,8 39,0 39,9 36,0 36,1 35,3 32,9 31,4 30,9 32,9 32,5
Quintil II 28,5 29,9 30,1 27,5 23,3 23,2 20,9 19,4 20,3 23,0 27,4
Quintil III 20,1 22,3 18,3 15,4 17,0 15,4 15,0 17,8 15,3 16,1 20,5
Quintil IV 13,0 15,9 14,8 12,3 13,1 14,1 10,9 13,6 12,2 16,7 18,7
Quintil V 16,2 10,7 13,5 14,0 13,8 11,5 11,6 14,6 11,2 15,7 17,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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3.2.5 Tasa de atraso escolar en educación secundaria según área de residencia 
En el año 2014, el 24,3% de la población de 12 a 16 años de edad que asistieron a educación 
secundaria presentaron atraso escolar. Al comparar con el año 2013, esta proporción se mantuvo en 
los mismos niveles. 
Según área de residencia, la asistencia escolar con atraso escolar es mayor en el área rural (30,3%) que 
en el área urbana (21,6%). Por región natural, es más elevado el atraso escolar en la Sierra (28,2%) que 
en la Selva (28,1%) y Costa (19,9%). 
 
       Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
(Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada región)
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CUADRO Nº 3.11
 PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ATRASO ESCOLAR,  SEGÚN 
ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2005 - 2014
(Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada área y región)
Ámbito geográfico 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 22,9 25,1 24,0 23,7 24,0 24,9 23,7 24,3 24,1 24,3
Área de residencia
Urbana 20,6 23,6 21,2 21,1 21,4 22,4 20,9 21,5 21,4 21,6
Rural 27,3 27,9 29,4 28,8 29,3 30,1 29,4 30,4 29,8 30,3
Región natural
Costa 20,9 23,0 20,5 20,7 20,9 22,0 20,5 20,8 20,5 19,9
Sierra 25,4 26,7 27,5 26,4 27,3 27,7 26,4 28,2 27,6 28,2
Selva 23,0 27,9 25,8 26,1 25,5 27,3 27,1 25,7 26,5 28,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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3.2.6 Tasa de atraso escolar en educación secundaria según departamento
Según departamentos, Huánuco es el que presenta mayor proporción de alumnos que asisten a educación 
secundaria con atraso escolar (34,3%), seguido de Huancavelica (34,1%), Ayacucho (32,8%), Cusco 
(31,9%), Ancash (29,9%), Loreto (28,2%), Amazonas (28,1%) y Cajamarca (27,8%) entre otros. Mientras 
que los departamentos de Tacna y Lima (18%) respectivamente, presentan las tasas más bajas de atraso 
escolar. Ver Anexo 3 (Cuadro Nº 3.8).
 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional  de Hogares.
GRÁFICO Nº 3.11
 PERÚ: ASISTENCIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA  CON ATRASO ESCOLAR,  SEGÚN 
DEPARTAMENTO, 2014
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3.2.7 Tasa de atraso escolar en educación secundaria según sexo
Mayor tasa de atraso escolar en educación secundaria presentan los hombres que las mujeres. Así, de 
cada 100 hombres de 12 a 16 años que asisten a educación secundaria 26 presentan atraso escolar, 
en el caso de las mujeres es 22 de cada 100. Esta situación es más notoria en el área rural, donde el 
atraso de los hombres es de 32,0% y el de las mujeres 28,5%. 
3.2.8 Tasa de atraso escolar en educación secundaria según condición socioeconómica 
De	acuerdo	con	la	condición	socioeconómica	de	los	estudiantes	de	educación	secundaria,	mayor	tasa	
de atraso escolar presentan los que pertenecen al I quintil (20% más pobre) que los que pertenecen a 
los estratos altos (V quintil);  así, mientras que en el quintil más rico (quintil V), el 14,4% de la población 
que asiste a educación secundaria presenta atraso escolar, en el quintil más pobre es el 31,3% (quintil 
I), siendo mayor en 16,9 puntos porcentuales. 
CUADRO Nº 3.13
 PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ATRASO ESCOLAR, SEGÚN 
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA,  2004 - 2014
(Porcentaje respecto del total de población de 12 a 16 años de edad de cada quintil)
Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 22,9 22,9 25,1 24,0 23,7 24,0 24,9 23,7 24,3 24,1 24,3
Quintil I 25,8 26,2 26,9 30,9 27,9 29,4 29,7 28,5 29,8 29,9 31,3
Quintil II 27,4 27,9 30,3 26,9 27,6 27,4 28,1 26,7 27,3 28,8 26,7
Quintil III 24,0 23,0 25,1 22,5 23,2 23,4 20,7 24,0 20,5 18,9 22,7
Quintil IV 19,2 17,2 20,5 18,3 17,6 17,8 23,7 18,5 19,9 20,2 18,0
Quintil V 12,5 14,4 17,5 14,5 16,6 16,4 17,7 14,3 19,1 14,7 14,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
CUADRO Nº 3.12
 PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ATRASO ESCOLAR,  SEGÚN SEXO Y 
ÁREA DE RESIDENCIA,  2005 - 2014
(Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada sexo y área)
Sexo / Área de 
residencia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 22,9 25,1 24,0 23,7 24,0 24,9 23,7 24,3 24,1 24,3
Hombre 25,2 27,8 26,3 24,1 25,1 26,1 26,6 25,6 25,0 26,4
Mujer 20,5 22,3 21,4 23,3 23,0 23,7 20,7 23,0 23,2 22,1
Urbana 20,6 23,6 21,2 21,1 21,4 22,4 20,9 21,5 21,4 21,6
Hombre 22,8 26,2 23,8 20,4 22,5 23,7 24,6 23,0 22,3 23,8
Mujer 18,4 21,0 18,3 21,7 20,1 21,0 17,1 19,9 20,5 19,2
Rural 27,3 27,9 29,4 28,8 29,3 30,1 29,4 30,4 29,8 30,3
Hombre 29,7 30,9 31,3 30,8 30,0 30,9 30,6 31,1 30,4 32,0
Mujer 24,8 24,8 27,3 26,5 28,6 29,2 28,1 29,7 29,1 28,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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3.2.9 Tasa de atraso escolar en educación secundaria según lengua materna 
Los estudiantes de educación secundaria que tienen como lengua materna una nativa presentan mayor 
tasa de atraso escolar (34,3%) que los de lengua materna castellano (23,0%), siendo 11,3 puntos 
porcentuales menos que aquellos con lengua materna nativa.
CUADRO Nº 3.14
 PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ATRASO ESCOLAR, SEGÚN 
LENGUA MATERNA,  2004 - 2014
 (Porcentaje  del total de población de 12 a 16 años de edad de cada lengua materna)
Lengua materna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 22,9 22,9 25,1 24,0 23,7 24,0 24,9 23,7 24,4 24,1 24,3
Catellano 23,0 22,0 23,5 22,1 22,3 22,7 23,1 22,4 22,8 22,8 23,0
Lengua Nativa 1/ 31,6 28,8 35,3 35,7 33,7 34,7 38,6 33,3 35,7 34,0 34,3
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
   1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
 PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA CON 
ATRASO ESCOLAR, SEGÚN LENGUA MATERNA, 2004 - 2014
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3.3  Adelanto escolar
El adelanto escolar se refiere a la asistencia escolar a un grado o año de estudio superior al que le 
corresponde a su edad normativa. 
3.3.1 Tasa de asistencia escolar a educación primaria con adelanto escolar según área 
de residencia
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de 2014, el 7,7% de los estudiantes de 
educación primaria estudian un grado superior al que corresponde a su edad normativa.  Comparado 
con el año 2013 disminuyó en 1,7 puntos porcentuales. 
Por área de residencia, el adelanto escolar en educación primaria es mayor en 3,0 puntos porcentuales 
en el área urbana (8,6%) que en el área  rural (5,6%). Asimismo, por región natural, es más alta la 
proporción de los que estudian con adelanto en la Costa  (9,2%) que en la Sierra (6,6%) y Selva (5,3%). 
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3.3.2 Tasa de asistencia escolar a educación primaria con adelanto escolar según sexo
Según sexo, se observa mayor proporción de niñas (8,0%) que de niños (7,4%) que asisten a educación 
primaria con adelanto escolar, esta situación se observa tanto en el área urbana como en el área rural. 
 
CUADRO Nº 3.15
 PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA  CON ADELANTO ESCOLAR,   SEGÚN 
ÁREA DE RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL,  2005 - 2014
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada área y región)
Área / Región natural 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 11,4 11,5 12,5 11,4 11,8 11,7 10,7 10,1 9,4 7,7
Área de residencia
   Urbana 12,9 12,8 13,4 12,9 13,0 12,8 11,9 11,4 10,3 8,6
   Rural 8,7 9,0 10,9 8,5 9,3 9,4 8,4 7,2 7,3 5,6
Región natural
   Costa 12,3 12,3 12,6 12,5 11,8 11,9 11,6 10,6 10,4 9,2
   Sierra 9,9 10,9 12,7 10,6 12,3 12,0 10,2 9,9 8,8 6,6
   Selva 12,2 10,3 11,9 9,9 10,5 10,1 9,4 8,9 7,4 5,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
CUADRO Nº 3.16
 PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA  CON ADELANTO ESCOLAR,  SEGÚN ÁREA DE 
RESIDENCIA Y SEXO,  2005 - 2014
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada área y sexo)
Área  / Sexo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 11,4 11,5 12,5 11,4 11,8 11,7 10,7 10,1 9,4 7,7
Hombre 10,1 11,1 12,1 11,0 11,8 11,4 10,9 10,5 9,6 7,4
Mujer 12,7 11,9 12,9 11,8 11,8 12,0 10,6 9,7 9,2 8,0
Urbana 12,9 12,8 13,4 12,9 13,0 12,8 11,9 11,4 10,3 8,6
Hombre 10,8 12,3 12,4 12,3 13,0 12,2 12,2 12,0 10,5 8,2
Mujer 14,9 13,2 14,3 13,5 13,0 13,5 11,6 10,9 10,1 8,9
Rural 8,7 9,1 10,9 8,5 9,3 9,4 8,4 7,2 7,3 5,6
Hombre 8,9 8,7 11,6 8,4 9,2 9,8 8,3 7,4 7,6 5,4
Mujer 8,4 9,4 10,2 8,5 9,3 8,9 8,5 7,0 7,1 5,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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3.3.3 Tasa de asistencia escolar a educación primaria con adelanto escolar según 
condición socioeconómica
De	acuerdo	con	la	condición	socioeconómica,	los	estudiantes	que	pertenecen	al	quintil	más	rico		(quintil	
V) presentan la tasa más alta de adelanto escolar (10,3%) siendo 4,7 puntos porcentuales más que el 
quintil más pobre (5,6%). Comparado con el año 2013 se observa que el quintil más pobre (quintil I) 
disminuyó en 2,8 puntos porcentuales; mientras que el quintil más rico (quintil V) aumentó en 1,2 puntos 
porcentuales.
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
(Porcentaje respecto del total de población de 6 a 11 años de edad)
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CUADRO Nº 3.17
 PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA  CON ADELANTO ESCOLAR,  SEGÚN CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA,  2004 - 2014
(Porcentaje respecto del total de población de 6 a 11 años de edad, de cada quintil  y sexo)
Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 11,5 11,4 11,5 12,5 11,4 11,8 11,7 10,7 10,1 9,4 7,7
Quintil I 6,6 8,3 8,2 9,5 7,3 8,2 8,6 7,6 6,8 8,4 5,6
Quintil II 10,9 10,0 10,3 11,5 10,6 12,6 11,9 10,7 11,8 7,7 7,2
Quintil III 13,9 11,1 12,5 15,0 15,0 11,9 15,6 13,5 10,1 11,7 9,2
Quintil IV 14,7 14,9 13,8 15,8 15,4 15,2 12,1 12,9 12,8 11,0 8,9
Quintil V 16,4 16,5 15,9 13,3 11,3 14,2 11,6 11,5 11,6 9,1 10,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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3.3.4 Tasa de asistencia escolar a educación secundaria con adelanto escolar según 
área de residencia
En el año 2014, el 9,8% de los estudiantes de educación secundaria estudiaban en un grado superior 
al que corresponde a su edad, es decir con adelanto escolar.
Según área de residencia, la asistencia escolar con adelanto escolar, es mayor en 5,0 puntos porcentuales 
en el área urbana (11,3%) que en el rural (6,3%). Por región natural, en la Costa (12,0%) es mayor que 
en la Sierra (8,4%) y Selva (6,3%). 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada área)
 PERÚ:  ASISTENCIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA  CON ADELANTO ESCOLAR,  
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA,  2004 - 2014
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CUADRO Nº 3.18
 PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ADELANTO ESCOLAR,  SEGÚN 
ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada área y región)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,5 9,7 10,0 10,5 10,5 10,7 9,5 10,5 10,1 9,8 9,8
Área de residencia
Urbana 11,4 12,3 12,4 12,5 12,8 12,7 11,1 12,5 11,8 11,7 11,3
Rural 5,8 5,0 5,1 6,6 6,2 6,7 6,3 6,6 6,5 5,6 6,3
Región natural
Costa 10,1 11,6 11,9 12,1 12,1 12,6 11,5 12,4 11,2 12,0 12,0
Sierra 9,4 8,7 8,2 10,0 9,5 9,7 8,5 9,6 9,7 7,8 8,4
Selva 7,9 6,8 7,9 6,5 8,2 6,8 5,4 6,9 7,5 7,5 6,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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3.3.5 Tasa de asistencia escolar a educación secundaria con adelanto escolar según sexo
Según sexo, se observa mayor proporción de mujeres (10,8%) que de hombres (8,8%) que asisten a 
educación secundaria con adelanto escolar.
Por área de residencia se observa que la proporción de estudiantes de secundaria con adelanto escolar, 
es mayor en el área urbana (11,3%) que en el área rural (6,3%). 
3.3.6 Tasa de asistencia escolar a educación secundaria con adelanto escolar según 
condición socioeconómica
De	acuerdo	con	la	condición	socioeconómica,	los	estudiantes	que	pertenecen	al	quintil	más	rico	(quintil	
V) presentan la tasa más alta de adelanto escolar (14,4%) siendo 8,9 puntos porcentuales más que el 
quintil más pobre (5,5%). Comparado con el año 2013 se mantiene en los mismos niveles.
CUADRO Nº 3.19
 PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ADELANTO ESCOLAR,   SEGÚN SEXO  Y 
ÁREA DE RESIDENCIA,  2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada área y sexo)
Sexo / Área 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,5 9,7 10,0 10,5 10,5 10,7 9,5 10,5 10,1 9,8 9,8
Hombre 9,3 9,0 9,0 10,4 9,8 10,7 9,0 9,2 10,2 9,5 8,8
Mujer 9,7 10,5 10,9 10,6 11,3 10,6 10,0 11,9 10,0 10,0 10,8
Urbana 11,4 12,3 12,4 12,5 12,8 12,7 11,1 12,5 11,8 11,7 11,3
Hombre 11,1 11,1 11,1 12,5 12,1 13,0 10,5 10,6 11,9 11,4 9,8
Mujer 11,8 13,5 13,8 12,5 13,5 12,4 11,7 14,3 11,7 12,1 12,9
Rural 5,8 5,0 5,1 6,6 6,2 6,7 6,3 6,6 6,5 5,6 6,3
Hombre 6,0 5,0 5,0 6,2 5,6 6,3 6,1 6,4 6,6 5,8 6,5
Mujer 5,6 5,1 5,3 6,9 6,9 7,1 6,5 6,7 6,4 5,4 6,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
CUADRO Nº 3.20
 PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ADELANTO ESCOLAR, 
SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA,  2004 - 2014
(Porcentaje respecto del total de población de 12 a 16 años de edad de cada quintil)
Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,5 9,7 10,0 10,5 10,5 10,7 9,5 10,5 10,1 9,8 9,8
Quintil I 4,9 3,7 4,0 4,9 6,0 6,1 5,1 5,6 5,3 5,4 5,5
Quintil II 6,9 7,5 7,8 7,9 7,6 8,1 8,3 8,8 9,5 8,7 9,1
Quintil III 10,1 11,2 14,1 12,3 11,5 10,8 11,8 12,1 13,5 12,6 10,7
Quintil IV 15,0 15,9 13,6 15,4 15,7 15,5 12,8 14,8 13,5 11,6 13,5
Quintil V 15,4 16,1 13,9 16,8 16,8 18,0 12,5 16,1 12,2 14,6 14,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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3.3.7 Tasa de asistencia escolar a educación secundaria  con adelanto escolar según 
lengua materna
Según lengua materna aprendida en la niñez, en el año 2014 se observa que los estudiantes de 
secundaria que tienen lengua materna castellano presentan mayor adelanto escolar (10,4%) que los 
estudiantes que tienen una lengua nativa (5,3%), es decir 5,1 puntos porcentuales menos que los que 
aprendieron en su niñez el castellano.
CUADRO Nº 3.21
 PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ADELANTO ESCOLAR, 
SEGÚN LENGUA MATERNA,  2004 - 2014
(Porcentaje respecto del total de población de 12 a 16 años de edad, de cada lengua materna)
Lengua materna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,5 9,7 10,0 10,5 10,5 10,7 9,5 10,5 10,1 9,8 9,8
Castellano 8,8 10,6 10,8 11,2 11,4 11,3 10,2 11,2 10,8 10,4 10,4
Lengua nativa 1/ 3,7 4,0 4,4 6,0 4,8 6,4 4,3 5,7 4,8 5,2 5,3
1/ Comprende Quechua, Aymara y lengua amazónicas
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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1/ Comprende Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
(Porcentaje respecto del total de población de 12 a 16 años de edad, de cada lengua materna)
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Para medir el logro educativo incluyen dos indicadores: promedio de años de estudio y nivel de educación 
alcanzado por las personas de 25 y más años de edad.
4.1 PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO
4.1.1 Promedio de años de estudio según ámbito geográfico
Para el año 2014, la población de 25 y más años de edad, logró obtener como promedio 9,9 años de estudio.
Por área de residencia y región natural, existen diferencias importantes en términos de años de escolaridad 
obtenidos. La población del área urbana y de la región Costa son los que alcanzaron los mayores 
promedios de años de estudio: 10,6 años en ambos casos; mientras que la población del área rural y 
de la Selva presentan los menores promedios de años, 6,7 y 8,5 años, cada uno. Ello significa que existe 
una diferencia de 4 años en promedio de estudio entre el área rural y el área urbana, y 2 años entre la 
Costa y la Selva. 
IV. Indicadores de logro educativo 
CUADRO Nº 4.1
 PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE 
RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL, 2004 - 2014
(Años de estudio)
Área de residencia / 
Región natural 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9
Área de residencia
Urbana 10,3 10,3 10,4 10,5 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,6 10,6
Rural 6,4 6,3 6,3 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 6,8 6,7
Región natural
Costa 10,2 10,3 10,3 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6
Sierra 8,2 8,2 8,4 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9 8,9 8,8
Selva 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,3 8,5 8,5 8,6 8,5 8,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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      Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS
 DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2004 - 2014
GRÁFICO Nº 4.1
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4.1.2 Promedio de años de estudio alcanzado según sexo 
Según sexo, los hombres obtienen como promedio más años de estudio (10,1 años) que las mujeres 
(9,6 años).  Esta situación se observa, tanto en el área urbana como la rural. Así, en el área rural la 
población masculina tiene en promedio 7,2 años de estudio; mientras las mujeres alcanzan 6,0 años de 
escolaridad y en el área urbana, los hombres obtienen como promedio 10,9 años y las mujeres 10,3 
años de escolaridad.
CUADRO Nº 4.2
 PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE 
RESIDENCIA Y SEXO, 2004 - 2014
(Años de estudio)
Sexo / Área de 
residencia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9
Urbana 10,3 10,3 10,4 10,5 10,6 10,6 10,2 10,6 10,7 10,6 10,6
Rural 6,4 6,3 6,3 6,5 6,5 6,5 5,8 6,6 6,7 6,8 6,7
Hombre 9,6 9,6 9,7 9,9 9,9 10,0 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1
Urbana 10,6 10,6 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 10,9
Rural 6,8 6,7 6,8 7,0 6,9 7,1 7,1 7,1 7,2 7,3 7,2
Mujer 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6
Urbana 9,9 10,0 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,3 10,4 10,3 10,3
Rural 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 6,0 6,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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      Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
GRÁFICO Nº 4.2
(Años de estudio)
PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE 
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4.1.3 Promedio de años de estudio alcanzado según departamento 
Por departamentos, los promedios de años de estudio más altos se presentan en Lima (11,1 años), 
Provincia Constitucional del Callao (10,8 años), Ica (10,7 años), Arequipa (10,5 años),  Moquegua 
(10,4	años	en	cada	caso)	y	Tacna	(10,3	años).	De	otro	lado,	los	departamentos	con	promedio	de	años	
de estudio más bajos son: Huancavelica (7,4 años), Cajamarca (7,7 años), Amazonas (7,8 años) y 
Huánuco (7,9 años), entre los principales.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
(Años de estudio)
GRÁFICO Nº 4.3
PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN 
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4.1.4 Promedio de años de estudio alcanzado según condición socioeconómica 
De	acuerdo	con	la	condición	socioeconómica	de	la	población,	los	años	de	escolaridad	alcanzados	son	
notablemente diferentes. Así, la población que pertenece al quintil más pobre (quintil I) logró estudiar en 
promedio 6,5 años de estudio; mientras los que pertenecen al quintil más rico (quintil V), estudiaron en 
promedio 12,3 años, siendo la brecha de 5,8 años de estudio a favor del quintil más rico. 
Según sexo, los  hombres logran estudiar como promedio más años de estudios, que las mujeres y este 
comportamiento se presenta en todos los estratos sociales.
 
CUADRO Nº 4.3
 PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y 
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2004 - 2014
(Años de estudio)
Sexo / Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9
  Quintil I 5,7 5,6 5,7 5,8 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,5
  Quintil II 7,4 7,4 7,4 7,7 7,9 8,0 8,1 8,3 8,4 8,4 8,3
  Quintil III 9,0 9,0 9,1 9,3 9,4 9,5 9,6 9,6 9,8 9,8 9,7
  Quintil IV 10,3 10,2 10,3 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,9 10,7 10,8
  Quintil V 12,0 12,1 12,2 12,4 12,3 12,4 12,3 12,2 12,4 12,3 12,3
Hombre 9,6 9,6 9,7 9,9 9,9 10,0 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1
  Quintil I 6,2 6,1 6,2 6,3 6,3 6,5 6,6 6,6 6,8 6,9 7,0
  Quintil II 7,8 7,8 7,9 8,1 8,3 8,5 8,5 8,7 8,7 8,8 8,7
  Quintil III 9,3 9,4 9,5 9,6 9,8 9,9 10,0 9,9 10,1 10,1 10,0
  Quintil IV 10,6 10,5 10,6 10,8 10,9 10,9 11,0 11,1 11,2 11,0 11,0
  Quintil V 12,2 12,3 12,5 12,7 12,6 12,7 12,6 12,5 12,6 12,7 12,5
Mujer 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6
  Quintil I 5,0 4,9 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,8 6,0 6,0
  Quintil II 6,8 6,8 6,9 7,1 7,4 7,5 7,6 7,9 8,0 7,9 7,9
  Quintil III 8,7 8,7 8,7 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,5 9,4 9,3
  Quintil IV 9,9 9,8 10,0 10,1 10,3 10,3 10,3 10,4 10,6 10,4 10,5
  Quintil V 11,7 11,8 11,9 12,0 12,0 12,1 12,0 11,9 12,2 12,0 12,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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        Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
(Porcentaje del total de población de 25 y más años de edad, de cada quintil)
GRÁFICO Nº 4.4
PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 25 Y 
MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
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4.1.5 Promedio de años de estudio alcanzado según lengua materna 
El promedio de años de estudio alcanzado por la población de 25 y más años de edad, es mayor 
entre la población que tiene como lengua materna al castellano (10,4 años) que los que aprendieron 
una lengua nativa (quechua, aymara y otra lengua amazónica) que solo lograron estudiar 7,3 años 
promedio de estudio. 
Por sexo, también presenta una marcada incidencia los que tienen como lengua materna el castellano, 
frente a una lengua nativa; así observamos, que durante el año 2014, los hombres que aprendieron 
castellano lograron alcanzar en promedio 10,6 años y las mujeres 10,2 años (con una brecha de género 
de 0,4 años de estudio); mientras los que aprendieron una lengua nativa en su niñez presentan menor 
promedio de años de escolaridad: hombres 8,0 años y mujeres 6,4 años (con una brecha de género de 
1,6 años de estudio).
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Por área de residencia, se observa que la población del área urbana que aprendió en su niñez castellano 
alcanzó 11,0 años como promedio de estudio, versus 8,2 años de la población con lengua nativa.  En el 
área rural, se registró 7,2 años para los que tienen como lengua materna el castellano y 6,1 años para 
los que aprendieron una lengua nativa.
 
      1/  Comprende: Quechua, Aymara y otra lengua amazónica.
      Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
GRÁFICO Nº 4.5 
PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS
 AÑOS DE EDAD, SEGÚN LENGUA APRENDIDA, 2005-2014
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CUADRO Nº 4.4
PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR LENGUA 
APRENDIDA EN LA NIÑEZ, SEGÚN SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2009- 2014
(Años de estudio)
Sexo / Área 
de residencia
2009 2010 2011 2012 2013 2014











Total 10,3 7,2 10,4 7,2 10,4 7,3 10,5 7,5 10,4 7,4 10,4 7,3
Hombre 10,5 8,0 10,6 7,9 10,6 8,0 10,6 8,2 10,6 8,1 10,6 8,0
Mujer 10,1 6,1 10,1 6,1 10,2 6,3 10,3 6,6 10,2 6,5 10,2 6,4
Urbana 11,0 8,0 11,0 8,0 11,0 8,1 11,0 8,4 11,0 8,3 11,0 8,2
Hombre 11,2 9,1 11,3 9,0 11,2 9,0 11,3 9,3 11,3 9,2 11,2 9,1
Mujer 10,7 6,9 10,7 6,9 10,7 7,1 10,8 7,5 10,7 7,3 10,7 7,2
Rural 6,9 6,1 6,9 6,1 6,9 6,2 7,0 6,3 7,1 6,2 7,2 6,1
Hombre 7,3 6,8 7,4 6,8 7,3 6,9 7,4 7,0 7,5 6,9 7,5 6,8
Mujer 6,3 5,0 6,3 5,0 6,4 5,1 6,5 5,2 6,6 5,2 6,7 5,0
1/ Comprende: Quechua, Aymara y otra lengua amazónica.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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4.2 NIVEL DE EDUCACIÓN
4.2.1 Nivel de educación alcanzado
De	acuerdo	 con	 los	 resultados	de	 la	 Encuesta	Nacional	 de	Hogares	del	 año	2014,	 el	 	 5,7%	de	 la	
población de 25 y más años de edad no logró estudiar algún nivel de educación, el 27,0% alcanzó 
estudiar algún grado o año de educación primaria, el 37,8% algún año de educación secundaria 
y el 29,5% educación superior (no universitaria o universitaria). Comparando los niveles educativos 
obtenidos con el año 2013, se mantiene el mismo comportamiento.
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.















1/ Incluye Post grado
CUADRO Nº 4.5
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población de 25 y más años de edad de cada nivel)
Nivel de educación 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 8,8 8,2 7,7 7,2 7,2 6,9 6,8 6,5 5,9 5,8 5,7
Primaria 31,5 31,4 31,1 29,6 28,9 28,4 27,9 27,9 26,9 27,3 27,0
Secundaria 34,7 35,6 34,9 35,2 35,4 35,0 35,7 35,5 36,3 36,7 37,8
Superior no universitaria 12,0 11,9 12,8 12,9 13,7 14,3 14,7 15,1 14,7 14,2 13,6
Superior universitaria 1/ 12,9 12,8 13,5 15,0 14,9 15,5 14,9 14,9 16,2 16,0 15,9
1/ Incluye: Post grado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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4.2.2 Nivel de educación alcanzado según sexo
De	acuerdo	al	sexo	de	la	población	de	25	y	más	años	de	edad,	son	los	hombres	quienes	presentan	
mejores niveles educativos, principalmente en educación secundaria y superior; mientras que las mujeres, 
muestran mayor proporción en niveles más bajos, como inicial/sin nivel o primaria. Así, en el 2014, el 
29,3% de las mujeres tenían nivel de educación primaria, frente al 24,7% que registraron los hombres. 
En cambio, en educación secundaria lograron estudiar mayor proporción de hombres, 43 de cada 
100, y en el caso de las mujeres 33 de cada 100. En educación superior, más hombres que mujeres 
acceden a ella; así, de cada 100 hombres, 31 tienen educación superior y en el caso de las mujeres 
28 de cada 100.
4.2.3 Nivel de educación alcanzado según área de residencia
 
Según área de residencia, la población del área urbana presenta niveles educativos más altos que 
sus pares del área rural. Así, se aprecia que el 41,2% logró estudiar educación secundaria y el 35,4% 
educación superior; mientras que en el área rural el 25,2% logró estudiar secundaria y solo el 7,0% 
educación superior.
CUADRO Nº 4.6
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO POR HOMBRES Y MUJERES DE 25 Y MÁS AÑOS
DE EDAD, 2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población de 25 y más años de edad  de cada sexo)
Sexo / Nivel de educación 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hombre 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,5 3,3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 2,3 2,4 2,2
Primaria 30,7 30,3 29,6 27,8 27,2 26,2 25,9 25,9 24,9 24,9 24,7
Secundaria 38,6 40,0 39,2 39,0 39,3 39,3 39,5 39,4 40,3 40,8 42,5
Superior no universitaria 12,3 11,9 12,9 13,0 13,8 14,5 15,0 15,2 14,7 14,3 13,4
Superior universitaria 1/ 15,0 14,5 15,3 17,4 17,0 17,4 16,9 16,7 17,8 17,7 17,2
Mujer 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 14,1 13,1 12,4 11,6 11,6 11,1 10,9 10,2 9,5 9,2 9,2
Primaria 32,4 32,6 32,5 31,4 30,5 30,7 29,8 29,9 28,9 29,7 29,3
Secundaria 30,9 31,3 30,7 31,3 31,6 30,6 31,9 31,6 32,3 32,5 33,2
Superior no universitaria 11,8 12,0 12,8 12,9 13,5 14,1 14,5 15,1 14,7 14,2 13,8
Superior universitaria 1/ 10,8 11,1 11,6 12,8 12,7 13,6 12,8 13,2 14,6 14,3 14,5
1/ Incluye Post grado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Cabe resaltar que en el área rural predomina la población con nivel de educación primaria (53,2%) y 
secundaria (25,2%). 
CUADRO Nº 4.7
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO DE LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 
2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población de 25 y más años de edad)
Área de residencia / Nivel de 
educación 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Urbana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,7 4,4 4,2 3,8 4,1 3,8 3,9 3,7 3,3 3,3 3,4
Primaria 23,5 23,3 22,8 21,8 21,0 20,8 20,4 20,6 19,7 20,3 20,0
Secundaria 40,0 40,9 39,7 39,2 39,3 38,5 39,2 38,8 39,3 39,7 41,2
Superior no universitaria 15,0 14,9 15,9 15,9 16,8 17,4 17,9 18,3 17,6 17,0 16,1
Superior universitaria 1/ 16,8 16,6 17,4 19,3 18,9 19,4 18,7 18,6 20,0 19,6 19,3
Rural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 20,2 19,2 18,0 17,7 17,0 16,7 16,6 15,9 14,9 14,7 14,6
Primaria 54,0 54,6 55,4 53,4 53,8 53,3 53,0 53,1 52,6 52,7 53,2
Secundaria 20,2 20,7 20,8 22,9 23,4 23,4 23,9 24,3 25,5 25,5 25,2
Superior no universitaria 3,7 3,6 3,8 3,8 3,6 4,1 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2
Superior universitaria 1/ 2,0 1,9 1,9 2,2 2,1 2,5 2,2 2,4 2,7 2,9 2,8
1/ Incluye: Post grado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
 
   1/ Incluye Post grado
GRÁFICO Nº 4.7
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO DE LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2014
(Porcentaje)
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En este capítulo se presenta información obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre 
las principales profesiones o carreras universitarias y no universitarias que las personas de 17 y más años 
de edad, estudiaron o estudian. 
5.1  Preferencias de profesiones o carreras universitarias
Entre las carreras universitarias de mayor preferencia que la población de 17 y más años de edad 
respondió estar estudiando o tener como profesión, se encuentra la carrera de Ingeniería con18,3% que 
comprende a todas las especialidades de ingeniería (civil, construcción, minas, sistemas, electrónica, 
mecánica, pesquería, etc.), seguido por la carrera de Educación con15,5%, la misma que incluye 
educación primaria y secundaria;  la carrera de Ciencias Económicas y Sociales con 11,8% y la carrera 
de Administración de Empresas que representa el 11,5%, entre las principales. 
V. Profesiones  o  Carreras Universitarias                  
CUADRO Nº 5.1
PERÚ: POBLACIÓN DE 17 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ESTUDIÓ O ESTUDIA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA, SEGÚN 
CARRERA PROFESIONAL, 2011 - 2014
(Porcentaje respecto del total de la población de 17 y más años de edad)
Carrera Profesional 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Educación 16,9 18,0 19,3 15,5
Educación física, especial y artistica 4,0 2,5 1,3 1,7
Antropologia y arqueología 1,7 1,4 1,2 1,5
Humanidades 0,3 0,5 0,4 0,5
Psicologia 5,6 6,6 5,2 6,6
Administración de Empresas 10,5 10,2 10,2 11,5
Marketing y Negocios Internacionales 1,4 1,6 1,8 2,2
Ciencias Económicas y sociales 12,1 12,8 12,3 11,8
Derecho y ciencias políticas 8,4 8,5 8,4 8,3
Biología 1,3 1,1 1,1 1,0
Zootecnia 0,7 0,7 0,8 0,6
Ciencias físicas y quimícas 2,0 1,8 1,8 2,1
Matemáticas y Estadísticas 0,8 1,1 0,7 0,8
Ingeniería, Industria y Construcción 17,2 17,4 17,1 18,3
Arquitectura y Urbanismo 1,6 1,3 1,4 1,7
Agropecuaria y Veterinaria 3,2 3,1 4,5 3,3
Medicina 2,2 2,1 2,6 2,7
Nutrición 0,4 0,4 0,3 0,5
Odontología 1,5 1,8 1,7 2,4
Enfermería 5,6 5,2 5,6 5,3
Obstetricia y otras carreras de ciencias de la salud 1,8 1,5 1,8 1,4
Fuerzas Armadas 0,8 0,5 0,4 0,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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En el período 2011-2014,  se observa que ha crecido la preferencia de las personas por estudiar carreras 
de Ingeniería (1,1 puntos porcentuales), Administración de Empresas y Psicología (1,0 punto porcentual 
en cada caso) y Marketing y Negocios Internacionales (0,8 punto porcentual) entre las principales. 
Mientras que disminuyó en las carreras de Educación (1,4 puntos porcentuales) y Educación Física (2,3 
puntos porcentuales), entre las menos requeridas. 
PERÚ: PROFESIONES O CARRERAS UNIVERSITARIAS DE LA POBLACIÓN 
DE 17 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 2011 Y 2014
GRÁFICO Nº 5.1
(Porcentaje del total de la población de 17 y más años de edad)
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5.1.1 Preferencias de profesiones o carreras universitarias de mujeres y hombres
Según la Encuesta Nacional de Hogares, las carreras universitarias o profesiones de mayor preferencia 
elegida por las mujeres fueron las relacionadas con la Educación (20,5%), Enfermería (9,0%), Psicología 
(8,8%), y Ciencias de la Salud (2,7%). 
La carrera de Educación a lo largo de los últimos años ha sido la elegida por las mujeres (20,5%), 
teniendo una participación que duplica al de los hombres (10,7%); pero su preferencia en carreras de 
Ingeniería cae de manera llamativa, representando la tercera parte de la intervención de los hombres. 
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Así, en el Año 2014 el 27,8% de los hombres eligió la carrera de Ingeniería, mientras que en las mujeres 
solo representó el 8,1%.
Mientras los hombres, eligen a Ingeniería como carrera predominante, ellas se inclinan por la Psicología 
y Enfermería. Así en el año 2014, el 8,8% de las mujeres eligió la carrera de Psicología; mientras los 
hombres participaron con el 4,5% y la carrera de Enfermería tuvo el 9,0% de preferencia en las mujeres 
y solo el 1,9% en los hombres.  
Hay carreras que tienen similar participación tanto en mujeres como hombres. Así, se observa que las 
carreras de Administración de Empresas, son estudiadas casi equitativamente por mujeres (12,1%) y 
hombres (10,9%); en la carrera de Ciencias Económicas las mujeres participan con el (12,0%) y los 
hombres	con	el	(11,6%);	Derecho	y	Ciencias	Políticas	también	es	elegida	por	mujeres	(8,0%)	y	Hombres	
(8,5%). 
Lo que llama la atención es que en los últimos años la carrera de Medicina cuya brecha casi doblaba 
su participación a favor de los hombres, en el año 2014 esta brecha se ha reducido a tal punto que la 




PERÚ: POBLACIÓN DE 17 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ESTUDIÓ O ESTUDIA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA, POR 
SEXO, SEGÚN CARRERA PROFESIONAL, 2011 - 2014
(Porcentaje respecto del total de la población de 17 y más años de edad)
Carrera Profesional
2011 2012 2013 2014
H M H M H M H M
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Educación 11,9 22,9 11,8 24,9 13,6 25,6 10,7 20,5
Educación Física, Especial y Artistica 3,6 4,6 2,6 2,3 1,3 1,2 1,7 1,7
Antropologia y arqueología 1,3 2,1 1,0 1,8 1,1 1,4 1,3 1,7
Humanidades 0,4 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4
Psicologia 4,2 7,4 4,7 8,8 3,7 6,8 4,5 8,8
Administración de Empresas 11,6 9,2 10,9 9,4 10,9 9,4 10,9 12,1
Marketing y Negocios Internacionales 1,2 1,6 1,8 1,3 1,9 1,7 2,0 2,4
Ciencias Económicas y sociales 11,8 12,3 13,3 12,2 12,0 12,7 11,6 12,0
Derecho y ciencias políticas 9,1 7,6 8,7 8,3 8,9 7,8 8,5 8,0
Biología 1,0 1,5 1,1 1,1 0,9 1,3 0,8 1,2
Zootecnia 0,8 0,4 1,0 0,3 1,0 0,6 0,8 0,3
Ciencias físicas y quimícas 2,5 1,5 2,5 0,9 2,4 1,1 2,8 1,3
Matemáticas y Estadísticas 0,8 0,7 1,2 1,0 0,9 0,5 1,1 0,5
Ingeniería, Industria y Construcción 24,7 8,3 25,9 7,8 25,9 7,6 27,8 8,1
Arquitectura y Urbanismo 1,9 1,2 1,5 1,2 1,5 1,4 1,7 1,7
Agropecuaria y Veterinaria 4,9 1,3 4,6 1,4 6,3 2,5 4,8 1,6
Medicina 2,8 1,5 2,4 1,8 2,8 2,3 2,7 2,6
Nutrición 0,2 0,7 0,0 0,9 0,0 0,6 0,3 0,7
Odontología 1,4 1,7 1,5 2,1 1,5 1,9 2,2 2,7
Enfermería 2,3 9,5 1,8 9,0 1,9 9,6 1,9 9,0
Obstetricia y otras carreras de Ciencias de la salud 0,3 3,6 0,2 2,9 0,3 3,4 0,2 2,7
Fuerzas Armadas 1,4 0,2 1,0 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0
Nota:  H = Hombre,  M= Mujer
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
PERÚ: PROFESIONES O CARRERAS UNIVERSITARIAS DE LA POBLACIÓN DE 17 Y MÁS 
AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, 2014
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5.1.2 Preferencias de profesiones o carreras universitarias según área de residencia
Al analizar según área de residencia, en el 2014 las carreras universitarias o profesiones de mayor 
preferencia que estudian o estudiaron la población del área rural fueron: Educación (22,3%), cifra mayor 
en 7,2 puntos porcentuales al del área urbana (15,1%). Asimismo, el 20,7% del área rural y el 18,2% del 
área urbana escogieron la carrera de Ingeniería, la carrera de Ciencias Económicas y Sociales alcanzó 
el 11,3% en el área rural y 11,8% en la urbana y la carrera de Administración representó en el área rural 
el 10,4% y en el área urbana el 11,5%.
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CUADRO Nº 5.3
PERÚ: POBLACIÓN DE 17 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ESTUDIÓ O ESTUDIA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA POR 
ÁREA DE RESIDENCIA, SEGÚN CARRERA PROFESIONAL, 2011 - 2014
(Porcentaje respecto del total de la población de 17 y más años de edad)
Carrera Profesional
2011 2012 2013 2014
U R U R U R U R
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Educación 16,5 24,8 17,5 27,4 18,6 26,6 15,1 22,3
Educación física,especia y artistica 4,1 2,3 2,5 1,9 1,3 1,2 1,7 1,0
Antropologia y arqueología 1,7 1,7 1,4 1,5 1,2 1,5 1,5 1,0
Humanidades 0,3 0,2 0,5 0,0 0,4 0,5 0,5 0,0
Psicologia 5,8 2,2 6,8 2,1 5,5 2,8 6,8 2,8
Administración 10,5 9,3 10,3 7,8 10,4 8,2 11,5 10,4
Marketing y Negocios Internacionales 1,4 1,4 1,6 0,4 1,8 1,9 2,3 0,8
Ciencias Económicas y sociales 12,2 8,9 12,9 11,3 12,7 8,7 11,8 11,3
Derecho y ciencias políticas 8,6 5,7 8,6 6,4 8,8 4,6 8,4 5,8
Biología 1,3 0,7 1,1 0,9 1,1 1,2 1,0 0,4
Zootecnia 0,5 4,0 0,6 1,9 0,7 2,0 0,5 1,2
Ciencias físicas y quimícas 2,0 1,3 1,8 1,6 1,8 2,2 2,1 1,5
Matemáticas y Estadísticas 0,8 0,4 1,1 0,2 0,8 0,2 0,8 0,5
Ingeniería, Industria y Construcción 17,1 18,7 17,4 16,6 17,1 17,8 18,2 20,7
Arquitectura y Urbanismo 1,6 0,9 1,4 0,7 1,4 1,2 1,7 1,1
Agropecuaria y Veterinaria 3,0 8,4 2,8 9,2 4,1 8,2 3,0 7,9
Medicina 2,2 1,3 2,2 0,5 2,7 1,2 2,8 0,8
Nutrición 0,4 0,0 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3
Odontología 1,5 1,4 1,8 2,0 1,7 1,6 2,4 2,1
Enfermería 5,7 4,0 5,2 5,2 5,6 6,0 5,3 5,3
Obstetricia y otras carreras de Ciencias de la salud 1,8 2,4 1,4 2,0 1,8 1,8 1,4 2,2
Fuerzas Armadas 0,9 0,1 0,5 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6
Nota:  U= Urbana,  R= Rural
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
(Porcentaje respecto del total de la población de 17 y más años de edad)
PERÚ: POBLACIÓN DE 17 Y MÁS AÑOS DE EDAD, QUE ESTUDIÓ O ESTUDIA 
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5.2 Carreras no universitarias
A los estudiantes que declararon haber seguido estudios superiores no universitarios, se indagó por la carrera 
que estaban estudiando o estudiaron. La Encuesta Nacional de Hogares 2014 señala como resultado que 
el 19,7% estudiaban carreras técnicas de Ingeniería, 16,1% carreras técnicas Ciencias de la Salud, el 
13,9% carreras de Educación, el 12,2% carreras de Informática, el 8,5% carreras de Ciencias Económicas y 
Sociales y el 6,4% carreras de Secretariado y otras carreras de Administración. En proporciones menores se 
encuentran las carreras de Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía y Agropecuaria 
y Veterinaria (2,9%) respectivamente, Artes (2,7%), Farmacia y Bioquímica (2,2%).
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
(Porcentaje del total de la población de 17 y más años de edad)
PERÚ: POBLACIÓN DE 17 Y MÁS AÑOS DE EDAD, QUE ESTUDIÓ O ESTUDIA EDUCACIÓN
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PERÚ: POBLACIÓN DE 17 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ESTUDIÓ O ESTUDIA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA, 
SEGÚN CARRERA TÉCNICA, 2011 - 2014
(Porcentaje respecto del total de la población de 17 y más años de edad)
Carrera Técnica 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Educación 15,7 14,6 17,3 13,9
Idiomas 0,5 0,2 0,2 0,1
Artes 2,3 2,0 1,4 2,7
Ciencias Sociales 0,2 0,1 0,1 0,1
Psicología 0,1 0,0 0,0 0,0
Ciencias de la Comunicación 0,4 0,5 0,3 0,6
Administración de Empresas 6,3 6,8 6,0 7,6
Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía 2,8 3,1 2,3 2,9
Marketing y Negocios Internacionales 0,7 1,1 0,7 1,3
Secretariado y otras carreras de Administración 5,8 5,9 7,1 6,4
Ciencias Económicas y Sociales 8,3 9,1 9,0 8,5
Ciencias Naturales 0,3 0,2 0,3 0,4
Informática 13,5 13,0 11,0 12,2
Ingeniería 19,3 19,2 19,3 19,7
Arquitectura y Urbanismo 0,0 0,1 0,1 0,0
Agropecuaria y Veterinaria 2,5 2,8 3,8 2,9
Anestesiologo 0,0 0,0 0,0 0,0
Paramédico 0,0 0,0 0,0 0,0
Ciencias de la Salud 16,5 16,5 16,8 16,1
Farmacia y Bioquímica 2,1 2,4 2,1 2,2
Obstetricia 0,2 0,3 0,3 0,3
Servicios 1,0 1,0 1,0 1,0
Fuerzas Armadas-suboficiales 1,8 1,5 0,9 0,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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5.2.1 Carreras no universitarias de mujeres y hombres
En el año 2014, las carreras técnicas o profesiones no universitarias de mayor preferencia por la población 
masculina fueron: Ingeniería 37,3%, seguido de la carrera de Informática con 15,2% y Administración 
de Empresas con 7,4%. Las carreras técnicas de menor preferencia por los hombres fueron; Secretariado 
Ejecutivo y otras carreras de Administración con 0,1%. 
En tanto, en la población femenina los mayores porcentajes se concentran en las carreras relacionadas 
a las Ciencias de la Salud (26,0%), Educación (17,1%), Secretariado y otras carreras de Administración 
(12,3%) e Informática (9,3%).  Porcentajes menores se observa en las mujeres con carreras de estudios 
militares como Sub Oficiales de las FF.AA., Arquitectura y Urbanismo, entre otras.
 
CUADRO Nº 5.5
PERÚ: POBLACIÓN DE 17 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ESTUDIÓ O ESTUDIA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA POR 
SEXO, SEGÚN CARRERA TÉCNICA, 2011 - 2014
(Porcentaje respecto del total de la población de 17 y más años de edad)
Carrera Técnica
2011 2012 2013 2014
H M H M H M H M
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Educación 11,4 19,8 10,9 18,0 13,7 20,7 10,4 17,1
Idiomas 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Artes 3,2 1,3 2,7 1,3 1,7 1,1 3,2 2,2
Ciencias Sociales 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Psicología 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ciencias de la Comunicación 0,5 0,3 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 0,8
Administración de Empresas 6,5 6,1 7,0 6,5 6,5 5,6 7,4 7,8
Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía 2,9 2,7 2,8 3,3 2,3 2,3 3,2 2,7
Marketing y Negocios Internacionales 0,8 0,6 1,5 0,7 0,6 0,8 1,3 1,2
Secretariado y otras carreras de Administración 0,1 11,2 0,1 11,3 0,2 13,4 0,1 12,3
Ciencias Económicas y Sociales 7,4 9,0 7,9 10,2 8,3 9,7 6,8 10,0
Ciencias Naturales 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,5
Informática 15,8 11,3 15,4 10,7 12,4 9,8 15,2 9,3
Ingeniería 36,5 2,8 36,0 3,3 37,2 2,9 37,3 3,2
Arquitectura y Urbanismo 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Agropecuaria y Veterinaria 3,5 1,4 4,4 1,2 5,9 1,9 4,4 1,6
Anestesiologo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paramédico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ciencias de la Salud 5,3 27,2 5,3 27,1 6,4 26,4 5,4 26,0
Farmacia y Bioqumica 0,8 3,3 1,0 3,6 1,0 3,1 1,2 3,3
Obstetricia 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,5 0,1 0,5
Servicios 0,7 1,3 0,9 1,2 0,8 1,1 1,0 1,1
Fuerzas Armadas-suboficiales 3,6 0,0 3,0 0,1 1,7 0,1 1,9 0,1
Nota: H = Hombre, M = Mujer.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
(Porcentaje del total de la población de 17 y más años de edad)
PERÚ: POBLACIÓN DE 17 A MÁS AÑOS DE EDAD, QUE ESTUDIÓ O ESTUDIA EDUCACIÓN SUPERIOR
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5.2.2 Carreras no universitarias según área de residencia
Al analizar según área de residencia, las carreras no universitarias o técnicas de mayor preferencia 
que estudian o estudiaron la población residente en el área rural fueron: las carreras de Ingeniería 
con 24,1%, cifra mayor en 4,8 puntos porcentuales al del área urbana (19,3%); la carrera técnica de 
Ciencias de la Salud con 17,9%, superó en 2,0 puntos porcentuales al del área urbana (15,9%); otra 
carrera muy preferida por el área rural es Educación que en el año 2014 alcanzó el 17,7%, cifra superior 
en 4,2 puntos porcentuales al del área urbana (13,5%). Mientras que en el área urbana, las carreras de 
mayor preferencia fueron: Informática (12,4%), Ciencias Económicas y Sociales (8,6%), Administración 
de Empresas (8,1%), Secretariado y otras carreras de Administración (6,7%). 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
PERÚ: CARRERAS NO UNIVERSITARIA ESTUDIADAS POR LA POBLACIÓN DE 17 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2014
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PERÚ: POBLACIÓN DE 17 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ESTUDIÓ O ESTUDIA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA POR 
ÁREA DE RESIDENCIA, SEGÚN CARRERA TÉCNICA, 2011 - 2014
(Porcentaje respecto del total de la población de 17 y más años de edad)
Carrera Técnica 2011 2012 2013 2014U R U R U R U R
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Educación 15,4 19,1 14,1 19,6 16,9 20,0 13,5 17,7
Idiomas 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
 Artes 2,4 1,1 2,1 0,7 1,5 0,5 2,9 0,8
Ciencias Sociales 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Psicología 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ciencias de la Comunicación 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4 0,1 0,7 0,2
Administración de Empresas 6,6 2,6 7,1 2,4 6,4 3,8 8,1 2,6
Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía 3,0 0,9 3,2 1,3 2,4 1,5 3,0 2,2
Marketing y Negocios Internacionales 0,8 0,1 1,2 0,2 0,8 0,2 1,3 0,3
Secretariado y otras carreras de Administración 6,0 3,4 6,1 3,1 7,7 3,4 6,7 2,9
Ciencias Económicas y Sociales 8,5 5,3 9,3 6,2 9,5 6,5 8,6 7,1
Ciencias Naturales 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,2
Informática 13,7 11,6 13,1 11,6 11,2 9,8 12,4 9,4
Ingeniería 18,9 25,1 18,9 22,5 19,1 20,7 19,3 24,1
Arquitectura y Urbanismo 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Agropecuaria y Veterinaria 1,9 8,6 2,1 9,6 2,8 9,7 2,2 11,0
Anestesiologo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paramédico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ciencias de la Salud 16,4 16,9 16,4 17,6 16,3 19,5 15,9 17,9
Farmacia y Bioqumica 2,1 2,3 2,3 2,6 2,1 2,0 2,2 2,9
Obstetricia 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1
Servicios 1,0 1,7 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 0,4
Fuerzas Armadas-suboficiales 1,9 0,2 1,6 0,3 1,0 0,4 1,0 0,2
Nota: U = Urbana, R = Rural.
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Se considera a una persona como analfabeta cuando tiene 15 y más años de edad y no sabe leer ni 
escribir. Las preguntas para captar a la población analfabeta y alfabeta en la Encuesta Nacional de 
Hogares, sigue el siguiente procedimiento. Primero se pregunta a las personas entrevistadas el nivel 
educativo en el que se encuentran y luego se le realiza la pregunta sobre el conocimiento de lectura 
y escritura a las personas que informaron no tener ningún nivel educativo o tener educación primaria 
incompleta.  
6.1 Magnitud del analfabetismo 
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de 2014, el 6,3% de la población de 15 y más 
años de edad no sabían leer ni escribir, comparado respecto al año anterior esta tasa se ha mantenido.
De	acuerdo	con	el	área	de	residencia,	el	analfabetismo	afecta	en	mayor	proporción	a	la	población	del	
área rural.  Así, mientras que en el área urbana incidió en el 3,7% de la población, en el área rural lo 
hizo en el 15,7%, es decir, más de cuatro veces. 
Por regiones naturales, la región de la Sierra con 11,3%  representa la tasa más elevada de analfabetismo, 
tres veces más que los analfabetos residentes de la región Costa (3,3%) y casi dos veces mayor que los 
de la Selva (7,5%).
VI. Tasa  de  Analfabetismo                                    
CUADRO Nº 6.1
 PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO,
2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 15 y más años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 10,1 9,6 9,2 8,5 8,2 7,6 7,4 7,1 6,2 6,2 6,3
Lima Metropolitana 1/ 3,5 3,3 3,3 3,1 3,3 3,0 2,9 2,8 2,0 2,1 2,3
Resto país 13,2 12,6 11,9 11,0 10,6 9,9 9,6 9,2 8,2 8,3 8,3
Área de residencia
Urbana 5,3 5,2 5,1 4,6 4,5 4,2 4,0 4,0 3,3 3,5 3,7
Rural 22,7 21,7 20,7 19,7 19,5 18,3 18,3 17,4 15,9 15,8 15,7
Región natural
Costa 5,4 5,0 4,9 4,7 4,5 4,1 4,2 3,9 3,2 3,2 3,3
Sierra 18,4 17,6 16,3 14,6 14,5 13,6 13,3 12,7 11,2 11,2 11,3
Selva 9,6 9,5 9,9 9,7 9,0 8,2 7,4 7,7 7,2 7,4 7,5
1/ Comprende:  Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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6.2 Tasa de  analfabetismo según sexo
El analfabetismo afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres. Así, en el año 2014, 
el 9,6 % de las mujeres eran analfabetas, mientras que en los hombres representó el 3,1%, siendo la 
brecha de 6,5%.
CUADRO Nº 6.2
 PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, 2004-2014
(Porcentaje del  total de la población de 15 y más años de edad, de cada sexo)
 Sexo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 10,1 9,6 9,2 8,5 8,2 7,6 7,4 7,1 6,2 6,2 6,3
Hombre 5,0 4,9 4,6 4,2 4,1 3,7 3,6 3,8 3,1 3,1 3,1
Mujer 15,3 14,4 13,8 12,8 12,4 11,7 11,3 10,5 9,3 9,3 9,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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6.3 Tasa de analfabetismo según grupos de edad, sexo y área de residencia
Al analizar por grupos de edad, se aprecia que los grupos de mayor edad presentan las tasas más altas 
de analfabetismo. Así, para el grupo de edad de 60 y más años, el analfabetismo fue de 21,1%, para 
los de 50 a 59 años de edad alcanzó el 8,7%, de 40 a 49 años fue del 6,0% y para el grupo más joven 
de 15 a 19 años fue de 0,8%.
CUADRO Nº 6.3
PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD,
2004-2014
(Porcentaje del  total de la población de 15 y más años de edad de cada  sexo)
Sexo / Grupo de edad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 10,1 9,6 9,2 8,5 8,2 7,6 7,4 7,1 6,2 6,2 6,3
15-19 2,4 2,4 1,9 2,2 1,9 1,4 1,4 1,4 1,1 0,9 0,8
20-29 3,6 3,2 2,9 3,1 3,0 2,5 2,5 2,3 1,9 1,9 1,8
30-39 6,5 6,3 5,9 5,4 5,3 4,5 4,5 4,6 4,2 3,9 4,1
40-49 10,4 9,8 10,1 8,7 8,3 7,8 7,3 7,0 5,9 6,0 6,0
50-59 19,0 17,1 16,2 13,1 12,8 12,3 11,3 9,9 8,5 8,6 8,7
60-y más 32,7 31,7 29,5 28,1 27,5 26,2 25,5 24,4 21,2 21,0 21,1
Hombre 5,0 4,9 4,6 4,2 4,1 3,7 3,6 3,8 3,1 3,1 3,1
15-19 1,7 2,0 1,6 1,7 1,9 1,0 1,1 1,3 1,1 1,0 0,7
20-29 2,1 2,1 1,6 2,2 1,9 1,8 1,5 1,7 1,5 1,5 1,4
30-39 3,0 3,2 3,0 2,7 2,8 2,5 2,6 2,7 2,4 2,3 2,4
40-49 4,5 4,2 4,8 4,5 4,0 3,8 3,8 3,6 3,0 3,2 3,0
50-59 8,4 7,6 7,7 4,8 5,2 4,9 4,3 4,4 3,6 3,6 3,4
60-y más 18,2 17,5 15,4 13,7 13,4 12,1 12,0 12,5 9,3 9,3 9,4
Mujer 15,3 14,4 13,8 12,8 12,4 11,7 11,3 10,5 9,3 9,3 9,6
15-19 3,1 2,8 2,2 2,6 1,9 1,8 1,7 1,4 1,1 0,8 0,9
20-29 5,3 4,4 4,4 4,2 4,2 3,3 3,6 2,9 2,3 2,3 2,3
30-39 10,1 9,4 8,7 8,2 7,7 6,5 6,4 6,6 6,0 5,5 5,7
40-49 16,3 15,3 15,5 13,0 12,7 11,9 10,9 10,4 8,8 8,8 8,9
50-59 29,2 26,4 24,5 21,2 20,2 19,4 17,8 15,2 13,1 13,4 13,8
60-y más 45,6 44,4 42,3 41,1 40,0 38,5 37,6 35,5 32,4 31,7 31,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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La tasa de analfabetismo presenta una tendencia decreciente en las mujeres, principalmente, en las 
mujeres adultas mayores. En el año 2014, el  8,9%  del  grupo de  40 a 49 años de edad, el 13,8% del 
grupo de 50 a 59 años de edad y 31,6% del grupo de  60 y más años de edad, eran iletradas.
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
GRÁFICO Nº 6.3
PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO, SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2014
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  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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El analfabetismo al interior de las áreas de residencia (urbana –rural) afecta principalmente a la población 
adulta mayor. Así, en el área urbana el 14,1% del grupo de 60 y más años, es analfabeta; el 4,7% 
corresponde al grupo de 50 a 59 años y el 2,8% al grupo de 40 a 49 años de edad; mientras en el área 
rural para esos mismos grupos de edad, las tasas se elevan a 45,4%, 24,4% y 17,0%, respectivamente, 
es decir, tres veces mayor en los grupos del área rural de 60 y más años y casi cinco veces más para las 
personas de 50 a 59 años de edad. Los otros grupos de edad, presentan tasas menores, especialmente 
en el área urbana.
 CUADRO Nº 6.4
PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ÁREA DE 
RESIDENCIA, 2004-2014
(Porcentaje del  total de la población de 15 y más años de edad, de cada grupo de edad  y área)
Grupo de edad / 
Área
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 10,1 9,6 9,2 8,5 8,2 7,6 7,4 7,1 6,2 6,2 6,3
Urbana 5,3 5,2 5,1 4,6 4,5 4,2 4,0 4,0 3,3 3,5 3,7
15-19 0,9 1,1 0,9 1,3 1,0 0,8 0,8 0,9 0,6 0,6 0,7
20-29 1,3 1,3 1,1 1,4 1,3 1,3 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2
30-39 2,6 2,6 2,8 2,3 2,2 1,8 1,7 2,0 1,8 1,7 1,7
40-49 5,1 4,6 4,9 4,2 3,5 3,3 3,1 3,1 2,5 2,6 2,8
50-59 10,9 9,9 9,2 7,0 6,4 6,3 5,9 5,1 3,9 4,3 4,7
60-y más 21,0 20,6 19,3 18,1 18,8 17,3 17,0 16,2 13,4 13,8 14,1
Rural 22,7 21,7 20,7 19,7 19,5 18,3 18,3 17,4 15,9 15,8 15,7
15-19 5,4 5,0 4,0 4,1 3,9 2,6 2,9 2,4 2,1 1,6 1,2
20-29 10,4 9,4 9,1 8,5 8,9 7,2 8,0 6,7 5,6 5,5 4,9
30-39 17,8 17,0 15,0 15,2 14,9 12,9 13,7 13,4 12,3 11,6 12,6
40-49 26,0 25,1 25,4 23,1 23,2 22,4 20,6 19,5 17,8 18,0 17,0
50-59 41,0 37,7 37,0 32,4 33,8 32,3 30,9 27,9 25,8 25,2 24,4
60-y más 58,9 57,6 55,1 54,2 51,9 51,6 50,8 49,7 46,2 45,8 45,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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6.4 Tasa de analfabetismo según departamento
Los siguientes departamentos presentan las tasas más altas de analfabetismo: Apurímac (17,1%), 
Huancavelica (15,6%), Huánuco (13,4%), Cajamarca (13,1%), Cusco (12,7%), Ayacucho (12,7%), 
Puno (10,5%), Amazonas (9,5%) y Áncash (9,1%); mientras que los departamentos con menor tasa de 
analfabetismo son: La Provincia Constitucional del Callao (1,9%). Lima (2,5%), Ica (2,7%), Tacna (3,4%) 
y Tumbes (3,7%). 
 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
GRÁFICO Nº 6.5
PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014
(Porcentaje del total de población de 15 y más años de edad)
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6.5  Tasa de analfabetismo según condición socioeconómica
Al analizar el analfabetismo de acuerdo con la condición socioeconómica, se observa que afecta más 
a los pobres y principalmente a las mujeres. Así, este problema alcanzó al 16,7% de la población del 
quintil I (más pobre); y al 1,2% del quintil V (más rico), lo cual demuestra que en el estrato más alto 
prácticamente se ha erradicado.
Según sexo, las mujeres del quintil más pobre (I quintil) presentan mayor tasa de analfabetismo, con 
25,2%, frente a 8,5% de los hombres; es decir, de cada 100 personas de 15 y más años de edad, 25 
mujeres no saben leer ni escribir; mientras que en el caso de los hombres son 9 los iletrados. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 
SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
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CUADRO Nº 6.5
TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y SEXO, 
2004-2014
(Porcentaje del total de población de 15 y más años de edad, de cada quintil y sexo)
Quintil / Sexo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 10,1 9,6 9,2 8,5 8,2 7,6 7,4 7,1 6,2 6,2 6,3
  Quintil I 26,9 25,5 24,7 23,4 22,8 21,5 21,2 19,9 17,5 17,0 16,7
  Quintil II 14,0 13,5 12,6 12,3 11,2 10,3 9,9 9,3 8,5 8,4 8,7
  Quintil III 8,1 7,2 6,7 6,0 5,8 5,4 5,2 5,1 4,3 4,5 4,8
  Quintil IV 4,3 4,0 4,2 3,5 3,7 3,3 3,4 3,3 2,5 2,7 2,8
  Quintil V 2,3 2,3 2,0 1,6 1,8 1,5 1,3 1,4 1,0 1,2 1,2
Hombre 5,0 4,9 4,6 4,2 4,1 3,7 3,6 3,8 3,1 3,1 3,1
  Quintil I 14,4 13,5 13,2 12,2 11,5 10,7 11,1 10,9 9,1 9,2 8,5
  Quintil II 6,5 6,9 6,3 5,9 5,3 5,0 4,8 4,7 4,2 4,1 4,2
  Quintil III 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,4 2,9 2,1 1,8 2,1
  Quintil IV 1,9 2,0 2,0 1,4 2,2 1,2 1,3 1,4 0,9 1,3 1,2
  Quintil V 1,1 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 0,4 0,5 0,5
Mujer 15,3 14,4 13,8 12,8 12,4 11,7 11,3 10,5 9,3 9,3 9,6
  Quintil I 39,6 38,0 36,6 35,0 34,4 32,8 31,4 29,2 26,1 25,0 25,2
  Quintil II 22,1 20,3 19,0 18,9 17,4 15,8 15,2 14,1 12,9 12,6 13,2
  Quintil III 12,6 11,0 10,4 9,0 8,6 8,4 8,1 7,4 6,4 7,2 7,5
  Quintil IV 6,8 6,0 6,4 5,6 5,2 5,3 5,4 5,1 4,0 4,1 4,5
  Quintil V 3,4 3,6 3,1 2,4 3,0 2,3 2,1 2,0 1,5 1,9 1,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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6.6  Tasa de analfabetismo según lengua materna
De	acuerdo	con	la	lengua	aprendida	en	su	niñez,	el	analfabetismo	incide	mayormente	entre	la	población	
que tiene como lengua materna una lengua nativa (quechua, aymara o lenguas amazónicas) (18,3%) 
que las que hablan castellano (3,6%). 
Por sexo, el 29,4% de las mujeres que aprendieron en su niñez una lengua nativa son analfabetas, 
mientras que en los hombres es el 7,0%. Por área de residencia, en el área rural el 37,4% de las mujeres 
con lengua nativa son iletradas; mientras que en los hombres representa el 9,7%.
CUADRO Nº 6.6
PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR LENGUA MATERNA APRENDIDA EN 
LA NIÑEZ, SEGÚN SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2008 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 15 y más años de edad de cada sexo  y área)
Sexo / Área 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Castellano 4,8 4,4 4,4 4,1 3,5 3,6 3,6
Lengua Nativa 1/ 22,6 21,2 20,5 20,1 17,9 17,9 18,3
   Urbana
Castellano 2,7 2,6 2,5 2,4 2,0 2,2 2,2
Lengua Nativa 1/ 16,9 15,3 14,9 15,3 12,7 13,0 13,9
   Rural
Castellano 13,7 12,6 13,1 12,3 11,0 10,9 10,5
Lengua Nativa 1/ 27,6 26,6 25,9 24,8 23,0 22,8 23,0
Hombre
Castellano 2,7 2,4 2,4 2,5 2,0 2,2 2,1
Lengua Nativa 1/ 9,5 8,8 8,4 8,7 7,4 6,9 7,0
   Urbana
Castellano 1,5 1,4 1,4 1,5 1,1 1,3 1,3
Lengua Nativa 1/ 6,2 5,2 4,6 5,4 4,1 3,7 4,3
   Rural
Castellano 7,6 6,4 6,9 7,2 6,0 6,2 6,0
Lengua Nativa 1/ 12,3 11,8 11,7 11,8 10,4 10,0 9,7
Mujer
Castellano 6,9 6,5 6,3 5,7 5,0 5,0 5,1
Lengua Nativa 1/ 35,5 33,4 32,6 31,5 28,4 28,6 29,4
   Urbana
Castellano 4,0 3,8 3,6 3,3 2,9 3,0 3,2
Lengua Nativa 1/ 26,8 24,6 24,5 24,6 20,6 21,5 22,5
   Rural
Castellano 20,9 19,9 20,3 18,4 16,7 16,4 15,9
Lengua Nativa 1/ 43,6 42,0 40,8 38,6 36,6 36,3 37,4
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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La población conformada por adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de edad que ni estudia ni trabaja o 
también conocida como “Generación Nini” hace referencia al sector de la población que en la actualidad 
ni estudia ni trabaja, por lo que suelen estar asociados a la marginalidad y delincuencia. Esta situación 
debilita los principales ámbitos de socialización, como son el sistema educativo y el mercado de trabajo.
La “Generación Nini” es un fenómeno social que constituye un problema y una carga para la familia y 
la sociedad. No obstante, el género y las configuraciones familiares en las que viven indica que la gran 
mayoría está conformado por mujeres dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado dentro de sus 
hogares. Si se excluye a las mujeres cuidadoras, la “Generación de Ninis” descendería considerablemente. 
Los principales detonantes de este problema son la falta de oportunidades de empleo, la deserción 
escolar y la baja calidad educativa.    
7. 1 Jóvenes que ni estudian ni trabajan según ámbito geográfico
De	acuerdo	a	los	resultados	de	la	Encuesta	Nacional	de	Hogares,	en	el	año	2014,	el	16,9%	(1	millón	
349 mil personas) de la población de 15 a 29 años de edad,  conformaban la “Generación Nini”. Este 
problema afecta en mayor proporción al área urbana (17,9%) que al área rural (13,5%).
Si analizamos por regiones naturales, se observa que la mayor proporción de estos jóvenes se encuentra 
en la Costa (18,3%), seguida de la Selva (17,2%) y la Sierra (14,4%).
VII. Población Joven que ni estudia ni trabaja 
CUADRO Nº 7.1
PERÚ: POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA, SEGÚN ÁREA DE 
RESIDENCIA, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de la población de 15 a 29 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 20,1 21,3 18,8 17,5 17,2 16,9 16,2 16,4 15,9 16,4 16,9
Lima Metropolitana 25,3 26,6 20,9 18,9 19,6 18,1 18,0 17,8 16,1 17,5 17,8
Resto país 17,7 18,9 17,8 16,9 16,0 16,3 15,3 15,7 15,9 15,8 16,5
Área de residencia
Urbana 22,6 24,1 20,8 19,1 18,4 18,0 17,0 17,3 16,5 17,1 17,9
Rural 13,3 13,6 13,0 12,9 13,5 13,2 13,4 13,1 14,2 13,9 13,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
(Porcentaje)
GRÁFICO Nº 7.1 
PERÚ: POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI ESTUDIA NI 









7.2 Jóvenes que ni estudian ni trabajan según sexo
Algunos eventos de la vida personal como la unión o matrimonio y el embarazo precoz, suelen obligar 
a las mujeres a truncar tempranamente sus estudios, influyendo poderosamente en su alejamiento de la 
actividad educativa y económica, lo cual conduce a una marcada diferencia de este fenómeno por sexo. 
Así, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2014, existen más mujeres 
(23,0%) que hombres (11,2%) que ni estudian ni trabajan. 
Por área de residencia, también existen grandes diferencias principalmente en el área rural, donde las 
mujeres que ni estudian ni trabajan alcanzaron el 21,1% en contraste con los hombres (7,1%). En el área 
urbana las mujeres llegan a 23,5% versus 12,4% de los hombres. 
CUADRO Nº 7.2
PERÚ: POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA, SEGÚN SEXO Y  ÁREA DE RESIDENCIA, 2004 - 
2014
 (Porcentaje del total de 15 a 29 años de edad de cada sexo)
Sexo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 20,1 21,3 18,8 17,5 17,2 16,9 16,2 16,4 15,9 16,4 16,9
Hombre 13,2 14,0 11,2 10,2 9,7 10,5 10,2 9,8 10,2 10,6 11,2
Mujer 27,2 28,9 26,5 24,8 24,8 23,4 22,4 23,1 21,8 22,5 23,0
Área de residencia
Urbana 22,6 24,1 20,8 19,1 18,4 18,0 17,0 17,3 16,5 17,1 17,9
   Hombre 16,0 17,4 13,5 11,9 10,9 11,7 11,2 10,9 11,0 11,4 12,4
   Mujer 29,2 30,8 28,0 26,1 25,8 24,3 22,9 23,7 22,0 22,9 23,5
Rural 13,3 13,6 13,0 12,9 13,5 13,2 13,4 13,1 14,2 13,9 13,5
   Hombre 6,1 5,0 5,1 5,8 6,3 6,9 7,0 6,4 7,8 7,8 7,1
   Mujer 21,6 23,3 21,8 21,0 21,9 20,3 20,7 20,8 21,4 20,9 21,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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7.3 Jóvenes que ni estudian ni trabajan según región natural y sexo
Según región natural, en el año 2014, en la Costa (18,3%) se presentó el mayor porcentaje de población 
que ni estudian ni trabajan, le sigue la Selva con 17,2% y la Sierra con 14,4%. 
Analizando según el sexo de los jóvenes, se observa una mayor proporción de mujeres que de hombres 
que ni estudian ni trabajan. Así, la región más afectada fue la Selva, donde afectó al 28,3% de las 
jóvenes, casi cuatro veces más que el porcentaje de hombres (7,6%), seguido de la Costa donde las 
mujeres alcanzaron el 23,8% y los hombres el 12,8% y en la Sierra llegó al 19,4% en las mujeres y al 
9,9% en los hombres.
CUADRO Nº 7.3
PERÚ: POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA, SEGÚN REGIÓN NATURAL Y SEXO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de 15 a 29 años de edad de cada sexo y región)
Región / Sexo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 20,1 21,3 18,8 17,5 17,2 16,9 16,2 16,4 15,9 16,4 16,9
Costa 24,1 25,8 21,5 19,5 19,2 18,6 18,0 18,1 16,9 17,7 18,3
Hombre 16,7 18,6 13,5 12,0 10,9 12,0 11,7 11,1 10,7 11,5 12,8
Mujer 31,5 33,0 29,6 26,8 27,2 25,1 24,2 25,0 23,1 24,1 23,8
Sierra 14,3 14,4 13,5 13,8 13,4 13,2 12,4 13,0 13,6 13,7 14,4
Hombre 9,8 9,3 8,7 8,7 8,7 9,0 8,6 8,8 10,1 9,8 9,9
Mujer 19,0 19,8 18,4 19,0 18,2 17,7 16,4 17,5 17,4 17,8 19,4
Selva 17,3 19,4 20,0 18,2 18,1 18,1 17,6 17,1 17,6 17,2 17,2
Hombre 7,4 6,9 8,3 7,1 6,7 8,2 7,6 7,4 8,4 8,5 7,6
Mujer 29,0 34,1 33,7 30,5 31,2 29,5 29,0 28,0 27,6 27,4 28,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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7.4 Jóvenes que ni estudian ni trabajan según grupos de edad y sexo
Según grupos de edad, el grupo de mayor edad (25 a 29 años) concentra la mayor proporción de 
mujeres (27,9%) en contraste con los hombres (10,1%), seguido por el grupo de 18 a 24 años, donde 
las mujeres constituyen el 23,8% y los hombres el 11,4%  y en el grupo de 15 a 17 años, las mujeres 
representan el 15,4% y los hombres el 12,3%. Conforme avanzan en edad se observa en el caso de los 
hombres que disminuye su participación en la Generación Nini; mientras que en las mujeres aumenta 
su participación.
CUADRO Nº 7.4
PERÚ: POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA, SEGÚN  GRUPO DE EDAD Y SEXO,
 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de cada grupo de edad)
Grupo de edad / Sexo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 20,1 21,3 18,8 17,5 17,2 16,9 16,2 16,4 15,9 16,4 16,9
De 15 a 17 años 14,7 15,5 13,9 13,7 12,6 12,5 13,1 12,7 13,1 13,5 13,8
  Hombre 12,0 12,9 11,6 10,2 9,7 10,1 11,2 10,6 10,8 11,6 12,3
  Mujer 17,5 18,3 16,1 17,2 15,5 15,1 15,2 14,9 15,5 15,4 15,4
De 18 a 24 años 22,5 24,6 20,7 19,0 18,7 18,9 17,4 17,9 16,6 17,2 17,5
  Hombre 15,6 16,9 12,4 11,8 10,8 12,4 11,0 10,9 10,6 11,5 11,4
  Mujer 29,7 32,5 29,3 26,2 26,6 25,4 23,9 24,9 22,7 23,0 23,8
De 25 a 29 años 20,7 21,0 19,6 18,4 18,7 17,5 16,9 17,1 17,3 17,6 18,6
  Hombre 10,5 10,4 9,1 7,9 7,9 7,9 8,0 7,5 9,1 8,4 10,1
  Mujer 32,0 32,1 30,6 29,0 29,7 27,1 26,4 27,2 26,0 28,0 27,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
GRÁFICO Nº 7.4
PERÚ: POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA POR SEXO 
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7.5 Jóvenes que ni estudian ni trabajan según nivel educativo
Según nivel educativo, se observa que a medida que la población adquiere mayor nivel educativo, 
el número de jóvenes que pasa a formar parte de la Generación Nini (ni estudia ni trabaja) tiende a 
disminuir. Así, en el año 2014 los jóvenes de 15 a 29 años que contaban con educación primaria o 
menor nivel educativo, participaron en la Generación Nini con el 26,5%, los que tenían secundaria 
con el 19,7%, los que contaban con educación no universitaria y universitaria con el 11,3% y 8,3% 
respectivamente.
CUADRO Nº 7.5
PERÚ: POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA, SEGÚN  NIVEL EDUCATIVO,  2004 - 2014
 (Porcentaje del total de cada nivel educativo)
Nivel Educativo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 20,0 21,3 18,8 17,5 17,2 16,9 16,2 16,4 15,9 16,4 16,9
Primaria 21,1 23,6 21,8 21,3 21,5 23,8 22,5 22,8 23,2 26,3 26,5
Secundaria 21,2 23,1 20,0 18,7 18,6 18,0 17,9 18,2 18,1 18,3 19,7
Superior No Universitaria 18,4 17,4 16,3 15,5 14,0 14,2 12,5 13,0 11,7 12,5 11,3
Superior Universitaria 13,7 12,4 11,2 9,7 9,3 8,8 8,2 8,3 8,6 8,6 8,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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7.6 Jóvenes que ni estudian ni trabajan según lengua materna
Según lengua materna, se observa que la Generación Nini (ni estudia ni trabaja) con lengua castellano 
(17,4%) es mayor que la población con lengua nativa (11,7%), esta situación se ha mantenido a lo largo 
de la última década y se hace más notoria por sexo. Así, en el año 2014, el 23,5% de las mujeres y el 
11,6% de los hombres con lengua castellano, integraban la Generación Nini, existiendo una brecha de 
11,9 puntos porcentuales; mientras el 17,0% de las mujeres y el 6,9% de los hombres con lengua nativa, 
constituían esta generación, siendo la brecha de 10,1 puntos porcentuales.
CUADRO Nº 7.6
PERÚ: POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA, SEGÚN   
LENGUA MATERNA,  2005 - 2014
 (Porcentaje del total de cada nivel educativo)
Lengua Materna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 17,6 21,2 18,7 17,5 17,1 16,8 16,1 16,3 15,8 16,3 16,8
Lengua Nativa 10,5 12,8 11,7 13,0 12,4 11,2 11,9 12,5 11,7 12,9 11,7
Castellano 18,7 22,5 19,8 18,1 17,7 17,5 16,7 16,8 16,3 16,7 17,4
Hombre 10,6 13,8 11,2 10,2 9,5 10,4 10,1 9,7 10,1 10,5 11,1
Lengua Nativa 4,9 6,5 6,5 6,5 5,5 6,7 7,3 7,0 7,8 9,5 6,9
Castellano 11,5 14,9 11,8 10,7 10,0 10,9 10,4 10,1 10,4 10,6 11,6
Mujer 25,0 28,9 26,4 24,8 24,8 23,3 22,3 23,0 21,8 22,4 22,8
Lengua Nativa 16,3 18,9 16,4 19,4 19,5 15,8 16,5 18,4 15,9 16,6 17,0
Castellano 26,4 30,4 28,1 25,6 25,6 24,3 23,1 23,6 22,5 23,0 23,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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7.7 Jóvenes que ni estudian ni trabajan según condición socioeconómica
Según la condición socioeconómica, se observa diferencias entre los quintiles más altos y a la vez 
más ricos (IV y V) con los primeros. Así, mientras que en los quintiles más altos, el 16,3% y 11,5% 
conformaban la Generación Nini (ni estudia ni trabaja), en los quintiles I y II (más pobres) lo hacían con 
el 17,7% y 19,9%. Esta diferencia se hace más notoria si lo analizamos por sexo, donde las mujeres de 
los quintiles más pobres I y II, participan en mayor medida en la Generación Nini con el 26,9% y 28,8% 
respectivamente; mientras que en los quintiles más ricos IV y V la participación de las mujeres fue de 
20,9% y 12,5% en cada caso.
CUADRO Nº 7.7
PERÚ: POBLACION DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA, SEGÚN   
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA,  2004 - 2014
 (Porcentaje)
Quintil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 20,1 21,3 18,8 17,5 17,2 16,9 16,2 16,4 15,9 16,4 16,9
Quintil I 14,9 17,4 15,8 14,9 15,9 16,9 16,6 17,1 18,6 18,0 17,7
Quintil II 19,1 21,8 19,8 20,2 19,4 19,4 19,2 18,9 18,0 18,6 19,9
Quintil III 23,0 24,0 21,6 20,5 19,7 19,0 18,1 16,5 18,4 17,8 19,5
Quintil IV 23,1 25,1 19,8 18,0 17,4 15,6 15,8 17,1 15,8 15,2 16,3
Quintil V 18,8 17,1 16,1 13,6 13,3 13,7 11,2 12,5 9,7 12,5 11,5
Hombre 13,2 14,0 11,2 10,2 9,7 10,5 10,2 9,8 10,2 10,6 11,2
Quintil I 7,7 7,7 7,1 6,7 7,0 8,6 9,1 8,3 9,3 9,6 8,6
Quintil II 10,5 11,0 10,3 10,2 9,8 10,9 11,2 10,2 10,1 11,4 11,5
Quintil III 14,4 13,5 11,5 11,0 10,1 11,2 10,7 9,5 12,7 11,2 12,6
Quintil IV 15,8 19,1 13,4 11,3 10,7 9,5 11,4 11,5 10,8 10,7 12,1
Quintil V 16,3 17,3 13,0 11,6 10,1 11,9 8,2 9,3 8,1 9,8 10,5
Mujer 27,2 28,9 26,5 24,8 24,8 23,4 22,4 23,1 21,8 22,5 23,0
Quintil I 22,5 27,3 24,9 23,6 25,0 25,3 23,8 25,8 27,8 26,3 26,9
Quintil II 28,9 33,4 29,8 30,7 29,8 28,6 27,7 27,8 26,5 26,0 28,8
Quintil III 32,0 35,1 32,1 30,4 29,5 27,0 26,0 23,7 24,2 24,7 27,0
Quintil IV 30,4 31,3 26,6 24,7 24,0 21,9 20,5 22,6 21,1 20,3 20,9
Quintil V 21,4 16,8 19,1 15,4 16,4 15,3 14,3 15,9 11,3 15,5 12,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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7.8 Jóvenes que ni estudian ni trabajan según estado civil y sexo
Según el estado civil de la población de 15 a 29 años de edad, que ni estudia ni trabaja, se observa que 
en el año 2014 la mayor proporción se concentra en los solteros (62,4%), seguida de los convivientes 
(27,8%) y en menor medida los casados (5,1%), separados (4,5%), viudos (0,2%) y divorciados (0,1%). 
Esta estructura ha persistido durante la última década.
CUADRO Nº 7.8
PERÚ: POBLACION DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA, SEGÚN   ESTADO CIVIL,  2004 - 2014
 (Porcentaje)
Estado civil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Conviviente 26,0 26,8 27,3 30,6 30,4 29,5 29,6 27,6 26,1 26,7 27,8
Casado 7,9 7,3 8,9 8,8 8,2 7,1 7,0 7,3 6,0 6,2 5,1
Viudo 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Divorciado 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Separado 3,4 3,9 3,5 3,3 4,4 4,9 4,5 5,3 4,4 4,7 4,5
Soltero 62,6 61,7 60,2 57,3 56,9 58,4 58,8 59,8 63,3 62,2 62,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Según el sexo de la población de 15 a 29 años de edad, que ni estudia ni trabaja, se observa una 
marcada diferencia entre hombres y mujeres. Así en el año 2014 los hombres solteros que ni estudian, 
ni trabajan participaron con el 93,9%, versus las mujeres que lo hicieron con el 46,3%, esta brecha ha 
persistido a lo largo de la última década. Contrariamente las mujeres convivientes participaron en mayor 
medida en la generación Nini con 39,7%, versus los hombres (4,6%).
CUADRO Nº 7.9
PERÚ: POBLACION DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA, SEGÚN  ESTADO CIVIL Y SEXO,
2004 - 2014
 (Porcentaje)
Estado civil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Conviviente 5,9 36,2 6,3 37,1 4,6 37,2 6,4 40,7 7,2 39,5 5,7 40,5 6,4 40,5 5,0 37,5 4,9 36,4 5,0 37,4 4,6 39,7
Casado 0,8 11,5 1,3 10,3 1,4 12,2 1,7 11,8 1,1 11,0 1,4 9,6 0,7 10,0 1,6 9,8 0,4 8,7 0,8 8,8 0,7 7,3
Viudo 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2
Divorciado 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Separado 1,3 4,5 1,6 5,0 0,8 4,7 1,6 3,9 1,2 5,6 0,9 6,7 0,4 6,4 0,9 7,2 0,8 6,2 1,7 6,2 0,9 6,4
Soltero 92,0 47,7 90,8 47,1 93,3 45,7 90,3 43,5 90,4 43,6 92,0 43,0 92,5 43,0 92,5 45,4 93,9 48,6 92,5 47,3 93,9 46,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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8. 1 Evaluación  educativa
La Unidad de Medición de la Calidad  Educativa (UMC), como la instancia técnica del Ministerio de 
Educación realiza cada año la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). Recoge información acerca del 
sistema educativo peruano sobre el rendimiento académico de los estudiantes y sobre los factores o 
condiciones escolares y extraescolares que se asocian a este rendimiento. El recojo de la información se 
hizo basado en criterios donde permite identificar qué es lo que los estudiantes saben y hacen de acuerdo 
con el grado de estudios que cursan, y a partir de ellos se podrán formular planes de mejoramiento con 
metas concretas, y donde los padres de familia contarán con una herramienta para hacer el seguimiento 
a los resultados de sus hijos y contribuir a un mayor compromiso con el mejoramiento de la calidad 
educativa. 1
8.1.1 Áreas y grados evaluados
A partir del año 2006 el Ministerio de Educación llevó a cabo evaluaciones de carácter censal a los 
estudiantes del segundo grado y cuarto grado de primaria. En el caso de segundo grado de primaria, 
se evalúa dos áreas fundamentales: Comunicación (Comprensión lectora) y Matemática. En el caso 
del cuarto grado, se evalúa Comprensión lectora, tanto en lengua materna como en castellano como 
segunda lengua (se aplicó en algunas poblaciones).
En el presente capítulo se presenta la evaluación anual desde el año 2007 al 2013,  cuyos resultados se 
realizaron tomando en cuenta tres niveles.
El Nivel Suficiente: En este nivel demuestran un manejo suficiente y necesario de las capacidades 
evaluadas de acuerdo al grado que estudian. Por ello, al finalizar el grado, todos o la mayoría de los 
estudiantes deberían encontrarse en este nivel.
El Nivel en Proceso: Los estudiantes agrupados en este nivel demuestran un dominio incipiente o un 
manejo elemental de las capacidades evaluadas en el grado.
El Nivel en Inicio: Los estudiantes de este nivel demuestran un manejo de capacidades correspondiente 
a grados anteriores. Es decir, en este nivel los estudiantes no han logrado evidenciar el dominio de las 
habilidades que se esperan de un estudiante que está empezando el grado.
1  Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), Unidad de Medición de la Calidad Educativa UMC), Ministerio de Educación.
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Mayor
Habilidad Los estudiantes de este nivel 
LOGRAN LOS SATISFACTORIO demuestran un dominio suﬁcente
APRENDIZAJES y necesario de las capacidades
ESPERADOSevaluadas en el grado.
Los estudiantes de este nivel 
EN PROCESO demuestran un dominio incipiente o
 manejo elemental de las capacidades
desarrollada en el grado evaluado.
NO LOGRAN
LOSLos estudiantes de este nivel 
APRENDIZAJESEN INICIO demuestran solamente un manejo
ESPERADOSde las capacidades desarrolladas
en grados anteriores.
Los estudiantes de este grupo solo 
> Previo pueden resolver algunas de las tareas
Menor  del nivel en inicio.
Habilidad
NIVELES DE DESEMPEÑO DE LA ENCUESTA NACIONAL
GRÁFICO Nº 8.1
8.2 Evaluación en Comprensión Lectora
La aplicación de los instrumentos del país se llevó a cabo en forma simultánea en todas las Instituciones 
Educativas cada año, en la segunda semana del mes de noviembre la prueba aplicada, que dura 
aproximadamente entre 40 y 45 minutos, la fecha para la aplicación obedece principalmente a la 
necesidad de garantizar que los estudiantes evaluados hubieran tenido oportunidad de ser expuestos a 
la mayoría de las actividades para el año lectivo. Cada estudiante recibe dos cuadernillos de pruebas.
8.2.1 Evaluación en Comprensión Lectora según ámbito geográfico
En el año 2014, el 43,5% de la población que cursaba el segundo grado de educación primaria 
lograron en forma satisfactoria los aprendizajes esperados en comprensión lectora. Al comparar con 
el año 2007, se observa un progreso en la evaluación de los estudiantes, de 15,9% a 43,5%, es decir 
aumentó en 27,6 puntos porcentuales.
Por Sector Educativo, los colegios privados alcanzaron un mayor porcentaje de comprensión  lectora 
(57,4%) que los colegios del sector público (38,1%). Por sexo, son las niñas quienes presentan un mayor 
desempeño (45,6%) que los niños (41,4%) en comprensión lectora.
Según área de residencia casi el 50% del área urbana (49,7%) alcanzó a rendir en forma esperada la 
prueba, es decir,  mostró mayor habilidad para terminar en el grado que le corresponde. Mientras que 
en el área rural fue solo el 16,7% de los niños y niñas.
Comparado con el año 2007, se observa un mayor progreso en la evaluación de los estudiantes del 
Sector Público (26,2 puntos porcentuales) que Privado (24,4 puntos porcentuales); como de niñas (28,7 
puntos porcentuales) que niños (26,5 puntos porcentuales) y las habilidades de los estudiantes del área 
urbana (28,8 puntos porcentuales) fueron mayores que los del área rural (11,1 puntos porcentuales). 
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    Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
            (Porcentaje del total de evaluados)
GRÁFICO Nº 8.2
 PERÚ: NIÑAS/OS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EVALUADOS POR NIVELES EN 
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CUADRO Nº 8.1 
PERÜ:  NIÑAS (OS) DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EVALUADOS EN EL EXAMEN DE COMPRESIÓN LECTO-
RA, POR SECTOR Y ÁREA DE RESIDENCIA, SEGÚN NIVEL, 2007 - 2014
            (Porcentaje del total de evaluados)
Nivel y año Total Colegio  Público Colegio  Privado Sexo Área de residencia
Hombre Mujer Urbana Rural
Nivel Suficiente
2007 15,9 11,9 33,0 14,9 16,9 20,9 5,6
2008 16,9 11,9 37,7 15,2 18,7 22,6 5,4
2009 23,1 17,8 43,0 21,0 25,2 28,9 11,6
2010 28,7 22,8 48,6 26,8 30,7 35,5 7,6
2011 29,8 23,0 50,3 27,2 32,4 36,3 5,9
2012 30,9 24,0 51,4 29,0 32,8 37,5 7,0
2013 33,0 27,6 47,3 30,9 35,1 38,5 10,4
2014 43,5 38,1 57,4 41,4 45,6 49,7 16,7
Nivel En Proceso
2007 54,3 53,5 57,8 54,5 54,1 60,5 41,8
2008 53,1 52,9 53,8 53,6 52,5 58,6 41,9
2009 53,6 54,6 49,6 54,8 52,4 56,1 48,5
2010 47,6 48,3 45,2 48,5 46,7 50,2 39,3
2011 47,1 48,2 43,7 48,4 45,7 49,8 37,2
2012 49,3 51,2 43,8 50,2 48,4 50,8 43,9
2013 51,3 52,5 48,2 52,3 50,2 51,9 48,9
2014 44,0 46,2 38,3 45,1 42,9 42,8 49,0
Nivel  En Inicio
2007 29,8 34,6 9,2 30,6 29,0 18,6 52,7
2008 30,0 35,1 8,5 31,2 28,8 18,8 52,7
2009 23,3 27,6 7,4 24,3 22,4 15,0 39,9
2010 23,7 28,9 6,2 24,7 22,7 14,3 53,1
2011 23,1 28,8 6,0 24,4 21,9 13,9 57,0
2012 19,8 24,8 4,8 20,8 18,8 11,7 49,2
2013 15,8 20,0 4,5 16,8 14,6 9,6 40,7
2014 12,5 15,7 4,3 13,5 11,5 7,5 34,3
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
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Sin embargo, el grueso de la población estudiantil evaluada se ubicó en el nivel en Proceso, es decir 
en proceso de lograr los aprendizajes esperados para el segundo grado de primaria. Así, en el 2014 el 
44,0% se encontraba en esta situación, cifra menor en 10,3 puntos porcentuales respecto al año 2007. Si 
analizamos por sectores o colegios, sexo y área de residencia, notamos una disminución, especialmente 
en los colegios privados donde disminuye en 19,5 puntos porcentuales, en el área urbana disminuye en 
17,7 puntos porcentuales y en las mujeres en 11,2 puntos porcentuales, esta disminución se revierte en 
el Nivel Satisfactorio de aprendizaje, que presenta una mejora de 27,6 puntos porcentuales.
En el 2014 el 12,5% de estudiantes del segundo grado de primaria se encontraban en el  Nivel de Inicio 
(No lograron el aprendizaje esperado), es decir que habiendo finalizado el año escolar todavía tienen 
dificultad para responder las preguntas más fáciles de la prueba. Cifras mayores se presentan en el área 
rural (34,3%) y en colegios nacionales (15,7%). 
8.2.2 Evaluación en Comprensión Lectora en el Nivel Satisfactorio según departamento
Según departamentos, los estudiantes de este grado de educación primaria que presentan las tasas 
más altas en manejo satisfactorio de las capacidades en el grado que le corresponde son: Moquegua 
(69,1%), Tacna (67,3%), Arequipa (61,0%), Provincia Constitucional del Callao (57,6%) y Lima (55,8%), 
mientras que los departamentos de Loreto (13,2%), Ucayali (21,8%), Huánuco (26,4%) y Huancavelica 










































































































Nivel: Satisfactorio: El estudiante logró los aprendizajes esperados para el grado y está listo para seguir aprendiendo.
1/ Comprende solo la provincia de Lima.
2/ Comprende el resto de las provincias del departamento de Lima, menos la provincia de Lima.
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa-Evaluación Censal de Estudiantes - Segundo grado.
GRÁFICO Nº 8.3
PERÚ:  NIÑAS /OS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SATISFACTORIO 
EN COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007 Y 2014
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Comparado con el año 2007, mejoró la situación de manejo adecuado de aprendizaje en el grado 
que le corresponde en: Tacna (41,7 puntos porcentuales), Moquegua (40,3 puntos porcentuales), Puno 
(33,7 puntos porcentuales), Callao (32,9 puntos porcentuales),  Pasco (31,8 puntos porcentuales) e Ica 
(31,3 puntos porcentuales), entre los principales.
8.2.3 Evaluación en Comprensión Lectora en el Nivel de Proceso según departamento
Por departamentos, la evaluación de la comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado de 
educación primaria para el año 2014 superó el 50,0% en los departamentos: Huancavelica, Madre de 
Dios,	Tumbes	y	Ucayali;	el	resto	de	los	departamentos	presentaron	porcentajes	menores.
1/ Comprende solo la provincia de Lima.
2/ Comprende el resto de las provincias del departamento de Lima, menos la provincia de Lima.
Nivel: En Proceso: El estudiante no logró los aprendizajes esperados para el grado, se encuentra en proceso de lograrlo, pero todavía 
tiene diﬁcultades.
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa-Evaluación Censal de Estudiantes - Segundo grado.
GRÁFICO Nº 8.4
PERÚ:  NIÑAS/OS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
NIVEL EN PROCESO EN COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007 Y 2014
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8.2.4 Evaluación en Comprensión lectora en el Nivel de Inicio según departamento
En el año 2014, el departamento de Loreto con 45,8% presentó el porcentaje más elevado de alumnos 
del segundo grado de educación primaria que no lograron los aprendizajes esperados, es decir son los 
estudiantes que aún tienen dificultad para responder hasta las preguntas más fáciles en comprensión 
lectora, le siguen, Ucayali (27,1%),  Huánuco (24,8%) y Apurímac (20,7%).
Al comparar con el año 2007, se observa una disminución en todos los departamentos evaluados para 
este nivel, lo que indica que mejoró la dificultad de desempeño de comprensión de lectura para engrosar 
en los otros niveles. 
1/ Comprende solo la provincia de Lima.
2/ Comprende el resto de las provincias del departamento de Lima, menos la provincia de Lima.
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa-Evaluación Censal de Estudiantes - Segundo grado.
GRÁFICO Nº 8.5
PERÚ: NIÑAS /OS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL EN INICIO
 EN COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007 Y 2014
(Porcentaje del total de evaluados)















































































































































8.3 Evaluación en Razonamiento de Matemática
Las pruebas del área de Matemática pretenden evaluar el dominio de habilidades y conocimientos útiles 
para desempeñarse eficazmente ante situaciones problemáticas novedosas o rutinarias. El contenido se 
refiere a los conocimientos de matemáticas que varían de acuerdo con el grado evaluado.
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8.3.1 Evaluación en Razonamiento de Matemática según ámbito geográfico
En el año 2014, el 25,9% de la población que cursaba el segundo grado de educación primaria lograron en 
forma satisfactoria los aprendizajes esperados en razonamiento de matemática, encontrándose bastante lejos 
del nivel adecuado de dominio de las capacidades de desempeño esperadas.
Según sexo el 23,6% de niñas y el 28,2% de niños alcanzaron este nivel de razonamiento matemático.
Según área de residencia, el 28,9%  de los residentes del área urbana alcanzaron rendir en forma 
satisfactoria la prueba, mostrando las habilidades que se esperaban al término del grado que le 
correspondía; mientras que en el área rural solo el 13,1%  presentó el nivel adecuado en razonamiento 
matemático.
Según Sector, tanto los colegios privados como públicos representan el 26,4% y 25,7% respectivamente, 
es decir 26 de cada 100 niñas o niños alcanzaron este nivel de razonamiento en  matemática. Cabe 
recalcar que la brecha se ha venido reduciendo, ya que en el 2007, el 11,1% de los alumnos que 
aprobaron satisfactoriamente esta prueba, provenían de colegios privados y solo 6,3% de colegios 
públicos. 
CUADRO Nº 8.2
PERÚ:  NIÑAS/OS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EVALUADOS EN EL EXAMEN DE RAZONAMIENTO DE 
MATEMÁTICA, POR SECTOR, SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, SEGÚN NIVEL,  2007 - 2014
            (Porcentaje del total de evaluados)




Sexo Área de residencia
Hombre Mujer Urbana Rural
Nivel Suficiente
2007 7,2 6,3 11,1 7,5 6,9 8,6 4,6
2008 9,4 8,0 15,3 9,9 8,9 11,0 6,2
2009 13,5 10,9 23,2 14,5 12,5 16,8 7,1
2010 13,8 11,7 20,9 14,8 12,7 16,4 5,8
2011 13,2 11,3 18,9 14,5 11,9 15,8 3,7
2012 12,8 11,5 16,5 14,1 11,4 15,2 4,1
2013 16,8 15,8 19,6 18,9 14,7 19,4 6,5
2014 25,9 25,7 26,4 28,2 23,6 28,9 13,1
Nivel En Proceso
2007 36,3 33,7 47,2 35,9 36,6 39,7 29,3
2008 35,9 33,8 44,5 36,1 35,7 40,8 26,0
2009 37,3 35,3 44,9 37,1 37,5 41,7 28,5
2010 32,9 30,7 40,0 32,3 33,5 36,6 21,3
2011 35,8 32,6 45,6 34,9 36,8 40,2 19,8
2012 38,2 35,7 45,6 37,4 39,0 42,4 22,8
2013 32,3 30,9 36,1 31,1 33,6 35,2 20,6
2014 35,3 35,2 35,6 33,8 36,9 37,2 27,3
Nivel  En Inicio
2007 56,5 59,9 41,8 56,5 56,4 51,8 66,1
2008 54,7 58,2 40,2 54,0 55,5 48,3 67,8
2009 49,2 53,8 31,9 48,4 50,0 41,5 64,4
2010 53,3 57,6 39,1 52,8 53,8 47,0 72,9
2011 51,0 56,1 35,5 50,6 51,3 44,0 76,5
2012 49,0 52,7 37,9 48,5 49,6 42,4 73,1
2013 50,8 53,3 44,3 50,1 51,7 45,4 72,9
2014 38,7 39,0 38,0 38,0 39,5 33,9 59,6
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
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 Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
            (Porcentaje del total de evaluados)
GRÁFICO Nº 8.6
 PERÚ: NIÑAS/OS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EVALUADOS POR NIVELES EN EL 





















   Urbana    Rural    Urbana    Rural    Urbana    Rural
NIVEL SUFICIENTE NIVEL EN PROCESO NIVEL EN INICIO
2007 2014
En el Nivel de Proceso, el 35,3% de los estudiantes tienen un dominio incipiente o manejo elemental de 
las matemáticas para el grado que estudian. Comparado con el año 2007,  disminuyó en 1,0 punto 
porcentual.
Por Sector de colegios, los estudiantes de colegios particulares (35,6%) y colegios públicos (35,2%) 
muestran un comportamiento similar.  Por sexo, las niñas representan el 33,9% y los niños 33,8%. 
Comparado con el año 2007, disminuyó en el área urbana y rural (2,5 y 2,0 puntos porcentuales 
respectivamente) y también disminuyó en los niños 2,1 puntos porcentuales y en las niñas se mantuvo 
en los mismos niveles. 
En el Nivel de Inicio, se observa que el 38,7% de estudiantes evaluados en el año 2014, no lograron 
los aprendizajes esperados, es decir tenían dificultades para responder aún, hasta las preguntas más 
fáciles de razonamiento de matemática. Por Sectores de colegios, públicos (39,0%) y privados (38,0%) 
se presenta un comportamiento similar. Asimismo, por sexo, las niñas (39,5%) y los niños (38,0%) no 
muestran marcadas diferencias. Por área de residencia, si existe una marcada diferencia; así, en el área 
urbana el 33,9% y el 59,6% del área rural no lograron alcanzar el aprendizaje para el año que cursa.
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8.3.2 Evaluación en Razonamiento de Matemática en el Nivel Satisfactorio según 
departamento
Según departamentos, en el año 2014 los estudiantes del segundo grado de educación primaria que 
demostraron mayor manejo de las capacidades en matemáticas fueron: Moquegua (52,7%), Tacna 
(51,0%), Amazonas (35,1%), Arequipa (32,9%), Ica (32,2%) y, Pasco (32,0%); mientras que los 
departamentos de Loreto (4,8%) y Ucayali (7,8%) presentaron los porcentajes más bajos.
1/ Comprende solo la provincia de Lima.
2/ Comprende el resto de las provincias del departamento de Lima, menos la provincia de Lima.
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
GRÁFICO Nº 8.7
PERÚ: NIÑAS/OS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL NIVEL SATISFACTORIO EN
 RAZONAMIENTO DE MATEMÁTICA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007 Y 2014

















































































































































Comparado con el año 2007, mejoró el dominio de las capacidades en razonamiento de matemáticas, 
en casi todos los departamentos, principalmente en: Tacna (40,8 puntos porcentuales), Moquegua 
(39,1 puntos porcentuales), Amazonas (25,3 puntos porcentuales), y Callao (25,0 puntos porcentuales); 
mientras que en el departamento de Loreto y Ucayali disminuyó en 2,6 y 5,7 puntos porcentuales en 
cada caso. 
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8.3.3 Evaluación en Razonamiento de Matemática en el nivel de Proceso según 
departamento
Los estudiantes de este nivel se encuentran en proceso de desarrollar habilidades y destrezas en 
matemáticas. Según departamento las tasas más altas se encuentran en Tumbes (40,2%), Piura (39,8%), 
Arequipa y Lambayeque (39,7%) en cada caso, Ica (39,1%) y Huancavelica (39,0%); mientras que el 
departamento de Loreto (18,6%) presentó el menor porcentaje de desarrollo de las habilidades en este 
nivel.
  1/ Comprende solo la provincia de Lima.
  2/ Comprende el resto de las provincias del departamento de Lima, menos la provincia de Lima.
  Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
GRÁFICO Nº 8.8
PERÚ: NIÑAS/OS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
NIVEL DE PROCESO PARA LOGRAR LA META EN  RAZONAMIENTO DE MATEMÁTICA, SEGÚN 
DEPARTAMENTO, 2007 Y 2014
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8.3.4 Evaluación en Razonamiento de Matemáticas en el Nivel de Inicio según 
departamento
En este nivel se ubican los estudiantes que al finalizar el grado, no lograron los aprendizajes esperados, 
estos estudiantes tienen dificultad para responder aún hasta las preguntas más fáciles de la prueba. 
Por departamentos, los porcentajes más elevados se presentan en: Loreto (76,6%), Ucayali (68,7%), 
Huánuco	(52,4%),	Madre	de	Dios	(47,7%),	Ancash	(46,7%),	Apurímac	(46,2%),	San	Martín	(44,1%),	
La Libertad (43,7%), Cajamarca (42,6%), Tumbes (42,4%) y Cusco (41,2%), lo que indica, que más 
del 40,0% de los niños y niñas de este nivel no fueron capaces de resolver las tareas requeridas del 
razonamiento de matemáticas en el grado que estaban cursando.
1/ Comprende solo la provincia de Lima.
2/ Comprende el resto de las provincias del departamento de Lima, menos la provincia de Lima.
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
GRÁFICO Nº 8.9
PERÚ:  NIÑAS/OS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE NO LOGRARON LA META DE
 RAZONAMIENTO DE MATEMÁTICA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007 Y 2014















































































































































   
 

Anexo Estadístico Cápitulo 1
ANEXOS
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CUADRO Nº 1.1
 PERÚ: TASA BRUTA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD,  
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje  del total de población de 6 a 11 años de edad y de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 96,8 96,9 97,9 98,6 98,4 98,7 98,5 98,9 98,8 99,1 99,2
Lima Metropolitana 1/ 97,4 95,0 98,7 99,3 98,8 99,3 98,2 98,9 98,9 99,3 99,3
Resto país 96,7 97,5 97,6 98,4 98,2 98,5 98,7 98,8 98,8 99,1 99,1
Área de residencia
Urbana 97,8 97,0 98,7 99,2 99,0 99,0 98,7 99,0 99,2 99,3 99,4
Rural 95,2 96,6 96,4 97,4 97,2 98,2 98,2 98,5 98,0 98,7 98,7
Región natural
Costa 97,6 96,3 98,3 99,1 98,9 99,0 98,5 98,9 99,1 99,4 99,4
Sierra 96,1 97,4 98,0 98,6 98,4 98,5 99,0 99,3 99,1 99,4 99,4
Selva 96,4 97,3 96,4 96,8 96,7 98,1 97,6 97,5 97,3 97,7 97,9
Departamento
Amazonas 96,1 96,4 98,1 97,6 97,9 98,9 97,9 98,5 98,5 98,3 98,4
Áncash 97,0 98,3 98,4 99,8 98,7 99,0 100,0 100,0 99,7 100,0 98,9
Apurímac 97,5 99,5 99,1 100,0 99,7 99,0 99,0 99,5 99,6 98,8 100,0
Arequipa 98,3 97,3 98,7 99,6 99,5 99,4 99,3 99,6 99,6 100,0 100,0
Ayacucho 96,3 98,2 98,3 98,3 98,1 98,5 98,2 99,1 99,5 100,0 99,2
Cajamarca 95,4 96,8 98,6 97,0 97,3 99,1 98,6 98,5 98,6 98,7 99,9
Callao 2/ - - - 99,4 98,7 98,9 100,0 100,0 99,5 99,6 99,5
Cusco 97,5 98,9 97,4 99,2 100,0 98,8 98,9 99,8 99,3 99,8 98,5
Huancavelica 96,0 96,7 97,7 99,3 100,0 99,0 99,7 99,5 98,7 99,6 99,7
Huánuco 95,4 97,6 97,0 99,6 98,7 99,3 98,2 98,8 99,0 99,3 99,0
Ica 99,2 98,9 99,3 99,1 100,0 99,8 99,2 99,2 98,8 99,0 99,8
Junín 95,1 97,3 98,0 97,7 97,4 98,0 97,9 99,3 98,8 99,1 98,6
La Libertad 92,5 93,8 96,0 97,0 97,0 95,8 98,6 98,8 99,0 99,1 99,5
Lambayeque 98,3 96,5 98,1 98,9 98,7 97,7 99,2 98,6 99,6 99,8 98,8
Lima  2/ - - - 99,3 98,7 99,4 98,2 98,9 98,9 99,3 99,3
- Provincia de Lima - - - 99,3 98,8 99,3 98,0 98,8 98,8 99,2 99,3
- Resto provincias de Lima 3/ - - - 99,3 97,8 100,0 100,0 99,3 99,1 100,0 100,0
Loreto 96,4 95,3 94,1 95,9 94,5 97,0 97,6 96,0 94,8 96,9 97,2
Madre de Dios 97,7 99,5 98,6 99,5 98,5 99,7 99,1 99,5 99,0 99,8 98,3
Moquegua 98,6 99,7 99,2 99,6 100,0 100,0 99,5 99,2 100,0 99,6 100,0
Pasco 98,5 97,7 98,4 98,4 99,6 100,0 100,0 98,2 98,2 98,3 99,8
Piura 96,1 98,8 95,8 98,0 99,0 99,0 97,3 98,1 98,5 99,6 99,4
Puno 98,6 99,0 98,5 99,5 98,8 98,5 98,3 99,7 99,4 98,7 99,3
San Martín 97,8 99,2 97,1 96,6 97,6 99,1 99,1 98,7 98,3 98,9 99,2
Tacna 100,0 98,8 98,8 99,4 99,5 99,3 99,5 99,2 100,0 99,6 100,0
Tumbes 98,5 99,6 99,7 99,5 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 100,0
Ucayali 96,0 97,1 94,6 97,1 93,6 96,2 98,2 95,9 96,3 93,9 95,4
Lima  y Callao 4/ 97,4 95,2 98,8 99,3 98,7 99,4 98,4 99,0 98,9 99,4 99,4
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Hasta el año 2006, los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO se presentaban para el departamento de Lima que incluía la Provincia Constitucional del 
Callao. A partir del 2007 se incorpora muestras independientes para cada ámbito, lo que permite obtener indicadores para cada uno de ellos.
3/ Excluye la provincia de Lima.
4/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.2
 PERÚ: TASA BRUTA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de la población masculina de 6 a 11 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 97,0 97,2 98,5 98,8 98,4 99,0 98,3 98,9 98,7 99,2 99,2
Lima Metropolitana 1/ 97,3 95,5 99,5 99,6 98,8 99,5 97,6 98,9 98,4 99,4 99,5
Resto país 96,9 97,8 98,1 98,5 98,3 98,8 98,5 98,9 98,8 99,1 99,0
Área
Urbana 97,8 97,3 99,2 99,4 98,8 99,1 98,3 99,0 99,0 99,4 99,3
Rural 95,5 97,1 97,1 97,6 97,5 98,8 98,3 98,8 98,0 98,7 98,7
Región natural
Costa 97,7 96,8 99,1 99,3 98,7 99,1 98,0 98,9 98,9 99,5 99,5
Sierra 96,2 97,6 98,7 98,8 98,4 98,9 98,9 99,3 99,0 99,4 99,3
Selva 96,9 97,5 96,1 96,8 97,6 98,8 97,4 98,0 97,2 97,7 97,8
Departamento
Amazonas 97,3 95,8 97,9 98,2 99,1 98,3 98,4 98,0 98,1 98,6 98,2
Áncash 95,3 99,0 98,4 99,5 99,5 98,5 100,0 100,0 99,5 100,0 98,1
Apurímac 98,0 99,4 99,0 100,0 100,0 99,4 99,3 99,0 99,3 100,0 100,0
Arequipa 97,6 97,2 99,4 100,0 99,1 100,0 99,1 99,6 100,0 100,0 100,0
Ayacucho 97,7 99,1 99,1 98,3 98,8 99,0 98,5 98,3 99,5 100,0 99,3
Cajamarca 96,2 97,4 99,4 96,9 97,1 99,6 97,9 99,2 99,0 99,3 100,0
Callao - - - 99,0 98,8 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8
Cusco 98,3 99,0 97,5 99,3 100,0 98,8 97,6 99,5 98,7 99,7 98,0
Huancavelica 94,9 95,6 97,6 99,6 100,0 98,6 100,0 99,5 99,5 99,1 99,4
Huánuco 97,3 97,5 96,2 99,6 99,1 100,0 98,5 98,7 99,1 99,3 98,5
Ica 99,0 99,5 99,5 98,9 100,0 100,0 99,0 98,7 100,0 98,7 99,6
Junín 94,9 97,9 98,2 97,3 97,0 97,0 97,1 100,0 98,6 99,1 98,3
La Libertad 91,8 94,1 97,4 97,1 98,4 96,5 98,8 98,8 100,0 99,1 100,0
Lambayeque 98,5 98,8 99,0 99,5 97,7 97,7 98,8 98,1 100,0 100,0 98,7
Lima - - - 99,6 98,4 99,6 97,6 98,7 98,3 99,5 99,6
- Provincia de Lima - - - 99,7 98,7 99,6 97,3 98,7 98,2 99,4 99,6
- Resto  provincias de Lima 2/ - - - 98,7 95,4 100,0 100,0 99,1 98,9 100,0 100,0
Loreto 98,9 95,4 93,2 97,1 96,3 98,5 98,4 96,9 94,9 97,0 96,4
Madre de Dios 97,6 99,2 98,7 100,0 98,0 99,5 98,8 99,5 98,6 100,0 99,8
Moquegua 98,3 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 98,5 100,0 99,1 100,0
Pasco 97,7 96,1 99,5 99,1 99,2 100,0 100,0 98,0 99,4 98,3 99,6
Piura 96,7 99,2 98,4 98,2 98,8 99,5 97,2 99,1 98,1 99,7 99,3
Puno 98,8 100,0 99,0 99,5 98,3 99,4 98,1 99,3 98,6 98,2 100,0
San Martín 98,4 99,1 96,6 96,7 98,7 100,0 99,4 99,1 97,0 98,5 99,4
Tacna 100,0 98,8 98,8 100,0 99,4 100,0 98,8 98,3 100,0 99,1 100,0
Tumbes 97,6 99,2 99,3 99,5 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 100,0
Ucayali 95,5 97,1 93,6 97,9 94,6 95,9 98,9 96,5 96,8 93,8 95,2
Lima  y Callao  3/ 97,5 95,4 99,6 99,5 98,4 99,6 97,8 98,9 98,4 99,5 99,5
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.3
 PERÚ: TASA BRUTA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de la población femenina de 6 a 11 años de edad de cada ámbito )
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 96,6 96,5 97,3 98,4 98,3 98,4 98,8 98,8 99,0 99,1 99,2
Lima Metropolitana 1/ 97,5 94,5 97,8 99,0 98,8 99,1 98,8 99,0 99,5 99,1 99,5
Resto país 96,4 97,2 97,2 98,2 98,2 98,2 98,9 98,7 98,8 99,1 99,0
Área
Urbana 97,7 96,8 98,2 99,0 99,1 98,8 99,1 99,1 99,3 99,2 99,3
Rural 94,8 96,0 95,7 97,2 96,9 97,5 98,2 98,3 98,1 98,7 98,7
Región natural
Costa 97,5 95,8 97,5 98,9 99,1 98,9 99,0 99,0 99,2 99,3 99,5
Sierra 95,9 97,2 97,3 98,4 98,4 98,2 99,1 99,4 99,2 99,3 99,3
Selva 95,8 97,0 96,8 96,9 95,7 97,4 97,7 96,9 97,5 97,7 97,8
Departamento
Amazonas 94,9 97,0 98,4 97,1 96,8 99,5 97,4 99,1 98,8 98,0 98,2
Áncash 98,7 97,6 98,6 100,0 98,0 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1
Apurímac 96,9 99,5 99,2 100,0 99,3 98,6 98,6 100,0 100,0 97,4 100,0
Arequipa 99,2 97,4 97,9 99,2 100,0 98,7 99,4 99,7 99,1 100,0 100,0
Ayacucho 95,1 97,1 97,5 98,3 97,2 97,9 97,9 100,0 99,5 100,0 99,3
Cajamarca 94,4 96,2 97,7 97,0 97,6 98,7 99,4 97,8 98,3 98,1 100,0
Callao - - - 100,0 98,6 98,7 100,0 100,0 98,9 99,3 98,8
Cusco 96,6 98,7 97,3 99,1 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0
Huancavelica 97,2 97,8 97,9 99,0 100,0 99,5 99,5 99,5 97,9 100,0 99,4
Huánuco 93,2 97,8 97,9 99,6 98,3 98,7 97,8 98,9 98,8 99,3 98,5
Ica 99,5 98,3 99,1 99,3 100,0 99,6 99,5 99,8 97,5 99,4 99,6
Junín 95,3 96,7 97,7 98,1 97,8 98,8 98,8 98,4 99,1 99,1 98,3
La Libertad 93,1 93,5 94,5 96,9 95,9 95,3 98,5 98,7 98,0 99,1 100,0
Lambayeque 98,1 94,4 97,2 98,2 100,0 97,7 99,6 99,2 99,3 99,6 98,7
Lima - - - 99,0 99,0 99,2 98,8 99,0 99,5 99,2 99,6
- Provincia de Lima - - - 98,9 98,8 99,1 98,7 98,9 99,6 99,1 99,6
-Resto  provincias de Lima 2/ - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 99,3 100,0 100,0
Loreto 93,9 95,2 95,0 94,6 92,3 95,4 96,6 94,9 94,7 96,7 96,4
Madre de Dios 97,9 100,0 98,6 99,0 99,0 100,0 99,5 99,6 99,5 99,7 99,8
Moquegua 99,0 100,0 98,5 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Pasco 99,6 99,4 97,1 97,8 100,0 100,0 100,0 98,5 97,2 98,3 99,6
Piura 95,6 98,4 93,2 97,9 99,3 98,5 97,5 97,2 99,0 99,6 99,3
Puno 98,5 97,9 98,0 99,5 99,4 97,7 98,6 100,0 100,0 99,1 100,0
San Martín 97,2 99,4 97,8 96,6 96,6 98,3 98,9 98,2 99,5 99,3 99,4
Tacna 100,0 98,9 98,8 98,9 99,7 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tumbes 99,2 100,0 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0
Ucayali 96,5 97,0 95,9 96,4 92,5 96,5 97,6 95,4 95,8 94,0 95,2
Lima y Callao 3/ 97,3 95,0 98,0 99,1 99,0 99,2 98,9 99,0 99,5 99,2 99,5
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.4
 PERÚ: TASA BRUTA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje respecto del total de la población de 6 a 11 años de edad de cada sexo, ámbito y quintil de gasto)
Sexo / Condición 
socioeconómica /Ámbito 
geográfico 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 96,8 96,9 97,9 98,6 98,4 98,7 98,5 98,9 98,8 99,1 99,2
  Quintil I 93,6 95,9 95,1 96,8 96,8 97,4 97,7 98,1 97,9 98,3 98,6
  Quintil II 98,0 96,8 98,1 98,9 97,9 98,8 98,8 98,9 98,7 99,3 99,2
  Quintil III 97,6 97,6 99,1 99,5 99,4 99,6 98,5 99,5 99,1 99,7 99,3
  Quintil IV 98,1 98,5 99,8 99,9 99,8 99,1 98,9 99,0 100,0 99,2 99,6
  Quintil V 99,2 95,9 99,1 99,1 99,4 99,7 99,6 99,6 99,3 99,9 99,6
Hombre 97,0 97,2 98,5 98,8 98,4 99,0 98,3 98,9 98,7 99,2 99,2
  Quintil I 94,5 96,3 95,9 96,7 96,9 98,2 97,3 98,2 98,0 98,3 98,6
  Quintil II 97,6 97,4 98,8 99,3 98,0 98,7 98,7 99,3 98,6 99,5 99,3
  Quintil III 97,6 98,1 99,6 99,8 99,3 99,6 97,7 99,4 98,8 99,7 99,2
  Quintil IV 97,9 98,5 100,0 99,7 99,9 99,2 98,9 98,3 100,0 99,4 99,8
  Quintil V 99,2 96,0 99,2 99,3 99,2 100,0 100,0 100,0 98,7 99,9 99,4
Mujer 96,6 96,5 97,3 98,4 98,3 98,4 98,8 98,8 99,0 99,1 99,2
  Quintil I 92,7 95,6 94,2 96,8 96,6 96,6 98,2 97,9 97,8 98,4 98,7
  Quintil II 98,4 96,2 97,4 98,5 97,8 98,9 98,9 98,4 98,9 99,1 99,2
  Quintil III 97,6 97,0 98,6 99,2 99,6 99,7 99,4 99,7 99,3 99,8 99,4
  Quintil IV 98,3 98,4 99,6 100,0 99,8 99,1 99,0 99,8 100,0 99,0 99,4
  Quintil V 99,1 95,9 99,1 98,8 99,5 99,3 99,2 99,1 100,0 99,9 99,8
Urbana 97,8 97,0 98,7 99,2 99,0 99,0 98,7 99,0 99,2 99,3 99,4
  Quintil I 96,7 96,6 97,4 98,5 97,7 98,0 98,5 98,2 98,6 98,8 99,2
  Quintil II 97,5 97,1 98,5 99,6 99,3 99,3 97,8 99,4 98,7 99,4 99,2
  Quintil III 97,8 98,5 99,9 99,6 99,4 98,7 99,3 99,4 99,9 99,2 99,5
  Quintil IV 98,8 98,3 99,5 99,9 100,0 100,0 99,1 99,3 100,0 99,3 99,6
  Quintil V 99,2 94,3 99,2 98,7 99,1 99,5 99,4 99,4 99,0 99,9 99,5
Rural 95,2 96,6 96,4 97,4 97,2 98,2 98,2 98,5 98,0 98,7 98,7
  Quintil I 91,0 91,5 92,3 95,4 94,5 96,4 96,3 97,6 97,2 98,0 97,9
  Quintil II 94,5 97,2 96,0 96,9 97,4 97,5 98,7 98,5 98,1 99,3 98,4
  Quintil III 96,0 98,0 97,4 98,1 97,7 99,4 98,3 98,4 98,0 99,8 99,3
  Quintil IV 98,1 98,3 98,7 98,2 98,7 98,9 99,1 99,4 98,8 99,7 99,2
  Quintil V 98,9 98,4 98,8 99,6 98,9 99,7 99,5 99,6 99,0 99,6 99,4
Costa 97,6 96,3 98,3 99,1 98,9 99,0 98,5 98,9 99,1 99,4 99,4
  Quintil I 96,8 95,0 95,8 98,3 97,1 98,1 98,0 98,1 98,5 98,7 98,9
  Quintil II 97,3 97,2 98,8 99,6 99,7 99,3 97,4 99,4 98,5 99,9 99,4
  Quintil III 97,4 98,8 99,9 99,6 99,4 99,1 99,5 99,3 100,0 99,5 99,8
  Quintil IV 98,8 97,4 99,5 100,0 100,0 100,0 98,8 99,0 100,0 99,3 99,8
  Quintil V 98,9 92,8 98,9 98,3 98,8 99,3 99,2 99,3 98,7 100,0 99,4
Sierra 96,1 97,4 98,0 98,6 98,4 98,5 99,0 99,3 99,1 99,4 99,4
  Quintil I 90,0 93,7 94,8 96,5 96,9 96,8 98,3 98,6 98,0 98,7 99,1
  Quintil II 97,4 97,5 98,4 98,8 97,6 99,1 98,9 99,3 99,4 99,7 99,8
  Quintil III 98,0 98,7 99,3 99,5 99,5 98,9 99,7 99,7 99,6 99,4 99,4
  Quintil IV 98,6 99,6 99,4 99,5 99,4 99,2 99,1 99,8 99,3 100,0 99,4
  Quintil V 99,4 99,2 99,6 99,8 99,9 99,5 99,5 99,8 100,0 100,0 99,3
Selva 96,4 97,3 96,4 96,8 96,7 98,1 97,6 97,5 97,3 97,7 97,9
  Quintil I 93,8 94,6 92,3 93,3 91,9 95,3 94,2 94,9 95,2 97,0 95,7
  Quintil II 95,2 97,9 95,3 96,8 96,4 97,9 97,9 96,9 95,8 96,8 98,3
  Quintil III 97,8 98,2 97,9 97,8 98,8 98,8 98,5 98,6 98,8 97,7 98,1
  Quintil IV 97,7 97,3 99,4 98,8 99,4 100,0 99,6 99,7 99,6 98,9 99,3
  Quintil V 99,5 99,6 99,8 99,6 99,7 100,0 99,3 99,5 99,7 99,5 99,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.5
 PERÚ: TASA BRUTA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD,  
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad y de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 88,5 87,9 90,3 90,5 90,5 91,6 92,4 92,7 93,2 93,1 93,6
Lima Metropolitana 1/ 93,3 90,3 95,2 93,1 95,2 94,9 93,5 94,3 96,1 94,4 94,0
Resto país 86,9 87,0 88,6 89,6 89,1 90,5 92,0 92,2 92,2 92,6 93,4
Área
Urbana 92,7 91,1 94,1 93,2 93,1 94,0 94,0 94,3 95,0 94,2 94,4
Rural 80,5 81,4 82,8 85,1 85,7 86,8 88,9 89,5 89,4 90,8 91,8
Región natural
Costa 90,9 89,1 92,2 91,7 92,0 93,5 93,2 93,4 94,1 93,6 93,8
Sierra 87,3 87,8 89,4 91,1 90,7 91,5 93,2 93,6 94,3 94,1 95,1
Selva 83,8 83,8 86,2 84,8 85,5 85,2 87,2 88,3 87,1 89,2 89,2
Departamento
Amazonas 80,1 79,9 85,0 81,8 82,7 85,6 83,8 84,0 86,1 88,7 91,7
Áncash 89,4 87,8 91,8 93,4 95,6 94,3 95,6 95,9 96,3 97,2 96,8
Apurímac 96,0 91,2 95,7 97,1 95,6 96,5 95,3 97,4 96,9 97,7 96,3
Arequipa 93,3 96,3 96,5 96,0 96,3 94,3 97,2 95,8 97,4 95,3 97,2
Ayacucho 90,8 92,1 92,6 94,1 92,2 94,9 95,6 93,0 93,3 93,9 94,7
Cajamarca 74,6 80,3 82,3 80,1 81,6 79,3 87,4 89,5 88,3 88,6 91,6
Callao - - - 91,7 93,2 96,4 95,7 92,6 98,5 91,4 94,3
Cusco 90,8 91,5 92,3 96,5 95,9 97,4 97,3 97,9 96,4 96,7 96,9
Huancavelica 90,6 88,0 91,5 93,4 96,1 96,1 96,5 96,4 95,7 97,3 97,3
Huánuco 84,8 88,5 88,4 90,8 91,9 90,0 94,2 90,9 93,1 93,2 92,7
Ica 94,1 93,5 96,8 93,6 96,6 93,5 95,5 93,7 92,0 95,0 93,4
Junín 90,7 89,1 90,5 92,9 91,3 95,0 93,5 96,9 94,3 95,9 93,1
La Libertad 80,0 79,4 80,4 83,8 85,0 84,0 88,5 86,7 89,5 88,1 91,7
Lambayeque 83,6 85,7 85,8 88,5 84,3 88,9 91,6 92,0 89,0 89,3 93,1
Lima - - - 93,3 94,6 94,7 93,3 94,3 95,5 94,7 94,1
- Provincia de Lima - - - 93,3 95,4 94,7 93,2 94,5 95,9 94,8 94,0
- Resto  provincias de Lima 2/ - - - 93,7 89,1 94,4 94,1 94,5 92,7 94,1 95,4
Loreto 86,9 84,2 88,7 85,2 81,6 81,3 83,4 83,5 83,7 87,2 85,9
Madre de Dios 94,4 92,4 94,3 92,7 93,7 95,6 94,0 93,5 95,9 93,9 94,5
Moquegua 96,5 92,6 95,8 94,0 98,9 97,7 97,8 97,2 97,7 99,5 98,6
Pasco 88,8 93,1 88,9 90,1 94,9 90,7 92,5 95,1 91,4 90,8 91,7
Piura 81,6 80,5 83,8 83,4 83,7 88,2 87,5 90,0 88,9 90,2 90,8
Puno 93,0 93,1 93,7 94,8 89,7 94,3 94,9 94,9 98,4 96,7 97,5
San Martín 75,9 81,4 75,3 81,5 84,4 84,0 84,0 86,3 87,5 88,5 90,2
Tacna 97,2 98,5 98,3 97,5 96,9 96,4 97,9 98,5 98,3 98,6 96,8
Tumbes 92,5 93,9 94,3 87,7 85,0 91,8 91,9 91,8 92,9 94,6 95,4
Ucayali 89,6 88,2 93,0 88,6 87,6 84,6 88,3 88,1 84,4 83,4 84,7
Lima y Callao 3/ 93,0 89,7 94,4 93,2 94,5 94,8 93,6 94,2 95,8 94,4 94,2
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.6
 PERÚ: TASA BRUTA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población masculina de 12 a 16 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 88,8 88,7 91,1 91,2 91,2 92,3 93,1 92,4 93,1 93,3 93,4
Lima Metropolitana 1/ 90,8 90,8 93,9 92,4 96,3 96,6 94,0 94,1 96,1 94,5 93,8
Resto país 88,2 88,0 90,2 90,9 89,6 90,8 92,7 91,8 92,0 92,8 93,2
Área
Urbana 92,1 90,6 93,2 93,4 93,2 94,7 94,2 93,6 94,7 94,1 93,9
Rural 82,7 85,0 87,0 87,0 87,4 87,7 90,7 89,9 89,7 91,7 92,1
Región natural
Costa 90,6 88,8 91,8 91,5 92,2 94,3 93,4 92,5 94,2 93,7 93,3
Sierra 88,5 90,2 92,2 93,0 92,5 92,7 94,5 93,8 94,1 94,7 95,4
Selva 84,2 84,4 86,6 85,9 84,8 84,3 87,8 88,0 86,8 88,5 88,3
Departamento
Amazonas 80,8 81,5 85,0 84,9 84,6 82,9 85,0 82,2 82,3 89,4 92,6
Áncash 91,6 88,5 93,6 93,5 98,2 93,9 95,9 94,6 96,7 96,7 96,7
Apurímac 96,1 91,1 97,2 99,2 98,6 95,4 92,9 96,6 96,8 96,6 96,1
Arequipa 93,3 98,0 96,4 98,0 97,0 95,5 98,2 94,0 97,0 96,9 96,5
Ayacucho 92,3 93,0 93,2 95,2 92,6 96,3 96,7 93,1 93,0 94,0 95,9
Cajamarca 77,8 83,7 87,7 83,5 84,5 84,1 93,6 89,9 89,7 90,7 92,7
Callao - - - 90,4 92,0 95,8 96,7 91,8 97,0 92,3 94,6
Cusco 92,0 97,1 97,0 95,6 98,2 96,1 96,8 97,5 96,4 97,0 95,8
Huancavelica 92,1 93,8 93,5 95,9 97,1 97,7 96,4 96,8 95,3 98,0 98,1
Huánuco 88,0 90,4 90,9 92,7 93,5 90,0 95,0 92,2 93,7 93,4 91,6
Ica 93,5 90,0 97,1 95,8 96,9 94,3 95,6 95,7 92,2 96,6 92,4
Junín 88,7 88,8 92,1 93,2 89,7 96,3 91,6 97,6 92,0 94,2 95,2
La Libertad 82,1 83,9 83,1 86,3 83,1 83,9 90,5 85,3 88,8 88,0 92,0
Lambayeque 85,4 87,6 84,0 91,0 81,9 86,5 91,3 90,8 92,8 88,1 93,5
Lima - - - 92,8 95,7 96,5 93,6 94,2 95,7 94,9 94,0
- Provincia de Lima - - - 92,6 96,7 96,7 93,7 94,4 96,0 94,8 93,7
- Resto  provincias de Lima 2/ - - - 94,8 87,8 95,1 93,1 92,7 93,4 95,9 96,9
Loreto 90,3 84,7 89,0 88,3 79,3 80,5 85,8 85,3 81,6 87,9 84,8
Madre de Dios 95,4 91,6 95,2 93,6 91,7 95,6 93,1 91,0 95,1 91,1 95,1
Moquegua 97,2 93,5 97,3 94,1 99,1 97,4 98,8 96,4 96,5 98,9 99,1
Pasco 88,6 91,8 88,2 90,5 95,7 88,9 93,0 96,3 90,6 90,5 89,1
Piura 84,6 80,4 89,8 82,9 85,7 89,9 87,9 87,6 88,4 90,4 88,8
Puno 94,5 93,1 95,5 95,9 93,1 94,3 96,9 94,9 98,1 96,9 97,3
San Martín 73,7 77,9 73,1 79,4 83,8 85,7 84,4 85,4 87,4 88,9 88,8
Tacna 96,9 99,1 99,0 97,5 96,2 97,7 98,9 97,9 98,6 98,0 94,9
Tumbes 89,8 93,9 92,0 88,9 80,6 88,9 91,6 89,6 93,0 95,0 95,8
Ucayali 88,9 89,6 93,7 90,8 83,9 81,4 87,1 86,7 84,7 79,4 79,6
Lima  y Callao 3/ 90,7 89,4 92,2 92,7 95,4 96,4 93,9 94,0 95,9 94,7 94,1
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.7
 PERÚ: TASA BRUTA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población femenina de 12 a 16 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 88,1 86,9 89,5 89,6 89,9 90,8 91,7 93,1 93,3 92,9 93,8
Lima Metropolitana 1/ 95,8 89,8 96,5 94,0 94,0 93,0 93,0 94,4 96,2 94,3 94,3
Resto país 85,6 86,0 87,0 88,2 88,6 90,1 91,2 92,7 92,4 92,4 93,6
Área
Urbana 93,3 91,6 95,1 93,1 92,9 93,4 93,9 95,1 95,4 94,3 94,9
Rural 78,1 77,6 78,4 83,0 83,8 85,8 87,2 89,1 89,1 89,8 91,4
Región natural
Costa 91,2 89,4 92,6 91,9 91,9 92,6 92,9 94,2 94,0 93,5 94,3
Sierra 86,1 85,3 86,5 89,1 88,8 90,2 91,8 93,4 94,4 93,4 94,7
Selva 83,3 83,2 85,6 83,4 86,3 86,2 86,6 88,6 87,5 89,9 90,2
Departamento
Amazonas 79,5 77,9 85,0 78,5 80,6 88,9 82,6 85,9 90,3 87,9 90,7
Áncash 86,6 87,0 89,7 93,3 92,2 94,8 95,4 97,0 96,0 97,6 97,0
Apurímac 95,9 91,2 94,1 94,9 92,8 97,5 97,4 98,2 97,0 98,7 96,5
Arequipa 93,4 94,9 96,6 93,8 95,5 92,8 96,4 97,2 97,7 93,7 98,1
Ayacucho 89,2 91,1 91,9 93,0 91,9 93,7 94,4 92,8 93,6 93,9 93,2
Cajamarca 71,6 76,5 76,9 76,2 78,8 74,0 81,6 89,0 86,8 86,4 90,4
Callao - - - 92,8 94,3 97,2 94,6 93,3 100,0 90,5 93,9
Cusco 89,5 85,0 86,8 97,5 93,6 98,8 97,8 98,3 96,3 96,4 98,0
Huancavelica 89,3 81,6 89,0 90,5 94,9 94,4 96,7 95,9 96,3 96,4 96,5
Huánuco 81,6 86,2 85,4 88,7 90,1 90,0 93,4 89,5 92,5 92,9 93,7
Ica 94,8 97,2 96,4 91,6 96,3 92,6 95,5 91,3 91,9 93,4 94,3
Junín 92,6 89,5 88,7 92,6 93,0 93,7 95,6 96,1 96,1 97,5 91,1
La Libertad 77,7 75,1 77,4 81,4 87,3 84,1 86,4 88,2 90,2 88,1 91,3
Lambayeque 81,7 83,6 87,6 85,7 87,0 91,5 91,9 93,2 85,1 90,5 92,8
Lima - - - 93,9 93,5 92,8 93,1 94,5 95,3 94,5 94,3
- Provincia de Lima - - - 94,2 93,9 92,6 92,8 94,6 95,7 94,8 94,3
- Resto  provincias de Lima 2/ - - - 92,4 90,3 93,8 95,1 94,0 91,9 92,2 93,9
Loreto 82,9 83,7 88,4 81,9 83,9 82,0 81,2 81,6 86,0 86,3 87,3
Madre de Dios 93,2 93,3 93,2 91,9 96,7 95,5 95,0 96,1 96,6 96,7 94,0
Moquegua 95,9 91,5 93,6 93,9 98,7 97,9 96,9 97,8 99,0 100,0 98,0
Pasco 89,0 94,4 89,6 89,8 94,0 92,8 92,0 94,0 92,3 91,1 94,5
Piura 78,5 80,7 78,9 83,9 81,7 86,3 87,0 92,6 89,3 90,0 92,9
Puno 91,4 93,1 91,9 93,6 86,0 94,2 92,7 94,9 98,6 96,6 97,8
San Martín 78,2 84,8 77,7 83,8 85,0 82,3 83,6 87,4 87,5 88,2 92,0
Tacna 97,6 97,7 97,5 97,6 97,5 95,0 96,6 99,0 97,9 99,2 98,8
Tumbes 95,3 93,8 95,9 86,2 91,5 94,8 92,5 94,6 92,7 94,1 95,1
Ucayali 90,3 86,7 92,1 85,9 92,1 88,5 89,8 89,7 84,0 88,1 89,4
Lima y Callao  3/ 95,3 90,1 96,5 93,8 93,6 93,1 93,2 94,4 95,7 94,1 94,2
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.8
 PERÚ: TASA BRUTA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada sexo y quintil)
Sexo/Condición 
socioeconómica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 88,5 87,9 90,3 90,5 90,5 91,6 92,4 92,7 93,2 93,1 93,6
  Quintil I 78,3 78,0 81,7 83,7 85,2 85,9 87,1 88,1 88,8 89,7 91,9
  Quintil II 88,7 87,7 88,1 89,1 89,1 90,3 93,1 92,2 92,9 93,3 92,6
  Quintil III 92,3 92,8 95,4 93,1 92,2 94,6 93,1 93,9 93,4 93,8 95,1
  Quintil IV 92,6 94,5 94,7 94,0 93,9 95,3 95,2 96,3 96,9 95,1 94,1
  Quintil V 96,4 91,6 96,6 97,3 96,9 96,1 96,6 97,3 97,7 96,5 95,5
Hombre 88,8 88,7 91,1 91,2 91,2 92,3 93,1 92,4 93,1 93,3 93,4
  Quintil I 80,1 80,7 85,1 86,2 86,5 86,6 89,6 88,1 88,0 90,8 92,0
  Quintil II 90,5 89,4 88,9 89,8 88,7 90,8 93,2 91,9 93,9 93,3 91,8
  Quintil III 91,2 91,6 96,0 93,0 92,6 94,5 92,6 92,9 93,0 94,2 95,9
  Quintil IV 91,4 94,4 93,6 93,9 94,9 96,0 94,4 94,7 96,5 93,7 93,5
  Quintil V 95,4 91,8 95,4 97,5 97,9 98,4 98,2 98,0 97,5 96,9 94,6
Mujer 88,1 87,1 89,5 89,6 89,9 90,8 91,7 93,1 93,3 92,9 93,8
  Quintil I 76,4 74,9 78,3 80,9 83,6 85,1 84,8 88,0 89,6 88,6 91,9
  Quintil II 86,8 86,0 87,3 88,3 89,6 89,9 93,0 92,5 91,9 93,3 93,4
  Quintil III 93,3 94,0 94,9 93,2 91,9 94,6 93,6 95,0 93,9 93,4 94,3
  Quintil IV 93,9 94,5 95,8 94,0 92,7 94,4 96,0 98,0 97,3 96,6 94,7
  Quintil V 97,3 91,3 97,9 97,1 95,8 93,8 94,8 96,5 98,0 96,0 96,4
Urbana 92,7 91,2 94,1 93,2 93,1 94,0 94,0 94,3 95,0 94,2 94,4
  Quintil I 89,8 86,8 90,2 90,0 89,7 90,3 91,2 90,5 92,9 92,5 93,0
  Quintil II 92,7 92,7 95,0 92,9 92,5 94,5 94,7 94,1 93,3 91,8 93,1
  Quintil III 92,8 94,1 95,2 93,2 93,8 94,5 93,6 95,2 95,6 95,1 95,9
  Quintil IV 93,2 93,0 96,0 95,4 94,9 96,4 96,0 97,0 97,8 96,1 95,1
  Quintil V 97,2 92,1 96,6 97,3 97,5 97,0 96,6 97,5 97,5 94,9 96,5
Rural 80,5 81,4 82,8 85,1 85,7 86,8 88,9 89,5 89,4 90,8 91,8
  Quintil I 73,1 72,3 74,5 80,0 82,1 78,4 81,0 84,6 84,4 87,4 89,0
  Quintil II 76,5 80,4 79,8 82,6 83,7 85,2 87,4 88,4 89,9 94,0 91,4
  Quintil III 80,5 80,4 82,7 84,2 85,8 89,6 90,9 91,1 90,3 92,9 93,3
  Quintil IV 84,9 84,5 87,0 87,3 88,5 89,3 91,6 91,1 90,8 93,7 92,5
  Quintil V 90,5 90,0 89,8 92,0 88,1 92,0 93,3 93,3 91,9 96,5 93,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.9
 PERÚ: TASA BRUTA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, POR LENGUA APRENDIDA EN 
LA NIÑEZ, SEGÚN SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2006-2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad por lengua aprendida de cada ámbito geográfico)
Sexo / Ámbito geográfico 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Castellano 90,5 90,5 90,5 91,5 92,2 92,8 93,2 93,1 93,6
Lengua Nativa 1/ 89,5 91,0 91,4 92,9 94,5 93,5 94,3 93,6 94,4
Área de residencia
Urbana
Castellano 94,0 93,3 93,3 94,2 94,0 94,4 95,1 94,3 94,6
Lengua Nativa 1/ 98,1 94,8 88,2 91,8 96,4 96,8 98,2 94,7 93,4
Rural
Castellano 80,3 82,8 83,1 84,4 87,1 88,2 87,6 89,8 90,8
Lengua Nativa 1/ 87,8 90,2 92,0 93,2 94,1 92,9 93,6 93,3 94,6
Región natural
Costa
Castellano 92,1 91,8 92,1 93,6 93,2 93,5 94,3 93,7 93,9
Lengua Nativa 1/ 87,9 89,5 81,9 80,2 96,2 91,8 97,2 83,3 92,2
Sierra
Castellano 89,5 90,7 90,0 90,9 92,5 93,4 93,9 93,7 94,9
Lengua Nativa 1/ 90,0 92,5 92,9 93,8 95,1 94,6 95,5 95,2 96,1
Selva
Castellano 86,2 85,7 86,2 85,3 87,6 88,7 87,7 90,1 90,1
Lengua Nativa 1/ 85,7 71,7 78,7 87,0 86,6 82,8 80,4 82,8 82,8
Hombre
Castellano 90,8 91,0 90,8 92,3 92,8 92,3 93,1 93,2 93,4
Lengua Nativa 1/ 93,5 94,5 94,0 93,3 96,0 94,3 94,6 94,2 95,1
Área de residencia
Urbana
Castellano 93,1 93,5 93,4 94,8 94,2 93,6 94,7 94,1 94,2
Lengua Nativa 1/ 97,9 96,4 88,3 92,8 97,9 98,5 100,0 95,4 93,2
Rural
Castellano 84,0 84,1 84,3 85,7 88,9 88,5 88,0 90,8 90,9
Lengua Nativa 1/ 92,8 94,0 95,3 93,4 95,6 93,5 93,7 93,9 95,6
Mujer
Castellano 90,1 89,9 90,2 90,7 91,6 93,3 93,4 93,0 93,9
Lengua Nativa 1/ 85,3 87,7 88,5 92,5 93,1 92,7 94,0 92,9 93,6
Área de residencia
Urbana
Castellano 95,0 93,1 93,2 93,6 93,8 95,2 95,6 94,5 95,0
Lengua Nativa 1/ 98,3 93,1 88,0 90,7 95,3 94,8 96,4 94,1 93,7
Rural
Castellano 76,6 81,3 81,7 82,8 85,2 87,8 87,1 88,7 90,6
Lengua Nativa 1/ 82,2 86,5 88,6 92,9 92,5 92,3 93,6 92,6 93,6
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.10
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA ESCOLAR A EDUCACIÓN INICIAL DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de  población de 3 a 5 años de cada sexo  y ámbito)
Sexo /  
Ámbito geográfico 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 62,6 60,2 62,1 66,9 67,7 67,9 69,4 71,1 73,5 76,7 78,4
   Lima Metropolitana 1/ 78,4 69,7 74,7 79,6 77,4 77,6 78,6 82,5 83,7 80,2 86,0
   Resto país 56,8 57,1 57,8 62,3 64,2 64,7 66,0 66,7 69,8 75,4 75,7
Área de residencia
   Urbana 71,7 68,0 69,7 73,2 73,6 74,0 73,2 75,6 76,4 78,8 79,6
   Rural 46,7 46,9 47,8 54,0 55,1 55,2 60,5 59,5 66,4 71,4 75,3
Región natural
   Costa 74,0 69,0 72,8 75,2 74,9 77,0 75,4 78,1 78,6 78,9 82,3
   Sierra 52,2 53,2 53,9 60,8 62,3 61,1 64,7 66,2 70,8 76,8 77,3
   Selva 50,8 50,9 48,5 54,3 57,9 55,9 60,9 58,5 63,6 69,6 68,1
Niño 60,8 62,1 61,2 67,1 66,5 68,5 69,7 72,2 73,3 76,9 76,7
   Lima Metropolitana 1/ 75,2 77,2 73,8 79,7 75,5 82,3 79,8 86,0 85,6 81,9 82,0
   Resto país 56,0 57,2 57,2 62,6 63,6 64,1 65,8 66,0 68,8 75,1 74,8
Área de residencia
   Urbana 68,4 71,2 69,0 72,8 72,7 75,1 74,7 77,1 76,6 79,1 77,9
   Rural 48,0 46,9 47,1 55,1 53,5 55,0 58,4 59,2 65,7 71,3 73,4
Región natural
   Costa 70,2 73,5 71,6 75,7 74,1 78,6 76,3 79,5 81,1 78,9 79,9
   Sierra 53,5 53,2 54,0 60,5 61,3 61,8 64,2 66,8 68,2 77,7 76,7
   Selva 48,5 49,9 45,0 54,6 55,5 54,0 61,7 57,4 61,0 68,7 66,2
Niña 64,4 58,3 63,1 66,7 68,8 67,3 69,2 69,8 73,7 76,5 80,1
   Lima Metropolitana 1/ 81,0 62,2 75,7 79,4 79,0 73,1 77,5 77,5 81,7 78,4 90,0
   Resto país 57,7 57,0 58,5 61,9 64,9 65,3 66,1 67,4 70,8 75,7 76,5
Área de residencia
   Urbana 74,8 65,0 70,4 73,5 74,5 72,8 71,8 73,9 76,2 78,5 81,3
   Rural 45,3 46,9 48,6 52,8 56,8 55,5 62,7 59,9 67,2 71,4 77,1
Región natural
   Costa 77,5 64,6 74,1 74,7 75,5 75,3 74,6 76,4 76,2 78,8 84,8
   Sierra 51,0 53,3 53,8 61,1 63,4 60,5 65,1 65,6 73,5 75,7 77,8
   Selva 53,0 51,9 52,0 53,9 60,3 58,1 59,9 59,6 66,4 70,5 70,1
1/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.11
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA ESCOLAR A EDUCACIÓN INICIAL DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 3 a 5 años de edad de cada sexo y quintil)
Sexo/ Condición 
socioeconómica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 62,6 60,2 62,1 66,9 67,7 67,9 69,4 71,1 73,5 76,7 78,4
  Quintil I 41,3 42,8 45,8 50,1 52,0 51,3 57,0 56,5 62,5 68,6 71,6
  Quintil II 60,2 55,6 56,4 60,4 64,0 62,0 64,3 66,7 68,7 71,2 75,4
  Quintil III 69,8 67,3 67,9 74,7 72,8 76,4 74,5 77,9 79,0 80,8 84,8
  Quintil IV 78,9 72,3 75,1 79,6 77,6 80,5 80,9 82,0 84,5 86,0 80,6
  Quintil V 85,3 86,2 84,2 88,7 91,4 91,7 86,4 87,8 84,5 88,1 91,1
Niño 60,8 62,1 61,2 67,1 66,5 68,5 69,7 72,2 73,3 76,9 76,7
  Quintil I 39,4 42,0 44,3 50,4 49,8 50,1 56,6 55,8 61,6 68,4 72,0
  Quintil II 60,3 55,5 54,7 60,7 64,1 66,3 65,5 67,4 68,5 70,8 74,9
  Quintil III 64,5 70,5 69,7 71,1 70,4 77,7 73,0 77,5 79,7 83,0 81,3
  Quintil IV 79,5 75,4 75,0 82,6 79,0 81,6 83,2 84,6 85,4 84,7 74,7
  Quintil V 85,9 89,4 82,5 91,0 89,3 94,0 87,5 89,5 83,5 91,3 90,3
Niña 64,4 58,3 63,1 66,7 68,8 67,3 69,2 69,8 73,7 76,5 80,1
  Quintil I 43,3 43,5 47,5 49,9 54,1 52,6 57,4 57,2 63,3 68,9 71,2
  Quintil II 60,1 55,7 58,5 60,1 63,9 57,6 63,2 66,0 68,9 71,7 76,0
  Quintil III 74,9 63,9 65,9 78,7 75,0 75,1 76,3 78,5 78,1 78,4 88,2
  Quintil IV 78,2 69,5 75,3 76,4 76,2 79,6 78,8 78,6 83,8 87,3 86,5
  Quintil V 84,9 81,8 85,9 86,4 93,3 89,7 85,6 86,0 85,6 85,1 91,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.12
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD,  A EDUCACIÓN PRIMARIA,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 91,8 92,6 93,6 93,9 94,0 94,3 93,8 93,6 92,9 92,7 92,1
Lima Metropolitana 1/ 91,8 89,8 92,2 93,4 94,7 93,9 92,9 93,0 91,3 92,4 91,3
Resto país 91,8 93,5 94,1 94,1 93,8 94,5 94,1 93,8 93,4 92,8 92,4
Área de residencia
Urbana 92,6 92,3 93,9 94,0 94,4 94,0 93,7 93,1 92,7 92,2 92,2
Rural 90,4 93,1 93,1 93,7 93,4 95,1 93,9 94,6 93,3 93,8 92,1
Región natural
Costa 92,8 91,8 93,3 93,9 94,2 94,0 93,7 93,1 92,6 92,8 92,1
Sierra 90,8 93,6 94,4 94,5 94,0 94,5 93,9 94,5 93,2 92,9 92,3
Selva 91,5 92,4 92,7 92,4 93,7 94,9 94,0 92,9 93,0 91,9 91,9
Departamento
Amazonas 92,3 94,4 94,6 93,9 93,2 96,0 95,0 90,8 94,7 93,6 91,2
Áncash 93,1 93,3 95,3 96,5 95,3 93,8 95,3 95,8 95,2 94,0 91,7
Apurímac 94,7 94,1 96,7 95,7 96,4 93,7 92,3 96,7 91,8 91,2 93,4
Arequipa 92,4 92,5 94,1 96,4 95,3 93,7 94,4 95,2 93,9 93,7 91,9
Ayacucho 92,3 96,2 95,0 94,4 93,2 94,1 92,6 93,9 94,3 94,5 88,1
Cajamarca 91,1 92,2 95,0 93,3 92,7 95,8 93,7 95,3 96,0 93,2 93,4
Callao 94,8 94,6 90,8 90,9 96,3 92,5 95,7 95,0 92,0 93,0 88,6
Cusco 90,8 96,0 94,6 91,9 95,9 94,8 95,5 94,7 93,8 91,8 91,5
Huancavelica 90,5 90,9 94,2 95,6 97,0 96,3 95,9 96,0 92,7 94,1 94,6
Huánuco 91,5 94,2 94,2 96,4 93,4 94,3 94,0 94,3 93,6 95,4 93,1
Ica 93,0 94,4 97,9 94,9 96,9 96,6 92,4 94,1 93,6 93,5 93,8
Junín 90,1 93,5 95,2 93,2 94,7 93,9 94,7 91,0 91,0 90,7 93,3
La Libertad 87,9 89,4 90,4 94,3 92,0 91,9 95,4 90,9 92,8 91,2 95,1
Lambayeque 94,7 94,0 94,0 91,9 95,3 93,0 95,9 95,6 93,9 94,3 91,6
Lima 91,8 89,5 93,0 93,6 94,3 94,3 93,0 92,9 91,7 92,6 92,0
- Provincia de Lima 91,4 89,2 92,4 93,6 94,6 94,0 92,6 92,8 91,2 92,4 91,6
- Resto  provincias de Lima 2/ 94,6 91,6 97,8 93,4 92,2 96,3 96,0 93,5 95,4 94,6 94,6
Loreto 89,7 88,2 88,4 91,3 92,7 93,8 93,8 93,3 91,2 91,3 91,9
Madre de Dios 92,9 96,4 94,2 94,5 96,2 94,5 94,4 92,6 93,6 93,9 91,9
Moquegua 92,5 93,6 98,6 93,9 95,3 94,0 95,5 94,4 95,4 95,7 91,1
Pasco 95,1 92,5 92,9 92,5 92,5 97,6 92,6 92,8 94,4 93,7 94,5
Piura 93,2 97,7 93,7 93,8 91,7 95,3 91,8 91,6 93,2 93,6 91,1
Puno 92,1 94,3 92,8 96,2 93,7 94,6 90,3 94,9 91,0 91,1 91,8
San Martín 94,1 96,2 95,2 92,9 93,9 96,5 96,2 93,9 93,8 93,0 93,4
Tacna 95,3 94,5 95,3 93,6 92,9 91,4 96,4 94,3 94,8 94,3 93,0
Tumbes 82,8 91,8 98,1 98,0 96,0 96,0 94,7 95,5 96,5 93,6 91,6
Ucayali 90,0 93,9 91,4 92,4 89,9 93,0 93,6 93,2 91,9 87,3 88,4
Lima y Callao 3/ 92,1 90,0 92,8 93,4 94,4 94,1 93,2 93,1 91,7 92,7 91,7
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.13
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, A EDUCACIÓN 
PRIMARIA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de niños de 6 a 11 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 91,6 93,1 94,4 94,2 94,1 94,9 93,7 93,7 92,8 92,2 92,6
Lima Metropolitana 1/ 90,4 92,1 94,0 94,1 93,8 95,4 93,8 91,8 91,2 90,8 92,4
Resto país 92,1 93,4 94,6 94,3 94,2 94,7 93,7 94,4 93,4 92,7 92,6
Área de residencia
Urbana 92,2 92,8 94,7 94,4 94,0 94,5 93,7 93,0 92,9 91,7 92,9
Rural 90,6 93,5 93,9 94,0 94,2 95,6 93,8 95,2 92,7 93,6 91,9
Región natural
Costa 92,1 93,2 94,6 94,1 93,7 94,8 93,8 93,1 92,8 91,9 92,8
Sierra 90,7 93,3 94,7 95,2 94,1 94,8 93,5 95,0 92,9 93,2 92,5
Selva 92,3 92,1 93,1 92,1 95,2 95,3 94,1 92,7 92,7 91,1 92,0
Departamento
Amazonas 92,4 95,1 94,4 94,1 94,3 96,4 95,3 89,8 92,9 92,8 89,9
Áncash 92,1 93,9 95,8 96,5 97,6 92,8 94,5 97,8 95,4 96,0 93,2
Apurímac 94,2 93,8 96,8 95,7 96,9 94,7 90,8 97,0 91,7 92,1 91,9
Arequipa 91,4 92,1 97,6 99,2 97,5 94,8 95,9 93,2 95,4 93,7 90,3
Ayacucho 93,7 97,7 95,1 93,8 93,6 95,0 92,4 94,1 91,3 96,1 86,6
Cajamarca 90,8 92,1 95,3 93,6 92,8 97,2 93,6 95,3 95,3 93,5 92,9
Callao 91,3 97,8 91,1 92,8 97,7 94,5 94,7 94,8 92,0 91,4 91,3
Cusco 92,6 96,5 94,7 91,7 97,3 93,6 94,0 94,9 92,9 89,2 91,3
Huancavelica 88,6 88,6 95,0 95,7 96,2 95,7 98,4 96,3 94,0 92,6 94,6
Huánuco 93,6 94,5 93,2 96,7 95,8 95,3 94,0 93,6 94,8 96,1 94,0
Ica 89,8 97,2 98,4 93,1 96,9 96,3 92,8 95,2 94,0 92,3 94,3
Junín 90,2 91,7 95,0 94,0 95,1 92,1 93,5 91,9 90,0 92,3 94,7
La Libertad 87,4 89,1 91,7 95,2 93,0 92,8 95,2 93,7 92,8 92,2 95,4
Lambayeque 95,2 96,4 97,9 92,9 94,2 92,6 97,6 97,1 97,8 94,2 92,7
Lima 91,3 91,0 94,6 93,8 93,0 95,8 93,9 91,5 91,4 91,0 92,8
- Provincia de Lima 91,4 89,2 92,4 93,6 94,6 94,0 92,6 92,8 91,1 90,8 94,9
- Resto  Provincias de Lima 2/ 94,6 91,6 97,8 93,4 92,2 96,3 96,0 93,5 94,0 93,1 92,5
Loreto 91,0 85,7 89,6 91,9 94,6 94,6 93,6 94,9 92,2 91,5 92,3
Madre de Dios 92,1 95,1 95,7 93,1 96,0 95,1 92,2 94,5 94,5 92,2 87,8
Moquegua 89,6 91,0 98,7 92,3 95,7 97,5 93,3 94,5 92,9 93,7 91,0
Pasco 95,1 90,4 92,5 93,9 91,7 98,0 93,0 92,8 93,9 94,5 95,3
Piura 94,3 97,6 95,6 93,2 92,7 96,2 89,0 93,5 91,4 92,2 90,2
Puno 91,5 95,7 90,9 96,2 91,3 94,1 89,8 97,0 93,1 92,2 95,3
San Martín 95,3 95,1 95,6 92,5 94,6 97,6 96,5 92,4 93,2 91,7 93,3
Tacna 95,8 93,6 96,6 95,8 91,5 87,5 94,5 90,8 93,5 94,5 90,4
Tumbes 82,8 93,5 96,1 96,3 95,7 95,0 91,9 94,4 98,6 93,1 91,9
Ucayali 91,1 96,0 89,3 93,8 90,7 92,0 93,8 93,1 92,9 85,0 87,7
Lima y Callao 3/ 91,3 91,7 94,2 93,7 93,3 95,7 94,0 91,8 91,5 91,1 92,6
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.14
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, A EDUCACIÓN 
PRIMARIA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de niñas de 6 a 11 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 92,0 92,0 92,7 93,5 94,0 93,8 93,8 93,4 92,9 93,2 91,7
Lima Metropolitana 1/ 93,3 87,7 90,3 92,7 95,7 92,2 91,9 94,3 91,4 94,0 90,2
Resto país 91,6 93,6 93,6 93,9 93,5 94,3 94,5 93,1 93,4 92,9 92,2
Área de residencia
Urbana 93,1 91,7 92,9 93,7 94,8 93,4 93,8 93,2 92,5 92,8 91,4
Rural 90,1 92,6 92,3 93,3 92,6 94,5 94,0 93,9 93,9 94,1 92,3
Región natural
Costa 93,5 90,4 91,9 93,7 94,6 93,2 93,5 93,0 92,4 93,7 91,3
Sierra 90,8 93,9 94,0 93,7 94,0 94,2 94,3 94,1 93,5 92,6 92,2
Selva 90,5 92,7 92,3 92,7 92,2 94,5 93,9 93,1 93,4 92,7 91,8
Departamento
Amazonas 92,2 93,7 94,8 93,7 92,2 95,5 94,7 91,8 96,5 94,4 92,5
Áncash 94,1 92,7 94,8 96,5 93,1 94,8 96,0 93,7 95,0 91,9 90,2
Apurímac 95,1 94,5 96,6 95,7 95,8 92,6 94,2 96,3 92,0 90,1 95,1
Arequipa 93,7 93,1 90,3 92,8 93,3 92,6 92,3 97,3 92,2 93,6 93,6
Ayacucho 91,1 94,6 94,8 95,0 92,7 93,2 92,9 93,7 97,4 92,9 89,4
Cajamarca 91,5 92,3 94,6 93,0 92,6 94,5 93,9 95,2 96,6 92,8 93,9
Callao 98,1 91,6 90,5 88,9 94,9 90,6 96,9 95,2 91,9 94,5 85,7
Cusco 88,8 95,5 94,4 92,0 94,8 95,8 96,8 94,6 94,8 94,4 91,7
Huancavelica 92,7 93,0 93,4 95,5 97,9 96,9 93,4 95,7 91,5 95,4 94,6
Huánuco 89,1 93,9 95,3 96,1 90,9 93,4 94,1 95,0 92,3 94,7 92,2
Ica 96,5 91,2 97,4 96,7 96,9 97,0 92,1 93,1 93,3 94,8 93,3
Junín 89,9 95,2 95,6 92,3 94,2 95,5 96,0 89,9 92,1 88,9 91,8
La Libertad 88,4 89,7 89,0 93,3 91,1 91,0 95,6 88,0 92,8 90,1 94,7
Lambayeque 94,2 91,8 90,1 90,8 96,6 93,5 93,9 94,0 90,3 94,5 90,6
Lima 92,4 88,1 91,4 93,4 95,7 92,7 92,0 94,3 92,1 94,3 91,1
- Provincia de Lima 92,7 87,2 90,3 93,1 95,8 92,4 91,4 94,2 91,4 94,0 90,7
- Resto  Provincias de Lima 2/ 89,8 94,6 100,0 96,2 95,0 94,7 95,4 94,6 96,8 96,2 94,2
Loreto 88,3 91,2 87,3 90,7 90,4 93,0 93,9 91,4 90,1 91,2 91,6
Madre de Dios 93,7 98,0 92,6 95,9 96,3 93,7 96,8 90,7 92,6 95,7 95,9
Moquegua 96,0 95,6 98,5 95,5 94,8 90,2 97,3 94,4 97,8 97,6 91,2
Pasco 95,0 94,8 93,2 91,3 93,4 97,1 92,2 92,8 94,7 93,0 93,7
Piura 92,1 97,7 91,7 94,4 90,6 94,4 95,3 89,8 95,0 95,1 92,2
Puno 92,6 92,7 94,9 96,2 96,2 95,0 90,8 93,0 89,2 90,1 88,8
San Martín 93,0 97,5 94,8 93,4 93,2 95,4 95,9 95,6 94,3 94,4 93,5
Tacna 94,8 95,4 94,1 91,7 94,2 95,1 98,0 97,4 96,3 94,1 95,7
Tumbes 82,8 89,8 100,0 99,5 96,3 96,9 97,4 96,5 94,3 94,1 91,4
Ucayali 88,7 91,7 94,2 90,9 89,0 93,9 93,4 93,2 91,0 89,7 89,2
Lima  y Callao 3/ 92,9 88,5 91,3 93,1 95,6 92,5 92,4 94,4 92,1 94,3 90,6
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.15
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD,  
A EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGÚN SEXO, CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de  población de 6 a 11 años de edad, de cada sexo y quintil  de gasto)
Sexo / Condición 
socioeconómica /
Ámbito geográfico 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 91,8 92,6 93,6 93,9 94,0 94,3 93,8 93,6 92,9 92,7 92,1
  Quintil I 89,1 92,2 91,6 93,2 93,5 94,4 93,1 94,3 92,6 93,1 92,2
  Quintil II 93,7 93,5 94,7 94,5 92,6 94,6 94,8 93,2 93,0 92,6 92,0
  Quintil III 91,5 93,5 93,7 94,4 95,1 94,9 93,9 93,9 93,3 91,1 91,8
  Quintil IV 92,9 93,4 95,3 93,5 94,7 92,3 92,8 92,1 94,0 91,9 92,6
  Quintil V 93,5 89,2 93,2 94,2 95,3 95,2 94,7 94,0 91,2 95,9 92,4
Hombre 91,6 93,1 94,4 94,2 94,1 94,9 93,7 93,7 92,8 92,2 92,6
  Quintil I 89,4 91,7 92,8 93,0 93,6 95,0 92,2 95,1 92,1 92,8 92,2
  Quintil II 93,3 94,2 96,0 95,1 93,2 94,5 95,6 94,3 92,7 92,9 93,2
  Quintil III 91,1 94,0 94,9 94,5 95,4 95,8 93,4 93,7 93,0 89,4 92,0
  Quintil IV 92,6 93,3 94,5 94,4 93,0 93,8 92,9 91,0 95,0 91,9 93,0
  Quintil V 92,8 92,4 94,0 94,7 95,9 95,3 95,6 92,8 91,6 95,2 92,6
Mujer 92,0 92,0 92,7 93,5 94,0 93,8 93,8 93,4 92,9 93,2 91,7
  Quintil I 88,8 92,7 90,5 93,3 93,5 93,9 94,1 93,4 93,2 93,4 92,2
  Quintil II 94,1 92,9 93,4 93,8 92,0 94,7 94,0 92,0 93,3 92,2 90,8
  Quintil III 92,0 92,9 92,4 94,2 94,8 94,0 94,4 94,3 93,5 92,9 91,6
  Quintil IV 93,3 93,6 96,3 92,6 96,4 90,7 92,7 93,2 92,7 92,0 92,2
  Quintil V 94,3 86,2 92,3 93,8 94,7 95,1 93,7 95,2 90,7 96,5 92,1
Área de residencia
Urbana 92,6 92,3 93,9 94,0 94,4 94,0 93,7 93,1 92,7 92,2 92,2
  Quintil I 92,6 93,2 94,0 94,4 92,8 93,9 94,1 92,6 91,9 92,5 92,3
  Quintil II 92,1 92,9 93,4 94,4 95,1 94,5 93,2 93,9 93,6 90,9 91,8
  Quintil III 92,2 93,3 93,6 92,1 94,1 92,4 94,0 92,5 93,4 91,6 91,4
  Quintil IV 93,6 90,9 96,6 95,9 95,7 94,4 92,8 92,3 93,3 91,7 92,2
  Quintil V 92,9 89,4 91,2 93,2 95,1 94,9 94,8 95,0 90,9 96,2 94,4
Rural 90,4 93,1 93,1 93,7 93,4 95,1 93,9 94,6 93,3 93,8 92,1
  Quintil I 86,4 87,6 88,7 91,8 92,3 93,3 92,9 94,0 93,2 92,4 92,0
  Quintil II 90,0 93,5 93,0 93,1 94,5 95,2 93,5 95,1 94,3 94,5 92,0
  Quintil III 91,6 95,1 93,9 95,3 92,9 96,1 94,3 95,3 91,6 93,8 92,5
  Quintil IV 92,4 95,3 95,6 94,2 93,8 96,8 94,3 94,3 93,5 94,9 92,5
  Quintil V 94,0 94,6 95,5 94,5 93,8 93,9 95,1 93,9 94,0 93,9 91,2
Región natural
Costa 92,8 91,8 93,3 93,9 94,2 94,0 93,7 93,1 92,6 92,8 92,1
  Quintil I 92,7 91,9 91,9 92,6 91,8 94,3 93,8 92,6 93,2 93,0 92,2
  Quintil II 92,2 94,0 93,2 94,9 95,3 94,3 93,2 93,8 91,8 91,5 91,3
  Quintil III 92,0 94,6 94,3 93,8 94,6 91,8 94,9 90,7 93,6 93,2 92,6
  Quintil IV 94,3 88,7 96,7 95,2 95,2 95,0 92,3 93,9 92,8 91,8 91,0
  Quintil V 93,2 87,9 90,5 93,3 95,2 95,0 94,0 95,4 90,7 96,5 94,0
Sierra 90,8 93,6 94,4 94,5 94,0 94,5 93,9 94,5 93,2 92,9 92,3
  Quintil I 84,8 89,0 91,7 92,9 94,3 93,7 93,2 95,5 94,1 93,8 93,0
  Quintil II 92,8 94,7 94,6 95,3 93,0 95,9 94,0 95,3 93,1 93,6 92,6
  Quintil III 92,8 96,4 96,8 96,1 94,1 94,6 95,1 94,0 91,8 93,0 90,8
  Quintil IV 91,4 95,6 94,6 94,6 95,1 94,7 93,9 95,8 94,1 90,3 91,8
  Quintil V 94,8 92,7 94,6 92,8 93,8 93,0 92,8 90,0 92,3 92,4 93,8
Selva 91,5 92,4 92,7 92,4 93,7 94,9 94,0 92,9 93,0 91,9 91,9
  Quintil I 90,5 91,9 88,9 90,5 89,4 92,9 91,0 90,0 91,8 89,6 90,5
  Quintil II 92,2 93,5 93,1 93,7 93,2 95,9 93,3 93,4 91,1 93,6 92,8
  Quintil III 92,3 92,6 95,2 92,8 96,6 95,9 96,6 94,9 92,7 92,4 91,6
  Quintil IV 91,2 88,4 93,4 92,4 96,3 95,1 96,1 93,5 96,6 92,4 92,1
  Quintil V 91,1 95,9 94,6 93,2 95,2 94,9 94,3 94,2 95,2 91,5 93,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.16
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD,  A EDUCACIÓN SECUNDARIA,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 69,6 70,6 74,2 75,4 75,5 77,5 78,5 79,6 81,9 81,8 83,1
Lima Metropolitana 1/ 80,0 76,7 85,0 83,7 86,6 86,4 84,4 85,6 88,9 86,6 87,9
Resto país 66,2 68,7 70,4 72,7 72,1 74,5 76,5 77,6 79,5 80,1 81,5
Área de residencia
Urbana 78,0 78,5 83,5 81,8 82,1 84,0 84,1 84,8 86,8 86,4 87,1
Rural 53,5 55,3 55,7 62,8 62,8 65,0 67,1 69,0 71,5 72,0 74,4
Región natural
Costa 76,2 76,3 81,4 80,7 81,3 83,9 83,0 83,7 86,2 85,5 86,4
Sierra 65,9 66,8 68,6 73,0 72,3 73,7 76,5 79,2 79,9 80,7 82,3
Selva 57,7 62,0 63,8 64,3 65,7 66,4 68,1 67,2 72,2 72,7 74,9
Departamento
Amazonas 60,8 59,5 64,0 58,9 64,0 62,6 63,3 63,4 66,2 68,3 73,4
Áncash 62,2 66,0 67,9 74,7 78,5 78,3 80,6 79,8 82,8 84,8 87,3
Apurímac 73,5 73,0 77,1 81,9 77,2 83,0 79,9 80,4 84,4 84,8 84,7
Arequipa 85,4 86,3 85,3 89,6 88,0 83,9 90,5 87,7 91,1 86,3 88,5
Ayacucho 56,5 67,2 65,3 71,8 69,1 71,2 72,1 77,6 74,7 78,2 81,9
Cajamarca 54,7 60,3 61,2 62,8 64,1 62,1 70,7 73,0 67,2 72,4 75,4
Callao 81,5 67,5 81,8 80,5 84,6 85,1 86,2 87,7 89,9 84,1 87,5
Cusco 62,1 64,0 75,9 78,6 76,7 81,9 84,1 87,6 85,1 85,4 87,1
Huancavelica 62,6 57,2 66,9 66,1 71,9 72,3 74,8 73,0 78,9 80,5 82,3
Huánuco 59,5 59,4 56,2 63,1 64,8 60,9 65,7 64,4 73,1 72,9 74,2
Ica 79,5 80,5 83,6 83,3 84,9 84,2 83,3 82,9 82,7 89,2 87,9
Junín 70,5 70,8 75,7 77,9 74,9 83,8 82,3 84,7 85,5 86,9 80,6
La Libertad 57,5 64,7 64,3 65,3 68,7 72,8 71,8 72,2 78,5 76,3 78,2
Lambayeque 69,6 73,3 73,5 72,3 70,1 77,3 79,5 75,4 78,9 82,6 82,6
Lima 77,9 77,1 84,0 83,5 86,1 85,7 84,0 84,9 88,3 86,9 88,0
- Provincia de Lima 79,9 77,8 85,4 84,0 86,8 86,5 84,2 85,3 88,7 86,9 88,0
- Resto  Provincias de Lima 2/ 65,4 72,0 72,8 79,5 81,3 80,1 82,3 81,7 84,5 87,4 87,9
Loreto 53,6 58,8 61,9 57,8 58,6 57,7 55,5 54,3 61,5 64,8 68,7
Madre de Dios 79,5 79,9 81,7 81,1 82,0 82,7 82,6 81,0 82,3 87,5 87,4
Moquegua 84,5 83,1 84,8 84,4 87,2 87,5 86,5 89,7 90,8 93,1 91,4
Pasco 68,7 82,3 74,8 74,8 76,8 76,2 79,3 81,9 80,4 83,5 81,8
Piura 68,0 66,7 68,0 70,3 64,6 71,1 72,9 82,0 80,5 77,3 80,5
Puno 77,0 74,9 78,3 85,4 78,1 79,2 81,2 85,8 87,4 87,1 86,9
San Martín 54,2 64,4 57,0 63,6 69,6 70,5 71,5 72,2 76,9 75,9 81,1
Tacna 90,2 86,2 85,3 86,6 87,8 87,8 90,6 87,8 90,9 87,1 88,0
Tumbes 85,6 84,8 84,4 79,5 69,3 78,4 78,1 84,1 87,1 86,2 89,0
Ucayali 69,3 71,7 74,6 67,8 66,1 67,4 74,1 68,5 69,8 69,9 71,1
Lima  y Callao 3/ 78,2 76,2 83,8 83,2 86,0 85,6 84,2 85,2 88,4 86,6 87,9
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.17
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, A EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población masculina de 12 a 16 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 69,4 70,9 74,2 75,8 75,2 77,7 78,0 78,6 82,1 81,0 82,5
Lima Metropolitana 1/ 79,3 78,3 82,5 82,7 85,9 87,6 82,0 83,4 89,5 85,0 87,7
Resto país 66,2 68,7 71,5 73,6 72,0 74,4 76,7 77,1 79,5 79,6 80,8
Área de residencia
Urbana 77,0 78,1 82,1 81,9 81,6 84,5 82,8 83,4 87,0 85,6 86,1
Rural 54,8 57,3 58,7 63,6 63,3 64,8 68,2 69,0 71,9 71,8 74,6
Región natural
Costa 76,2 76,3 80,5 80,0 80,4 84,3 80,4 81,6 87,5 84,3 85,0
Sierra 66,1 68,0 70,8 74,7 73,3 74,4 78,5 79,2 79,6 80,9 82,7
Selva 56,2 61,0 63,4 65,4 64,0 64,6 68,7 67,6 70,6 71,1 74,3
Departamento
Amazonas 57,7 61,0 61,2 65,4 63,9 59,9 61,4 61,0 60,9 67,9 74,8
Áncash 61,2 65,6 72,9 71,2 78,3 77,5 82,1 79,0 81,7 85,6 83,4
Apurímac 71,7 70,5 80,5 81,2 80,5 82,9 76,8 82,7 80,6 82,9 89,0
Arequipa 84,7 86,1 86,4 88,7 85,8 81,5 91,4 83,8 88,1 85,8 87,4
Ayacucho 55,7 69,0 63,4 71,1 65,4 70,3 72,5 76,4 75,7 77,8 80,9
Cajamarca 55,7 63,0 64,6 65,8 63,8 63,5 74,2 72,5 69,8 73,9 78,5
Callao 93,5 69,0 78,0 77,5 83,3 82,8 89,1 83,6 87,7 83,8 85,3
Cusco 64,9 64,2 80,2 79,8 80,6 81,9 85,2 85,3 84,4 86,3 85,3
Huancavelica 66,7 62,8 71,1 72,3 78,9 80,8 73,8 73,6 77,4 80,2 81,2
Huánuco 58,6 62,9 57,5 64,1 62,7 63,0 70,7 66,9 73,9 73,7 72,1
Ica 79,5 75,9 82,4 84,2 87,6 87,5 84,2 83,7 81,9 89,1 82,8
Junín 67,8 70,8 77,3 81,9 71,1 84,5 78,3 87,2 83,5 84,3 81,5
La Libertad 56,9 66,0 63,6 64,8 66,0 71,4 69,4 71,2 82,4 74,7 75,9
Lambayeque 72,5 73,8 69,4 74,0 67,2 76,0 73,9 73,8 85,6 80,2 82,8
Lima 75,7 77,4 81,3 82,9 85,8 86,8 80,6 83,1 89,0 85,3 88,3
- Provincia de Lima 78,2 79,2 83,1 83,2 86,2 88,1 81,1 83,4 89,8 85,1 88,0
- Resto  Provincias de Lima 2/ 61,6 64,6 67,6 80,5 82,9 77,1 77,3 81,1 82,3 87,4 91,5
Loreto 50,4 56,0 62,9 61,8 54,6 55,4 59,1 57,1 59,7 63,5 65,7
Madre de Dios 80,7 79,1 80,4 81,7 82,3 81,3 83,2 77,3 78,8 85,4 86,3
Moquegua 86,7 85,2 86,8 86,8 85,3 89,4 86,7 88,6 87,4 96,0 91,3
Pasco 69,1 82,4 75,0 73,5 81,2 73,0 78,2 82,3 80,9 83,3 80,9
Piura 72,3 65,1 73,3 69,7 67,1 71,2 72,5 79,2 81,9 76,2 77,7
Puno 79,3 76,1 81,7 87,4 80,5 79,0 88,4 86,2 86,9 85,5 88,3
San Martín 52,7 64,2 51,5 58,2 69,3 70,8 71,9 71,2 75,1 79,2 79,9
Tacna 91,2 87,7 84,6 85,5 83,6 84,1 92,5 83,9 90,1 89,8 88,1
Tumbes 78,5 84,4 78,1 81,4 65,7 75,7 75,5 79,5 88,0 86,7 90,4
Ucayali 66,2 71,8 73,4 69,8 65,8 65,3 74,6 68,1 69,5 65,4 67,4
Lima  y Callao  3/ 76,8 76,7 81,0 82,5 85,5 86,4 81,5 83,2 88,8 85,2 88,1
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.18
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, A EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población femenina de 12 a 16 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 69,7 70,3 74,1 74,9 75,8 77,3 79,0 80,6 81,6 82,6 83,8
Lima Metropolitana 1/ 80,7 75,2 87,5 84,8 87,3 85,0 86,8 87,9 88,1 88,3 88,2
Resto país 66,1 68,7 69,4 71,8 72,3 74,7 76,3 78,2 79,5 80,7 82,2
Área de residencia
Urbana 78,9 79,0 85,0 81,7 82,6 83,4 85,3 86,2 86,7 87,3 88,1
Rural 52,2 53,1 52,6 62,0 62,3 65,2 66,1 69,0 71,1 72,1 74,1
Región natural
Costa 76,1 76,3 82,4 81,5 82,3 83,4 85,7 86,0 84,9 86,7 87,8
Sierra 65,7 65,6 66,3 71,2 71,3 73,0 74,6 79,2 80,3 80,5 81,9
Selva 59,6 63,1 64,4 63,2 67,7 68,4 67,5 66,8 74,1 74,4 75,6
Departamento
Amazonas 63,8 57,6 67,2 52,2 64,1 65,7 65,2 65,9 72,0 68,7 71,9
Áncash 63,4 66,5 62,4 77,9 78,9 79,2 79,2 80,4 83,9 83,9 91,8
Apurímac 76,0 75,4 73,5 82,6 74,2 83,0 82,7 78,1 88,1 86,5 80,2
Arequipa 86,0 86,4 84,2 90,6 90,2 86,5 89,8 90,9 94,4 86,7 90,0
Ayacucho 57,4 65,1 67,2 72,4 72,2 72,1 71,7 78,9 73,4 78,6 83,2
Cajamarca 53,7 57,2 57,9 59,4 64,4 60,4 67,4 73,5 64,5 70,8 72,0
Callao 71,2 66,1 85,7 83,3 85,9 88,0 83,0 92,0 92,1 84,3 89,5
Cusco 59,2 63,9 70,9 77,2 72,7 81,9 82,8 90,4 85,7 84,4 89,0
Huancavelica 59,3 51,1 61,6 59,0 63,1 63,2 75,8 72,5 80,4 80,8 83,5
Huánuco 60,5 55,1 54,6 61,9 67,1 59,1 60,4 61,6 72,2 72,1 76,2
Ica 79,5 85,3 85,1 82,5 82,4 80,5 82,4 81,9 83,6 89,3 92,5
Junín 73,2 70,7 73,8 73,8 79,1 83,0 86,6 82,0 87,0 89,3 79,6
La Libertad 58,1 63,4 65,1 65,8 71,8 74,3 74,3 73,2 74,1 77,7 80,8
Lambayeque 66,6 72,7 77,5 70,2 73,2 78,7 84,4 77,1 72,1 84,9 82,4
Lima 80,3 76,7 86,7 84,1 86,4 84,5 87,3 86,9 87,5 88,6 87,6
- Provincia de Lima 81,7 76,3 87,7 84,9 87,4 84,8 87,3 87,4 87,6 88,8 88,0
- Resto  Provincias de Lima 2/ 70,4 79,2 78,3 78,3 79,8 82,9 87,5 82,5 86,8 87,3 84,2
Loreto 57,5 61,3 60,6 53,5 62,5 60,2 51,9 51,5 63,6 66,3 72,2
Madre de Dios 78,3 80,8 83,4 80,4 81,5 84,4 81,9 84,7 85,4 89,6 88,5
Moquegua 82,6 80,7 82,0 81,5 88,9 86,0 86,3 90,8 94,4 90,9 91,4
Pasco 68,2 82,3 74,6 76,1 71,8 80,1 80,7 81,4 79,8 83,6 82,8
Piura 63,6 68,7 63,7 71,0 62,1 70,9 73,5 85,0 79,2 78,4 83,4
Puno 74,6 73,6 74,8 83,3 75,4 79,4 73,6 85,3 87,9 88,8 85,2
San Martín 55,7 64,5 62,9 69,8 70,0 70,2 71,1 73,3 79,0 72,6 82,5
Tacna 89,1 84,4 85,9 87,9 92,1 91,5 88,0 91,3 91,8 83,9 88,0
Tumbes 92,7 85,2 88,8 77,3 74,7 81,3 82,1 89,9 86,0 85,7 87,6
Ucayali 72,4 71,4 76,2 65,2 66,4 70,1 73,5 68,8 70,2 75,4 74,5
Lima y Callao 3/ 79,6 75,7 86,6 84,0 86,4 84,8 86,9 87,4 88,0 88,2 87,8
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.19
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, A EDUCACIÓN SECUNDARIA,
SEGÚN SEXO, CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014




2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 69,6 70,6 74,2 75,4 75,5 77,5 78,5 79,6 81,9 81,8 83,1
  Quintil I 48,1 50,3 51,6 56,5 58,5 60,8 61,3 64,1 68,6 70,2 73,5
  Quintil II 66,6 66,6 70,6 73,2 72,7 75,1 79,9 80,2 81,9 83,8 82,3
  Quintil III 76,4 79,9 83,6 80,9 82,2 85,2 83,6 85,1 87,0 84,0 86,1
  Quintil IV 82,1 84,7 86,5 86,6 86,2 88,3 88,0 88,6 89,9 88,5 91,7
  Quintil V 89,4 85,6 91,6 92,4 90,3 90,4 90,3 90,9 91,5 91,0 91,3
Hombre 69,4 70,9 74,2 75,8 75,2 77,7 78,0 78,6 82,1 81,0 82,5
  Quintil I 48,4 52,1 54,4 59,5 59,9 60,8 62,3 64,5 67,7 70,1 73,2
  Quintil II 68,0 67,4 70,5 72,1 70,3 75,4 78,9 79,3 83,0 82,9 81,3
  Quintil III 75,1 79,0 83,1 80,6 82,2 84,4 80,9 83,5 86,4 83,2 84,2
  Quintil IV 79,5 84,4 83,9 86,3 87,0 88,6 87,5 85,0 90,0 87,6 92,5
  Quintil V 90,1 86,6 90,3 92,7 89,3 92,2 89,4 90,2 92,5 89,2 91,3
Mujer 69,7 70,3 74,1 74,9 75,8 77,3 79,0 80,6 81,6 82,6 83,8
  Quintil I 47,7 48,3 48,8 53,2 57,0 60,7 60,3 63,8 69,4 70,3 73,8
  Quintil II 65,0 65,7 70,6 74,4 75,1 74,8 80,9 81,1 80,8 84,7 83,4
  Quintil III 77,6 80,9 84,1 81,3 82,3 86,0 86,2 86,9 87,7 84,8 88,1
  Quintil IV 85,0 84,9 89,2 86,9 85,3 87,9 88,4 92,3 89,7 89,5 90,9
  Quintil V 88,6 84,5 93,0 92,1 91,4 88,5 91,2 91,6 90,6 92,8 91,4
Área de residencia
Urbana 78,0 78,5 83,5 81,8 82,1 84,0 84,1 84,8 86,8 86,4 87,1
  Quintil I 65,8 67,1 73,7 70,5 73,0 73,3 76,0 76,4 80,2 83,4 81,1
  Quintil II 76,7 79,2 83,7 81,7 79,8 84,2 85,8 84,5 86,0 84,5 85,5
  Quintil III 82,2 83,8 86,6 83,1 85,3 88,4 84,9 87,5 90,4 88,6 90,6
  Quintil IV 84,7 84,9 88,6 90,1 88,7 88,8 87,3 90,4 89,7 87,3 91,6
  Quintil V 89,8 86,3 92,0 92,0 91,3 91,9 91,4 90,7 91,6 92,4 92,1
Rural 53,5 55,3 55,7 62,8 62,8 65,0 67,1 69,0 71,5 72,0 74,4
  Quintil I 41,5 39,8 38,8 48,0 47,3 46,9 44,6 57,1 57,1 57,7 65,6
  Quintil II 46,5 49,0 48,4 56,1 56,3 59,8 63,7 62,6 67,3 67,8 72,7
  Quintil III 51,1 55,9 53,0 60,7 61,8 67,9 69,5 70,0 74,4 74,7 77,0
  Quintil IV 61,1 60,6 64,0 69,9 70,2 72,8 74,0 76,1 78,0 80,8 78,2
  Quintil V 73,6 72,7 74,8 81,4 78,5 79,5 83,1 83,3 84,6 82,4 82,4
Región natural
Costa 76,2 76,3 81,4 80,7 81,3 83,9 83,0 83,7 86,2 85,5 86,4
  Quintil I 63,3 61,2 68,1 69,0 68,8 71,5 75,3 74,6 77,1 80,1 78,9
  Quintil II 73,8 80,5 83,1 79,3 81,0 85,0 81,7 83,7 87,4 84,0 84,7
  Quintil III 78,9 81,7 85,1 83,7 83,1 87,4 86,0 86,4 90,0 87,3 91,0
  Quintil IV 83,0 84,5 88,2 89,5 89,4 89,7 86,4 90,3 90,1 88,3 89,4
  Quintil V 91,8 85,4 93,0 91,4 91,9 92,3 91,4 89,9 90,2 92,7 93,5
Sierra 65,9 66,8 68,6 73,0 72,3 73,7 76,5 79,2 79,9 80,7 82,3
  Quintil I 44,6 42,6 47,7 54,1 53,7 54,5 56,2 63,7 63,7 66,1 72,6
  Quintil II 56,6 61,6 57,5 65,4 66,8 72,1 70,7 76,1 78,7 79,3 79,8
  Quintil III 68,2 67,2 70,4 74,0 74,6 77,3 81,2 82,1 84,3 87,5 83,4
  Quintil IV 80,3 81,8 83,4 87,7 85,0 84,3 89,4 88,3 90,8 87,8 91,3
  Quintil V 89,4 88,0 92,4 93,7 89,4 91,2 93,9 93,4 91,2 90,9 93,6
Selva 57,7 62,0 63,8 64,3 65,7 66,4 68,1 67,2 72,2 72,7 74,9
  Quintil I 39,7 41,8 39,9 35,9 37,8 40,6 41,8 41,4 51,8 52,7 62,7
  Quintil II 46,0 53,1 54,2 60,5 61,6 60,1 62,6 63,9 68,2 69,8 74,9
  Quintil III 57,2 63,0 68,9 65,2 69,6 73,3 75,6 75,9 79,4 81,4 77,3
  Quintil IV 74,6 72,6 76,2 76,5 80,8 82,9 82,4 80,8 80,5 80,1 78,9
  Quintil V 84,6 87,7 85,7 87,8 83,7 84,2 88,9 89,7 91,0 86,5 88,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.20
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, A EDUCACIÓN SECUNDARIA, POR 
LENGUA APRENDIDA EN LA NIÑEZ, SEGÚN SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada sexo y ámbito)
Sexo / Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Castellano 73,5 73,7 76,6 77,0 77,3 79,3 80,0 81,1 83,1 83,2 84,3
Lengua Nativa 1/ 51,1 51,8 58,3 65,2 63,4 65,4 68,3 69,6 73,7 72,5 75,6
Área de residencia
Urbana
Castellano 80,7 79,5 83,6 82,3 82,5 84,4 84,4 85,2 87,0 86,7 87,5
Lengua Nativa 1/ 62,7 61,7 81,7 71,4 69,0 70,6 75,6 76,6 86,1 81,3 78,8
Rural
Castellano 54,7 58,3 56,7 62,5 63,2 65,5 67,5 69,4 71,6 72,7 74,4
Lengua Nativa 1/ 49,0 49,0 53,7 63,9 62,3 64,4 66,7 68,3 71,5 70,6 74,8
Región Natural
Costa
Castellano 78,5 77,0 81,5 80,9 81,5 84,0 83,2 84,2 86,5 85,7 86,6
Lengua Nativa 1/ 59,5 41,1 67,1 69,6 62,0 66,5 76,1 42,3 79,1 80,4 74,0
Sierra
Castellano 70,5 72,9 72,9 75,8 75,3 76,5 79,4 81,9 81,4 82,8 83,7
Lengua Nativa 1/ 54,2 53,8 59,6 67,2 65,2 67,0 68,9 72,6 76,0 75,1 79,1
Selva
Castellano 62,2 64,0 65,9 66,3 67,4 68,0 69,1 68,9 74,3 75,1 77,6
Lengua Nativa 1/ 26,9 36,8 41,7 36,2 43,9 47,8 56,1 46,6 46,5 50,4 51,1
Hombre
Castellano 73,7 73,3 75,8 77,0 76,4 79,4 79,0 79,9 83,5 82,6 83,7
Lengua Nativa 1/ 56,9 56,6 64,0 68,3 66,6 66,0 70,9 70,7 72,8 71,2 75,1
Área de residencia
Urbana
Castellano 81,1 78,6 82,0 82,4 82,0 84,9 82,8 83,8 87,1 85,9 86,7
Lengua Nativa 1/ 61,9 70,6 84,9 73,3 69,9 70,2 89,0 79,3 85,4 79,7 77,5
Rural
Castellano 54,3 59,5 57,6 62,2 62,4 64,9 68,7 69,2 72,6 73,1 74,9
Lengua Nativa 1/ 56,0 52,7 60,6 67,2 65,9 65,2 67,5 69,1 70,6 69,5 74,5
Región Natural
Costa
Castellano 79,4 76,4 80,4 80,2 80,7 84,4 80,5 82,1 87,7 84,4 85,4
Lengua Nativa 1/ 94,7 76,9 76,1 65,7 57,5 47,8 84,5 33,4 75,4 91,0 55,9
Sierra
Castellano 68,7 73,4 73,2 77,0 75,1 77,0 81,0 81,2 81,4 83,4 84,8
Lengua Nativa 1/ 60,9 57,3 65,9 70,0 69,0 68,2 71,9 74,2 75,1 74,5 78,1
Selva
Castellano 63,8 62,6 65,1 66,7 65,4 66,3 69,8 69,6 72,6 74,3 76,3
Lengua Nativa 1/ 21,2 39,2 44,9 43,8 46,7 46,3 54,7 46,9 49,2 44,6 55,7
Mujer
Castellano 73,3 74,1 77,5 76,9 78,2 79,2 80,9 82,3 82,7 83,8 84,8
Lengua Nativa 1/ 44,8 46,5 52,2 62,3 59,9 64,8 65,8 68,4 74,7 74,0 76,2
Área de residencia
Urbana
Castellano 80,4 80,4 85,3 82,2 83,1 83,9 86,1 86,7 86,8 87,6 88,4
Lengua Nativa 1/ 63,4 52,1 79,2 69,6 67,8 71,0 65,2 73,6 86,7 83,0 80,7
Rural
Castellano 55,0 57,1 55,8 62,8 64,1 66,1 66,3 69,7 70,6 72,3 73,8
Lengua Nativa 1/ 41,1 44,8 45,8 60,7 58,6 63,5 66,0 67,5 72,4 71,9 75,2
Región Natural
Costa
Castellano 77,6 77,6 82,6 81,6 82,3 83,5 86,1 86,4 85,1 87,0 87,8
Lengua Nativa 1/ 29,3 17,9 61,2 72,6 70,8 76,5 73,3 49,4 85,3 72,6 94,4
Sierra
Castellano 72,2 72,4 72,5 74,4 75,4 75,9 77,8 82,5 81,4 82,2 82,5
Lengua Nativa 1/ 46,8 49,7 53,1 64,4 61,3 65,7 65,9 70,9 76,9 75,9 80,4
Selva
Castellano 60,5 65,5 66,8 65,7 69,8 69,9 68,4 68,1 76,2 76,0 79,0
Lengua Nativa 1/ 34,2 34,3 37,3 30,3 40,7 49,5 57,4 46,3 42,7 58,4 46,8
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.21
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD,  
A EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 17,4 17,1 19,7 21,0 22,4 23,0 23,9 24,5 27,9 29,0 29,7
Lima Metropolitana 1/ 19,6 19,5 24,5 25,9 25,7 25,5 24,9 27,2 32,8 32,5 34,9
Resto país 16,4 16,1 17,6 18,9 20,9 21,9 23,4 23,2 25,6 27,3 27,2
Área de residencia
Urbana 21,7 21,3 24,6 25,5 27,3 27,6 28,3 28,4 32,4 33,1 33,7
Rural 6,2 6,3 6,3 8,5 8,0 9,3 9,9 11,5 12,9 14,6 15,8
Región natural
Costa 19,7 18,9 22,5 23,8 24,8 25,5 25,2 26,2 30,0 30,5 32,2
Sierra 16,8 16,9 19,0 19,7 21,7 22,2 25,0 24,7 27,3 28,8 28,0
Selva 9,7 10,2 10,6 13,3 14,1 14,7 15,7 16,4 20,2 22,6 22,9
Departamento
Amazonas 10,2 8,9 12,1 14,0 15,3 13,8 13,6 13,8 20,0 19,4 21,9
Áncash 17,3 17,1 14,0 20,5 18,1 20,5 26,0 24,4 22,8 26,8 29,3
Apurímac 12,0 18,9 21,1 21,7 21,4 22,5 24,2 29,8 23,7 29,8 30,0
Arequipa 25,4 27,2 34,2 27,7 33,9 36,6 39,6 32,0 35,0 39,4 41,6
Ayacucho 14,3 12,9 12,2 16,6 18,2 18,1 17,8 20,6 24,3 23,9 23,1
Cajamarca 12,7 13,2 12,8 15,3 12,6 17,4 17,2 17,1 19,9 18,8 21,9
Callao 16,6 15,0 22,0 20,1 23,6 22,1 24,0 22,7 28,6 26,9 28,8
Cusco 16,9 14,0 17,3 24,0 28,8 24,4 25,3 31,0 31,9 33,0 30,5
Huancavelica 12,3 8,7 16,3 13,4 15,7 15,9 20,9 19,5 23,9 20,7 21,4
Huánuco 8,0 12,3 8,6 11,5 17,5 14,0 18,7 18,0 21,8 23,9 17,9
Ica 27,3 21,8 30,9 26,5 28,4 31,1 26,3 28,9 29,5 32,7 34,5
Junín 20,5 19,5 21,6 24,2 24,3 23,2 28,4 27,4 33,5 36,2 33,9
La Libertad 17,0 17,4 15,1 21,6 20,8 22,2 25,6 24,3 27,1 28,5 26,3
Lambayeque 18,4 18,1 18,5 14,1 21,0 25,2 22,3 21,0 22,0 24,6 26,3
Lima 19,6 19,7 24,0 25,8 25,7 25,8 24,8 27,3 32,4 32,2 35,1
- Provincia de Lima 19,8 19,9 24,7 26,6 25,9 25,9 25,0 27,6 33,2 33,0 35,5
- Resto  provincias de Lima 2/ 17,4 17,9 17,8 18,9 23,3 25,0 22,3 23,2 24,3 23,3 31,2
Loreto 9,2 8,0 8,6 9,1 9,6 11,9 13,5 11,4 15,0 16,6 18,8
Madre de Dios 16,4 16,7 21,1 18,7 21,7 27,6 28,4 27,1 27,1 31,1 32,5
Moquegua 26,4 26,2 38,4 28,8 35,1 35,2 35,5 36,0 39,0 35,7 40,4
Pasco 19,1 19,0 21,7 18,5 23,6 22,2 26,2 25,4 32,5 28,5 28,3
Piura 16,8 13,0 12,7 16,2 19,6 18,9 20,2 18,3 20,3 23,0 20,1
Puno 18,7 18,0 22,5 20,8 22,4 24,6 26,0 27,5 31,1 29,9 29,0
San Martín 8,1 11,8 10,2 14,4 12,1 15,3 18,0 18,5 19,7 25,2 21,5
Tacna 22,4 20,8 29,6 26,3 29,3 30,1 33,2 31,9 28,6 34,4 32,8
Tumbes 17,8 17,4 26,2 17,7 22,0 25,9 21,6 21,5 30,9 31,5 24,9
Ucayali 14,1 11,1 13,1 15,2 16,8 15,8 15,0 17,4 17,2 22,9 21,5
Lima y Callao 3/ 19,3 19,3 23,9 25,3 25,5 25,5 24,7 26,9 32,1 31,8 34,6
Nota: El cálculo de la asistencia a educación superior universitario y no universitario está referido de enero a diciembre.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.22
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD,  
A EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población  de 17 a 24 años de edad de cada ámbito)
Sexo / Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hombre 17,6 16,9 19,5 20,7 22,0 22,0 22,6 23,8 26,0 27,4 27,9
Lima Metropolitana 1/ 21,8 19,4 26,2 25,2 25,6 24,2 22,8 27,2 30,3 30,4 33,3
Resto país 15,9 15,9 16,7 18,8 20,5 21,0 22,6 22,3 24,2 26,1 25,3
Área de residencia
Urbana 22,0 20,9 24,7 25,2 26,8 26,5 26,9 27,8 30,4 31,5 32,0
Rural 6,9 7,0 6,1 8,7 9,1 9,0 9,8 11,6 12,6 14,1 14,2
Región natural
Costa 20,4 18,4 22,5 22,8 24,2 24,2 23,9 25,9 27,8 28,6 31,0
Sierra 16,9 17,3 18,9 20,5 22,0 21,7 23,8 24,3 26,5 28,1 25,5
Selva 9,3 10,1 9,7 12,9 13,5 14,2 15,2 14,2 17,6 21,1 20,5
Mujer 17,1 17,3 19,9 21,4 22,8 24,1 25,2 25,1 29,8 30,6 31,7
Lima Metropolitana 1/ 17,2 19,6 22,7 26,6 25,8 27,0 27,1 27,2 35,1 34,5 36,6
Resto país 17,0 16,3 18,6 19,1 21,3 22,8 24,4 24,1 27,2 28,7 29,3
Área de residencia
Urbana 21,4 21,7 24,5 25,8 27,9 28,8 29,7 29,0 34,5 34,8 35,4
Rural 5,5 5,5 6,5 8,3 6,7 9,6 10,1 11,4 13,3 15,2 17,7
Región natural
Costa 19,0 19,5 22,4 24,8 25,4 26,9 26,6 26,4 32,2 32,5 33,5
Sierra 16,6 16,5 19,0 19,0 21,3 22,8 26,2 25,0 28,2 29,6 30,7
Selva 10,2 10,4 11,7 13,6 14,9 15,3 16,3 19,0 23,2 24,4 25,7
1/ Comprende:  Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.23
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD,  
SEGÚN SEXO, ÁREA DE RESIDENCIA Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad, de cada sexo y quintil de gasto)
Sexo/Área de residencia/
Condición socioeconómica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 17,4 17,1 19,7 21,0 22,4 23,0 23,9 24,5 27,9 29,0 29,7
  Quintil I 3,6 3,3 3,2 3,9 4,2 5,1 6,6 7,2 8,4 9,0 10,2
  Quintil II 8,2 8,3 8,2 10,8 12,0 13,5 14,6 15,7 18,3 19,2 19,9
  Quintil III 15,5 15,5 17,7 16,5 17,9 19,3 19,4 22,9 24,2 26,2 24,4
  Quintil IV 19,7 21,1 26,8 26,1 29,9 29,8 29,3 28,8 33,9 35,0 36,8
  Quintil V 38,3 37,5 41,7 46,1 44,6 43,9 46,6 43,7 50,0 51,0 53,4
Hombre 17,6 16,9 19,5 20,7 22,0 22,0 22,6 23,8 26,0 27,4 27,9
  Quintil I 3,5 4,0 3,7 4,2 4,1 4,4 5,6 7,1 8,6 9,2 8,8
  Quintil II 8,3 8,9 7,3 10,7 12,6 12,9 14,0 15,7 16,9 18,8 17,9
  Quintil III 15,5 16,6 18,0 16,2 18,5 20,0 17,5 21,3 21,2 24,2 22,5
  Quintil IV 19,7 16,0 26,2 25,8 28,1 28,2 27,7 27,8 32,3 32,5 35,5
  Quintil V 39,9 37,5 41,3 45,4 42,9 41,8 45,6 42,8 47,0 47,4 50,7
Mujer 17,1 17,3 19,9 21,4 22,8 24,1 25,2 25,1 29,8 30,6 31,7
  Quintil I 3,8 2,6 2,6 3,6 4,3 5,9 7,6 7,4 8,3 8,7 11,7
  Quintil II 8,1 7,6 9,1 10,8 11,2 14,1 15,2 15,8 19,9 19,5 22,1
  Quintil III 15,5 14,4 17,4 16,7 17,3 18,5 21,5 24,7 27,2 28,1 26,4
  Quintil IV 19,7 26,2 27,4 26,3 31,7 31,4 31,2 29,8 35,6 37,9 38,3
  Quintil V 36,4 37,7 42,1 46,9 46,5 46,1 47,6 44,7 53,2 54,8 56,2
Área de residencia
Urbana 21,7 21,3 24,6 25,5 27,3 27,6 28,3 28,4 32,4 33,1 33,7
  Quintil I 8,5 7,7 8,2 10,0 10,8 13,1 14,7 14,3 17,7 17,1 18,2
  Quintil II 14,7 14,7 16,8 14,9 17,5 18,6 19,7 22,0 22,9 24,7 22,8
  Quintil III 19,1 18,9 22,2 20,6 25,2 24,9 25,0 25,1 30,5 30,0 29,4
  Quintil IV 24,9 24,8 33,4 31,8 33,2 33,7 33,1 33,3 37,1 39,6 41,1
  Quintil V 42,7 43,4 43,7 51,8 48,8 47,3 49,8 46,4 52,9 53,1 55,8
Rural 6,2 6,3 6,3 8,5 8,0 9,3 9,9 11,5 12,9 14,6 15,8
  Quintil I 1,3 2,0 1,2 2,8 0,8 1,2 1,2 2,3 4,1 3,4 5,0
  Quintil II 3,2 2,0 2,3 2,3 3,9 2,7 4,0 5,8 4,1 5,8 6,4
  Quintil III 4,6 3,4 3,4 5,9 4,9 6,5 7,7 6,6 10,5 10,9 12,7
  Quintil IV 6,7 7,2 6,6 9,0 9,7 10,2 9,6 13,7 14,4 14,9 17,7
  Quintil V 13,0 14,8 15,2 19,1 17,2 20,4 21,0 23,4 24,4 30,4 30,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.24
 PERÚ: TASA NETA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN SUPERIOR, POR LENGUA 
MATERNA APRENDIDA EN LA NIÑEZ, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad)
Ámbito  
geográfico
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 21,8 17,1 19,7 21,1 22,4 23,0 23,9 24,5 27,9 29,0 29,8
Castellano 23,7 18,7 21,6 22,8 24,1 24,7 25,7 25,6 29,4 30,3 31,2
Lengua Nativa 1/ 8,8 6,3 7,0 9,5 9,6 9,9 10,3 14,8 15,1 17,8 17,0
Área de residencia
Urbana 27,3 21,3 24,6 25,6 27,3 27,7 28,4 28,4 32,4 33,1 33,7
Castellano 27,5 21,8 25,2 26,3 28,0 28,2 29,1 28,7 32,9 33,4 34,1
Lengua Nativa 1/ 21,4 12,9 13,9 14,0 15,4 17,4 16,2 23,1 23,0 27,4 24,4
Rural 8,0 6,4 6,3 8,6 8,0 9,3 10,0 11,5 12,9 14,7 15,8
Castellano 9,8 7,6 7,5 9,2 8,6 10,6 11,3 12,0 13,7 15,2 17,0
Lengua Nativa 1/ 4,4 3,8 4,1 7,3 6,7 6,5 7,1 10,5 11,3 13,3 13,0
Región Natural
Costa 24,9 18,9 22,4 23,8 24,7 25,5 25,3 26,2 30,0 30,5 32,3
Castellano 25,1 19,1 22,8 24,3 25,4 25,8 25,8 26,4 30,3 30,4 32,4
Lengua Nativa 1/ 13,0 10,0 6,4 7,9 5,1 12,4 8,4 15,6 10,0 35,1 20,5
Sierra 21,5 17,0 19,0 19,8 21,7 22,3 25,0 24,7 27,4 28,9 28,0
Castellano 26,8 21,7 24,5 24,2 26,1 26,9 30,4 28,3 31,6 33,0 31,8
Lengua Nativa 1/ 9,5 6,4 7,2 10,4 10,6 10,3 11,0 15,2 16,2 16,9 16,9
Selva 11,0 10,2 10,6 13,3 14,2 14,7 15,7 16,4 20,2 22,7 23,0
Castellano 12,3 11,0 11,1 14,1 14,8 15,6 16,4 16,9 21,1 23,7 23,6
Lengua Nativa 1/ 1,8 2,0 4,9 3,0 6,7 2,7 6,4 11,3 9,6 8,1 15,3
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
Anexo Estadístico Cápitulo 2
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CUADRO Nº 2.1
PERÚ: TASA BRUTA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD,  SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 
2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 94,7 95,0 96,9 97,9 97,9 98,2 97,7 98,1 97,4 98,8 98,7
Lima Metropolitana 1/ 96,0 92,1 98,1 98,7 98,6 98,6 97,4 98,5 97,4 99,0 98,8
Resto país 94,3 95,9 96,5 97,6 97,7 98,0 97,8 97,9 97,5 98,8 98,7
Área de residencia
Urbana 96,5 95,3 98,4 98,6 98,6 98,5 97,9 98,5 97,8 99,1 99,0
Rural 91,6 94,4 94,1 96,4 96,5 97,5 97,4 97,3 96,7 98,3 98,2
Región natural
Costa 96,3 94,4 97,8 98,5 98,7 98,5 97,7 98,5 97,6 99,1 99,0
Sierra 93,2 95,7 96,7 98,0 97,7 98,2 98,4 98,9 98,4 99,2 99,1
Selva 93,5 95,1 94,6 95,4 95,7 96,9 95,8 94,6 94,5 97,2 97,2
Departamento
Amazonas 94,9 95,3 95,0 95,8 96,0 98,2 96,9 98,0 98,1 97,5 98,3
Áncash 94,9 96,1 95,8 98,8 98,5 98,8 99,4 99,4 96,0 99,8 98,9
Apurímac 95,7 99,0 98,5 100,0 99,7 98,3 98,6 99,5 91,4 98,8 100,0
Arequipa 96,6 97,3 98,2 99,6 99,5 99,1 99,3 99,6 99,1 100,0 99,6
Ayacucho 89,7 95,6 96,6 97,7 97,9 98,5 97,7 99,1 99,0 99,3 97,7
Cajamarca 94,8 94,0 97,7 96,8 97,1 99,1 97,8 98,1 98,6 98,5 99,6
Callao - - - 98,1 97,9 97,7 99,4 99,6 98,4 99,6 98,8
Cusco 93,9 98,3 97,4 98,5 99,3 98,4 98,9 99,5 99,3 99,6 98,1
Huancavelica 89,8 94,5 96,4 98,9 100,0 98,8 99,7 98,8 98,7 99,6 99,1
Huánuco 92,7 96,9 95,4 99,1 97,6 98,0 96,5 98,0 97,7 98,9 97,9
Ica 99,2 98,9 99,0 98,5 100,0 99,5 98,8 99,2 98,8 98,7 99,1
Junín 93,2 95,6 97,6 96,2 97,1 98,0 97,7 98,9 98,4 98,9 98,6
La Libertad 91,4 92,1 95,7 96,4 96,8 95,2 98,4 98,2 98,3 99,1 99,3
Lambayeque 98,3 95,8 98,1 97,5 98,5 97,3 98,6 98,4 98,5 99,5 98,8
Lima - - - 98,7 98,5 98,8 97,2 98,2 97,3 99,0 98,9
- Provincia de Lima - - - 98,7 98,7 98,7 97,2 98,3 97,2 98,9 98,7
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 98,6 97,5 100,0 96,9 96,8 97,2 99,5 100,0
Loreto 93,1 92,1 89,9 94,6 92,8 93,7 93,1 88,7 87,7 96,0 97,1
Madre de Dios 96,1 99,5 98,3 98,3 98,2 99,7 98,3 98,7 97,8 99,6 97,5
Moquegua 98,6 99,0 99,2 99,1 96,6 100,0 99,5 99,2 100,0 99,6 100,0
Pasco 97,1 96,2 96,6 97,6 98,5 100,0 99,6 97,9 97,6 97,7 99,5
Piura 94,0 97,7 94,7 97,4 98,5 98,8 97,0 98,1 98,4 99,1 99,0
Puno 92,8 95,7 95,1 97,9 97,3 98,5 96,5 98,4 98,7 98,7 99,3
San Martín 97,4 98,4 96,9 95,9 97,1 98,7 99,1 98,5 96,0 98,9 97,7
Tacna 100,0 98,8 98,8 98,3 99,5 99,3 98,9 98,4 100,0 97,6 100,0
Tumbes 97,2 99,6 99,7 99,1 99,0 100,0 99,2 97,5 99,6 98,2 99,8
Ucayali 95,6 95,4 92,9 96,6 92,0 94,5 97,1 92,4 93,2 93,7 94,3
Lima y Callao  3/ 95,7 92,4 98,3 98,7 98,5 98,7 97,4 98,3 97,4 99,0 98,9
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento de 
Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.2
 PERÚ: TASA BRUTA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de niños de 6 a 11 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 95,1 95,2 97,5 98,0 97,9 98,3 97,5 98,0 97,3 98,9 98,8
Lima Metropolitana 1/ 95,6 92,9 99,1 98,6 98,6 98,5 96,5 98,5 97,1 99,2 98,7
Resto país 94,9 96,0 96,9 97,7 97,6 98,3 97,8 97,8 97,4 98,9 98,8
Área de residencia
Urbana 96,6 95,7 98,9 98,6 98,4 98,4 97,5 98,3 97,7 99,1 99,1
Rural 92,2 94,5 94,8 96,7 96,8 98,2 97,4 97,2 96,5 98,5 98,0
Región natural
Costa 96,3 95,0 98,7 98,5 98,6 98,5 97,2 98,4 97,3 99,2 99,0
Sierra 93,8 95,4 97,3 98,1 97,5 98,5 98,6 98,8 98,1 99,3 99,2
Selva 94,4 95,4 93,8 95,9 96,6 97,4 95,4 94,8 95,0 97,2 97,1
Departamento
Amazonas 96,4 94,8 95,4 96,6 96,6 97,9 98,4 96,9 97,7 97,6 98,6
Áncash 93,1 96,6 94,9 98,9 99,0 98,5 100,0 99,3 95,5 100,0 99,6
Apurímac 96,2 99,0 98,4 100,0 100,0 98,6 99,3 99,0 90,9 100,0 100,0
Arequipa 97,0 97,2 99,4 100,0 99,1 99,4 99,1 99,6 99,2 100,0 99,3
Ayacucho 93,4 96,9 97,5 97,8 98,4 99,0 98,1 98,3 99,5 99,2 98,0
Cajamarca 95,4 94,8 98,8 96,9 96,6 99,6 96,9 98,8 99,0 99,3 99,1
Callao - - - 97,1 97,2 96,7 98,9 99,4 98,0 100,0 98,8
Cusco 95,8 98,5 97,5 99,3 99,4 98,0 97,6 99,1 98,7 99,7 98,1
Huancavelica 90,4 93,1 96,4 98,7 100,0 98,1 100,0 98,9 99,5 99,1 99,3
Huánuco 95,0 97,0 94,9 98,7 97,5 97,8 96,9 97,3 97,8 98,6 98,4
Ica 99,0 99,5 98,9 98,1 100,0 99,5 99,0 98,7 100,0 98,7 99,3
Junín 94,0 95,1 97,9 96,2 96,4 97,0 96,6 99,3 97,8 99,1 98,8
La Libertad 90,9 92,7 96,9 97,1 97,9 96,5 98,3 98,3 98,6 99,1 99,0
Lambayeque 98,5 98,3 99,0 96,9 97,3 97,0 98,5 98,1 98,5 100,0 99,0
Lima - - - 98,7 98,4 98,8 96,4 98,0 96,9 99,2 98,8
- Provincias de Lima - - - 98,8 98,7 98,7 96,2 98,4 96,8 99,1 98,7
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 98,1 95,4 100,0 98,0 94,4 96,5 100,0 100,0
Loreto 95,5 90,8 87,6 95,5 94,7 94,7 93,1 90,1 89,5 96,7 98,1
Madre de Dios 96,6 99,2 98,1 98,1 98,0 99,5 98,8 98,6 98,2 99,5 96,4
Moquegua 98,3 97,8 100,0 99,0 98,8 100,0 98,7 98,5 100,0 99,1 100,0
Pasco 96,2 94,3 97,7 98,5 97,0 100,0 100,0 97,3 98,1 97,6 99,4
Piura 93,8 98,1 97,8 97,7 98,8 99,5 96,6 99,1 97,8 99,0 99,4
Puno 92,3 96,3 94,8 97,4 96,4 99,4 98,1 96,6 97,3 98,2 98,6
San Martín 98,0 98,1 96,3 96,1 98,7 100,0 99,4 99,1 96,0 98,5 97,4
Tacna 100,0 98,8 98,8 100,0 99,4 100,0 97,7 96,7 100,0 95,7 100,0
Tumbes 94,9 99,2 99,3 98,6 98,8 100,0 100,0 95,7 99,5 98,1 100,0
Ucayali 95,1 95,6 91,5 97,5 92,8 93,0 98,3 92,5 93,8 93,5 94,0
Lima y Callao  3/ 95,7 92,6 99,2 98,6 98,3 98,7 96,6 98,2 97,0 99,3 98,8
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento de 
Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.3
 PERÚ: TASA BRUTA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de mujeres de 6 a 11 años de edad de cada ámbito )
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 94,4 94,7 96,4 97,8 97,9 98,0 98,0 98,2 97,6 98,7 98,7
Lima Metropolitana 1/ 96,6 91,5 97,1 98,7 98,6 98,6 98,5 98,5 97,8 98,8 98,8
Resto país 93,6 95,8 96,1 97,4 97,7 97,8 97,8 98,1 97,5 98,7 98,7
Área de residencia
Urbana 96,3 94,9 97,9 98,6 98,8 98,6 98,3 98,6 97,9 99,0 98,9
Rural 90,9 94,2 93,5 96,1 96,1 96,8 97,3 97,3 96,9 98,2 98,3
Región natural
Costa 96,4 93,7 96,9 98,5 98,8 98,6 98,4 98,6 97,9 99,0 99,0
Sierra 92,5 95,9 96,0 97,9 97,9 98,0 98,2 99,1 98,7 99,1 98,9
Selva 92,5 94,9 95,4 94,9 94,8 96,3 96,3 94,5 94,0 97,1 97,3
Departamento
Amazonas 93,5 95,7 94,6 95,2 95,4 98,5 95,4 99,1 98,5 97,4 98,0
Áncash 96,7 95,7 96,9 98,6 98,0 99,0 98,9 99,5 96,5 99,6 98,1
Apurímac 95,1 99,0 98,7 100,0 99,3 98,0 97,9 100,0 91,9 97,4 100,0
Arequipa 96,1 97,4 97,0 99,2 100,0 98,7 99,4 99,7 99,1 100,0 100,0
Ayacucho 86,6 94,2 95,7 97,7 97,2 97,9 97,4 100,0 98,5 99,5 97,4
Cajamarca 94,0 93,1 96,3 96,7 97,6 98,7 98,9 97,3 98,3 97,8 100,0
Callao - - - 99,2 98,6 98,7 100,0 100,0 98,9 99,3 98,8
Cusco 91,7 98,2 97,3 97,6 99,3 98,9 100,0 100,0 100,0 99,5 98,0
Huancavelica 89,0 95,9 96,3 99,0 100,0 99,5 99,5 98,6 97,9 100,0 98,9
Huánuco 90,1 96,8 95,9 99,6 97,8 98,2 96,0 98,9 97,5 99,3 97,4
Ica 99,5 98,3 99,1 98,9 100,0 99,6 98,6 99,8 97,5 98,7 98,9
Junín 92,3 96,2 97,3 96,1 97,8 98,8 98,8 98,4 99,1 98,6 98,3
La Libertad 92,0 91,3 94,5 95,8 95,9 94,1 98,5 98,1 98,0 99,1 99,5
Lambayeque 98,1 93,5 97,2 98,2 100,0 97,7 98,7 98,7 98,4 99,0 98,7
Lima - - - 98,7 98,7 98,8 98,0 98,3 97,7 98,8 99,0
Provincia de Lima - - - 98,6 98,6 98,6 98,3 98,3 97,6 98,7 98,8
Resto provincias de Lima 2/ - - - 99,3 99,4 100,0 96,2 98,4 97,8 98,9 100,0
Loreto 90,5 93,5 92,3 93,8 90,5 92,7 93,1 86,9 85,8 95,3 96,2
Madre de Dios 95,5 100,0 98,6 98,4 98,4 100,0 97,8 98,8 97,4 99,7 98,4
Moquegua 99,0 100,0 98,5 99,2 94,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Pasco 98,3 98,5 95,3 96,8 100,0 100,0 99,2 98,5 97,2 97,8 99,6
Piura 94,3 97,2 91,7 97,0 98,2 98,0 97,5 97,2 99,0 99,3 98,5
Puno 93,3 94,9 95,4 98,4 98,3 97,7 95,0 100,0 100,0 99,1 100,0
San Martín 97,0 98,9 97,5 95,7 95,7 97,3 98,9 97,7 95,9 99,3 98,0
Tacna 100,0 98,9 98,8 96,8 99,7 98,7 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0
Tumbes 99,2 100,0 100,0 99,5 99,2 100,0 98,5 99,1 99,7 98,3 99,6
Ucayali 96,2 95,1 94,7 95,7 91,1 96,0 95,8 92,2 92,7 94,0 94,6
Lima y Callao  3/ 95,7 92,3 97,4 98,8 98,7 98,8 98,2 98,5 97,8 98,8 99,0
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento de 
Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.4
PERÚ:  TASA BRUTA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de la población de 6 a 11 años de edad, de cada sexo, ámbito geográfico y quintil)
Sexo / Quintil /Ámbito 
geográfico 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 94,7 95,0 96,9 97,9 97,9 98,2 97,7 98,1 97,4 98,8 98,7
  Quintil I 90,4 93,2 92,5 95,6 95,9 96,5 96,3 96,9 96,3 97,9 98,1
  Quintil II 96,0 95,4 97,3 97,7 97,4 98,3 98,3 97,7 97,0 98,8 99,0
  Quintil III 95,9 95,4 98,7 99,0 99,1 99,2 97,7 99,1 98,0 99,6 99,1
  Quintil IV 96,7 96,8 99,6 99,7 99,6 98,6 98,2 98,8 99,2 99,0 99,1
  Quintil V 98,1 95,0 99,1 99,0 99,3 99,6 99,5 99,2 98,0 99,9 99,0
Hombre 95,1 95,2 97,5 98,0 97,9 98,3 97,5 98,0 97,3 98,9 98,8
  Quintil I 91,7 92,8 93,5 95,5 96,1 97,4 96,2 96,8 96,5 98,0 98,0
  Quintil II 95,7 96,1 97,7 98,1 97,4 97,7 98,1 98,0 96,8 99,0 99,1
  Quintil III 96,6 96,8 99,1 99,0 99,0 99,0 96,7 98,8 97,2 99,7 99,1
  Quintil IV 96,0 96,9 100,0 99,7 99,4 98,8 98,1 98,0 99,4 99,1 99,5
  Quintil V 97,9 94,7 99,2 99,1 99,0 99,8 99,9 99,3 97,1 99,9 98,3
Mujer 94,4 94,7 96,4 97,8 97,9 98,0 98,0 98,2 97,6 98,7 98,7
  Quintil I 89,0 93,6 91,5 95,6 95,7 95,8 96,4 96,9 96,0 97,7 98,2
  Quintil II 96,4 94,7 96,9 97,3 97,3 98,9 98,5 97,3 97,1 98,6 98,9
  Quintil III 95,1 94,0 98,4 99,0 99,2 99,4 98,6 99,4 98,8 99,6 99,0
  Quintil IV 97,4 96,8 99,2 99,8 99,8 98,4 98,3 99,6 98,9 99,0 98,6
  Quintil V 98,3 95,2 99,1 98,8 99,5 99,3 99,2 99,1 99,0 99,9 99,6
Urbana 96,5 95,3 98,4 98,6 98,6 98,5 97,9 98,5 97,8 99,1 99,0
  Quintil I 95,6 94,6 96,6 97,1 97,2 97,4 97,3 97,2 96,5 98,1 98,9
  Quintil II 96,3 94,6 98,3 99,0 99,2 99,1 97,1 98,8 97,7 99,2 98,8
  Quintil III 96,5 96,5 99,6 99,4 98,7 98,1 98,5 99,1 98,6 99,1 99,2
  Quintil IV 97,5 97,3 99,5 99,9 99,9 99,5 98,2 99,0 98,7 99,2 99,0
  Quintil V 97,7 93,5 99,2 98,6 99,1 99,4 99,4 98,9 98,6 99,8 99,3
Rural 91,6 94,4 94,1 96,4 96,5 97,5 97,4 97,3 96,7 98,3 98,2
  Quintil I 87,7 88,7 88,3 93,4 93,1 94,4 93,7 96,3 95,5 97,4 97,4
  Quintil II 91,2 93,4 92,9 96,1 96,5 97,0 98,3 97,0 96,6 99,2 97,9
  Quintil III 91,9 96,9 96,6 97,5 97,3 99,3 97,8 97,0 97,1 99,3 98,6
  Quintil IV 93,7 97,1 97,4 97,5 98,0 98,9 99,0 97,9 97,6 99,6 98,6
  Quintil V 96,2 96,9 97,3 98,5 98,9 99,4 99,0 99,4 97,5 99,6 99,0
Costa 96,3 94,4 97,8 98,5 98,7 98,5 97,7 98,5 97,6 99,1 99,0
  Quintil I 95,5 93,2 94,7 96,7 96,8 97,6 97,4 97,6 96,6 98,0 98,6
  Quintil II 95,4 94,5 98,6 99,0 99,7 98,6 96,3 98,6 97,5 99,6 99,0
  Quintil III 97,1 96,2 99,5 99,4 99,1 98,8 99,2 99,3 97,9 99,2 99,4
  Quintil IV 96,8 96,2 99,5 100,0 100,0 99,3 97,6 98,8 98,7 99,0 99,0
  Quintil V 98,5 91,8 98,9 98,1 98,8 99,2 99,2 98,6 98,1 100,0 99,2
Sierra 93,2 95,7 96,7 98,0 97,7 98,2 98,4 98,9 98,4 99,2 99,1
  Quintil I 86,8 90,7 91,1 95,1 96,0 96,2 96,8 98,3 96,8 98,4 98,8
  Quintil II 93,5 95,0 97,5 98,0 97,1 99,1 98,7 98,6 98,5 99,4 99,3
  Quintil III 95,7 98,1 98,9 99,3 99,0 98,6 99,3 99,1 99,0 99,4 99,1
  Quintil IV 96,8 98,2 98,6 99,4 98,7 98,9 99,0 99,8 99,3 100,0 99,2
  Quintil V 96,7 98,9 99,6 99,8 99,1 99,5 99,1 99,6 99,7 100,0 98,8
Selva 93,5 95,1 94,6 95,4 95,7 96,9 95,8 94,6 94,5 97,2 97,2
  Quintil I 92,1 91,3 88,7 91,6 90,1 91,4 89,5 90,3 90,6 96,3 94,9
  Quintil II 90,7 95,6 93,3 94,7 95,5 97,1 96,3 91,5 92,7 96,4 97,6
  Quintil III 94,5 96,9 96,6 96,4 97,9 98,2 98,3 97,9 95,3 97,4 97,3
  Quintil IV 95,0 94,3 98,3 98,0 98,8 100,0 99,4 98,8 98,8 98,1 99,0
  Quintil V 97,9 99,4 99,8 98,9 99,7 100,0 98,7 98,9 99,7 99,4 99,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.5
 PERÚ:  TASA  BRUTA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 86,3 85,8 89,1 89,3 89,3 90,3 90,7 91,5 91,2 92,2 92,7
Lima Metropolitana 1/ 91,7 87,9 94,4 92,3 94,3 94,4 91,8 93,2 93,5 93,6 93,2
Resto país 84,5 85,1 87,2 88,3 87,8 88,9 90,4 90,9 90,4 91,8 92,5
Área
Urbana 90,8 89,3 93,3 92,0 92,1 92,8 92,5 93,2 93,0 93,4 93,5
Rural 77,5 78,9 80,7 83,8 84,1 85,4 87,2 88,1 87,4 89,8 90,9
Región natural
Costa 89,1 87,4 91,5 90,7 90,9 92,6 91,6 92,5 91,9 92,8 93,0
Sierra 84,9 85,8 88,3 89,9 89,7 90,2 91,8 92,8 93,0 93,3 94,2
Selva 80,4 80,7 83,3 82,7 83,4 82,5 84,8 84,9 83,4 87,6 87,7
Departamento
Amazonas 77,4 77,9 80,0 78,6 80,8 77,6 82,0 82,1 83,8 86,6 90,5
Áncash 86,1 85,5 87,7 92,6 94,8 93,3 95,1 94,1 93,0 96,3 96,4
Apurímac 93,8 90,7 95,3 96,4 95,2 92,8 93,7 96,4 90,6 97,1 94,6
Arequipa 92,6 95,4 95,3 95,5 95,2 93,2 96,5 95,6 97,0 95,3 97,2
Ayacucho 81,4 88,6 91,5 92,4 91,2 95,2 93,7 93,0 92,3 92,0 92,6
Cajamarca 72,3 78,0 81,7 79,2 81,4 83,4 86,9 89,5 87,3 88,6 91,3
Callao - - - 90,1 93,2 94,7 92,9 91,6 95,2 90,3 93,0
Cusco 86,7 88,3 92,1 95,4 94,3 96,1 96,5 97,1 95,3 95,9 95,7
Huancavelica 86,8 86,8 90,0 93,0 94,4 97,7 96,2 95,3 94,5 95,5 96,8
Huánuco 82,3 86,7 86,5 88,9 89,0 84,6 90,6 90,1 89,7 90,9 92,0
Ica 93,6 92,7 96,0 92,9 95,6 93,7 93,3 92,7 90,9 94,5 93,0
Junín 89,1 86,8 88,6 91,5 90,0 94,7 92,7 95,3 93,3 94,6 91,1
La Libertad 78,0 78,5 79,8 82,5 84,7 82,0 86,6 86,2 87,8 87,5 90,2
Lambayeque 82,5 84,3 84,7 87,3 82,9 84,9 90,9 90,5 88,1 89,3 92,4
Lima - - - 92,5 93,5 96,0 91,6 93,1 93,2 93,9 93,4
- Provincia de Lima - - - 92,5 94,4 94,3 91,7 93,3 93,4 94,0 93,2
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 92,5 87,7 91,5 91,0 92,2 92,2 93,1 95,3
Loreto 83,3 80,1 88,7 82,7 79,3 77,5 77,3 75,3 75,3 85,2 85,3
Madre de Dios 91,6 92,4 94,3 91,3 93,3 93,2 93,6 90,6 92,2 92,5 92,8
Moquegua 96,5 90,6 95,8 93,4 95,6 96,3 97,8 96,7 95,4 99,1 95,1
Pasco 86,9 92,6 88,9 89,5 93,2 88,5 91,6 94,0 91,4 90,5 90,4
Piura 80,2 79,7 83,8 81,8 82,2 88,4 86,3 89,8 87,6 89,8 90,2
Puno 90,6 89,1 93,7 93,2 88,2 93,3 92,2 93,6 96,9 95,6 97,5
San Martín 75,5 79,7 75,3 80,4 83,2 81,6 82,7 85,2 85,6 88,4 88,1
Tacna 96,7 98,0 98,3 97,0 95,5 96,0 97,9 97,7 96,7 98,6 96,1
Tumbes 91,8 93,5 94,3 87,7 81,7 82,6 88,4 89,8 92,3 91,1 93,7
Ucayali 87,6 86,4 93,0 85,7 85,1 78,0 87,2 83,5 82,8 82,2 82,5
Lima y Callao 3/ 91,1 87,4 93,7 92,3 93,5 95,9 91,7 93,1 93,4 93,5 93,4
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del 
departamento de Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.6
 PERÚ: TASA BRUTA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población masculina de 12 a 16 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 86,0 86,4 90,0 90,2 89,9 90,9 91,2 91,4 90,7 92,3 92,6
Lima Metropolitana 1/ 88,8 88,4 93,2 91,6 95,7 96,3 91,9 93,2 93,0 93,5 93,3
Resto país 85,1 85,8 88,9 89,8 88,2 89,0 90,9 90,7 89,9 91,9 92,4
Área de residencia
Urbana 89,6 88,5 92,5 92,3 92,3 93,2 92,3 92,7 92,3 93,1 93,2
Rural 79,0 82,4 85,1 86,0 85,5 86,4 88,8 88,6 87,5 90,7 91,5
Región natural
Costa 88,2 86,7 91,0 90,6 91,3 93,4 91,5 91,8 91,5 92,9 92,7
Sierra 85,4 88,1 91,4 92,1 91,4 91,2 93,1 93,2 92,8 93,9 94,9
Selva 80,3 81,2 83,6 84,3 82,3 81,3 85,0 85,2 82,6 86,7 86,6
Departamento
Amazonas 77,5 79,3 78,9 83,6 82,2 77,6 81,8 80,5 78,8 87,0 90,9
Áncash 87,1 86,8 93,0 92,3 96,7 93,3 95,9 93,5 91,5 94,9 96,1
Apurímac 94,5 90,0 97,2 97,8 97,8 92,8 90,8 96,6 88,0 96,0 94,9
Arequipa 92,7 95,9 96,4 98,0 95,3 93,2 98,2 94,0 96,3 96,9 96,5
Ayacucho 79,9 89,5 91,7 93,8 91,6 95,2 95,3 93,1 92,6 91,2 94,8
Cajamarca 75,0 81,7 87,0 82,6 84,0 83,4 93,1 89,9 88,6 90,7 92,2
Callao - - - 87,2 92,0 94,7 93,5 91,1 93,0 90,1 92,7
Cusco 87,8 94,6 96,5 94,4 96,9 96,1 96,4 96,5 95,5 95,9 94,4
Huancavelica 84,5 92,3 92,1 95,9 94,1 97,7 96,4 96,3 93,9 96,4 97,1
Huánuco 83,2 88,7 90,5 90,5 91,6 84,6 90,3 91,8 89,5 91,4 91,0
Ica 92,4 88,9 95,8 94,7 95,2 93,7 92,0 95,2 91,6 95,9 92,4
Junín 86,1 85,4 89,5 92,0 88,2 94,7 91,1 96,0 89,8 92,7 93,7
La Libertad 80,7 81,9 81,9 84,9 82,5 82,0 87,6 84,7 86,8 87,6 91,2
Lambayeque 83,7 86,2 82,3 89,5 81,1 84,9 90,4 89,3 91,7 88,1 92,8
Lima - - - 92,2 95,2 96,0 91,5 93,2 93,1 94,1 93,8
Provincia de Lima - - - 92,0 96,2 96,4 91,7 93,5 93,1 93,9 93,4
Resto provincias de Lima 2/ - - - 93,3 87,8 92,7 89,9 91,4 93,4 95,3 96,6
Loreto 86,0 79,2 84,7 86,8 76,0 77,5 78,5 79,7 75,5 86,3 83,5
Madre de Dios 93,4 91,6 95,2 91,8 91,0 93,2 92,4 86,9 89,3 91,1 92,8
Moquegua 97,2 92,4 96,4 94,1 93,8 96,3 98,8 95,4 94,5 98,0 98,1
Pasco 87,6 91,8 86,3 89,2 94,9 88,5 92,5 94,1 90,6 89,9 87,7
Piura 82,2 78,8 88,1 82,4 84,6 88,4 86,4 87,6 86,8 90,0 88,0
Puno 91,6 90,0 95,0 95,9 90,8 93,3 94,0 93,8 96,5 96,2 97,3
San Martín 73,7 77,1 72,7 78,6 82,9 81,6 83,8 84,1 85,0 88,9 87,2
Tacna 96,9 98,2 98,0 96,4 93,5 96,0 98,9 96,7 98,6 98,0 94,9
Tumbes 88,7 93,2 91,5 88,9 79,4 82,6 86,0 87,3 92,0 91,6 94,6
Ucayali 88,6 86,7 92,1 87,0 81,7 78,0 85,5 83,0 82,4 78,5 77,5
Lima y Callao 3/ 88,1 86,9 91,6 91,8 94,9 95,9 91,7 93,1 93,1 93,7 93,7
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento de 
Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.7
 PERÚ: TASA  BRUTA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población femenina de 12 a 16 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 86,6 85,2 88,1 88,2 88,7 89,7 90,3 91,6 91,7 92,1 92,7
Lima Metropolitana 1/ 94,6 87,3 95,6 93,0 92,7 92,3 91,7 93,1 94,1 93,6 93,0
Resto país 83,9 84,4 85,4 86,7 87,5 88,8 89,8 91,1 90,8 91,6 92,6
Área de residencia
Urbana 92,1 90,1 94,1 91,7 91,8 92,4 92,6 93,8 93,8 93,6 93,8
Rural 76,0 75,2 76,1 81,5 82,5 84,4 85,6 87,6 87,2 88,8 90,3
Región natural
Costa 90,1 87,9 91,6 90,9 90,5 91,7 91,7 93,2 92,3 92,8 93,3
Sierra 84,4 83,4 85,1 87,6 88,0 89,2 90,4 92,4 93,3 92,6 93,5
Selva 80,5 80,3 82,7 81,0 84,6 83,9 84,6 84,7 84,4 88,5 88,9
Departamento
Amazonas 77,3 76,2 81,3 73,4 79,1 84,4 82,1 83,8 89,3 86,2 90,1
Áncash 84,9 84,1 81,8 92,9 92,2 94,3 94,4 94,7 94,5 97,6 96,6
Apurímac 92,9 91,2 93,3 94,9 92,8 97,5 96,2 96,2 93,1 98,1 94,2
Arequipa 92,5 94,9 94,4 92,8 95,1 92,8 95,2 96,9 97,7 93,7 98,1
Ayacucho 83,1 87,6 91,2 91,1 90,9 93,0 92,2 92,8 91,9 92,9 90,1
Cajamarca 69,8 74,0 76,2 75,2 78,8 73,3 81,1 89,0 86,0 86,4 90,4
Callao - - - 92,8 94,3 95,7 92,1 93,3 97,3 90,5 93,3
Cusco 85,5 81,2 86,8 96,5 91,7 97,2 96,5 97,8 95,0 95,9 97,0
Huancavelica 88,7 80,8 87,3 89,8 94,9 92,5 96,0 94,3 95,2 94,4 96,5
Huánuco 81,2 84,4 81,7 87,1 86,0 86,3 90,9 88,1 89,9 90,3 92,9
Ica 94,8 96,5 96,4 91,2 95,9 91,9 94,6 89,8 90,1 93,0 93,6
Junín 92,0 88,4 87,6 91,0 92,0 93,7 94,4 94,5 96,1 96,4 88,5
La Libertad 75,0 75,1 77,4 80,2 87,3 84,1 85,5 87,7 89,0 87,5 89,2
Lambayeque 81,3 82,3 87,0 84,9 84,8 91,5 91,2 91,7 84,4 90,5 92,1
Lima - - - 92,9 91,9 91,8 91,7 93,1 93,4 93,6 93,1
Provincias de Lima 2/ - - - 93,1 92,6 92,0 91,6 93,1 92,9 94,0 93,0
Resto de Provincias de Lima 3/ - - - 91,5 87,6 90,4 92,1 93,1 90,9 90,9 93,9
Loreto 80,0 80,9 82,4 78,3 82,6 77,7 76,2 70,8 75,0 84,1 87,3
Madre de Dios 89,7 93,3 92,5 90,8 96,7 94,2 95,0 94,3 94,8 93,9 92,9
Moquegua 95,9 88,5 92,6 92,4 97,2 93,9 96,9 97,8 96,5 100,0 92,2
Pasco 86,3 93,5 88,2 89,8 91,3 92,8 90,6 94,0 92,3 91,1 93,3
Piura 78,2 80,7 78,6 81,2 79,9 84,1 86,1 92,2 88,4 89,7 92,5
Puno 89,5 88,3 90,5 90,4 85,4 92,9 90,3 93,4 97,4 94,9 97,8
San Martín 77,3 82,2 77,3 82,5 83,6 82,3 81,5 86,5 86,3 88,0 89,4
Tacna 96,6 97,7 97,5 97,6 97,5 95,0 96,6 98,5 94,9 99,2 97,3
Tumbes 95,0 93,8 93,0 86,2 85,1 93,5 92,1 93,0 92,7 90,5 92,9
Ucayali 86,7 86,1 90,2 84,1 89,1 87,5 89,1 84,0 83,4 86,7 87,2
Lima  y Callao 94,2 87,9 95,8 92,9 92,1 92,1 91,7 93,1 93,8 93,3 93,1
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento de 
Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.8
 PERÚ: TASA BRUTA DE ASISTENCIA  ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA  Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad, de cada ámbito y quintil)
Sexo /Quintil/ Ámbito 
geográfico
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 86,3 85,8 89,1 89,3 89,3 90,3 90,7 91,5 91,2 92,2 92,7
  Quintil I 75,9 75,1 79,1 81,8 83,7 84,1 84,5 86,0 86,3 88,9 90,4
  Quintil II 85,3 85,5 87,1 87,8 87,8 88,8 91,3 90,8 91,2 92,3 92,9
  Quintil III 90,5 91,6 94,3 91,6 90,8 93,5 91,9 92,8 91,3 93,0 92,4
  Quintil IV 90,8 92,9 94,2 93,5 92,9 94,6 93,8 95,5 94,9 94,6 94,8
  Quintil V 95,3 89,6 96,2 97,0 96,5 95,3 96,2 97,1 96,1 95,3 95,3
Hombre 86,0 86,4 90,0 90,2 89,9 90,9 91,2 91,4 90,7 92,3 92,6
  Quintil I 77,3 77,3 83,0 84,8 84,8 84,7 86,8 86,7 85,4 89,8 90,9
  Quintil II 85,9 87,8 88,0 88,2 86,4 88,9 91,0 90,6 91,6 92,3 92,6
  Quintil III 88,7 89,9 94,4 92,5 92,1 93,1 91,0 91,9 90,4 93,0 91,3
  Quintil IV 88,9 91,9 93,3 93,3 94,1 95,4 92,9 93,9 94,4 93,4 95,4
  Quintil V 94,7 90,1 95,0 97,0 97,7 97,7 97,5 97,9 95,4 95,9 95,6
Mujer 86,6 85,2 88,1 88,2 88,7 89,7 90,3 91,6 91,7 92,1 92,7
  Quintil I 74,4 72,6 75,0 78,5 82,3 83,4 82,3 85,3 87,2 87,9 89,9
  Quintil II 84,6 83,1 86,2 87,5 89,1 88,7 91,7 91,0 90,8 92,3 93,2
  Quintil III 92,2 93,4 94,1 90,8 89,7 93,9 92,7 93,9 92,4 93,0 93,6
  Quintil IV 93,0 93,8 95,1 93,7 91,5 93,7 94,7 97,1 95,4 95,9 94,3
  Quintil V 96,0 89,0 97,5 97,1 95,2 92,8 94,8 96,3 96,7 94,7 95,0
Urbana 90,8 89,4 93,3 92,0 92,1 92,8 92,5 93,2 93,0 93,4 93,5
  Quintil I 87,0 84,1 88,9 87,9 88,8 88,0 88,1 88,6 90,3 92,3 92,0
  Quintil II 90,9 91,5 93,8 91,2 90,9 93,3 93,6 92,5 91,3 90,6 92,4
  Quintil III 91,2 93,2 94,8 92,6 92,3 94,0 92,8 94,7 93,0 94,2 95,0
  Quintil IV 92,4 91,0 95,3 95,2 94,4 95,4 94,1 96,0 96,6 94,7 94,5
  Quintil V 95,7 90,0 96,5 97,1 97,1 96,2 96,6 97,5 95,9 94,5 95,1
Rural 77,5 78,9 80,7 83,8 84,1 85,4 87,2 88,1 87,4 89,8 90,9
  Quintil I 70,5 70,6 71,5 77,6 81,0 76,2 79,1 83,6 82,6 86,4 87,9
  Quintil II 74,2 76,5 77,1 81,7 81,6 83,6 85,8 86,8 88,7 93,1 90,6
  Quintil III 76,3 78,9 81,1 82,8 84,0 88,4 88,7 89,9 87,2 91,9 92,7
  Quintil IV 82,0 81,4 85,2 86,7 86,9 88,6 89,9 88,9 89,4 93,0 91,7
  Quintil V 88,1 88,0 88,3 91,2 87,0 90,8 92,0 92,6 89,2 96,5 92,8
Costa 89,1 87,4 91,5 90,7 90,9 92,6 91,6 92,5 91,9 92,8 93,0
  Quintil I 82,7 78,6 84,5 83,6 84,5 86,6 87,8 87,6 86,2 88,4 91,4
  Quintil II 90,2 91,7 93,3 91,3 91,2 93,4 90,0 91,0 90,9 93,1 91,4
  Quintil III 87,4 92,7 93,1 91,9 90,6 93,6 92,4 94,0 93,7 93,8 94,6
  Quintil IV 93,1 90,7 94,3 94,7 95,3 95,9 94,7 96,2 95,9 94,9 93,3
  Quintil V 96,7 89,3 97,4 97,0 97,0 96,6 96,2 97,7 95,2 94,2 96,0
Sierra 84,9 85,8 88,0 89,9 89,7 90,2 91,8 92,8 93,0 93,3 94,2
  Quintil I 73,3 71,7 76,6 81,5 84,9 81,5 83,3 87,6 87,8 90,6 92,0
  Quintil II 81,4 84,5 84,4 88,4 87,9 92,1 90,3 93,2 92,5 93,0 93,1
  Quintil III 86,6 88,5 90,0 90,3 90,7 91,5 94,6 92,3 95,3 94,7 95,2
  Quintil IV 92,3 93,1 95,1 95,2 92,5 93,7 96,1 95,7 95,2 95,4 96,5
  Quintil V 95,3 92,6 96,8 97,7 94,7 95,4 97,2 97,6 97,3 95,9 96,4
Selva 80,4 80,7 83,3 82,7 83,4 82,5 84,8 84,9 83,4 87,6 87,7
  Quintil I 74,9 71,4 70,4 67,7 68,0 69,6 76,2 72,7 76,0 86,5 83,0
  Quintil II 71,5 75,8 79,4 80,2 82,8 77,0 79,4 81,9 79,0 85,8 88,2
  Quintil III 79,5 80,6 84,7 86,2 85,6 88,5 86,7 89,1 86,8 88,5 88,4
  Quintil IV 89,2 87,1 89,6 87,2 89,9 91,1 92,1 93,7 85,3 89,0 88,2
  Quintil V 93,2 92,9 95,5 94,3 93,1 91,3 95,5 95,1 95,6 89,7 93,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.9
PERÚ: TASA BRUTA DE ASISTENCIA ESCOLAR  DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD POR LENGUA MATERNA 
APRENDIDA EN LA NIÑEZ, SEGÚN SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2005 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada sexo y ámbito)
Sexo / Ámbito geográfico 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Castellano 86,5 89,3 89,3 89,3 90,3 90,5 91,6 91,2 92,3 92,8
Lengua Nativa 1/ 82,3 87,4 89,3 90,0 90,9 92,8 91,7 92,1 92,2 93,3
Área de residencia
Urbana
Castellano 89,7 93,1 92,2 92,3 93,0 92,4 93,3 93,1 93,5 93,7
Lengua Nativa 1/ 83,8 98,1 91,3 86,2 87,9 95,6 93,8 95,4 93,9 92,0
Rural
Castellano 78,1 78,4 81,6 81,4 83,1 85,4 86,9 85,6 89,1 90,0
Lengua Nativa 1/ 81,9 85,3 88,9 90,7 91,5 92,2 91,3 91,5 91,8 93,6
Región natural
Costa
Castellano 87,7 91,3 90,8 91,0 92,7 91,6 92,6 92,1 93,0 93,1
Lengua Nativa 1/ 70,3 87,9 88,5 81,9 79,3 96,2 91,0 97,2 83,3 92,2
Sierra
Castellano 87,3 88,4 89,7 89,2 89,8 91,3 92,8 93,1 93,0 94,1
Lengua Nativa 1/ 83,3 88,0 90,8 91,5 91,9 93,3 93,2 93,1 94,2 95,1
Selva
Castellano 80,9 83,5 83,6 84,1 82,8 85,0 85,6 83,9 88,7 88,7
Lengua Nativa 1/ 79,1 81,4 69,4 76,9 82,7 85,6 76,6 78,8 78,3 80,5
Hombre
Castellano 86,4 89,7 90,0 89,7 90,9 90,9 91,3 90,7 92,4 92,7
Lengua Nativa 1/ 88,2 91,7 93,1 92,1 91,6 94,0 92,9 92,1 92,6 94,0
Área de residencia
Urbana
Castellano 88,8 92,3 92,4 92,5 93,4 92,2 92,7 92,3 93,2 93,5
Lengua Nativa 1/ 89,4 97,9 94,7 86,7 88,7 97,9 98,3 96,4 93,8 91,1
Rural
Castellano 80,4 82,2 83,3 82,4 84,4 87,3 87,3 85,9 90,1 90,4
Lengua Nativa 1/ 87,8 90,7 92,8 93,3 92,2 93,2 91,9 91,4 92,4 94,7
Mujer
Castellano 86,6 88,9 88,6 88,9 89,8 90,2 91,9 91,8 92,3 92,8
Lengua Nativa 1/ 76,0 82,9 85,6 87,7 90,1 91,8 90,3 92,0 91,7 92,5
Área de residencia
Urbana
Castellano 90,7 94,0 91,9 92,0 92,7 92,6 93,9 94,0 93,7 93,9
Lengua Nativa 1/ 77,9 98,3 88,0 85,5 87,2 93,9 88,6 94,4 94,1 93,2
Rural
Castellano 75,6 74,7 79,7 80,1 81,7 83,4 86,4 85,3 88,0 89,6
Lengua Nativa 1/ 75,4 79,3 85,1 88,1 90,7 91,2 90,6 91,5 91,1 92,4
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.10
PERÚ: TASA  NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN INICIAL, SEGÚN SEXO Y 
ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de  población de 3 a 5 años de edad de cada sexo y ámbito geográfico)
Sexo / Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 58,8 57,3 59,3 64,4 65,8 66,3 68,0 69,7 70,8 74,6 77,2
Lima Metropolitana 1/ 72,5 62,7 72,0 76,9 77,3 76,9 78,1 82,0 82,0 78,8 85,7
Resto país 53,6 53,7 54,7 59,6 61,7 62,7 64,2 65,0 66,8 73,1 74,1
Área de residencia
Urbana 67,8 65,5 67,5 71,0 72,0 72,4 72,0 74,4 74,0 77,0 78,5
Rural 42,8 43,6 44,0 50,6 52,5 53,3 58,3 57,5 63,0 68,8 73,7
Región natural
Costa 70,0 63,8 69,5 72,7 73,9 75,8 74,9 77,5 76,7 77,5 81,9
Sierra 48,0 49,5 50,8 57,9 59,5 59,0 62,1 63,8 67,6 74,0 75,2
Selva 47,8 47,8 46,0 51,8 55,2 54,1 58,8 56,6 59,8 66,9 66,3
Niño 57,4 58,3 58,9 64,2 64,6 66,4 68,0 70,5 70,3 74,6 75,6
Lima Metropolitana 1/ 69,7 68,4 71,4 76,9 75,5 80,8 78,6 85,2 83,9 80,4 81,7
Resto país 53,2 53,0 54,5 59,7 61,0 61,8 63,9 64,0 65,4 72,5 73,3
Área de residencia
Urbana 65,3 65,0 66,8 70,7 71,2 73,0 73,2 75,6 74,3 77,4 76,9
Rural 44,0 43,0 43,6 50,7 50,7 52,7 56,1 57,0 61,1 67,4 72,1
Región natural
Costa 66,6 67,0 68,5 73,2 73,1 77,1 75,4 78,6 79,0 77,6 79,4
Sierra 50,1 48,8 51,7 56,9 59,0 59,0 61,7 64,2 64,4 74,2 74,6
Selva 45,6 45,6 42,9 52,0 52,2 51,5 59,1 54,8 57,4 66,1 64,9
Niña 60,2 56,3 59,8 64,5 66,9 66,1 67,9 68,7 71,3 74,7 78,8
Lima Metropolitana 1/ 74,8 56,8 72,7 77,0 78,8 73,1 77,5 77,5 80,0 77,1 89,7
Resto país 54,0 54,5 54,8 59,5 62,3 63,7 64,4 65,9 68,2 73,8 74,9
Área de residencia
Urbana 70,2 61,5 67,2 71,0 72,8 71,8 70,8 73,1 73,7 76,5 80,2
Rural 41,5 43,8 44,5 50,5 54,3 54,0 60,7 58,0 65,1 70,3 75,2
Región natural
Costa 73,2 60,7 70,6 72,2 74,6 74,4 74,4 76,1 74,5 77,4 84,4
Sierra 45,9 50,3 49,9 58,8 60,1 58,9 62,4 63,4 70,9 73,8 75,8
Selva 49,9 49,8 49,2 51,5 58,1 57,1 58,4 58,5 62,2 67,9 67,6
1/ Comprende:  Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.11
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS A EDUCACIÓN INICIAL, SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 3 a 5 años de edad, de cada sexo y quintil)
  Sexo / Condición 
socioeconómica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 58,8 57,3 59,3 64,4 65,8 66,3 68,0 69,7 70,8 74,6 77,2
  Quintil I 38,0 39,3 42,0 46,9 49,2 48,8 54,8 54,7 58,4 65,9 70,0
  Quintil II 57,5 53,1 53,9 58,1 61,7 60,2 62,8 64,9 66,2 69,5 73,7
  Quintil III 66,5 63,7 64,2 72,1 71,1 75,2 73,0 76,7 76,5 79,5 84,2
  Quintil IV 77,0 70,1 73,7 76,5 76,5 79,2 80,6 80,9 82,7 84,4 79,9
  Quintil V 82,2 84,8 83,9 88,3 90,9 91,4 85,0 87,5 83,4 85,2 90,4
Hombre 57,4 58,3 58,9 64,2 64,6 66,4 68,0 70,5 70,3 74,6 75,6
  Quintil I 36,2 38,0 40,9 45,9 46,9 46,8 54,6 53,7 56,7 65,6 70,6
  Quintil II 57,3 51,2 52,6 58,8 62,5 64,0 63,8 65,6 65,6 68,5 72,4
  Quintil III 63,9 65,9 66,8 68,0 68,2 76,2 70,9 75,8 78,1 81,6 81,1
  Quintil IV 78,1 73,0 74,3 79,2 77,4 79,9 83,2 82,8 82,8 82,2 74,4
  Quintil V 79,9 87,1 81,7 90,6 89,0 93,9 84,6 89,0 82,2 88,8 90,3
Mujer 60,2 56,3 59,8 64,5 66,9 66,1 67,9 68,7 71,3 74,7 78,8
  Quintil I 39,7 40,5 43,1 47,8 51,3 51,1 54,9 55,5 60,1 66,2 69,5
  Quintil II 57,7 54,9 55,3 57,4 60,7 56,3 61,9 64,1 67,0 70,8 74,9
  Quintil III 69,0 61,4 61,3 76,5 73,8 74,1 75,7 77,8 74,6 77,2 87,4
  Quintil IV 76,0 67,5 72,9 73,5 75,6 78,5 78,3 78,5 82,6 86,5 85,3
  Quintil V 84,1 81,6 85,9 86,0 92,6 89,3 85,3 85,9 84,6 81,8 90,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.12
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 90,2 91,1 92,9 93,5 93,7 94,0 93,3 93,0 91,6 92,4 91,9
Lima Metropolitana 1/ 90,4 87,1 92,0 93,1 94,5 93,3 92,7 92,8 90,0 92,1 91,0
Resto país 90,2 92,5 93,2 93,6 93,4 94,2 93,5 93,1 92,2 92,5 92,2
Área de residencia
Urbana 91,5 90,9 93,7 93,7 94,1 93,7 93,3 92,7 91,4 92,0 91,9
Rural 88,0 91,6 91,4 93,1 92,9 94,7 93,2 93,7 92,0 93,4 91,7
Región natural
Costa 91,7 90,0 92,9 93,5 94,0 93,7 93,3 92,8 91,3 92,5 91,8
Sierra 88,7 92,6 93,6 94,1 93,6 94,4 93,5 94,2 92,5 92,7 92,2
Selva 89,4 91,2 91,3 91,6 92,9 93,9 92,5 90,8 90,4 91,4 91,4
Departamento
Amazonas 91,3 93,2 91,9 93,1 92,5 95,7 94,5 90,6 94,3 92,8 91,0
Áncash 91,8 91,9 93,2 95,9 95,1 93,8 94,7 95,2 91,4 93,8 91,7
Apurímac 92,9 94,1 96,1 95,7 96,4 93,0 92,0 96,7 83,6 91,2 93,4
Arequipa 91,0 92,5 93,9 96,4 95,3 93,7 94,4 95,2 93,4 93,7 91,9
Ayacucho 86,1 94,1 94,3 94,1 93,0 94,1 92,2 93,9 93,8 94,1 87,0
Cajamarca 90,5 91,3 94,3 93,1 92,7 95,8 93,0 94,8 96,0 93,0 93,4
Callao - - - 90,5 95,5 92,0 95,7 94,6 90,9 93,0 88,3
Cusco 88,2 95,5 94,6 91,1 95,2 94,8 95,5 94,5 93,8 91,6 91,1
Huancavelica 86,0 90,0 93,3 95,6 97,0 96,1 95,9 95,5 92,7 94,1 94,3
Huánuco 90,1 93,5 93,4 96,0 92,8 94,1 93,1 94,0 92,3 95,1 92,3
Ica 93,0 94,4 97,6 94,7 96,9 96,4 92,4 94,1 93,6 93,1 93,0
Junín 88,8 92,5 95,0 92,9 94,4 93,9 94,7 91,0 90,7 90,4 93,3
La Libertad 87,3 87,9 90,1 94,0 91,7 91,9 95,1 90,3 92,1 91,2 94,8
Lambayeque 94,7 93,2 94,0 90,5 95,1 92,6 95,3 95,6 92,9 94,0 91,6
Lima - - - 93,3 94,1 93,8 92,6 92,6 90,4 92,3 91,7
Provincia de Lima - - - 93,4 94,5 93,5 92,4 92,6 89,9 92,1 91,3
Resto provincias de Lima 2/ - - - 92,7 91,9 96,3 94,3 92,8 93,8 94,1 94,6
Loreto 87,3 85,8 84,8 90,7 91,2 91,3 90,1 87,2 84,9 90,5 91,9
Madre de Dios 91,2 96,4 94,2 93,5 96,2 94,5 93,6 92,2 92,4 93,6 91,1
Moquegua 92,5 93,6 98,6 93,3 93,0 94,0 95,5 94,4 95,4 95,7 91,1
Pasco 93,9 92,0 91,7 92,3 91,4 97,6 92,6 92,4 93,8 93,1 94,5
Piura 91,8 97,0 92,6 93,3 91,2 95,3 91,4 91,6 93,0 93,0 90,7
Puno 88,2 92,5 90,4 95,1 92,8 94,6 89,2 94,0 90,4 91,1 91,8
San Martín 94,1 95,8 95,1 92,5 93,7 96,0 96,2 93,7 91,4 93,0 92,0
Tacna 95,3 94,5 95,3 93,2 92,9 91,4 95,9 93,5 94,8 92,3 93,0
Tumbes 82,1 91,8 98,1 98,0 96,0 96,0 94,7 93,1 96,1 92,7 91,4
Ucayali 89,6 92,2 89,9 91,8 88,6 91,6 92,4 90,1 88,8 87,2 87,9
Lima  y Callao 3/ 90,6 87,5 92,6 93,0 94,2 93,7 92,9 92,8 90,4 92,4 91,4
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento de 
Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.13
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN MASCULINA  DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN PRIMARIA,  
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de niños de 6 a 11 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 90,2 91,7 93,7 93,7 93,7 94,5 93,2 93,1 91,6 92,0 92,4
Lima Metropolitana 1/ 88,7 89,5 93,9 93,5 93,7 94,8 93,4 91,4 89,9 90,6 92,3
Resto país 90,8 92,4 93,7 93,8 93,7 94,4 93,2 93,6 92,2 92,5 92,4
Área de residencia
Urbana 91,1 91,6 94,5 93,9 93,7 94,1 93,3 92,5 91,6 91,4 92,8
Rural 88,5 92,0 92,1 93,4 93,7 95,2 93,2 94,1 91,4 93,3 91,5
Región natural
Costa 90,9 91,6 94,4 93,4 93,6 94,4 93,5 92,7 91,3 91,6 92,7
Sierra 89,3 92,2 93,7 94,8 93,6 94,7 93,4 94,5 92,1 93,1 92,4
Selva 90,7 90,8 91,6 91,8 94,2 94,2 92,3 90,6 91,0 90,7 91,3
Departamento
Amazonas 91,8 94,1 91,9 94,1 93,8 96,4 95,3 89,4 92,5 91,8 89,9
Áncash 91,2 92,5 92,3 95,9 97,2 92,8 94,5 97,1 91,3 96,0 93,2
Apurímac 92,5 93,8 96,2 95,7 96,9 94,0 90,8 97,0 83,3 92,1 91,9
Arequipa 91,4 92,1 97,6 99,2 97,5 94,8 95,9 93,2 94,6 93,7 90,3
Ayacucho 90,1 95,8 94,7 93,8 93,2 95,0 92,0 94,1 91,3 95,2 85,9
Cajamarca 90,0 91,3 94,9 93,6 92,8 97,2 92,7 94,8 95,3 93,5 92,9
Callao - - - 91,9 96,1 93,5 94,7 94,2 90,1 91,4 90,7
Cusco 90,7 96,0 94,7 91,7 96,6 93,6 94,0 94,4 92,9 89,2 90,5
Huancavelica 86,0 87,4 94,4 95,7 96,2 95,3 98,4 96,3 94,0 92,6 94,6
Huánuco 92,6 94,1 92,8 95,8 94,7 94,7 93,5 93,1 93,5 95,4 92,9
Ica 89,8 97,2 97,8 92,7 96,9 95,8 92,8 95,2 94,0 92,3 93,5
Junín 90,2 90,1 95,0 94,0 94,5 92,1 93,5 91,9 89,6 92,3 94,7
La Libertad 87,4 88,2 91,2 95,2 92,5 92,8 94,7 93,1 91,4 92,2 95,4
Lambayeque 95,2 95,9 97,9 90,2 93,9 92,0 97,3 97,1 96,7 94,2 92,7
Lima - - - 93,2 93,0 95,3 93,5 91,0 90,1 90,8 92,8
- Provincia de Lima - - - 93,7 93,5 94,9 93,3 91,1 89,9 90,5 92,5
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 90,2 89,1 98,2 95,5 90,0 92,4 93,1 94,9
Loreto 89,1 82,2 84,8 91,2 93,0 91,9 89,1 89,1 88,4 91,2 92,3
Madre de Dios 91,1 95,1 95,7 91,8 96,0 95,1 92,2 93,6 94,1 91,8 87,4
Moquegua 89,6 91,0 98,7 91,3 94,6 97,5 93,3 94,5 92,9 93,7 91,0
Pasco 93,7 90,4 91,4 93,9 89,5 98,0 93,0 92,1 92,7 93,8 95,3
Piura 92,0 97,1 95,0 92,7 92,7 96,2 88,4 93,5 91,1 91,5 90,2
Puno 86,7 94,5 88,1 94,7 90,8 94,1 89,8 95,1 91,8 92,2 95,3
San Martín 95,3 94,3 95,6 91,9 94,6 97,6 96,5 92,4 92,2 91,7 92,0
Tacna 95,8 93,6 96,6 95,8 91,5 87,5 93,4 89,2 93,5 91,1 90,4
Tumbes 81,3 93,5 96,1 96,3 95,7 95,0 91,9 90,1 98,1 92,1 91,9
Ucayali 90,7 94,5 87,5 93,4 88,9 89,2 93,2 90,0 89,9 84,8 87,0
Lima y Callao  3/ 89,6 89,2 94,0 93,1 93,2 95,1 93,6 91,3 90,1 90,8 92,6
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento de 
Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.14
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN PRIMARIA,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2014
 (Porcentaje del total de niñas de 6 a 11 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 90,2 90,6 92,1 93,2 93,7 93,5 93,3 93,0 91,7 92,8 91,3
Lima Metropolitana 1/ 92,4 84,9 90,0 92,7 95,5 91,8 91,9 94,3 90,1 93,7 89,5
Resto país 89,5 92,6 92,8 93,4 93,1 94,1 93,8 92,6 92,2 92,5 91,9
Área de residencia
Urbana 91,8 90,2 92,8 93,5 94,6 93,2 93,3 92,9 91,2 92,5 91,0
Rural 87,5 91,3 90,7 92,7 92,0 94,1 93,2 93,2 92,7 93,5 92,0
Región natural
Costa 92,6 88,5 91,3 93,5 94,4 92,9 93,2 92,9 91,3 93,4 90,8
Sierra 88,2 92,9 93,5 93,4 93,5 94,1 93,6 93,9 92,9 92,4 91,9
Selva 87,9 91,7 91,1 91,5 91,6 93,7 92,7 91,1 89,9 92,1 91,4
Departamento
Amazonas 90,8 92,5 91,9 92,2 91,2 95,0 93,7 91,8 96,2 93,7 92,3
Áncash 92,5 91,3 94,2 96,0 93,1 94,8 94,9 93,2 91,5 91,4 90,2
Apurímac 93,3 94,5 96,1 95,7 95,8 92,0 93,5 96,3 83,9 90,1 95,1
Arequipa 90,6 93,1 89,8 92,8 93,3 92,6 92,3 97,3 92,2 93,6 93,6
Ayacucho 82,6 92,1 93,9 94,4 92,7 93,2 92,5 93,7 96,4 92,9 87,9
Cajamarca 91,1 91,3 93,6 92,7 92,6 94,5 93,3 94,8 96,6 92,5 93,9
Callao - - - 88,9 94,9 90,6 96,9 95,2 91,9 94,5 85,7
Cusco 85,4 95,0 94,4 90,5 94,0 95,8 96,8 94,6 94,8 93,9 91,7
Huancavelica 86,1 92,5 92,3 95,5 97,9 96,9 93,4 94,7 91,5 95,4 94,1
Huánuco 87,4 92,8 94,1 96,1 90,9 93,4 92,7 95,0 91,0 94,7 91,7
Ica 96,5 91,2 97,4 96,7 96,9 97,0 92,1 93,1 93,3 94,1 92,5
Junín 87,3 94,7 95,1 91,6 94,2 95,5 96,0 89,9 92,1 88,5 91,8
La Libertad 87,3 87,5 89,0 92,8 91,1 91,0 95,6 87,4 92,8 90,1 94,2
Lambayeque 94,2 90,9 90,1 90,8 96,6 93,5 93,0 94,0 89,4 93,9 90,6
Lima - - - 93,3 95,4 92,2 91,7 94,3 90,6 93,8 90,4
- Provincia de Lima - - - 93,1 95,5 91,9 91,4 94,2 98,6 93,7 90,0
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 95,5 94,4 94,7 93,5 94,6 95,3 95,1 94,2
Loreto 85,4 90,1 84,8 90,3 89,1 90,7 91,4 84,9 81,3 89,7 91,6
Madre de Dios 91,4 98,0 92,6 95,3 96,3 93,7 95,2 90,7 90,6 95,7 94,5
Moquegua 96,0 95,6 98,5 95,5 91,2 90,2 97,3 94,4 97,8 97,6 91,2
Pasco 94,2 93,9 92,0 90,7 93,4 97,1 92,2 92,8 94,7 92,5 93,7
Piura 91,6 97,0 90,2 94,0 89,4 94,4 95,3 89,8 95,0 94,7 91,3
Puno 89,6 90,3 92,8 95,6 95,1 95,0 88,6 93,0 89,2 90,1 88,8
San Martín 93,0 97,5 94,5 93,0 92,8 94,4 95,9 95,2 90,6 94,4 92,0
Tacna 94,8 95,4 94,1 90,8 94,2 95,1 98,0 97,4 96,3 93,4 95,7
Tumbes 82,8 89,8 100,0 99,5 96,3 96,9 97,4 95,5 94,1 93,3 90,9
Ucayali 88,4 89,8 93,1 90,2 88,3 93,9 91,7 90,1 87,8 89,7 88,8
Lima  y  Callao 3/ 91,7 85,9 91,1 93,0 95,4 92,1 92,1 94,4 90,7 93,9 90,0
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del 
departamento de Lima.
1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.15
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGÚN SEXO Y 
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2004 - 2014
  (Porcentaje del total de  población de 6 a 11 años de edad, de cada quintil y sexo)
Sexo / Condición 
socioeconómica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 90,2 91,1 92,9 93,5 93,7 94,0 93,3 93,0 91,6 92,4 91,9
  Quintil I 87,0 90,6 89,9 92,5 92,9 93,9 92,1 93,3 91,0 92,7 91,8
  Quintil II 92,3 92,3 94,3 93,7 92,2 94,5 94,4 92,6 91,4 92,1 91,8
  Quintil III 90,0 91,7 93,3 94,0 94,8 94,6 93,5 93,5 92,2 91,0 91,6
  Quintil IV 91,7 91,9 95,1 93,5 94,7 91,7 92,5 92,0 93,5 91,8 92,2
  Quintil V 92,4 88,4 93,2 94,2 95,3 95,1 94,6 93,6 89,9 95,9 92,2
Hombre 90,2 91,7 93,7 93,7 93,7 94,5 93,2 93,1 91,6 92,0 92,4
  Quintil I 87,7 90,0 91,1 92,4 93,0 94,4 91,5 94,1 90,7 92,6 91,8
  Quintil II 92,0 93,1 95,3 94,2 92,7 94,2 95,0 93,6 91,2 92,4 93,1
  Quintil III 90,1 92,7 94,3 93,9 95,1 95,2 92,8 93,1 91,5 89,3 92,0
  Quintil IV 91,0 92,0 94,5 94,4 93,0 93,4 92,7 90,9 94,7 91,7 92,9
  Quintil V 91,5 91,1 94,0 94,5 95,7 95,1 95,4 92,1 90,0 95,2 92,4
Mujer 90,2 90,6 92,1 93,2 93,7 93,5 93,3 93,0 91,7 92,8 91,3
  Quintil I 86,2 91,3 88,6 92,6 92,7 93,5 92,9 92,6 91,4 92,8 91,8
  Quintil II 92,6 91,4 93,3 93,3 91,7 94,7 93,7 91,6 91,6 91,7 90,5
  Quintil III 89,9 90,6 92,1 94,1 94,4 94,0 94,2 93,9 92,9 92,7 91,2
  Quintil IV 92,4 91,9 95,8 92,5 96,4 90,0 92,2 93,2 92,2 92,0 91,4
  Quintil V 93,5 86,0 92,3 93,8 94,7 95,1 93,7 95,2 89,7 96,5 91,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.16
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN SECUNDARIA,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 69,6 70,6 74,2 75,4 75,5 77,5 78,5 79,6 80,3 81,0 82,3
Lima Metropolitana 1/ 80,0 76,5 85,0 83,7 86,6 86,4 84,4 85,6 87,0 85,7 87,1
Resto país 66,2 68,7 70,4 72,7 72,1 74,5 76,5 77,6 78,0 79,4 80,7
Área de residencia
Urbana 78,0 78,5 83,5 81,8 82,1 84,0 84,1 84,8 85,2 85,7 86,3
Rural 53,5 55,3 55,7 62,8 62,8 65,0 67,1 69,0 69,9 71,2 73,6
Región natural
Costa 76,2 76,2 81,4 80,7 81,3 83,9 83,0 83,7 84,6 84,8 85,7
Sierra 65,9 66,8 68,6 73,0 72,3 73,7 76,5 79,2 79,0 80,1 81,6
Selva 57,7 62,0 63,7 64,3 65,7 66,4 68,1 67,2 69,3 71,4 73,7
Departamento
Amazonas 60,8 59,5 64,0 58,9 64,0 62,6 63,3 63,4 64,1 66,6 72,3
Áncash 62,2 66,0 67,9 74,7 78,5 78,3 80,6 79,8 79,7 83,9 87,0
Apurímac 73,5 73,0 77,1 81,9 77,2 83,0 79,9 80,4 78,7 84,1 83,3
Arequipa 85,4 86,3 85,3 89,6 88,0 83,9 90,5 87,7 90,7 86,3 88,5
Ayacucho 56,5 67,2 65,3 71,8 69,1 71,2 72,1 77,6 74,2 76,9 79,9
Cajamarca 54,7 60,3 61,2 62,8 64,1 62,1 70,7 73,0 66,2 72,4 75,1
Callao - - - 80,5 84,6 85,1 86,2 87,7 86,5 83,4 86,3
Cusco 62,1 64,0 75,9 78,6 76,7 81,9 84,1 87,6 84,0 84,6 86,1
Huancavelica 62,6 57,2 66,9 66,1 71,9 72,3 74,8 73,0 77,9 79,2 81,8
Huánuco 59,5 59,4 56,2 63,1 64,8 60,9 65,7 64,4 70,8 71,2 73,5
Ica 79,5 80,5 83,6 83,3 84,9 84,2 83,3 82,9 82,0 88,8 87,5
Junín 70,5 70,8 75,7 77,9 74,9 83,8 82,3 84,7 84,5 86,2 78,5
La Libertad 57,5 64,7 64,3 65,3 68,7 72,8 71,8 72,2 77,1 76,1 77,0
Lambayeque 69,6 73,3 73,5 72,3 70,1 77,3 79,5 75,4 78,3 82,6 81,9
Lima - - - 83,5 86,1 85,7 84,0 84,9 86,8 86,1 87,2
- Provincia de Lima - - - 84,0 86,8 86,5 84,2 85,3 87,1 86,0 87,2
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 79,5 81,3 80,1 82,3 81,7 84,5 86,4 87,7
Loreto 53,6 58,8 61,9 57,8 58,6 57,7 55,5 54,3 55,1 63,1 68,0
Madre de Dios 79,5 79,9 81,7 81,1 82,0 82,7 82,6 81,0 79,1 86,3 86,6
Moquegua 84,5 83,1 84,8 84,4 87,2 87,5 86,5 89,7 89,0 92,7 88,6
Pasco 68,7 82,3 74,8 74,8 76,8 76,2 79,3 81,9 80,4 83,2 80,9
Piura 68,0 66,7 68,0 70,3 64,6 71,1 72,9 82,0 79,3 76,9 79,8
Puno 77,0 74,9 78,3 85,4 78,1 79,2 81,2 85,8 86,5 85,9 86,9
San Martín 54,2 64,4 57,0 63,6 69,6 70,5 71,5 72,2 75,3 75,8 79,7
Tacna 90,2 86,2 85,3 86,6 87,8 87,8 90,6 87,8 89,4 87,1 87,3
Tumbes 85,6 84,8 84,4 79,5 69,3 78,4 78,1 84,1 87,1 82,7 87,3
Ucayali 69,3 71,7 74,6 67,8 66,1 67,4 74,1 68,5 69,0 68,8 69,3
Lima y Callao 3/ 78,2 75,9 83,8 83,2 86,0 85,6 84,2 85,2 86,8 85,8 87,1
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento de 
Lima.
1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.17
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población masculina de 12 a 16 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 69,4 70,9 74,2 75,8 75,2 77,7 78,0 78,6 80,4 80,2 81,8
Lima Metropolitana 1/ 79,3 78,3 82,5 82,7 85,9 87,6 82,0 83,4 88,0 84,1 87,3
Resto país 66,2 68,7 71,5 73,6 72,0 74,4 76,7 77,1 77,6 78,9 80,1
Área de residencia
Urbana 77,0 78,1 82,1 81,9 81,6 84,5 82,8 83,4 85,2 84,7 85,4
Rural 54,8 57,3 58,7 63,6 63,3 64,8 68,2 69,1 70,1 71,1 74,1
Región natural
Costa 76,2 76,3 80,2 80,0 80,4 84,3 80,4 81,6 85,6 83,5 84,5
Sierra 66,1 68,0 71,1 74,7 73,3 74,4 78,5 79,2 78,5 80,3 82,3
Selva 56,2 61,0 63,1 65,4 64,0 64,6 68,7 67,6 67,5 69,6 72,7
Departamento
Amazonas 57,7 61,0 61,2 65,4 63,9 59,9 61,4 61,0 57,9 65,9 73,4
Áncash 61,2 65,6 72,9 71,2 78,3 77,5 82,1 79,0 76,9 83,8 82,9
Apurímac 71,7 70,5 80,7 81,2 80,5 82,9 76,8 82,7 73,3 82,3 87,8
Arequipa 84,7 86,1 86,4 88,7 85,8 81,5 91,4 83,8 87,4 85,8 87,4
Ayacucho 55,7 69,0 63,4 71,1 65,4 70,3 72,5 76,4 75,3 75,6 79,8
Cajamarca 55,7 63,0 64,6 65,8 63,8 63,5 74,2 72,5 68,7 73,9 78,0
Callao - - - 77,5 83,3 82,8 89,1 83,6 83,7 82,6 83,3
Cusco 64,9 64,2 80,2 79,8 80,6 81,9 85,2 85,3 83,6 85,3 84,4
Huancavelica 66,7 62,8 71,1 72,3 78,9 80,8 73,8 73,6 76,0 79,5 80,2
Huánuco 58,6 62,9 57,5 64,1 62,7 63,0 70,7 66,9 70,8 72,7 71,5
Ica 79,5 75,9 82,4 84,2 87,6 87,5 84,2 83,7 81,3 88,4 82,8
Junín 67,8 70,8 77,3 81,9 71,1 84,5 78,3 87,2 81,3 82,9 80,1
La Libertad 56,9 66,0 63,6 64,8 66,0 71,4 69,4 71,2 80,4 74,3 75,1
Lambayeque 72,5 73,8 69,4 74,0 67,2 76,0 73,9 73,8 84,5 80,2 82,1
Lima - - - 82,9 85,8 86,8 80,6 83,1 87,8 84,5 88,1
- Provincia de Lima - - - 83,2 86,2 88,1 81,1 83,4 88,4 84,2 87,7
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 80,5 82,9 77,1 77,3 81,1 82,3 86,8 91,2
Loreto 50,4 56,0 62,9 61,8 54,6 55,4 59,1 57,1 56,4 62,2 64,4
Madre de Dios 80,7 79,1 80,4 81,7 82,3 81,3 83,2 77,3 74,0 85,4 85,9
Moquegua 86,7 85,2 86,8 86,8 85,3 89,4 86,7 88,6 86,4 95,1 90,2
Pasco 69,1 82,4 75,0 73,5 81,2 73,0 78,2 82,3 80,9 82,8 79,5
Piura 72,3 65,1 73,3 69,7 67,1 71,2 72,5 79,2 80,3 75,8 77,0
Puno 79,3 76,1 81,7 87,4 80,5 79,0 88,4 86,2 85,3 84,8 88,3
San Martín 52,7 64,2 51,3 58,2 69,3 70,8 71,9 71,2 73,1 79,2 78,3
Tacna 91,2 87,7 84,6 85,5 83,6 84,1 92,5 83,9 90,1 89,8 88,1
Tumbes 78,5 84,4 78,1 81,4 65,7 75,7 75,5 79,5 88,0 83,3 89,2
Ucayali 66,2 71,8 73,4 69,8 65,8 65,3 74,6 68,1 68,2 64,5 65,4
Lima y Callao  3/ 76,8 76,7 80,9 82,5 85,5 86,4 81,5 83,2 87,4 84,3 87,7
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento de 
Lima.
1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.18
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD  A EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población femenina de 12 a 16 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 69,7 70,3 74,1 74,9 75,8 77,3 79,0 80,6 80,3 81,9 82,8
Lima Metropolitana 1/ 80,7 74,6 87,5 84,8 87,3 85,0 86,8 87,9 86,0 87,6 86,9
Resto país 66,1 68,7 69,4 71,8 72,3 74,7 76,3 78,2 78,3 80,0 81,3
Área de residencia
Urbana 78,9 78,8 85,0 81,7 82,6 83,4 85,3 86,2 85,3 86,6 87,2
Rural 52,2 53,1 52,5 62,0 62,3 65,2 66,1 69,0 69,7 71,4 73,2
Región natural
Costa 76,1 76,0 82,2 81,5 82,3 83,4 85,7 86,0 83,4 86,2 86,9
Sierra 65,7 65,6 66,6 71,2 71,3 73,0 74,6 79,2 79,5 79,8 80,9
Selva 59,6 63,1 64,4 63,2 67,7 68,4 67,5 66,8 71,3 73,3 74,7
Departamento
Amazonas 63,8 57,6 67,2 52,2 64,1 65,7 65,2 65,9 70,9 67,3 71,2
Áncash 63,4 66,5 62,4 77,9 78,9 79,2 79,2 80,4 82,4 83,9 91,8
Apurímac 76,0 75,4 73,3 82,6 74,2 83,0 82,7 78,1 84,1 85,9 78,6
Arequipa 86,0 86,4 84,2 90,6 90,2 86,5 89,8 90,9 94,4 86,7 90,0
Ayacucho 57,4 65,1 67,2 72,4 72,2 72,1 71,7 78,9 72,9 78,1 80,0
Cajamarca 53,7 57,2 57,9 59,4 64,4 60,4 67,4 73,5 63,7 70,8 72,0
Callao - - - 83,3 85,9 88,0 83,0 92,0 89,4 84,3 88,9
Cusco 59,2 63,9 70,9 77,2 72,7 81,9 82,8 90,4 84,4 83,8 88,0
Huancavelica 59,3 51,1 61,6 59,0 63,1 63,2 75,8 72,5 79,8 78,9 83,5
Huánuco 60,5 55,1 54,6 61,9 67,1 59,1 60,4 61,6 70,8 69,5 75,4
Ica 79,5 85,3 85,1 82,5 82,4 80,5 82,4 81,9 82,8 89,3 91,8
Junín 73,2 70,7 73,8 73,8 79,1 83,0 86,6 82,0 87,0 89,3 77,0
La Libertad 58,1 63,4 65,1 65,8 71,8 74,3 74,3 73,2 73,5 77,7 79,1
Lambayeque 66,6 72,7 77,5 70,2 73,2 78,7 84,4 77,1 72,1 84,9 81,7
Lima - - - 84,1 86,4 84,5 87,3 86,9 85,7 87,7 86,4
 - Provincias de Lima - - - 84,9 87,4 84,8 87,3 87,4 85,6 88,0 86,7
- Resto  provincias de Lima 2/ - - - 78,3 79,8 82,9 87,5 82,5 86,8 86,0 84,2
Loreto 57,5 61,3 60,6 53,5 62,5 60,2 51,9 51,5 53,7 64,0 72,2
Madre de Dios 78,3 80,8 83,4 80,4 81,5 84,4 81,9 84,7 83,5 87,2 87,3
Moquegua 82,6 80,7 82,0 81,5 88,9 86,0 86,3 90,8 91,9 90,9 87,1
Pasco 68,2 82,3 74,6 76,1 71,8 80,1 80,7 81,4 79,8 83,6 82,3
Piura 63,6 68,7 63,7 71,0 62,1 70,9 73,5 85,0 78,3 78,1 82,9
Puno 74,6 73,6 74,8 83,3 75,4 79,4 73,6 85,3 87,9 87,1 85,2
San Martín 55,7 64,5 63,2 69,8 70,0 70,2 71,1 73,3 77,8 72,4 81,5
Tacna 89,1 84,4 85,9 87,9 92,1 91,5 88,0 91,3 88,8 83,9 86,5
Tumbes 92,7 85,2 88,8 77,3 74,7 81,3 82,1 89,9 86,0 82,1 85,4
Ucayali 72,4 71,4 76,2 65,2 66,4 70,1 73,5 68,8 70,2 74,0 72,9
Lima y Callao 3/ 79,6 75,2 86,6 84,0 86,4 84,8 86,9 87,4 86,1 87,4 86,7
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento de 
Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.19
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN SECUNDARIA POR LENGUA 
APRENDIDA EN LA NIÑEZ, SEGÚN SEXO Y  ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2005 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada sexo y ámbito)
Sexo /Ámbito geográfico 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Castellano 73,6 76,6 77,0 77,3 79,3 80,0 81,1 81,5 82,4 83,5
Lengua Nativa 1/ 51,8 58,3 65,2 63,4 65,4 68,3 69,6 72,1 71,5 74,6
Área de residencia
Urbana
Castellano 79,4 83,6 82,3 82,5 84,4 84,4 85,2 85,4 86,0 86,7
Lengua Nativa 1/ 61,7 81,7 71,4 69,0 70,6 75,6 76,6 84,4 80,6 77,6
Rural
Castellano 58,3 56,7 62,5 63,2 65,5 67,5 69,4 70,0 72,1 73,7
Lengua Nativa 1/ 49,0 53,7 63,9 62,3 64,4 66,7 68,3 69,9 69,6 73,9
Región natural
Costa
Castellano 76,8 81,3 80,9 81,5 84,0 83,2 84,2 84,8 85,0 85,8
Lengua Nativa 1/ 41,1 61,3 69,6 62,0 66,5 76,1 42,3 79,1 80,4 74,0
Sierra
Castellano 72,9 73,2 75,8 75,3 76,5 79,4 81,9 80,8 82,2 83,0
Lengua Nativa 1/ 53,8 59,7 67,2 65,2 67,0 68,9 72,6 74,3 74,3 78,2
Selva
Castellano 64,0 65,7 66,3 67,4 68,0 69,1 68,9 71,2 73,9 76,4
Lengua Nativa 1/ 36,8 42,4 36,2 43,9 47,8 56,1 46,6 45,5 47,8 49,2
Hombre
Castellano 73,3 75,7 77,0 76,4 79,4 79,0 79,9 81,8 81,8 83,1
Lengua Nativa 1/ 56,6 64,0 68,3 66,6 66,0 70,9 70,7 70,8 70,0 74,2
Área de residencia
Urbana
Castellano 78,6 82,0 82,4 82,0 84,9 82,8 83,8 85,4 85,1 86,0
Lengua Nativa 1/ 70,6 84,9 73,3 69,9 70,2 89,0 79,3 82,1 78,1 75,4
Rural
Castellano 59,5 57,7 62,2 62,4 64,9 68,7 69,2 70,9 72,5 74,4
Lengua Nativa 1/ 52,7 60,6 67,2 65,9 65,2 67,5 69,1 68,9 68,4 73,8
Región natural
Costa
Castellano 76,4 80,2 80,2 80,7 84,4 80,5 82,1 85,9 83,7 84,8
Lengua Nativa 1/ 76,9 69,6 65,7 57,5 47,8 84,5 33,4 75,4 91,0 55,9
Sierra
Castellano 73,4 73,6 77,0 75,1 77,0 81,0 81,2 80,7 82,9 84,5
Lengua Nativa 1/ 57,3 66,0 70,0 69,0 68,2 71,9 74,2 73,0 73,6 77,3
Selva
Castellano 62,6 64,8 66,7 65,4 66,3 69,8 69,6 69,3 73,1 74,7
Lengua Nativa 1/ 39,2 45,0 43,8 46,7 46,3 54,7 46,9 47,8 41,1 53,3
Mujer
Castellano 73,9 77,5 76,9 78,2 79,2 80,9 82,3 81,3 83,1 83,8
Lengua Nativa 1/ 46,5 52,2 62,3 59,9 64,8 65,8 68,4 73,6 73,2 75,2
Área de residencia
Urbana
Castellano 80,1 85,3 82,2 83,1 83,9 86,1 86,7 85,4 86,9 87,4
Lengua Nativa 1/ 52,1 79,2 69,6 67,8 71,0 65,2 73,6 86,7 83,0 80,7
Rural
Castellano 57,1 55,7 62,8 64,1 66,1 66,3 69,7 69,1 71,6 73,0
Lengua Nativa 1/ 44,8 45,8 60,7 58,6 63,5 66,0 67,5 71,1 70,9 74,0
Región natural
Costa
Castellano 77,2 82,4 81,6 82,3 83,5 86,1 86,4 83,6 86,4 86,8
Lengua Nativa 1/ 17,9 54,8 72,6 70,8 76,5 73,3 49,4 85,3 72,6 94,4
Sierra
Castellano 72,4 72,9 74,4 75,4 75,9 77,8 82,5 80,8 81,5 81,4
Lengua Nativa 1/ 49,7 53,2 64,4 61,3 65,7 65,9 70,9 75,7 75,1 79,4
Selva
Castellano 65,5 66,8 65,7 69,8 69,9 68,4 68,1 73,3 74,8 78,2
Lengua Nativa 1/ 34,3 38,7 30,3 40,7 49,5 57,4 46,3 42,2 57,0 45,4
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.20
 PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO 
Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA,  20014- 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada sexo y quintil)
Sexo / Condición 
socioeconómica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 69,6 70,6 74,2 75,4 75,5 77,5 78,5 79,6 80,3 81,0 82,3
  Quintil I 48,1 50,3 51,6 56,5 58,5 60,8 61,3 64,1 66,6 69,6 72,7
  Quintil II 66,6 66,6 70,6 73,2 72,7 75,1 79,9 80,2 80,5 82,9 81,3
  Quintil III 76,4 79,9 83,6 80,9 82,2 85,2 83,6 85,1 85,4 83,1 85,5
  Quintil IV 82,1 84,7 86,5 86,6 86,2 88,3 88,0 88,6 88,2 88,0 91,0
  Quintil V 89,4 85,6 91,6 92,4 90,3 90,4 90,3 90,9 90,7 90,1 90,3
Hombre 69,4 70,9 74,2 75,8 75,2 77,7 78,0 78,6 80,4 80,2 81,8
  Quintil I 48,4 52,1 54,4 59,5 59,9 60,8 62,3 64,5 65,8 69,5 72,5
  Quintil II 68,0 67,4 70,5 72,1 70,3 75,4 78,9 79,3 80,8 81,9 80,5
  Quintil III 75,1 79,0 83,1 80,6 82,2 84,4 80,9 83,5 84,4 81,9 83,4
  Quintil IV 79,5 84,4 83,9 86,3 87,0 88,6 87,5 85,0 88,4 87,3 92,0
  Quintil V 90,1 86,6 90,3 92,7 89,3 92,2 89,4 90,2 92,1 88,5 90,8
Mujer 69,7 70,3 74,1 74,9 75,8 77,3 79,0 80,6 80,3 81,9 82,8
  Quintil I 47,7 48,3 48,8 53,2 57,0 60,7 60,3 63,8 67,5 69,7 73,0
  Quintil II 65,0 65,7 70,6 74,4 75,1 74,8 80,9 81,1 80,1 83,8 82,0
  Quintil III 77,6 80,9 84,1 81,3 82,3 86,0 86,2 86,9 86,4 84,4 87,7
  Quintil IV 85,0 84,9 89,2 86,9 85,3 87,9 88,4 92,3 88,0 88,8 89,9
  Quintil V 88,6 84,5 93,0 92,1 91,4 88,5 91,2 91,6 89,3 91,7 89,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.21
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 17,3 17,1 19,6 21,0 22,3 23,0 23,8 24,4 25,1 26,5 27,1
Lima Metropolitana 1/ 19,5 19,5 24,4 25,9 25,7 25,5 24,8 27,1 28,7 29,8 31,8
Resto país 16,4 16,0 17,6 18,9 20,8 21,8 23,4 23,1 23,5 25,0 24,8
Área de residencia
Urbana 21,7 21,2 24,6 25,5 27,2 27,6 28,2 28,3 29,1 30,3 30,6
Rural 6,2 6,3 6,3 8,5 8,0 9,3 9,9 11,5 12,0 13,5 14,8
Región natural
Costa 19,7 18,9 22,3 23,7 24,8 25,4 25,1 26,1 26,4 27,7 29,3
Sierra 16,8 16,9 19,1 19,7 21,5 22,2 24,8 24,5 25,7 26,7 25,7
Selva 9,7 10,2 10,5 13,3 14,1 14,6 15,7 16,3 18,5 20,7 20,6
Departamento
Amazonas 10,2 8,9 12,1 14,0 15,3 13,8 13,6 13,8 19,7 17,2 20,5
Áncash 17,3 17,1 14,0 20,5 18,1 20,5 26,0 24,1 20,4 24,0 27,6
Apurímac 12,0 18,9 21,1 21,7 21,4 22,5 24,2 29,6 21,7 28,8 26,1
Arequipa 25,4 27,0 34,2 27,7 33,1 36,6 39,4 31,5 33,0 36,8 38,3
Ayacucho 14,3 12,9 12,2 16,6 18,2 18,1 17,8 20,5 23,0 22,5 19,7
Cajamarca 12,7 13,2 12,8 15,3 12,6 17,4 17,2 17,1 17,9 17,7 20,6
Callao - - - 20,1 23,3 22,1 23,7 22,6 25,9 25,7 24,7
Cusco 16,9 14,0 17,3 24,0 28,8 24,4 24,7 31,0 30,4 31,5 27,0
Huancavelica 12,3 8,7 16,3 13,4 15,7 15,9 20,9 19,5 23,1 18,5 21,1
Huánuco 8,0 12,3 8,6 11,5 17,5 14,0 18,7 17,9 19,2 22,0 16,6
Ica 27,1 21,8 30,9 26,0 28,4 31,1 26,3 28,9 26,6 30,2 31,9
Junín 20,5 19,5 21,6 24,2 24,3 23,2 28,3 26,8 31,0 33,3 29,9
La Libertad 17,0 17,4 15,1 21,6 20,8 22,2 25,6 24,3 24,2 25,7 24,1
Lambayeque 18,4 18,1 18,5 14,1 21,0 25,2 22,3 21,0 20,2 22,2 25,0
Lima - - - 25,8 25,7 25,7 24,7 27,2 28,3 29,3 32,1
- Provincia de Lima - - - 26,6 25,9 25,8 24,9 27,6 29,0 30,2 32,5
- Resto de provincias de Lima 2/ - - - 18,9 23,3 25,0 22,3 23,2 21,0 19,9 28,2
Loreto 9,2 7,7 8,6 9,1 9,6 11,8 13,5 11,3 13,1 14,4 16,3
Madre de Dios 16,4 16,7 21,1 18,7 21,7 27,3 28,4 27,1 24,1 27,3 27,0
Moquegua 26,4 25,8 38,4 28,5 35,1 34,9 35,2 35,7 36,2 33,0 37,7
Pasco 19,1 19,0 21,7 18,5 23,6 21,9 26,2 25,4 30,7 27,7 27,2
Piura 16,8 13,0 12,5 16,2 19,6 18,8 20,0 18,2 17,6 19,7 17,4
Puno 18,7 17,8 22,3 20,8 22,0 24,6 26,0 27,4 30,0 26,8 27,3
San Martín 8,1 11,8 10,2 14,4 12,1 14,9 18,0 18,5 17,9 23,0 19,3
Tacna 22,1 20,5 29,0 26,3 29,3 29,8 33,2 31,6 26,0 33,1 30,8
Tumbes 17,8 17,4 26,2 17,4 22,0 25,8 21,6 21,4 28,3 27,4 23,2
Ucayali 14,1 11,1 13,1 15,2 16,8 15,5 15,0 17,2 16,4 21,9 19,4
Lima  y Callao 3/ 19,3 19,3 23,8 25,3 25,5 25,4 24,6 26,8 28,1 29,0 31,5
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento de 
Lima.
1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.22
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN  SEXO Y 
ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad de cada ámbito)
Sexo/Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hombre 17,6 16,9 19,5 20,6 21,9 21,9 22,5 23,8 23,4 25,2 25,7
Lima Metropolitana 1/ 21,8 19,4 26,2 25,2 25,6 24,0 22,8 27,2 26,4 28,3 30,7
Resto país 15,9 15,8 16,7 18,8 20,3 21,0 22,4 22,3 22,1 23,9 23,3
Área de residencia
Urbana 22,0 20,9 24,7 25,2 26,6 26,4 26,8 27,7 27,2 28,9 29,4
Rural 6,9 7,0 6,1 8,7 9,1 9,0 9,8 11,6 11,6 13,0 13,4
Región natural
Costa 20,4 18,4 22,3 22,8 24,1 24,0 23,8 25,9 24,2 26,0 28,5
Sierra 16,9 17,3 19,1 20,5 21,8 21,7 23,5 24,2 25,0 26,2 23,8
Selva 9,3 10,0 9,5 12,9 13,5 14,0 15,2 14,1 15,9 19,5 18,3
Mujer 17,0 17,3 19,8 21,4 22,8 24,1 25,2 25,0 27,0 27,9 28,6
Lima Metropolitana 1/ 17,1 19,6 22,6 26,6 25,8 27,0 26,9 27,1 31,1 31,3 32,9
Resto país 17,0 16,3 18,6 19,1 21,3 22,8 24,4 24,0 25,1 26,2 26,5
Área de residencia
Urbana 21,4 21,6 24,4 25,8 27,9 28,8 29,6 28,9 31,1 31,7 31,8
Rural 5,5 5,5 6,5 8,3 6,7 9,6 10,1 11,4 12,4 14,0 16,4
Región natural
Costa 18,9 19,5 22,2 24,8 25,4 26,8 26,5 26,4 28,6 29,3 30,1
Sierra 16,6 16,4 19,1 18,9 21,2 22,8 26,2 24,8 26,3 27,3 27,7
Selva 10,2 10,3 11,7 13,6 14,9 15,3 16,3 18,9 21,5 22,2 23,3
1/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.23
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD A EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN SEXO Y 
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 2004 - 2014
  (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad, de cada sexo y quintil)
Sexo/Condición 
socioeconómica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 17,3 17,1 19,6 21,0 22,3 23,0 23,8 24,4 25,1 26,5 27,1
  Quintil I 3,6 3,3 3,2 3,9 4,2 5,1 6,6 7,2 7,9 8,2 9,6
  Quintil II 8,2 8,3 8,2 10,8 12,0 13,5 14,5 15,7 16,7 17,3 18,5
  Quintil III 15,5 15,5 17,7 16,5 17,9 19,3 19,4 22,8 22,4 24,4 22,6
  Quintil IV 19,7 21,0 26,7 26,0 29,9 29,8 29,2 28,8 30,8 32,2 33,0
  Quintil V 38,1 37,4 41,5 46,1 44,4 43,6 46,3 43,6 44,2 46,3 48,2
Hombre 17,6 16,9 19,5 20,6 21,9 21,9 22,5 23,8 23,4 25,2 25,7
  Quintil I 3,5 4,0 3,7 4,2 4,1 4,4 5,6 7,1 7,9 8,2 8,4
  Quintil II 8,3 8,9 7,3 10,7 12,6 12,9 13,9 15,7 15,6 16,9 16,5
  Quintil III 15,5 16,6 18,0 16,2 18,5 20,0 17,5 21,3 19,4 22,8 20,9
  Quintil IV 19,7 16,0 26,2 25,7 28,0 28,2 27,5 27,8 28,7 30,2 32,6
  Quintil V 39,9 37,4 41,3 45,4 42,6 41,3 45,4 42,8 41,7 43,4 46,2
Mujer 17,0 17,3 19,8 21,4 22,8 24,1 25,2 25,0 27,0 27,9 28,6
  Quintil I 3,8 2,6 2,6 3,6 4,3 5,9 7,6 7,4 7,9 8,1 10,8
  Quintil II 8,1 7,6 9,1 10,8 11,2 14,1 15,2 15,8 17,9 17,7 20,5
  Quintil III 15,5 14,4 17,4 16,7 17,3 18,5 21,5 24,5 25,3 26,0 24,5
  Quintil IV 19,7 26,2 27,2 26,3 31,7 31,4 31,2 29,8 32,9 34,3 33,5
  Quintil V 36,2 37,4 41,8 46,8 46,4 46,0 47,3 44,5 47,0 49,5 50,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2.24
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN DE 17 A 24 AÑOS DE EDAD POR LENGUA 
MATERNA APRENDIDA EN LA NIÑEZ, SEGÚN SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2005 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 17 a 24 años de edad de cada sexo y ámbito)
Ámbito geográfico  
y Sexo
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Castellano 18,6 21,5 22,8 24,1 24,6 25,6 25,6 26,5 27,7 28,3
Lengua Nativa 1/ 6,3 7,0 9,5 9,5 9,9 10,3 14,8 14,4 16,4 16,0
Lima Metropolitana 2/ 
Castellano 19,7 25,0 26,7 26,5 26,0 25,5 27,3 29,2 29,7 32,0
Lengua Nativa 1/ 11,0 4,2 6,7 4,3 12,4 7,6 16,5 8,9 34,2 24,6
Resto país
Castellano 18,1 19,8 20,8 22,8 23,9 25,7 24,7 25,1 26,6 26,4
Lengua Nativa 1/ 6,0 7,2 9,8 10,1 9,6 10,6 14,7 14,8 15,2 15,4
Área de residencia
Urbana
Castellano 21,7 25,2 26,3 27,9 28,1 28,9 28,6 29,5 30,5 30,9
Lengua Nativa 1/ 12,9 13,9 14,0 15,2 17,4 16,2 23,1 21,7 24,6 23,2
Rural
Castellano 7,6 7,5 9,2 8,6 10,6 11,3 12,0 12,6 13,9 15,9
Lengua Nativa 1/ 3,8 4,1 7,3 6,7 6,5 7,1 10,5 10,8 12,6 12,1
Región natural
Costa
Castellano 19,1 22,7 24,2 25,4 25,8 25,7 26,3 26,7 27,6 29,5
Lengua Nativa 1/ 10,0 5,7 7,9 5,1 12,4 8,4 15,6 8,6 29,1 20,5
Sierra
Castellano 21,6 24,6 24,2 25,9 26,9 30,2 28,2 29,7 30,5 29,0
Lengua Nativa 1/ 6,4 7,3 10,4 10,5 10,3 11,0 15,2 15,5 16,1 15,8
Selva
Castellano 11,0 11,0 14,1 14,8 15,5 16,4 16,8 19,3 21,9 21,2
Lengua Nativa 1/ 2,0 4,9 3,0 6,7 2,7 6,4 11,3 9,1 6,1 14,0
Sexo
Hombre
Castellano 18,3 21,2 22,2 23,5 23,3 24,0 24,6 24,6 26,2 26,9
Lengua Nativa 1/ 7,4 7,8 10,9 11,1 10,9 11,1 17,4 14,4 17,5 15,6
Urbana
Castellano 21,3 25,2 25,9 27,3 26,7 27,4 27,8 27,7 29,2 29,7
Lengua Nativa 1/ 13,9 15,8 15,3 15,3 19,3 17,3 26,4 19,3 23,9 22,7
Rural
Castellano 8,1 6,9 8,8 9,1 9,9 10,6 11,3 11,5 12,3 14,1
Lengua Nativa 1/ 4,7 4,4 8,7 9,2 7,2 8,0 12,4 12,0 14,7 12,0
Mujer
Castellano 19,0 21,8 23,5 24,7 26,1 27,3 26,6 28,6 29,3 29,9
Lengua Nativa 1/ 5,2 6,1 8,1 7,8 8,9 9,4 11,9 14,3 15,3 16,4
Urbana
Castellano 22,1 25,1 26,7 28,5 29,5 30,6 29,4 31,5 31,9 32,2
Lengua Nativa 1/ 11,7 11,7 12,6 15,2 15,5 15,1 19,1 24,2 25,3 23,6
Rural
Castellano 7,1 8,1 9,7 8,1 11,4 12,0 12,8 14,0 15,8 18,1
Lengua Nativa 1/ 2,7 3,8 5,7 4,0 5,6 6,0 8,3 9,4 10,3 12,1
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
2/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
Anexo Estadístico Cápitulo 3
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CUADRO Nº 3.1 
PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA  
AL GRADO QUE LE CORRESPONDE PARA LA EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2002 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 49,7 55,7 52,8 53,5 55,7 57,6 59,5 59,9 61,0 61,0 61,4 60,3 58,9
Lima Metropolitana 1/ 57,8 65,1 59,3 55,9 60,2 64,4 65,8 65,0 65,9 63,3 63,8 65,0 58,6
Resto país 47,0 52,5 50,6 52,7 54,0 55,2 57,4 58,1 59,3 60,3 60,5 58,6 59,0
Área de residencia
Urbana 56,0 62,6 58,2 58,3 61,1 62,3 64,3 64,3 65,0 64,0 64,3 62,9 61,5
Rural 38,6 43,1 43,1 44,9 45,1 48,3 50,1 50,8 53,1 55,0 54,9 54,2 52,9
Región natural
Costa 56,6 62,1 58,6 57,2 60,0 63,2 64,0 64,4 66,3 63,6 64,4 63,6 61,1
Sierra 43,7 48,7 47,3 50,5 52,2 53,0 56,0 55,7 56,5 59,3 59,0 58,2 57,5
Selva 42,8 52,6 48,4 49,4 49,9 51,4 53,9 56,2 55,9 56,9 56,9 54,2 55,1
Departamento
Amazonas 34,8 58,3 50,0 52,9 54,5 52,5 53,8 54,5 57,1 51,6 59,8 55,6 55,5
Áncash 44,2 55,4 48,9 50,6 52,0 56,5 58,1 54,6 62,0 62,0 62,1 63,5 57,8
Apurímac 47,7 55,1 57,4 50,1 60,6 52,5 48,0 51,3 51,7 60,6 51,9 57,0 59,0
Arequipa 59,4 57,6 55,9 63,2 70,2 63,5 73,7 65,4 61,5 68,1 62,2 68,1 62,3
Ayacucho 41,2 43,2 43,0 47,0 48,7 51,5 53,8 51,9 56,1 54,2 57,3 55,4 54,4
Cajamarca 40,3 43,9 46,2 45,8 52,2 50,2 53,9 51,3 53,6 56,9 57,9 55,8 54,6
Callao - - - - - 65,7 63,0 62,6 69,8 68,8 61,7 68,4 58,7
Cusco 37,5 52,3 45,0 57,7 50,0 56,6 60,5 55,7 56,1 64,7 63,5 57,3 56,2
Huancavelica 39,9 42,3 43,3 39,6 42,3 47,6 51,9 54,4 51,4 62,5 56,9 50,4 57,1
Huánuco 41,5 43,8 41,4 46,0 40,1 46,3 48,8 50,7 56,4 51,3 56,0 58,4 55,3
Ica 56,7 64,9 63,6 64,5 69,9 63,6 70,6 67,4 68,8 64,3 68,9 67,6 69,7
Junín 46,5 56,3 52,9 56,1 56,5 58,4 60,0 59,5 62,7 59,9 62,9 54,9 57,3
La Libertad 47,6 50,0 44,3 45,5 49,9 59,1 57,0 62,4 57,6 54,8 61,0 58,7 60,1
Lambayeque 56,6 60,9 60,1 64,4 59,5 55,5 60,6 62,9 68,4 66,6 59,9 58,6 59,1
Lima - - - - - 63,3 65,1 64,9 65,8 63,3 64,9 64,7 60,0
- Provincia de Lima - - - - - 64,3 66,0 65,3 65,5 62,6 64,0 64,6 58,6
- Resto provincias de Lima 2/ - - - - - 56,5 58,9 61,6 68,3 69,8 70,8 65,2 71,5
Loreto 41,3 48,2 47,5 44,0 43,8 49,6 51,6 52,7 53,0 52,1 49,0 52,5 56,3
Madre de Dios 51,7 59,6 49,6 58,8 62,2 53,9 59,8 67,5 68,4 68,5 67,9 71,7 61,1
Moquegua 59,7 66,6 66,7 64,5 71,3 63,7 71,2 71,4 66,4 70,8 71,8 72,6 69,7
Pasco 47,3 54,5 53,2 55,1 53,1 53,1 54,5 61,9 56,6 57,9 62,9 61,6 63,4
Piura 50,3 46,9 50,8 55,9 54,8 55,3 52,4 56,2 59,1 59,2 60,2 57,4 58,7
Puno 49,3 49,5 52,5 53,3 53,2 57,2 57,0 61,3 59,7 63,7 61,0 57,6 62,3
San Martín 49,0 59,6 54,5 52,3 53,6 52,4 57,3 65,1 60,9 62,3 60,8 56,7 55,3
Tacna 58,2 63,1 68,5 64,2 65,4 59,5 73,9 64,6 73,3 69,0 70,5 67,4 67,6
Tumbes 47,5 65,9 54,4 64,3 60,4 66,8 61,8 68,6 69,1 63,6 69,8 67,5 62,0
Ucayali 47,4 55,0 49,4 48,9 49,8 49,7 49,2 51,5 57,1 57,6 55,7 53,4 49,8
Lima  y Callao 3/ 57,2 64,6 58,7 55,6 60,3 63,5 65,0 64,7 66,2 63,8 64,6 65,0 59,9
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao 
separado del departamento de Lima.
1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 3.2 
PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA AL GRADO QUE LE CORRESPONDE 
PARA LA EDAD,  SEGÚN SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2002 - 2014
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada sexo y ámbito)
Sexo/Ámbito geográfico 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 49,7 55,7 52,8 53,5 55,7 57,6 59,5 59,9 61,0 61,0 61,4 60,3 58,9
Hombre 50,3 55,1 52,2 54,0 56,3 57,7 59,4 59,2 60,9 60,0 60,8 59,5 60,1
Lima Metropolitana 1/ 60,1 63,2 54,7 58,6 60,9 65,0 65,9 63,8 67,3 61,5 65,7 64,2 61,1
Resto país 47,0 52,4 51,2 52,6 54,6 55,4 57,1 57,5 58,6 59,4 59,0 57,9 59,7
Área de residencia
Urbana 56,6 61,7 56,4 59,6 61,4 62,9 64,3 63,4 65,5 62,7 64,8 62,2 62,7
Rural 39,1 42,9 44,2 44,3 46,3 47,8 49,5 50,4 51,9 54,5 52,1 53,4 53,9
Región natural
Costa 57,1 61,1 55,8 59,6 60,8 63,5 64,7 63,7 67,6 63,0 64,8 62,8 62,6
Sierra 43,8 47,9 48,9 49,6 52,1 53,7 54,9 54,8 55,0 58,5 56,9 57,6 59,0
Selva 44,1 54,0 48,7 48,2 51,6 50,1 53,7 55,2 54,1 54,1 57,0 53,1 54,2
Mujer 49,1 56,3 53,5 53,0 55,0 57,4 59,6 60,6 61,2 62,2 61,9 61,0 57,7
Lima Metropolitana 1/ 55,4 67,1 64,4 53,5 59,5 63,9 65,7 66,3 64,4 65,1 61,7 65,7 55,8
Resto país 47,1 52,7 50,0 52,8 53,4 55,1 57,6 58,8 60,1 61,1 62,0 59,4 58,4
Área de residencia
Urbana 55,5 63,5 60,1 56,9 60,9 61,7 64,2 65,2 64,4 65,3 63,8 63,6 60,3
Rural 38,0 43,3 41,9 45,5 43,9 48,8 50,8 51,3 54,6 55,6 57,9 55,1 51,8
Región natural
Costa 56,0 63,3 61,7 54,9 59,2 62,9 63,2 65,3 64,9 64,3 64,0 64,3 59,5
Sierra 43,6 49,6 45,6 51,4 52,2 52,4 57,1 56,5 58,1 60,2 61,3 58,8 56,0
Selva 41,6 51,2 48,1 50,8 48,0 52,6 54,2 57,2 57,7 60,1 56,9 55,4 56,0
1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 3.3
 PERÚ: POBLACIÓN  DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA AL GRADO QUE CORRESPONDE PARA 
LA EDAD, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2002 - 2014
(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada ámbito y quintil)
Ámbito geográfico / 
Condición económica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 49,7 55,7 52,8 53,5 55,7 57,6 59,5 59,9 61,0 61,0 61,4 60,3 58,9
Quintil I 36,1 41,0 41,6 43,3 41,8 47,1 49,5 50,5 50,6 54,3 53,4 51,4 53,7
Quintil II 47,7 54,0 52,9 52,4 53,8 54,6 58,3 58,7 61,6 62,5 59,3 61,3 57,2
Quintil III 54,7 61,6 55,9 58,3 62,4 63,6 62,7 67,2 62,9 62,1 66,8 63,3 62,0
Quintil IV 59,0 66,1 64,0 61,1 66,5 65,4 66,1 62,5 69,5 65,6 68,5 64,1 64,7
Quintil V 66,0 68,7 59,8 61,2 63,8 66,8 70,1 69,5 71,4 67,5 67,1 71,0 64,1
Ärea de residencia
Urbana 56,0 62,6 58,2 58,3 61,1 62,3 64,3 64,3 65,0 64,0 64,3 62,9 61,5
Quintil I 48,1 53,2 54,3 53,7 55,0 54,9 60,5 59,7 59,1 62,9 57,7 57,5 57,3
Quintil II 55,6 64,6 56,7 56,7 60,8 64,4 62,9 67,5 63,2 61,2 65,3 61,1 62,9
Quintil III 55,8 65,2 60,5 62,7 64,4 64,0 63,7 62,3 65,8 63,0 67,1 62,1 61,1
Quintil IV 62,5 66,6 64,5 59,3 63,6 66,0 68,8 67,5 70,7 68,5 67,5 65,8 66,1
Quintil V 68,9 71,1 59,0 63,2 67,6 68,1 69,2 68,1 73,3 67,4 69,6 68,9 65,0
Rural 38,6 43,1 43,1 44,9 45,1 48,3 50,1 50,8 53,1 55,0 54,9 54,2 52,9
Quintil I 28,5 35,9 34,3 34,6 33,6 42,0 43,3 43,3 44,3 50,7 47,4 49,1 48,4
Quintil II 36,5 40,9 44,3 43,1 42,6 46,5 50,9 50,6 52,0 52,5 56,1 58,9 52,9
Quintil III 40,4 46,6 41,6 46,9 46,2 50,6 48,6 51,3 53,7 56,4 54,7 61,0 55,2
Quintil IV 45,2 45,7 48,8 48,6 51,5 49,3 53,7 54,8 57,5 55,9 56,8 60,6 52,0
Quintil V 50,9 52,7 52,9 56,3 58,4 57,0 58,3 59,6 63,6 65,3 66,9 62,2 60,2
Región Natural
Costa 56,6 62,1 58,6 57,2 60,0 63,2 64,0 64,4 66,3 63,6 64,4 63,6 61,1
Quintil I 49,4 51,3 53,6 53,2 51,3 55,3 60,1 57,5 60,0 60,8 58,2 56,6 58,0
Quintil II 54,2 64,2 57,5 56,0 64,6 63,7 63,7 66,9 65,0 61,3 66,0 64,6 61,1
Quintil III 56,8 66,8 61,1 60,0 62,8 65,5 63,2 64,5 68,6 63,5 64,0 62,8 62,8
Quintil IV 64,0 64,6 66,9 59,5 62,3 67,7 66,6 68,2 71,4 69,4 68,8 67,1 63,6
Quintil V 69,4 72,0 58,9 61,2 66,9 69,3 69,2 70,9 73,2 67,1 70,7 69,1 63,9
Sierra 43,7 48,7 47,3 50,5 52,2 53,0 56,0 55,7 56,5 59,3 59,0 58,2 57,5
Quintil I 29,9 37,2 34,6 36,8 37,7 43,4 47,4 47,0 46,3 53,0 51,0 53,6 50,5
Quintil II 40,8 45,5 45,4 47,5 44,9 49,5 54,3 54,3 56,5 57,9 58,9 58,9 57,5
Quintil III 44,9 48,9 52,3 50,3 56,2 56,3 54,8 57,2 61,0 62,8 59,4 59,7 57,3
Quintil IV 55,5 57,6 54,0 65,7 62,8 61,2 62,5 66,0 59,4 65,5 69,2 61,6 62,5
Quintil V 61,8 66,1 60,6 64,8 69,7 62,4 70,1 60,7 66,6 63,4 64,9 66,4 69,8
Selva 42,8 52,6 48,4 49,4 49,9 51,4 53,9 56,2 55,9 56,9 56,9 54,2 55,1
Quintil I 34,6 40,0 41,4 40,8 41,8 47,2 39,1 41,0 43,5 45,8 48,7 49,0 50,2
Quintil II 39,7 55,8 47,0 46,8 44,6 44,1 50,8 58,6 54,0 55,8 51,9 51,3 53,3
Quintil III 42,2 50,4 50,3 49,2 50,4 52,7 60,7 60,0 61,1 62,2 54,9 58,1 52,5
Quintil IV 51,4 62,7 51,2 52,6 55,9 57,4 59,3 61,4 63,0 61,8 72,3 58,4 58,1
Quintil V 55,9 61,8 58,1 65,6 64,2 62,6 71,6 66,6 67,2 68,5 67,5 63,2 72,2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 3.4 
PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA AL AÑO QUE LE CORRESPONDE 
PARA LA EDAD,  SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2002 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 33,6 37,6 37,1 37,9 39,1 40,9 41,3 42,8 44,1 45,4 45,9 47,2 48,3
Lima Metropolitana 1/ 45,8 49,4 48,5 45,2 48,9 49,5 51,1 51,0 48,9 51,2 53,6 53,5 55,2
Resto país 29,5 34,1 33,5 35,6 35,8 38,2 38,3 40,0 42,5 43,4 43,2 45,0 45,9
Área de residencia
Urbana 43,1 46,8 45,3 45,6 47,5 48,1 48,3 49,9 50,7 51,4 51,9 52,5 53,4
Rural 16,0 21,1 21,5 22,9 22,6 26,9 27,8 29,1 30,8 33,0 33,1 35,9 37,0
Región natural
Costa 43,3 46,4 45,6 43,8 46,3 48,1 48,5 50,4 49,5 50,8 52,5 52,3 53,8
Sierra 25,5 31,2 31,0 32,7 34,0 35,5 36,4 36,7 40,4 43,2 41,1 44,6 45,1
Selva 22,4 27,6 25,7 32,2 27,9 32,1 31,5 34,1 35,4 33,2 36,0 37,3 39,3
Departamento
Amazonas 19,9 28,2 25,7 25,8 31,6 28,8 29,9 30,1 31,4 31,3 30,5 32,8 37,0
Áncash 26,8 27,8 27,8 37,0 32,9 40,0 42,3 37,6 43,9 47,6 42,7 46,9 51,6
Apurímac 29,4 32,4 28,8 26,3 31,3 28,3 31,9 38,9 39,1 42,0 35,7 43,8 45,7
Arequipa 45,0 49,0 50,0 54,6 52,8 55,8 57,8 54,5 62,3 58,6 55,9 59,8 59,8
Ayacucho 17,2 24,9 24,6 27,7 27,6 28,7 29,6 32,5 35,0 37,7 34,1 36,8 35,7
Cajamarca 20,9 23,9 25,5 26,1 28,8 30,5 29,1 28,3 37,8 34,1 32,5 37,4 43,4
Callao - - - - - 49,0 48,6 49,8 53,6 53,3 53,9 50,7 49,2
Cusco 25,1 26,9 27,7 35,7 36,2 38,8 34,9 44,9 46,9 51,4 46,0 47,9 45,6
Huancavelica 16,3 17,9 23,8 18,5 25,2 25,0 28,1 29,7 28,8 30,0 31,9 41,9 40,3
Huánuco 14,4 19,7 22,8 22,1 24,2 28,3 29,7 24,1 30,0 27,3 31,0 31,8 34,3
Ica 43,0 47,7 47,8 45,4 40,4 53,3 57,6 54,0 51,2 53,2 51,6 51,1 57,6
Junín 34,7 44,3 40,4 40,5 40,0 48,6 42,4 43,5 49,1 54,0 55,3 48,3 46,4
La Libertad 28,2 38,5 33,6 31,6 38,4 36,6 39,4 36,8 39,4 44,0 42,9 44,9 43,5
Lambayeque 38,5 38,4 42,1 41,0 41,1 43,2 42,0 47,7 49,0 44,8 45,5 46,7 48,0
Lima - - - - - 48,7 50,0 50,8 48,8 50,4 54,1 53,9 55,3
- Provincia de Lima - - - - - 49,6 51,3 51,2 48,3 50,9 53,5 53,8 55,9
- Resto de Provincias de Lima 2/ - - - - - 42,6 40,6 48,7 53,0 45,9 59,2 54,5 49,7
Loreto 20,9 21,5 22,6 31,5 24,5 27,0 26,7 27,5 25,4 26,8 28,7 30,3 34,7
Madre de Dios 29,5 39,4 39,5 44,9 38,8 42,3 38,9 39,2 39,6 43,5 40,5 48,5 52,2
Moquegua 47,3 47,7 54,9 50,0 54,5 50,8 58,4 59,1 55,5 54,6 50,9 61,8 60,1
Pasco 23,2 38,7 37,3 40,3 40,6 39,0 41,9 46,5 46,2 43,8 45,0 47,7 45,2
Piura 34,0 37,5 39,0 36,6 38,6 38,5 37,2 44,2 38,9 47,2 48,1 46,7 46,8
Puno 33,5 37,8 33,2 35,8 39,5 40,8 43,8 43,8 44,7 45,2 43,3 51,3 50,4
San Martín 24,7 35,1 27,6 37,0 26,6 34,4 38,6 43,7 41,9 40,7 44,1 41,7 48,6
Tacna 36,9 45,6 56,0 57,9 54,4 50,3 59,1 50,3 56,0 58,4 63,2 58,2 60,9
Tumbes 45,2 41,5 45,1 50,1 41,3 51,3 42,9 44,0 49,7 49,2 55,5 56,6 56,4
Ucayali 26,4 27,9 24,6 39,7 33,9 33,7 32,0 31,7 34,2 35,2 32,9 40,3 33,5
Lima y Callao 3/ 45,6 48,6 47,0 44,7 47,8 48,7 49,9 50,8 49,3 50,7 54,1 53,6 54,7
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao 
separado del departamento de Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la  Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 3.5
PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA AL AÑO QUE LE CORRESPONDE 
PARA LA EDAD,  SEGÚN SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2002 - 2014
(Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada sexo y ámbito)
Sexo / Ámbito geográfico 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 33,6 37,6 37,1 37,9 39,1 40,9 41,3 42,8 44,1 45,4 45,9 47,2 48,3
Hombre 33,0 35,6 36,8 36,8 37,4 39,1 41,3 42,0 42,9 42,8 44,6 45,7 46,7
Lima Metropolitana 1/ 45,8 45,6 46,4 44,4 45,3 47,2 51,4 49,2 45,5 49,3 53,8 52,3 55,4
Resto país 28,9 32,7 33,8 34,4 34,8 36,5 38,3 39,5 42,0 40,7 41,2 43,4 43,9
Área de residencia
Urbana 42,2 44,0 44,8 44,2 44,9 45,7 49,1 49,0 48,7 48,2 50,2 51,0 51,8
Rural 17,1 21,4 21,6 22,7 22,7 26,0 26,9 28,6 31,1 32,1 32,5 34,9 35,5
Región natural
Costa 42,3 43,5 45,1 41,6 44,4 45,7 48,7 48,8 45,8 47,2 52,3 50,5 51,9
Sierra 26,1 31,2 31,0 32,6 33,3 35,2 37,2 37,5 42,0 41,7 38,1 43,7 44,8
Selva 21,9 23,4 25,3 32,0 26,1 28,0 29,1 31,4 35,5 31,7 35,0 35,9 35,9
Mujer 34,1 39,6 37,4 39,1 40,9 42,9 41,2 43,7 45,3 48,0 47,2 48,7 50,0
Lima Metropolitana 1/ 45,8 53,2 50,5 46,0 52,3 52,2 50,7 53,0 52,2 53,2 53,3 54,8 55,0
Resto país 30,0 35,6 33,1 36,8 36,9 40,1 38,3 40,6 42,9 46,3 45,2 46,7 48,1
Área de residencia
Urbana 44,1 49,6 45,8 47,1 50,2 50,9 47,4 50,8 52,7 54,8 53,7 54,0 55,0
Rural 14,7 20,7 21,3 23,2 22,5 27,9 28,9 29,6 30,4 34,2 33,7 36,9 38,7
Región natural
Costa 44,4 49,2 46,1 46,2 48,5 50,6 48,3 52,1 53,3 54,7 52,7 54,2 55,7
Sierra 25,0 31,2 31,0 32,8 34,3 35,9 35,6 35,7 38,8 44,9 44,0 45,6 45,4
Selva 23,0 32,1 26,2 32,5 30,2 36,7 34,1 37,0 35,4 34,8 37,2 38,9 42,8
1/ Comprende: La provincia de Lima y la  Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 3.6
 PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA  AL AÑO QUE LE CORRESPONDE 
PARA LA EDAD, SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2002 - 2014
(Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada quintil y ámbito)
Quintil y 
Ámbito geográfico
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 33,6 37,6 37,1 37,9 39,1 40,9 41,3 42,8 44,1 45,4 45,9 47,2 48,3
Quintil I 13,6 19,8 17,4 20,4 20,8 20,7 24,7 25,2 26,4 30,1 31,6 34,4 36,0
Quintil II 25,8 32,3 32,2 31,2 32,5 38,4 37,5 39,6 43,4 44,6 43,7 45,3 45,4
Quintil III 39,6 42,1 42,3 45,8 44,4 46,1 47,5 51,0 51,1 49,1 51,3 51,7 52,1
Quintil IV 47,1 49,7 48,0 51,6 52,3 52,9 52,9 55,1 51,5 55,2 54,8 56,1 59,4
Quintil V 57,9 61,0 61,4 55,2 60,1 61,1 56,9 56,0 60,0 60,5 59,4 60,7 61,6
Área de residencia
Urbana 43,1 46,8 45,3 45,6 47,5 48,1 48,3 49,9 50,7 51,4 51,9 52,5 53,4
Quintil I 29,1 34,9 32,3 32,8 37,0 36,6 38,0 37,4 41,2 43,1 43,4 46,0 44,8
Quintil II 42,3 46,6 42,5 47,5 43,4 45,7 46,8 52,0 52,8 47,7 49,9 47,2 50,7
Quintil III 43,4 46,5 47,6 48,0 51,0 50,3 49,2 54,7 51,4 53,0 55,3 51,9 57,0
Quintil IV 56,0 56,8 52,2 54,3 55,9 56,5 58,7 57,4 52,7 58,8 55,9 55,5 62,3
Quintil V 55,5 61,0 63,8 55,8 60,0 61,8 56,7 54,7 61,7 62,3 60,8 61,7 60,2
Rural 16,0 21,1 21,5 22,9 22,6 26,9 27,8 29,1 30,8 33,0 33,1 35,9 37,0
Quintil I 8,2 11,5 13,7 12,0 12,5 14,5 17,5 14,7 17,4 24,8 23,0 29,1 28,8
Quintil II 12,5 16,1 14,2 19,0 16,0 22,4 20,9 24,8 25,9 27,9 28,7 37,7 33,0
Quintil III 14,9 20,8 20,3 23,8 20,7 22,9 25,6 31,3 29,9 34,1 34,1 45,3 38,9
Quintil IV 19,2 26,0 26,1 22,7 26,5 33,4 33,3 33,2 35,3 38,7 40,0 48,2 41,2
Quintil V 29,8 35,0 38,2 39,1 38,9 43,4 42,7 43,5 46,1 42,6 42,6 55,4 48,9
Región Natural
Costa 43,3 46,4 45,6 43,8 46,5 48,1 48,5 50,4 49,5 50,8 52,5 52,3 53,8
Quintil I 28,1 33,5 31,8 29,4 33,6 36,8 37,9 38,0 42,0 44,3 42,5 45,4 46,0
Quintil II 42,8 45,2 42,2 47,0 44,0 45,7 49,2 51,8 50,4 46,4 51,7 48,9 51,7
Quintil III 43,6 45,6 45,3 46,1 50,1 50,8 45,6 55,3 50,6 52,2 55,8 53,5 54,7
Quintil IV 58,9 60,6 55,0 53,3 57,3 56,5 61,0 57,0 49,9 57,1 55,7 54,0 62,5
Quintil V 54,7 59,7 65,2 55,4 59,3 60,5 54,7 55,8 60,6 61,2 62,2 62,3 60,7
Sierra 25,5 31,2 31,0 32,7 33,8 35,5 36,4 36,7 40,4 43,2 41,1 44,6 45,1
Quintil I 9,4 14,6 13,1 13,4 17,1 17,4 20,8 19,7 21,1 27,9 27,4 38,6 32,0
Quintil II 15,4 22,6 20,6 25,8 22,9 25,3 29,8 31,1 31,9 36,6 37,7 42,4 39,3
Quintil III 25,2 31,6 34,0 29,2 31,5 37,6 35,2 40,2 41,9 45,8 46,3 45,7 46,7
Quintil IV 36,6 42,6 44,5 45,8 46,2 47,2 48,5 47,1 53,9 53,4 51,2 51,5 56,3
Quintil V 52,8 55,1 51,7 59,2 61,9 62,6 58,0 58,1 65,3 62,1 51,7 55,5 65,7
Selva 22,4 27,6 25,7 32,2 27,9 32,1 31,5 34,1 35,4 33,2 36,0 37,3 39,3
Quintil I 13,4 15,3 14,2 15,8 14,1 14,1 11,7 15,1 18,6 16,0 19,3 31,9 33,2
Quintil II 13,0 19,5 18,3 23,3 19,6 28,1 24,1 27,3 27,8 29,0 32,9 41,0 34,6
Quintil III 18,9 28,7 23,7 33,1 29,1 28,7 33,2 38,7 38,4 35,2 37,6 37,0 39,4
Quintil IV 32,1 40,6 33,6 43,2 34,0 40,6 40,7 47,8 45,1 46,4 47,0 39,0 42,8
Quintil V 41,7 40,5 49,4 52,4 47,7 53,4 55,1 48,7 57,9 52,8 53,5 41,4 55,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 3.7
PERÚ: POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA CON ATRASO ESCOLAR,
 SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2002 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 33,6 27,4 25,9 26,2 25,7 23,3 22,8 22,3 20,6 21,3 20,1 22,7 25,3
Lima Metropolitana 1/ 23,8 16,3 16,7 18,1 17,9 15,1 15,3 14,9 13,2 16,5 15,0 16,8 21,5
Resto país 36,8 31,1 29,1 29,0 28,5 26,1 25,4 24,9 23,1 22,9 21,9 24,9 26,7
Área de residencia
Urbana 27,6 19,9 20,0 19,8 19,8 18,0 16,9 16,4 15,6 16,8 15,7 18,8 21,9
Rural 44,1 41,1 36,6 38,1 37,2 33,8 34,3 34,6 30,7 30,3 29,9 31,9 33,3
Región natural
Costa 27,8 20,9 20,4 20,5 20,5 17,7 17,6 17,4 15,1 17,6 16,2 18,6 21,5
Sierra 38,6 34,0 31,2 32,2 30,5 28,4 26,9 26,5 25,0 24,7 23,6 25,7 28,1
Selva 39,7 31,8 30,1 29,6 31,2 28,2 29,1 27,2 26,5 24,4 24,6 29,7 31,0
Departamento
Amazonas 37,6 28,3 28,2 25,9 27,0 30,0 29,7 32,6 30,1 26,5 26,7 29,8 29,7
Áncash 39,8 32,7 32,4 34,0 36,9 29,1 27,2 28,8 21,2 21,8 21,5 22,2 28,3
Apurímac 32,2 30,4 23,8 29,2 22,3 22,8 21,0 22,0 20,5 18,9 19,0 23,1 24,5
Arequipa 28,7 23,8 24,1 18,8 15,7 19,1 11,3 15,5 19,3 18,0 18,1 17,2 22,6
Ayacucho 42,7 37,6 34,2 34,9 34,1 33,4 30,1 26,7 24,7 29,1 25,8 30,5 27,1
Cajamarca 45,3 38,3 34,2 35,7 34,1 29,5 31,5 32,0 28,6 28,5 31,1 32,0 35,0
Callao - - - - - 12,6 20,2 13,9 13,9 16,3 17,4 14,0 19,8
Cusco 39,1 31,4 34,8 31,2 30,4 19,4 24,0 24,6 24,4 18,5 18,6 24,4 26,1
Huancavelica 44,2 43,1 33,8 39,1 40,8 38,1 37,5 31,5 33,7 26,2 25,2 34,7 31,9
Huánuco 40,1 36,5 37,5 35,7 41,5 37,5 33,6 33,5 30,1 33,2 27,9 28,1 31,8
Ica 32,0 19,5 20,4 18,6 19,5 21,2 14,4 17,9 14,0 19,6 16,0 18,3 16,0
Junín 34,4 25,9 23,5 26,0 25,6 24,1 24,6 24,3 18,2 20,9 18,1 26,8 29,0
La Libertad 35,2 34,1 30,4 28,1 27,8 23,9 24,7 22,6 27,8 25,4 23,0 23,3 27,4
Lambayeque 32,6 24,5 27,2 22,1 25,9 26,6 25,4 21,0 18,5 21,4 18,9 21,8 23,8
Lima - - - - - 16,5 15,4 16,5 13,7 16,3 14,9 17,0 21,1
- Provincia de Lima - - - - - 15,4 14,9 15,0 13,1 16,5 14,8 17,0 21,7
- Resto provincias de Lima 2/ - - - - - 24,5 22,1 26,1 17,9 13,8 15,6 16,3 16,8
Loreto 43,1 36,3 31,6 30,5 33,8 31,6 31,9 32,0 29,5 29,2 28,3 31,3 29,7
Madre de Dios 34,5 23,1 25,2 22,3 15,1 22,7 23,8 17,3 16,5 13,4 10,6 15,1 20,4
Moquegua 24,4 18,6 13,1 12,7 11,7 19,6 13,9 15,5 17,6 17,5 15,6 16,9 19,4
Pasco 34,3 23,9 28,5 26,2 27,2 25,8 23,5 21,8 23,3 24,6 19,6 22,3 22,5
Piura 35,8 34,6 32,0 31,9 28,1 25,4 27,7 27,2 22,9 23,3 22,8 26,9 24,9
Puno 32,7 29,5 24,2 26,5 22,2 21,1 20,3 17,9 15,3 19,0 18,2 20,9 23,7
San Martín 39,4 29,5 28,9 31,5 29,8 28,5 25,4 21,3 24,8 22,8 23,1 28,1 31,7
Tacna 31,5 21,7 19,5 23,4 22,4 21,6 13,1 19,2 13,7 17,0 15,8 18,6 22,4
Tumbes 38,4 24,1 19,1 19,5 26,4 19,8 17,6 16,6 17,4 17,9 17,0 18,7 21,8
Ucayali 35,3 26,8 25,3 26,4 23,9 26,6 28,0 24,5 25,8 18,7 20,8 25,3 32,4
Lima y Callao  3/ 24,9 17,9 17,6 18,9 19,1 16,2 16,1 16,1 13,7 16,3 15,1 16,7 21,0
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao 
separado del departamento de Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.1
 PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
(Años de estudio)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,5 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 10,1 10,1 10,1
Lima Metropolitana 1/ 10,8 10,8 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0 11,1 11,1 11,2
Resto país 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5
Área de residencia
Urbana 10,3 10,4 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,8 10,7 10,7
Rural 6,9 6,9 7,0 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 7,6
Región natural
Costa 10,3 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7
Sierra 8,5 8,6 8,7 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,3
Selva 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 8,6 8,8 8,8 8,9 8,9 8,8
Departamento
Amazonas 7,7 7,5 7,9 7,9 7,9 8,2 8,1 8,2 8,3 8,3 8,4
Áncash 8,8 8,6 8,9 9,1 9,1 9,2 9,4 9,5 9,7 9,5 9,5
Apurímac 8,6 8,6 8,9 8,8 8,8 8,8 8,7 8,7 9,0 9,2 9,1
Arequipa 10,3 10,6 10,5 10,6 11,0 10,8 10,9 10,6 10,7 10,8 10,7
Ayacucho 8,1 8,2 8,2 8,5 8,5 8,8 9,0 9,0 9,1 9,1 8,9
Cajamarca 7,3 7,5 7,8 7,8 7,8 7,9 8,1 8,2 8,3 8,3 8,3
Callao - - - 10,7 10,6 10,8 10,8 10,6 10,8 10,8 10,8
Cusco 8,7 8,6 8,8 9,3 9,2 9,3 9,3 9,7 9,8 9,7 9,5
Huancavelica 7,5 7,6 7,7 8,0 8,1 8,2 8,2 8,4 8,3 8,5 8,3
Huánuco 7,5 7,7 7,7 7,9 8,1 8,1 8,2 8,4 8,6 8,7 8,4
Ica 10,4 10,4 10,3 10,4 10,5 10,6 10,5 10,7 10,8 10,8 10,9
Junín 9,6 9,2 9,6 9,5 9,7 9,8 9,7 9,9 9,9 10,0 10,0
La Libertad 9,1 9,1 8,9 9,4 9,3 9,3 9,6 9,4 9,6 9,6 9,7
Lambayeque 9,3 9,3 9,4 9,2 9,4 9,5 9,6 9,5 9,7 9,7 9,9
Lima - - - 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,1 11,1 11,1
Provincias de Lima - - - 11,0 11,0 11,0 11,0 11,1 10,1 11,2 11,2
Resto de Provincias de Lima 2/ - - - 9,7 9,6 9,7 9,8 10,0 10,1 10,0 10,0
Loreto 8,4 8,7 8,8 8,5 8,8 8,7 8,9 8,8 9,1 9,0 9,1
Madre de Dios 9,4 9,4 9,7 9,6 9,7 9,9 9,9 9,8 10,0 9,9 9,9
Moquegua 10,0 10,3 10,3 10,3 10,5 10,6 10,5 10,4 10,7 10,6 10,7
Pasco 8,9 9,2 9,2 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 9,9 9,9 9,6
Piura 8,5 8,4 8,8 9,0 9,2 9,3 9,1 9,3 9,3 9,3 9,2
Puno 8,8 8,7 9,0 9,1 9,3 9,3 9,4 9,6 9,6 9,7 9,7
San Martín 7,9 7,9 8,0 8,4 8,6 8,5 8,9 8,7 8,9 8,7 8,5
Tacna 10,3 10,2 10,3 10,4 10,7 10,7 10,7 10,4 10,8 10,7 10,5
Tumbes 9,4 9,5 9,5 9,3 9,5 9,6 9,8 9,9 10,0 9,7 9,9
Ucayali 9,1 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,3 9,2
Lima  y Callao 3/  10,7 10,7 10,8 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 11,1 11,0 11,1
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separa-
do del departamento de Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia  Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.2
 PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN MASCULINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
(Años de estudio)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 10,3 10,2
Lima Metropolitana 1/ 11,0 11,0 11,1 11,2 11,2 11,2 11,2 11,3 11,3 11,4 11,4
Resto país 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7
Área de residencia
Urbana 10,5 10,6 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,6 11,0 11,0 10,9
Rural 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 7,9 7,9
Región natural
Costa 10,4 10,4 10,5 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9
Sierra 8,8 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,6
Selva 8,5 8,5 8,6 8,7 8,8 8,8 9,0 9,0 9,1 9,1 9,0
Departamento
Amazonas 7,8 7,6 8,1 8,2 8,1 8,4 8,3 8,4 8,4 8,5 8,7
Áncash 9,0 8,8 9,1 9,3 9,2 9,4 9,6 9,7 9,8 9,6 9,7
Apurímac 8,7 8,8 9,3 9,0 9,1 9,0 8,9 9,1 9,4 9,5 9,3
Arequipa 10,5 10,8 10,7 10,8 11,1 11,0 11,1 10,8 10,9 11,1 10,9
Ayacucho 8,5 8,7 8,5 8,9 8,8 9,2 9,4 9,4 9,2 9,4 9,2
Cajamarca 7,6 7,8 8,0 8,1 8,0 8,2 8,5 8,4 8,6 8,5 8,5
Callao - - - 11,0 10,9 11,0 11,1 10,8 11,0 11,1 11,1
Cusco 8,9 8,9 9,0 9,4 9,4 9,5 9,5 9,9 10,0 10,0 9,8
Huancavelica 7,8 7,8 8,0 8,4 8,6 8,7 8,5 8,7 8,7 9,0 8,7
Huánuco 7,9 7,9 7,8 8,1 8,3 8,3 8,4 8,5 8,7 8,7 8,5
Ica 10,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 10,9 10,9 11,0
Junín 9,8 9,5 10,0 9,7 9,9 10,1 9,9 10,1 10,2 10,3 10,2
La Libertad 9,2 8,9 9,0 9,5 9,4 9,4 9,7 9,5 9,6 9,7 9,7
Lambayeque 9,3 9,4 9,4 9,4 9,5 9,6 9,6 9,6 9,9 9,8 10,0
Lima y Callao 10,8 10,9 10,9 11,1 11,1 11,1 11,1 11,2 11,2 11,3 11,3
Lima - - - 11,1 11,1 11,1 11,1 11,2 11,3 11,3 11,3
Loreto 8,9 9,1 9,1 8,8 9,1 9,0 9,2 9,0 9,3 9,2 9,4
Madre de Dios 9,5 9,8 9,8 9,8 9,9 10,0 10,0 9,9 10,1 10,1 10,1
Moquegua 10,3 10,5 10,5 10,5 10,7 10,8 10,6 10,6 10,9 10,8 11,0
Pasco 9,0 9,4 9,3 9,6 9,6 9,7 9,9 9,9 10,0 10,1 9,9
Piura 8,7 8,5 9,1 9,1 9,3 9,4 9,2 9,4 9,2 9,4 9,3
Puno 9,4 9,3 9,7 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,1 10,3 10,3
San Martín 8,0 8,1 8,1 8,6 8,7 8,7 9,0 9,0 9,1 9,0 8,7
Tacna 10,4 10,4 10,7 10,6 11,0 11,1 11,0 10,8 10,9 10,9 10,7
Tumbes 9,5 9,6 9,6 9,3 9,5 9,8 9,9 9,9 10,1 9,9 9,9
Ucayali 9,4 9,4 9,4 9,3 9,4 9,4 9,4 9,6 9,6 9,6 9,4
Provincias de Lima 2/ - - - 11,2 11,3 11,2 11,2 11,3 10,2 11,4 11,4
Resto de Provincias de Lima 3/ - - - 9,8 9,8 9,7 9,9 10,0 10,2 10,1 10,2
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separa-
do del departamento de Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia  Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.3
 PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN FEMENINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
(Años de estudio)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,3 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 9,9 9,9
Lima Metropolitana 1/ 10,6 10,7 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 11,0 11,0 10,9 11,0
Resto país 8,6 8,6 8,7 8,9 9,0 9,0 9,1 9,4 9,4 9,3 9,3
Área de residencia
Urbana 10,1 10,1 10,2 10,3 10,4 10,4 10,4 10,5 10,6 10,5 10,5
Rural 6,5 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2
Región natural
Costa 10,1 10,1 10,2 10,3 10,3 10,4 10,4 10,4 10,6 10,5 10,6
Sierra 8,2 8,2 8,4 8,5 8,7 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,0
Selva 7,9 7,9 8,1 8,1 8,2 8,3 8,5 8,5 8,7 8,6 8,6
Departamento
Amazonas 7,5 7,4 7,6 7,5 7,7 8,0 7,8 7,9 8,0 8,1 7,9
Áncash 8,6 8,4 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,6 9,3 9,3
Apurímac 8,4 8,3 8,5 8,5 8,3 8,4 8,5 8,2 8,5 8,8 8,9
Arequipa 10,2 10,4 10,3 10,4 10,8 10,6 10,6 10,4 10,5 10,5 10,5
Ayacucho 7,6 7,5 7,7 8,0 8,2 8,4 8,6 8,6 8,9 8,6 8,6
Cajamarca 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,6 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0
Callao - - - 10,5 10,4 10,6 10,5 10,3 10,5 10,4 10,6
Cusco 8,4 8,3 8,6 9,1 8,9 9,0 9,0 9,5 9,6 9,4 9,2
Huancavelica 7,1 7,3 7,4 7,5 7,6 7,6 7,7 8,0 7,9 8,0 7,8
Huánuco 7,1 7,6 7,5 7,6 7,8 7,9 8,0 8,3 8,6 8,6 8,2
Ica 10,2 10,1 10,0 10,2 10,3 10,5 10,3 10,6 10,7 10,7 10,7
Junín 9,5 9,0 9,2 9,2 9,4 9,6 9,5 9,7 9,6 9,6 9,7
La Libertad 9,3 9,0 8,9 9,2 9,3 9,1 9,4 9,2 9,5 9,6 9,7
Lambayeque 9,2 9,1 9,4 9,1 9,2 9,3 9,5 9,5 9,6 9,5 9,7
Lima - - - 10,6 10,7 10,7 10,7 10,8 10,9 10,9 11,0
- Provincia de Lima - - - 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,0 11,0 9,8
- Resto de provincias de Lima 2/ - - - 9,6 9,4 9,7 9,7 10,0 10,0 9,8 11,1
Loreto 7,9 8,1 8,4 8,1 8,4 8,3 8,4 8,5 8,7 8,6 8,8
Madre de Dios 9,2 8,9 9,6 9,3 9,3 9,6 9,7 9,6 9,9 9,7 9,7
Moquegua 9,7 10,1 10,0 10,0 10,3 10,3 10,3 10,2 10,5 10,2 10,3
Pasco 8,8 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 9,3 9,4 9,7 9,6 9,3
Piura 8,3 8,3 8,5 8,9 9,0 9,1 8,9 9,2 9,3 9,2 9,1
Puno 8,2 8,0 8,3 8,4 8,6 8,6 8,7 9,0 9,0 9,1 9,1
San Martín 7,6 7,7 7,8 8,2 8,3 8,3 8,7 8,4 8,7 8,5 8,2
Tacna 10,0 9,9 9,8 10,1 10,3 10,3 10,5 10,0 10,6 10,5 10,3
Tumbes 9,2 9,5 9,3 9,3 9,5 9,5 9,6 9,9 9,9 9,6 9,8
Ucayali 8,8 8,6 8,7 8,7 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0
Lima y  Callao  3/ 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,9 10,8 10,9
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separa-
do del departamento de Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia  Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.4
PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2004- 2014
(Años de estudio)
Grupo de edad /  
Sexo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,5 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 10,1 10,1 10,1
15-19 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4 9,6 9,6 9,7 9,8 9,8
20-24 10,5 10,6 10,8 10,8 11,0 11,1 11,2 11,4 11,6 11,6 11,6
25-29 10,7 10,7 10,8 10,8 11,0 11,1 11,2 11,3 11,5 11,6 11,5
30-34 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5 10,7 10,7 10,8 10,9
35-39 9,8 9,8 9,9 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,2 10,1 10,1
40-44 9,5 9,6 9,5 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8
45-49 9,4 9,3 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 9,6 9,9 9,8 9,7
50-54 8,6 8,7 9,1 9,2 9,3 9,3 9,5 9,6 9,7 9,6 9,5
55-59 8,2 8,3 8,3 8,6 8,8 8,8 8,8 9,0 9,1 8,9 9,2
60-64 7,3 7,5 7,9 7,8 8,1 8,0 8,3 8,4 8,7 8,8 8,7
65-69 7,1 6,9 7,0 7,1 7,4 7,3 7,4 7,6 7,9 7,8 7,8
70-74 6,7 6,9 6,9 6,7 6,5 6,8 6,9 6,9 7,1 7,2 7,4
75-79 6,7 6,2 6,6 6,7 6,2 6,5 6,6 6,4 6,4 6,6 6,8
80-84 6,0 6,5 6,7 6,4 6,3 6,5 6,5 6,6 6,2 6,4 6,8
85-y más 6,7 5,8 6,0 6,1 5,7 6,2 6,1 6,2 6,3 6,6 6,5
Hombre 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 10,3 10,2
15-19 9,1 9,2 9,2 9,4 9,3 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 9,8
20-24 10,6 10,7 10,9 10,8 11,1 11,2 11,2 11,4 11,5 11,5 11,5
25-29 10,9 10,8 10,9 10,9 11,1 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,6
30-34 10,4 10,4 10,5 10,8 10,7 10,7 10,8 10,9 10,9 11,1 11,0
35-39 10,1 10,1 10,1 10,4 10,4 10,4 10,6 10,2 10,4 10,3 10,4
40-44 9,7 9,7 9,9 10,1 10,1 10,2 10,1 10,2 10,1 10,2 10,0
45-49 9,8 9,7 9,7 10,0 9,9 10,0 10,0 10,0 10,2 10,0 10,1
50-54 9,0 9,1 9,5 9,6 9,7 9,7 9,9 9,9 10,1 9,9 10,0
55-59 8,6 8,6 8,9 9,0 9,3 9,4 9,2 9,5 9,7 9,6 9,6
60-64 7,4 7,9 8,2 8,1 8,7 8,3 8,8 8,8 9,2 9,3 9,2
65-69 7,2 7,1 7,3 7,4 7,7 7,8 7,6 8,1 8,3 8,0 8,1
70-74 6,7 6,8 6,7 6,9 6,8 7,4 7,3 7,0 7,4 7,4 7,7
75-79 6,7 6,4 6,8 6,9 6,1 6,6 6,8 6,8 6,6 7,1 7,1
80-84 6,0 6,2 6,5 6,4 6,4 6,6 6,7 6,5 6,3 6,5 7,1
85-y más 6,8 5,8 6,1 6,0 5,0 6,0 5,9 6,4 6,3 6,4 6,2
Mujer 9,3 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 9,9 9,9
15-19 9,1 9,1 9,3 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9
20-24 10,5 10,4 10,7 10,9 10,9 11,1 11,2 11,4 11,6 11,7 11,8
25-29 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 11,0 11,0 11,2 11,4 11,4 11,4
30-34 9,8 10,0 10,0 10,1 10,3 10,3 10,2 10,4 10,5 10,5 10,7
35-39 9,6 9,4 9,7 9,8 9,9 9,8 9,7 10,0 10,1 9,8 9,9
40-44 9,3 9,4 9,1 9,5 9,5 9,6 9,7 9,5 9,6 9,7 9,5
45-49 9,0 8,9 9,0 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9,6 9,5 9,4
50-54 8,2 8,3 8,5 8,9 8,9 9,0 9,1 9,2 9,4 9,3 9,0
55-59 7,5 7,8 7,7 8,1 8,2 8,2 8,5 8,5 8,6 8,3 8,6
60-64 7,1 7,0 7,6 7,3 7,4 7,6 7,7 7,7 8,0 8,1 8,1
65-69 7,0 6,7 6,5 6,8 6,9 6,7 7,2 7,1 7,5 7,6 7,5
70-74 6,6 7,1 7,1 6,5 6,2 6,1 6,4 6,9 6,7 6,9 7,0
75-79 6,7 6,0 6,4 6,3 6,4 6,5 6,2 6,0 6,1 6,0 6,5
80-84 6,0 6,8 6,8 6,5 6,1 6,3 6,3 6,6 6,2 6,4 6,3
85-y más 6,6 5,7 5,9 6,1 6,3 6,4 6,3 6,1 6,4 6,8 6,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.5
 PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN SEXO, CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
(Años de estudio)
Sexo/ Quintil/ 
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,5 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 10,1 10,1 10,1
  Quintil I 6,3 6,3 6,5 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3
  Quintil II 7,9 8,0 8,1 8,2 8,4 8,6 8,6 8,8 8,9 8,9 8,8
  Quintil III 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 10,0 10,0
  Quintil IV 10,4 10,3 10,5 10,6 10,7 10,7 10,8 10,9 11,0 10,9 10,9
  Quintil V 11,9 12,0 12,1 12,2 12,1 12,2 12,2 12,1 12,3 12,2 12,2
Hombre 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 10,3 10,2
  Quintil I 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,2 7,4 7,5 7,6
  Quintil II 8,3 8,3 8,4 8,5 8,7 8,8 8,9 9,1 9,1 9,2 9,1
  Quintil III 9,5 9,6 9,7 9,8 10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 10,3 10,2
  Quintil IV 10,6 10,5 10,7 10,8 10,9 10,9 11,0 11,1 11,2 11,1 11,1
  Quintil V 12,0 12,1 12,3 12,4 12,4 12,4 12,3 12,3 12,4 12,4 12,4
Mujer 9,3 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 9,9 9,9
  Quintil I 5,8 5,8 6,0 6,0 6,2 6,2 6,4 6,6 6,8 6,9 7,0
  Quintil II 7,5 7,6 7,7 7,9 8,1 8,2 8,3 8,5 8,6 8,7 8,6
  Quintil III 9,1 9,2 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,9 9,8 9,7
  Quintil IV 10,2 10,2 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5 10,6 10,8 10,7 10,8
  Quintil V 11,7 11,8 11,9 12,0 11,9 12,0 12,0 11,9 12,1 12,0 12,1
Urbana 10,3 10,4 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,8 10,7 10,7
  Quintil I 8,2 8,2 8,4 8,3 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9 9,3 8,8
  Quintil II 9,4 9,6 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8 9,9 10,0 9,6 9,9
  Quintil III 10,2 10,0 10,2 10,3 10,5 10,4 10,5 10,5 10,6 10,2 10,6
  Quintil IV 10,9 10,9 11,1 11,1 11,1 11,2 11,2 11,3 11,4 11,0 11,3
  Quintil V 12,2 12,3 12,4 12,5 12,5 12,5 12,4 12,4 12,5 12,2 12,5
Rural 6,9 6,9 7,0 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 7,6
  Quintil I 5,6 5,6 5,7 6,0 5,8 5,9 5,8 6,0 6,0 6,6 6,3
  Quintil II 6,1 6,1 6,2 6,3 6,3 6,3 6,6 6,6 6,6 7,5 6,8
  Quintil III 6,6 6,5 6,5 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,2 8,2 7,4
  Quintil IV 7,1 7,2 7,3 7,3 7,5 7,6 7,6 7,9 7,9 8,9 7,7
  Quintil V 8,5 8,5 8,5 8,6 8,7 8,8 8,8 8,9 9,0 9,9 9,0
Costa 10,3 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7
  Quintil I 8,1 8,1 8,1 8,2 8,5 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9
  Quintil II 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9
  Quintil III 10,1 10,1 10,1 10,2 10,4 10,4 10,5 10,5 10,6 10,4 10,6
  Quintil IV 10,8 10,8 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,2 11,3 11,0 11,3
  Quintil V 12,2 12,3 12,4 12,5 12,4 12,5 12,4 12,3 12,5 12,1 12,5
Sierra 8,5 8,6 8,7 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,3
  Quintil I 5,8 5,7 5,9 6,2 6,0 6,1 6,1 6,3 6,3 8,0 6,6
  Quintil II 6,6 6,6 6,7 6,8 6,9 7,1 7,3 7,3 7,6 8,8 7,8
  Quintil III 7,7 7,7 7,9 8,0 8,2 8,4 8,4 8,8 8,8 9,3 8,7
  Quintil IV 9,2 9,3 9,4 9,6 9,9 10,0 9,9 10,0 10,3 10,1 10,2
  Quintil V 11,5 11,5 11,8 12,0 12,0 12,1 12,0 12,0 12,1 11,1 11,9
Selva 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 8,6 8,8 8,8 8,9 8,9 8,8
  Quintil I 6,0 6,2 6,3 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,5 7,6 6,7
  Quintil II 6,8 6,9 7,1 7,0 7,1 7,1 7,3 7,5 7,6 8,5 7,5
  Quintil III 7,5 7,7 7,7 7,8 7,8 8,1 8,1 8,3 8,7 9,0 8,3
  Quintil IV 8,7 8,6 8,9 8,8 9,1 9,3 9,5 9,3 9,5 9,4 9,4
  Quintil V 10,7 10,7 10,9 11,0 11,1 11,1 11,2 11,2 11,3 10,2 11,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.6
PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN LENGUA APRENDIDA EN LA NIÑEZ Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004- 2014
(Años de estudio)
Lengua materna/ 
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,5 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 10,1 10,1 10,1
Lengua Nativa 1/ 7,0 7,0 7,3 7,5 7,4 7,5 7,5 7,7 7,9 7,8 7,7
Castellano 10,0 10,0 10,1 10,2 10,3 10,3 10,4 10,4 10,5 10,5 10,5
Área de residencia
Urbana 10,3 10,4 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,8 10,7 10,7
Lengua Nativa 1/ 7,9 7,8 8,1 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,7 8,5 8,4
Castellano 10,6 10,6 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0
Rural 6,9 6,9 7,0 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 7,6
Lengua Nativa 1/ 6,3 6,3 6,5 6,7 6,6 6,8 6,8 6,9 7,1 7,0 6,9
Castellano 7,1 7,3 7,4 7,4 7,5 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0
Región natural
Costa 10,3 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7
Lengua Nativa 1/ 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 8,3 8,1 8,1
Castellano 10,5 10,5 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9 10,9
Sierra 8,5 8,6 8,7 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,3
Lengua Nativa 1/ 7,0 6,9 7,2 7,5 7,4 7,5 7,5 7,7 7,9 7,8 7,7
Castellano 9,3 9,6 9,7 9,8 10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 10,3 10,3
Selva 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 8,6 8,8 8,8 8,9 8,9 8,8
Lengua Nativa 1/ 6,5 6,4 6,7 6,4 6,4 6,6 6,7 6,9 6,8 6,8 6,8
Castellano 8,5 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,1 9,1
1/ Comprende: Quechua, Aymara y otra lengua amazónica.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.7
PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN MASCULINA  DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 
SEGÚN LENGUA APRENDIDA EN LA NIÑEZ Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004- 2014
(Años de estudios)
Lengua materna / 
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 10,3 10,2
Lengua Nativa 1/ 7,6 7,6 7,8 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,5 8,4 8,3
Castellano 10,0 10,1 10,3 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6
Área de residencia
Urbana 10,5 10,6 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,6 11,0 11,0 10,9
Lengua Nativa 1/ 8,7 8,7 8,9 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 9,5 9,3 9,3
Castellano 10,8 10,8 10,9 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,2 11,2 11,1
Rural 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 7,9 7,9
Lengua Nativa 1/ 6,8 6,8 7,0 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,6 7,6 7,4
Castellano 7,4 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 8,1 8,2
Región natural
Costa 10,4 10,4 10,5 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9
Lengua Nativa 1/ 8,1 8,3 8,2 8,4 8,7 8,6 8,6 8,6 9,1 8,8 8,8
Castellano 10,6 10,6 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0
Sierra 8,8 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,6
Lengua Nativa 1/ 7,6 7,6 7,8 8,1 8,0 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,3
Castellano 9,4 9,7 9,9 9,9 10,1 10,2 10,2 10,3 10,3 10,4 10,4
Selva 8,5 8,5 8,6 8,7 8,8 8,8 9,0 9,0 9,1 9,1 9,0
Lengua Nativa 1/ 7,1 6,9 7,3 7,1 6,9 7,1 7,2 7,4 7,4 7,4 7,2
Castellano 8,6 8,8 8,8 8,9 9,0 9,1 9,3 9,2 9,3 9,3 9,3
1/ Comprende: Quechua, Aymara y otra lengua amazónica.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.8
PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN FEMENINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN LENGUA APRENDIDA EN LA NIÑEZ Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004- 2014
(Años de estudios)
Lengua materna / Ámbito 
geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,3 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 9,9 9,9
Lengua Nativa 1/ 6,3 6,2 6,5 6,7 6,6 6,7 6,7 6,9 7,1 7,1 6,9
Castellano 9,9 9,9 10,0 10,1 10,2 10,2 10,3 10,3 10,4 10,4 10,4
Área de residencia
Urbana 10,1 10,1 10,2 10,3 10,4 10,4 10,4 10,5 10,6 10,5 10,5
Lengua Nativa 1/ 7,0 6,9 7,3 7,4 7,4 7,3 7,3 7,4 7,8 7,7 7,5
Castellano 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,8 10,9
Rural 6,5 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2
Lengua Nativa 1/ 5,5 5,5 5,8 5,9 5,8 6,0 6,0 6,2 6,4 6,3 6,2
Castellano 6,8 6,9 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,4 7,4 7,6 7,7
Región natural
Costa 10,1 10,1 10,2 10,3 10,3 10,4 10,4 10,4 10,6 10,5 10,6
Lengua Nativa 1/ 6,6 6,6 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 7,0 7,4 7,4 7,3
Castellano 10,4 10,3 10,4 10,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,8 10,7 10,8
Sierra 8,2 8,2 8,4 8,5 8,7 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,0
Lengua Nativa 1/ 6,2 6,1 6,4 6,7 6,6 6,6 6,7 6,9 7,2 7,1 6,9
Castellano 9,2 9,4 9,6 9,6 9,8 9,9 9,9 10,0 10,1 10,1 10,1
Selva 7,9 7,9 8,1 8,1 8,2 8,3 8,5 8,5 8,7 8,6 8,6
Lengua Nativa 1/ 5,5 5,6 5,9 5,4 5,6 5,7 5,7 6,3 6,0 5,9 6,3
Castellano 8,2 8,2 8,4 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 9,0 8,9 8,9
1/ Comprende: Quechua, Aymara y otra lengua amazónica.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.9
 PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
(Años de estudio)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9
Lima Metropolitana 1/ 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 11,1 11,0 11,0 11,1 11,1 11,2
Resto país 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,2 9,1
Área de residencia
Urbana 10,3 10,3 10,4 10,5 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,6 10,6
Rural 6,4 6,3 6,3 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 6,8 6,7
Región natural
Costa 10,2 10,3 10,3 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6
Sierra 8,2 8,2 8,3 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9 8,9 8,8
Selva 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,3 8,5 8,5 8,6 8,5 8,5
Departamento
Amazonas 7,2 7,0 7,4 7,3 7,5 7,7 7,6 7,7 7,8 7,9 7,8
Áncash 8,6 8,3 8,6 8,7 8,8 9,0 9,1 9,1 9,5 9,1 9,1
Apurímac 8,3 8,0 8,5 8,2 8,1 8,2 8,0 7,9 8,3 8,6 8,6
Arequipa 10,3 10,4 10,3 10,5 10,9 10,7 10,7 10,4 10,6 10,6 10,5
Ayacucho 7,6 7,9 7,5 8,0 8,0 8,4 8,6 8,5 8,6 8,5 8,4
Cajamarca 6,9 7,0 7,3 7,5 7,4 7,5 7,7 7,7 7,8 7,7 7,7
Callao - - - 10,7 10,6 10,8 11,2 10,6 10,8 10,8 10,8
Cusco 8,3 8,4 8,5 8,9 8,8 9,0 8,9 9,3 9,4 9,2 9,0
Huancavelica 6,6 6,8 7,0 7,3 7,3 7,4 7,4 7,6 7,4 7,7 7,4
Huánuco 7,1 7,2 7,1 7,4 7,6 7,7 7,8 8,1 8,3 8,2 7,9
Ica 10,3 10,3 10,1 10,2 10,4 10,5 10,4 10,6 10,7 10,7 10,7
Junín 9,2 8,8 9,3 9,0 9,3 9,5 9,4 9,6 9,6 9,6 9,6
La Libertad 8,9 8,9 8,7 9,2 9,2 9,1 9,5 9,2 9,4 9,4 9,4
Lambayeque 9,1 9,0 9,2 9,1 9,2 9,2 9,3 9,3 9,5 9,5 9,6
Lima  - - - 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,1 11,0 11,1
- Provincia de Lima - - - 11,0 11,1 11,1 11,0 11,1 11,2 11,2 11,3
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 9,6 9,4 9,4 9,6 9,7 9,8 9,7 9,7
Loreto 8,3 8,6 8,7 8,3 8,7 8,6 8,8 8,7 8,9 8,8 8,9
Madre de Dios 9,2 9,2 9,5 9,4 9,4 9,7 9,7 9,5 9,8 9,7 9,7
Moquegua 9,8 10,0 10,0 10,2 10,3 10,4 10,3 10,2 10,5 10,4 10,4
Pasco 8,5 8,7 9,0 9,0 9,1 9,3 9,2 9,3 9,5 9,5 9,1
Piura 8,2 8,1 8,5 8,8 8,9 8,9 8,7 9,0 8,9 9,0 8,8
Puno 8,2 8,1 8,4 8,4 8,6 8,8 8,8 9,0 9,1 9,1 9,1
San Martín 7,6 7,6 7,6 8,2 8,3 8,2 8,6 8,5 8,6 8,4 8,0
Tacna 9,9 9,9 10,1 10,3 10,6 10,5 10,6 10,1 10,6 10,6 10,3
Tumbes 9,0 9,3 9,1 8,9 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,4 9,5
Ucayali 8,9 8,8 8,8 8,9 8,9 9,0 9,0 9,1 9,2 9,2 9,0
Lima y Callao 3/ 10,7 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 11,1
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separa-
do del departamento de Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia  Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.10
 PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN MASCULINA DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
(Años de estudio)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,6 9,6 9,7 9,9 9,9 10,0 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1
Lima Metropolitana 1/ 11,2 11,1 11,2 11,4 11,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,5 11,5
Resto país 8,8 8,8 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,4
Área de residencia
Urbana 10,6 10,6 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 10,9
Rural 6,8 6,7 6,8 7,0 6,9 7,1 7,1 7,1 7,2 7,3 7,2
Región natural
Costa 10,5 10,5 10,5 10,7 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9
Sierra 8,5 8,5 8,7 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,3
Selva 8,3 8,3 8,4 8,4 8,6 8,6 8,8 8,8 8,9 8,9 8,8
Departamento
Amazonas 7,5 7,1 7,7 7,8 7,8 8,0 8,0 8,1 8,2 8,1 8,3
Áncash 8,8 8,6 8,8 9,0 9,0 9,3 9,4 9,5 9,7 9,4 9,5
Apurímac 8,7 8,2 8,9 8,6 8,6 8,6 8,4 8,4 8,8 9,0 8,9
Arequipa 10,4 10,6 10,6 10,7 11,1 11,0 11,1 10,7 10,9 11,0 10,9
Ayacucho 8,1 8,5 8,0 8,5 8,4 8,9 9,2 9,0 8,9 9,1 9,0
Cajamarca 7,1 7,4 7,6 7,8 7,6 7,8 8,1 7,9 8,1 8,1 8,0
Callao - - - 11,0 10,9 11,2 11,2 10,9 11,1 11,2 11,2
Cusco 8,6 8,6 8,8 9,1 9,0 9,3 9,2 9,6 9,7 9,7 9,4
Huancavelica 7,0 7,1 7,3 7,8 7,9 8,1 7,9 8,2 8,1 8,5 8,0
Huánuco 7,4 7,3 7,3 7,8 7,9 7,9 8,1 8,3 8,4 8,4 8,1
Ica 10,5 10,6 10,5 10,5 10,7 10,7 10,7 10,8 10,9 11,0 10,9
Junín 9,6 9,2 9,9 9,4 9,6 9,9 9,7 10,0 10,0 10,1 10,0
La Libertad 9,1 9,1 8,7 9,4 9,4 9,2 9,7 9,3 9,4 9,5 9,5
Lambayeque 9,2 9,2 9,3 9,3 9,5 9,4 9,4 9,4 9,7 9,7 9,8
Lima - - - 11,2 11,2 11,2 11,2 11,3 11,3 11,3 11,4
- Provincia de Lima - - - 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,5 11,2 11,5
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 9,9 9,8 9,6 9,8 9,9 9,9 9,7 10,0
Loreto 8,8 9,1 9,2 8,7 9,1 9,0 9,3 9,0 9,3 9,2 9,2
Madre de Dios 9,4 9,6 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,8 10,0 9,9 9,9
Moquegua 10,1 10,3 10,3 10,5 10,6 10,8 10,5 10,5 10,9 10,7 10,9
Pasco 8,8 9,1 9,2 9,4 9,4 9,6 9,6 9,6 9,8 9,9 9,7
Piura 8,4 8,2 8,9 9,0 9,1 9,2 8,9 9,2 8,9 9,1 9,0
Puno 8,9 8,9 9,2 9,3 9,4 9,6 9,7 9,7 9,9 10,0 10,0
San Martín 7,8 7,8 7,8 8,5 8,6 8,4 8,7 8,8 8,8 8,7 8,4
Tacna 10,3 10,3 10,7 10,6 11,1 11,1 11,0 10,6 10,9 10,9 10,6
Tumbes 9,2 9,4 9,3 8,9 9,2 9,5 9,7 9,6 9,7 9,6 9,7
Ucayali 9,2 9,3 9,1 9,2 9,3 9,3 9,4 9,5 9,7 9,5 9,3
Lima y Callao  3/ 11,0 11,0 11,1 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,3 11,3 11,4
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separa-
do del departamento de Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia  Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.11
 PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN FEMENINA DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
(Años de estudio)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6
Lima Metropolitana 1/ 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,8 10,7 10,8 10,9 10,8 10,9
Resto país 8,2 8,2 8,3 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9 8,8 8,8
Área de residencia
Urbana 9,9 10,0 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,3 10,4 10,3 10,3
Rural 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 6,0 6,0
Región natural
Costa 10,0 10,0 10,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,3 10,4 10,3 10,4
Sierra 7,8 7,7 7,9 8,0 8,2 8,2 8,2 8,3 8,5 8,4 8,3
Selva 7,4 7,4 7,7 7,7 7,8 7,9 8,0 8,0 8,2 8,1 8,1
Departamento
Amazonas 6,9 6,8 6,9 6,7 7,0 7,3 7,1 7,1 7,3 7,6 7,2
Áncash 8,3 8,0 8,3 8,4 8,5 8,6 8,8 8,8 9,2 8,9 8,8
Apurímac 7,8 7,8 7,8 7,7 7,4 7,5 7,5 7,1 7,6 7,9 8,1
Arequipa 10,1 10,2 10,1 10,2 10,7 10,3 10,4 10,1 10,3 10,2 10,2
Ayacucho 6,9 7,0 6,9 7,3 7,4 7,7 7,9 7,7 8,1 7,8 7,8
Cajamarca 6,6 6,5 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,4 7,3 7,4
Callao - - - 10,5 10,2 10,4 10,4 10,2 10,4 10,3 8,4
Cusco 8,0 8,0 8,1 8,7 8,4 8,5 8,5 9,0 9,1 8,7 10,5
Huancavelica 6,2 6,4 6,6 6,7 6,6 6,5 6,7 6,9 6,6 6,8 6,6
Huánuco 6,8 7,1 6,7 7,0 7,3 7,4 7,5 7,9 8,2 8,1 7,6
Ica 10,0 9,9 9,7 9,9 10,0 10,3 10,1 10,4 10,5 10,5 10,5
Junín 8,8 8,4 8,7 8,6 8,9 9,1 8,9 9,1 9,0 9,0 9,2
La Libertad 8,6 8,7 8,6 9,1 9,1 8,9 9,2 9,1 9,3 9,3 9,4
Lambayeque 9,0 8,9 9,1 8,8 8,9 8,9 9,3 9,2 9,3 9,3 9,4
Lima  - - - 10,6 10,6 10,7 10,6 10,7 10,8 10,7 10,9
- Provincia de Lima - - - 10,7 10,8 10,8 10,7 10,8 9,8 10,9 11,0
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 9,3 9,0 9,4 9,4 9,5 9,8 9,4 9,4
Loreto 7,6 7,8 8,1 7,9 8,2 8,1 8,1 8,2 8,4 8,3 8,6
Madre de Dios 8,8 8,4 9,2 8,7 8,9 9,2 9,3 9,0 9,5 9,3 9,3
Moquegua 9,3 9,7 9,6 9,7 10,0 10,0 9,9 9,7 10,0 9,8 9,8
Pasco 8,2 8,3 8,7 8,6 8,8 8,9 8,7 8,9 9,1 8,9 8,4
Piura 8,0 7,9 8,1 8,7 8,7 8,7 8,5 8,8 8,9 8,8 8,6
Puno 7,4 7,1 7,5 7,4 7,7 7,8 7,7 8,0 8,1 8,2 8,0
San Martín 7,3 7,2 7,3 7,7 7,8 7,8 8,4 7,9 8,3 7,9 7,5
Tacna 9,5 9,4 9,4 9,8 10,0 10,0 10,2 9,6 10,3 10,2 10,0
Tumbes 8,6 9,2 8,8 8,9 9,1 9,1 9,1 9,4 9,5 9,1 9,3
Ucayali 8,6 8,3 8,4 8,5 8,3 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 8,7
Lima y Callao  3/ 10,4 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,8 10,7 10,8
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separa-
do del departamento de Lima.
1/ Comprende: La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia  Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.12
PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN GRUPOS  DE EDAD Y SEXO, 2004- 2014
(Años de estudio)
Grupo de edad / Sexo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9
25-29 10,7 10,7 10,8 10,8 11,0 11,1 11,2 10,8 11,5 11,6 11,5
30-34 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5 10,7 10,7 10,8 10,9
35-39 9,8 9,8 9,9 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,2 10,1 10,1
40-44 9,5 9,6 9,5 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8
45-49 9,4 9,3 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 9,6 9,9 9,8 9,7
50-54 8,6 8,7 9,1 9,2 9,3 9,3 9,5 9,6 9,7 9,6 9,5
55-59 8,2 8,3 8,3 8,6 8,8 8,8 8,8 9,0 9,1 8,9 9,2
60-64 7,3 7,5 7,9 7,8 8,1 8,0 8,3 8,4 8,7 8,8 8,7
65-69 7,1 6,9 7,0 7,1 7,4 7,3 7,4 7,6 7,9 7,8 7,8
70-74 6,7 6,9 6,9 6,7 6,5 6,8 6,9 6,9 7,1 7,2 7,4
75-79 6,7 6,2 6,6 6,7 6,2 6,5 6,6 6,4 6,4 6,6 6,8
80-84 6,0 6,5 6,7 6,4 6,3 6,5 6,5 6,6 6,2 6,4 6,8
85-y más 6,7 5,8 6,0 6,1 5,7 6,2 6,1 6,2 6,3 6,6 6,5
Hombre 9,6 9,6 9,7 9,9 9,9 10,0 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1
25-29 10,9 10,8 10,9 10,9 11,1 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,6
30-34 10,4 10,4 10,5 10,8 10,7 10,7 10,8 10,9 10,9 11,1 11,0
35-39 10,1 10,1 10,1 10,4 10,4 10,4 10,6 10,2 10,4 10,3 10,4
40-44 9,7 9,7 9,9 10,1 10,1 10,2 10,1 10,2 10,1 10,2 10,0
45-49 9,8 9,7 9,7 10,0 9,9 10,0 10,0 10,0 10,2 10,0 10,1
50-54 9,0 9,1 9,5 9,6 9,7 9,7 9,9 9,9 10,1 9,9 10,0
55-59 8,6 8,6 8,9 9,0 9,3 9,4 9,2 9,5 9,7 9,6 9,6
60-64 7,4 7,9 8,2 8,1 8,7 8,3 8,8 8,8 9,2 9,3 9,2
65-69 7,2 7,1 7,3 7,4 7,7 7,8 7,6 8,1 8,3 8,0 8,1
70-74 6,7 6,8 6,7 6,9 6,8 7,4 7,3 7,0 7,4 7,4 7,7
75-79 6,7 6,4 6,8 6,9 6,1 6,6 6,8 6,8 6,6 7,1 7,1
80-84 6,0 6,2 6,5 6,4 6,4 6,6 6,7 6,5 6,3 6,5 7,1
85-y más 6,8 5,8 6,1 6,0 5,0 6,0 5,9 6,4 6,3 6,4 6,2
Mujer 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6
25-29 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 11,0 11,0 11,2 11,4 11,4 11,4
30-34 9,8 10,0 10,0 10,1 10,3 10,3 10,2 10,4 10,5 10,5 10,7
35-39 9,6 9,4 9,7 9,8 9,9 9,8 9,7 10,0 10,1 9,8 9,9
40-44 9,3 9,4 9,1 9,5 9,5 9,6 9,7 9,5 9,6 9,7 9,5
45-49 9,0 8,9 9,0 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9,6 9,5 9,4
50-54 8,2 8,3 8,5 8,9 8,9 9,0 9,1 9,2 9,4 9,3 9,0
55-59 7,5 7,8 7,7 8,1 8,2 8,2 8,5 8,5 8,6 8,3 8,6
60-64 7,1 7,0 7,6 7,3 7,4 7,6 7,7 7,7 8,0 8,1 8,1
65-69 7,0 6,7 6,5 6,8 6,9 6,7 7,2 7,1 7,5 7,6 7,5
70-74 6,6 7,1 7,1 6,5 6,2 6,1 6,4 6,9 6,7 6,9 7,0
75-79 6,7 6,0 6,4 6,3 6,4 6,5 6,2 6,0 6,1 6,0 6,5
80-84 6,0 6,8 6,8 6,5 6,1 6,3 6,3 6,6 6,2 6,4 6,3
85-y más 6,6 5,7 5,9 6,1 6,3 6,4 6,3 6,1 6,4 6,8 6,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.13
 PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN SEXO, CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
(Años de estudio)
Sexo/ Quintil/ 
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9
  Quintil I 5,7 5,6 5,7 5,8 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,5
  Quintil II 7,4 7,4 7,4 7,7 7,9 8,0 8,1 8,3 8,4 8,4 8,3
  Quintil III 9,0 9,0 9,1 9,3 9,4 9,5 9,6 9,6 9,8 9,8 9,7
  Quintil IV 10,3 10,2 10,3 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,9 10,7 10,8
  Quintil V 12,0 12,1 12,2 12,4 12,3 12,4 12,3 12,2 12,4 12,3 12,3
Hombre 9,6 9,6 9,7 9,9 9,9 10,0 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1
  Quintil I 6,2 6,1 6,2 6,3 6,3 6,5 6,6 6,6 6,8 6,9 7,0
  Quintil II 7,8 7,8 7,9 8,1 8,3 8,5 8,5 8,7 8,7 8,8 8,7
  Quintil III 9,3 9,4 9,5 9,6 9,8 9,9 10,0 9,9 10,1 10,1 10,0
  Quintil IV 10,6 10,5 10,6 10,8 10,9 10,9 11,0 11,1 11,2 11,0 11,0
  Quintil V 12,2 12,3 12,5 12,7 12,6 12,7 12,6 12,5 12,6 12,7 12,5
Mujer 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6
  Quintil I 5,0 4,9 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,8 6,0 6,0
  Quintil II 6,8 6,8 6,9 7,1 7,4 7,5 7,6 7,9 8,0 7,9 7,9
  Quintil III 8,7 8,7 8,7 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,5 9,4 9,3
  Quintil IV 9,9 9,8 10,0 10,1 10,3 10,3 10,3 10,4 10,6 10,4 10,5
  Quintil V 11,7 11,8 11,9 12,0 12,0 12,1 12,0 11,9 12,2 12,0 12,0
Urbana 10,3 10,3 10,4 10,5 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,6 10,6
  Quintil I 7,7 7,7 7,9 7,8 8,2 8,2 8,2 8,4 8,4 9,0 8,3
  Quintil II 9,1 9,2 9,2 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 9,8 9,3 9,6
  Quintil III 10,0 9,8 10,0 10,2 10,4 10,3 10,4 10,3 10,5 10,0 10,4
  Quintil IV 10,8 10,9 11,0 11,1 11,0 11,2 11,2 11,2 11,4 10,9 11,2
  Quintil V 12,4 12,5 12,6 12,7 12,6 12,7 12,6 12,5 12,7 12,3 12,6
Rural 6,4 6,3 6,3 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 6,8 6,7
  Quintil I 4,9 4,9 4,9 5,2 5,1 5,3 5,2 5,2 5,3 5,7 5,4
  Quintil II 5,4 5,4 5,4 5,6 5,4 5,5 5,7 5,7 5,7 6,5 5,9
  Quintil III 5,8 5,7 5,7 5,9 5,8 6,0 6,1 6,1 6,3 7,3 6,4
  Quintil IV 6,4 6,3 6,5 6,5 6,7 6,7 6,8 7,0 7,1 8,1 6,8
  Quintil V 8,0 8,0 8,0 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,4 9,6 8,3
Costa 10,2 10,3 10,3 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6
  Quintil I 7,7 7,7 7,6 7,9 8,2 8,1 8,1 8,3 8,4 8,5 8,5
  Quintil II 9,1 9,1 9,3 9,3 9,3 9,4 9,5 9,6 9,8 9,6 9,7
  Quintil III 10,0 9,9 9,8 10,1 10,3 10,2 10,4 10,4 10,5 10,2 10,4
  Quintil IV 10,8 10,8 10,9 11,0 11,0 11,0 11,1 11,1 11,3 11,0 11,2
  Quintil V 12,3 12,4 12,6 12,7 12,5 12,7 12,6 12,5 12,6 12,2 12,6
Sierra 8,2 8,2 8,3 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9 8,9 8,8
  Quintil I 5,1 5,0 5,1 5,3 5,2 5,4 5,3 5,4 5,5 7,3 5,7
  Quintil II 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 6,2 6,5 6,3 6,7 8,3 6,8
  Quintil III 6,9 6,8 7,1 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,2 8,8 7,9
  Quintil IV 8,7 8,8 8,9 9,2 9,6 9,6 9,6 9,6 9,9 9,6 9,7
  Quintil V 11,5 11,5 11,8 12,1 12,1 12,2 12,1 12,1 12,2 10,9 11,9
Selva 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,3 8,5 8,5 8,6 8,5 8,5
  Quintil I 5,5 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,6 5,9 7,1 6,0
  Quintil II 6,3 6,4 6,4 6,3 6,5 6,4 6,6 7,0 7,0 8,1 6,9
  Quintil III 7,0 7,1 7,2 7,2 7,2 7,6 7,6 7,8 8,2 8,6 7,7
  Quintil IV 8,2 8,1 8,5 8,3 8,7 8,8 9,2 9,0 9,1 9,0 9,0
  Quintil V 10,7 10,7 10,9 10,9 10,9 11,1 11,2 11,1 11,3 10,0 11,2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.14
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población de 15 y más años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,5 6,2 5,7 5,4 5,4 5,1 5,1 4,9 4,4 4,4 4,3
Primaria 26,8 26,8 26,0 25,0 24,1 23,7 23,0 22,8 21,9 22,1 21,9
Secundaria 43,7 44,0 43,8 43,3 43,7 43,1 43,7 43,4 43,6 43,8 44,4
Superior no universitaria 11,3 11,4 12,1 12,3 12,9 13,4 13,7 14,0 13,8 13,5 12,9
Superior universitaria 1/ 11,7 11,7 12,4 14,0 13,9 14,7 14,6 14,9 16,3 16,3 16,5
Lima Metropolitana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,2 2,1 1,8 1,7 2,0 2,0 2,1 1,9 1,6 1,5 1,6
Primaria 14,5 14,3 14,1 13,4 12,9 12,4 12,3 12,5 11,7 11,7 10,9
Secundaria 50,9 51,9 50,1 49,3 49,6 48,1 48,8 47,6 47,7 48,7 49,9
Superior no universitaria 14,3 14,2 15,2 15,5 16,2 17,3 17,7 18,6 17,5 16,6 15,7
Superior universitaria 1/ 18,1 17,5 18,7 20,2 19,2 20,2 19,1 19,3 21,4 21,4 21,9
Resto país 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 8,6 8,0 7,6 7,2 7,0 6,6 6,6 6,3 5,8 5,8 5,7
Primaria 32,5 32,6 31,6 30,5 29,4 29,1 28,2 27,9 26,8 27,2 27,3
Secundaria 40,3 40,3 40,8 40,5 40,9 40,7 41,1 41,3 41,6 41,3 41,6
Superior no universitaria 9,9 10,0 10,7 10,8 11,3 11,6 11,7 11,8 11,9 11,9 11,6
Superior universitaria 1/ 8,7 9,0 9,4 11,1 11,4 12,1 12,4 12,7 13,8 13,8 13,8
Urbana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,5 3,3 3,2 2,9 3,1 2,9 3,0 2,9 2,6 2,6 2,6
Primaria 18,8 19,0 18,2 17,8 16,8 16,8 16,3 16,5 15,7 16,1 16,0
Secundaria 48,2 48,3 47,6 46,2 46,5 45,5 45,9 45,2 45,2 45,4 46,3
Superior no universitaria 14,1 14,1 15,0 15,1 15,8 16,3 16,5 16,9 16,4 15,9 15,2
Superior universitaria 1/ 15,4 15,3 16,1 18,0 17,9 18,6 18,3 18,6 20,2 20,0 20,0
Rural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 14,6 13,8 13,0 12,8 12,3 12,0 12,0 11,5 10,7 10,7 10,6
Primaria 47,9 48,2 48,0 45,8 45,8 45,0 44,3 43,7 42,9 42,8 43,0
Secundaria 31,7 32,2 33,0 35,0 35,5 35,7 36,4 37,3 38,3 37,9 37,6
Superior no universitaria 3,9 3,9 4,2 4,2 4,3 4,7 4,7 4,6 4,8 4,9 4,9
Superior universitaria 1/ 2,0 1,9 1,9 2,2 2,2 2,6 2,6 2,9 3,3 3,6 3,9
Costa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,6 3,3 3,1 3,1 3,2 3,0 3,1 2,9 2,6 2,5 2,4
Primaria 19,1 19,3 18,8 18,1 17,2 17,0 16,4 16,5 15,8 16,1 15,4
Secundaria 49,3 49,5 48,7 47,2 48,1 46,7 47,4 46,8 46,7 47,1 48,2
Superior no universitaria 13,3 13,5 14,2 14,4 15,1 15,8 16,3 16,6 16,0 15,6 15,0
Superior universitaria 1/ 14,7 14,3 15,1 17,2 16,5 17,5 16,7 17,1 18,8 18,6 19,0
Sierra 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 12,0 11,4 10,4 9,5 9,5 9,0 9,0 8,6 7,7 7,6 7,8
Primaria 34,9 35,0 33,9 32,2 31,3 30,7 30,3 29,5 28,7 28,5 29,1
Secundaria 35,1 35,1 35,9 36,9 36,7 37,2 37,3 37,7 38,1 38,1 38,1
Superior no universitaria 9,0 8,9 9,9 10,0 10,4 10,6 10,3 10,7 11,1 10,8 10,5
Superior universitaria 1/ 9,0 9,6 10,0 11,4 12,0 12,5 13,0 13,5 14,4 14,9 14,5
Selva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 5,4 5,2 5,2 5,1 4,6 4,7 4,3 4,6 4,5 4,6 4,5
Primaria 39,8 39,0 37,7 37,3 36,3 35,9 34,2 34,5 32,1 33,0 33,5
Secundaria 41,2 42,3 42,0 42,3 42,4 41,8 42,4 42,1 43,3 42,6 42,7
Superior no universitaria 8,5 8,2 8,8 8,9 9,3 10,1 10,2 10,4 10,4 10,4 9,5
Superior universitaria 1/ 5,1 5,3 6,2 6,3 7,5 7,4 8,9 8,3 9,7 9,4 9,9
1/ Incluye:  Post grado.
2/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao y la provincia de Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.15
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 
2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población masculina de 15 y más años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,6 2,6 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 1,8 1,8 1,7
Primaria 25,6 25,2 24,5 23,2 22,5 21,7 21,2 21,1 20,2 20,1 20,0
Secundaria 47,5 48,3 47,6 47,2 47,2 47,3 47,3 46,9 47,3 47,5 48,7
Superior no universitaria 11,2 11,0 12,0 12,0 12,8 13,3 13,5 13,7 13,5 13,3 12,6
Superior universitaria 1/ 13,0 12,9 13,6 15,5 15,4 15,7 15,9 16,1 17,2 17,3 17,0
Lima Metropolitana 2/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 0,8 1,0 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6
Primaria 12,2 12,0 11,9 10,3 9,8 9,0 9,5 9,8 8,9 8,7 8,2
Secundaria 52,8 54,2 52,2 52,0 52,1 52,3 51,3 49,7 50,5 51,5 53,6
Superior no universitaria 14,5 13,8 15,0 14,7 16,2 16,6 17,2 18,4 17,4 16,2 15,1
Superior universitaria 1/ 19,7 19,0 20,4 22,4 21,1 21,4 21,1 21,4 22,6 23,0 22,5
Resto país 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,8 2,3 2,4 2,2
Primaria 31,7 31,1 30,2 29,1 28,3 27,5 26,7 26,4 25,5 25,5 25,6
Secundaria 45,2 45,7 45,5 45,0 45,0 44,9 45,5 45,6 45,8 45,6 46,4
Superior no universitaria 9,7 9,8 10,6 10,8 11,3 11,9 11,8 11,6 11,7 11,9 11,4
Superior universitaria 1/ 10,0 10,2 10,6 12,3 12,8 13,1 13,4 13,6 14,7 14,6 14,3
Urbana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 1,2 1,5 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,0 1,1 1,0
Primaria 16,5 16,2 15,5 15,1 14,2 13,8 13,6 13,9 13,3 13,3 13,2
Secundaria 51,2 51,9 50,8 49,1 49,1 49,1 48,8 48,2 48,1 48,6 50,2
Superior no universitaria 14,0 13,6 14,8 14,7 15,6 16,1 16,2 16,5 16,1 15,7 14,8
Superior universitaria 1/ 17,1 16,9 17,8 20,0 19,9 20,0 20,1 20,2 21,5 21,3 20,8
Rural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,2 5,4 5,1 5,0 4,7 4,5 4,6 4,9 4,2 1,1 4,1
Primaria 48,6 48,4 48,5 45,5 45,8 44,8 44,0 43,2 42,0 13,3 42,6
Secundaria 38,4 39,3 39,1 42,0 41,7 42,1 42,9 43,1 44,6 48,6 43,8
Superior no universitaria 4,2 4,4 4,8 4,5 4,9 5,4 5,4 5,3 5,4 15,7 5,2
Superior universitaria 1/ 2,6 2,6 2,5 3,0 2,9 3,3 3,1 3,5 3,8 21,3 4,3
Costa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 1,6 1,8 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,2 1,3 1,1
Primaria 17,3 17,1 16,7 15,7 14,8 14,3 14,1 14,2 13,8 13,6 13,0
Secundaria 51,9 52,8 51,6 50,3 50,8 50,6 50,4 49,6 49,8 50,4 52,0
Superior no universitaria 13,1 12,9 13,7 13,7 14,8 15,2 16,0 16,4 15,6 15,2 14,5
Superior universitaria 1/ 16,1 15,4 16,6 18,8 18,1 18,4 18,0 18,2 19,6 19,5 19,4
Sierra 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,4 3,9 3,5 3,2 3,0 2,8 3,0 3,0 2,5 2,5 2,6
Primaria 34,9 34,1 33,1 30,8 30,6 29,2 29,0 28,1 27,2 26,9 27,3
Secundaria 41,0 41,6 41,2 42,5 41,8 42,4 42,6 43,1 43,2 43,1 43,7
Superior no universitaria 9,2 9,1 10,8 10,4 10,9 11,4 10,8 10,5 11,2 10,8 10,8
Superior universitaria 1/ 10,6 11,4 11,4 13,1 13,7 14,1 14,6 15,3 15,9 16,6 15,5
Selva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,6 2,4 2,5 2,2 2,1 2,2 1,9 2,4 2,4 2,4 2,1
Primaria 37,6 36,5 36,1 36,0 34,7 34,5 32,4 33,1 30,5 31,3 31,8
Secundaria 45,4 46,7 46,5 45,8 45,5 45,2 45,9 45,1 46,7 45,6 46,7
Superior no universitaria 8,3 8,3 8,0 8,6 9,2 10,0 10,0 10,4 10,1 11,0 9,0
Superior universitaria 1/ 6,1 6,1 7,0 7,5 8,5 8,2 9,9 9,1 10,3 9,7 10,3
1/ Incluye: Post grado.
2/Incluye la Provincia Constitucional del Callao y la Provincia de Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.16
PERÚ:  NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 
2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población femenina de 15 y más años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 10,6 9,8 9,3 8,7 8,7 8,3 8,2 7,7 7,1 6,9 7,0
Primaria 27,9 28,5 27,5 26,7 25,6 25,6 24,8 24,6 23,5 24,0 23,8
Secundaria 39,8 39,5 39,8 39,4 40,3 38,8 39,9 39,8 39,9 40,0 40,0
Superior no universitaria 11,3 11,7 12,3 12,6 13,0 13,5 13,8 14,3 14,1 13,6 13,3
Superior universitaria 1/ 10,4 10,5 11,1 12,5 12,5 13,7 13,3 13,7 15,4 15,4 16,0
Lima Metropolitana 2/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,7 3,1 3,1 2,7 3,2 3,2 3,2 3,1 2,7 2,4 2,5
Primaria 16,7 16,5 16,4 16,3 15,7 15,7 14,9 15,1 14,3 14,6 13,5
Secundaria 49,1 49,7 48,0 46,7 47,3 44,0 46,5 45,7 45,1 46,0 46,5
Superior no universitaria 14,0 14,6 15,4 16,2 16,3 18,0 18,2 18,7 17,7 17,0 16,2
Superior universitaria 1/ 16,5 16,0 17,2 18,0 17,4 19,1 17,2 17,4 20,2 20,0 21,3
Resto país 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 13,9 13,1 12,3 11,7 11,4 10,8 10,7 10,0 9,4 9,2 9,3
Primaria 33,4 34,2 33,0 31,9 30,6 30,7 29,8 29,4 28,3 28,9 29,1
Secundaria 35,2 34,6 35,8 35,8 36,7 36,3 36,6 36,8 37,1 36,9 36,6
Superior no universitaria 10,0 10,3 10,7 10,9 11,3 11,3 11,6 12,0 12,2 11,9 11,7
Superior universitaria 1/ 7,4 7,8 8,1 9,7 10,0 11,0 11,3 11,8 12,9 13,0 13,2
Urbana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 5,8 5,2 5,2 4,7 5,0 4,6 4,7 4,4 4,1 4,0 4,1
Primaria 21,1 21,7 20,8 20,4 19,3 19,7 18,9 19,0 17,9 18,8 18,7
Secundaria 45,3 44,8 44,4 43,4 43,9 42,0 43,1 42,4 42,3 42,4 42,4
Superior no universitaria 14,1 14,6 15,2 15,5 15,9 16,4 16,7 17,2 16,8 16,1 15,5
Superior universitaria 1/ 13,6 13,7 14,4 16,1 15,9 17,3 16,6 17,0 18,9 18,7 19,2
Rural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 23,9 23,1 21,6 21,3 20,7 20,4 20,3 19,1 18,2 17,8 17,9
Primaria 47,0 47,9 47,4 46,2 45,8 45,3 44,7 44,2 43,8 43,6 43,4
Secundaria 24,2 24,4 26,2 27,3 28,5 28,6 29,2 30,7 31,1 31,2 30,6
Superior no universitaria 3,5 3,5 3,5 3,9 3,6 3,9 3,9 3,9 4,2 4,4 4,6
Superior universitaria 1/ 1,4 1,1 1,2 1,5 1,4 1,8 2,0 2,2 2,6 3,1 3,5
Costa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 5,7 4,8 4,9 4,7 4,7 4,6 4,6 4,1 4,0 3,7 3,7
Primaria 21,0 21,5 21,2 20,4 19,5 19,6 18,7 18,8 17,9 18,6 17,6
Secundaria 46,6 46,3 45,6 44,3 45,5 42,9 44,6 44,2 43,8 44,0 44,5
Superior no universitaria 13,4 14,1 14,6 15,0 15,4 16,3 16,7 16,8 16,4 16,0 15,5
Superior universitaria 1/ 13,3 13,2 13,7 15,6 14,9 16,6 15,4 16,1 18,0 17,8 18,7
Sierra 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 19,6 19,0 17,2 15,8 16,1 15,2 15,1 14,3 13,0 12,8 13,1
Primaria 34,9 35,9 34,4 33,6 32,1 32,3 31,7 31,0 30,2 30,2 31,0
Secundaria 29,2 28,5 30,8 31,3 31,6 31,9 32,1 32,2 32,9 33,1 32,4
Superior no universitaria 8,8 8,8 9,0 9,7 9,9 9,7 9,8 10,9 11,0 10,7 10,1
Superior universitaria 1/ 7,5 7,8 8,5 9,6 10,4 10,9 11,4 11,6 12,9 13,2 13,4
Selva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 8,8 8,7 8,6 8,7 7,7 7,8 7,2 7,3 6,9 7,2 7,2
Primaria 42,5 42,0 39,7 38,8 38,2 37,7 36,4 36,2 34,1 35,1 35,5
Secundaria 36,1 36,9 36,6 38,2 38,5 37,7 38,3 38,6 39,2 38,9 37,8
Superior no universitaria 8,6 8,1 9,8 9,2 9,5 10,2 10,4 10,5 10,8 9,8 10,2
Superior universitaria 1/ 3,9 4,3 5,3 5,0 6,2 6,6 7,8 7,5 9,0 9,0 9,3
1/ Incluye superior no universitario, universitario y post grado.
2/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.17
PERÚ:  NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población de 15 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Nivel Educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,5 6,2 5,7 5,4 5,4 5,1 5,1 4,9 4,4 4,4 4,3
Primaria 26,8 26,8 26,0 25,0 24,1 23,7 23,0 22,8 21,9 22,1 21,9
Secundaria 43,7 44,0 43,8 43,3 43,7 43,1 43,7 43,4 43,6 43,8 44,4
Superior no universitaria 11,3 11,4 12,1 12,3 12,9 13,4 13,7 14,0 13,8 13,5 12,9
Superior universitaria 1/ 11,7 11,7 12,4 14,0 13,9 14,7 14,6 14,9 16,3 16,3 16,5
Amazonas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 7,4 6,5 6,4 6,9 6,1 5,9 6,4 6,4 5,6 6,3 6,1
Primaria 47,8 49,7 44,6 44,6 44,8 42,7 42,5 42,1 41,4 41,9 39,2
Secundaria 32,2 31,7 35,7 34,6 35,5 35,3 36,1 36,0 35,8 33,2 36,3
Superior no universitaria 8,2 9,2 10,1 8,4 7,7 9,0 8,6 8,4 8,9 9,6 9,9
Superior universitaria 1/ 4,3 2,8 3,2 5,5 5,8 7,0 6,4 7,0 8,2 8,9 8,4
Áncash 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 11,6 10,7 10,5 9,0 9,2 8,6 8,1 7,4 7,2 5,9 6,1
Primaria 30,8 32,1 30,3 29,6 29,2 28,6 26,2 25,8 24,5 26,7 26,6
Secundaria 39,6 40,3 40,6 39,3 40,6 39,8 42,2 41,1 42,2 41,9 41,1
Superior no universitaria 9,7 9,0 10,7 10,2 10,3 12,1 11,9 11,5 11,9 11,5 10,8
Superior universitaria 1/ 8,4 7,9 8,0 11,9 10,7 10,8 11,5 14,1 14,2 14,0 15,4
Apurímac 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 17,0 15,2 14,1 15,4 14,6 13,5 11,5 12,5 10,1 11,0 12,0
Primaria 30,8 30,8 27,5 28,2 29,6 29,4 30,1 30,0 29,0 28,4 29,0
Secundaria 34,4 37,8 40,8 40,0 38,1 39,4 40,4 38,0 38,6 37,3 35,2
Superior no universitaria 8,4 6,1 7,4 8,0 6,8 7,8 6,9 8,7 8,5 7,9 8,9
Superior universitaria 1/ 9,4 10,1 10,2 8,5 10,9 9,8 11,1 10,8 13,8 15,4 15,0
Arequipa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,2 4,1 4,1 3,1 3,3 3,7 3,5 3,9 3,0 3,1 3,3
Primaria 18,9 17,9 17,8 17,2 14,8 16,1 16,2 16,9 17,0 15,8 16,4
Secundaria 45,5 43,5 43,9 44,2 41,7 42,0 39,9 43,5 42,2 42,7 42,1
Superior no universitaria 14,6 15,5 14,7 14,9 18,0 15,5 17,4 16,3 17,3 17,4 18,0
Superior universitaria 1/ 16,8 19,0 19,5 20,6 22,1 22,8 23,1 19,4 20,5 21,0 20,3
Ayacucho 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 14,5 13,8 14,6 11,6 11,1 11,1 10,4 10,4 9,9 9,8 9,5
Primaria 36,6 35,8 34,1 32,6 32,1 29,5 28,0 28,0 27,7 28,9 28,2
Secundaria 35,7 35,2 38,1 38,1 38,8 40,6 41,1 41,3 40,5 39,6 42,3
Superior no universitaria 7,7 9,0 7,6 8,6 8,5 8,2 9,0 9,7 9,8 10,0 8,1
Superior universitaria 1/ 5,6 6,2 5,7 9,1 9,5 10,6 11,6 10,7 12,1 11,6 11,9
Cajamarca 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 12,8 13,4 11,7 11,4 10,7 10,2 10,3 9,3 8,5 9,3 9,8
Primaria 48,8 46,2 44,6 44,2 43,9 44,3 42,1 43,3 40,3 40,7 40,7
Secundaria 26,7 28,4 30,5 29,4 30,5 27,8 29,3 28,8 32,9 32,0 32,5
Superior no universitaria 7,7 7,3 8,2 9,2 8,0 9,8 8,8 10,7 8,9 8,4 8,2
Superior universitaria 1/ 4,1 4,7 5,0 5,9 6,9 7,8 9,4 7,9 9,3 9,6 8,7
Callao - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial - - - 1,9 2,3 2,0 1,8 1,6 1,7 1,3 1,3
Primaria - - - 14,3 14,4 14,1 12,8 14,8 13,9 13,6 12,0
Secundaria - - - 51,6 52,8 49,1 52,3 53,2 51,4 52,0 54,8
Superior no universitaria - - - 18,1 16,7 19,1 18,9 18,7 17,9 18,6 16,7
Superior universitaria 1/ - - - 14,1 13,9 15,7 14,2 11,8 15,1 14,6 15,2
Cusco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 13,3 12,6 11,4 8,4 10,0 7,9 8,8 7,8 7,0 7,0 8,2
Primaria 30,9 30,6 30,6 28,4 28,3 27,9 27,9 24,0 23,6 24,4 26,4
Secundaria 38,1 39,4 38,0 38,1 38,2 39,9 40,5 41,2 40,1 39,5 38,4
Superior no universitaria 8,0 7,2 9,2 10,9 10,7 11,0 10,1 11,2 13,2 13,2 10,8
Superior universitaria 1/ 9,7 10,2 10,8 14,2 12,8 13,3 12,7 15,7 16,0 15,9 16,2
Continúa…
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CUADRO Nº 4.17
PERÚ:  NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2001 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población de 15 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Nivel Educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Huancavelica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 17,1 19,2 17,2 13,6 12,5 11,8 12,8 11,2 10,2 9,7 10,6
Primaria 39,6 39,6 39,0 36,1 35,3 35,5 34,5 33,6 33,5 31,7 33,7
Secundaria 34,2 31,1 32,2 38,5 38,0 38,8 38,9 39,7 41,8 43,8 41,5
Superior no universitaria 5,0 5,8 7,4 5,7 6,5 6,5 6,7 7,3 6,3 6,3 6,9
Superior universitaria 1/ 4,1 4,2 4,1 6,0 7,8 7,3 7,1 8,1 8,2 8,6 7,2
Huánuco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 11,9 11,7 11,9 10,7 10,0 10,7 10,3 10,7 10,5 11,2 9,0
Primaria 42,2 41,9 41,6 39,5 38,4 37,4 37,3 34,6 33,3 32,5 35,5
Secundaria 34,5 31,8 33,6 35,4 35,3 34,7 33,1 35,6 35,3 36,3 37,6
Superior no universitaria 5,1 6,8 6,9 5,5 5,4 6,7 7,1 6,5 6,9 7,0 6,4
Superior universitaria 1/ 6,3 7,8 5,9 8,9 10,8 10,4 12,1 12,6 14,0 13,0 11,5
Ica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,1 2,4 2,1 3,1 2,8 2,6 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7
Primaria 19,1 18,3 19,3 17,6 17,1 16,4 16,9 16,1 15,1 15,1 14,4
Secundaria 47,2 48,3 46,6 46,8 45,5 45,5 45,3 45,9 47,7 46,5 47,6
Superior no universitaria 16,9 17,1 18,3 16,9 19,2 18,0 19,5 19,5 17,6 18,5 17,7
Superior universitaria 1/ 14,7 13,8 13,7 15,6 15,4 17,5 15,8 16,3 17,7 18,1 18,6
Junín 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,9 5,9 5,7 6,1 5,3 5,4 5,2 4,2 4,1 4,4 4,7
Primaria 26,0 28,7 26,1 27,3 25,9 24,2 24,4 23,1 23,9 22,7 22,6
Secundaria 43,8 44,6 42,9 41,3 41,6 42,9 43,8 42,3 43,0 43,1 43,8
Superior no universitaria 11,6 9,5 12,6 12,4 13,7 14,2 13,5 14,0 12,8 12,3 10,8
Superior universitaria 1/ 11,7 11,3 12,6 12,8 13,5 13,3 13,0 16,3 16,1 17,5 18,0
La Libertad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 7,3 6,4 6,5 6,2 5,9 4,9 6,2 5,9 5,5 5,3 4,5
Primaria 30,3 30,7 32,6 30,4 29,4 30,9 25,6 27,8 27,3 27,2 27,0
Secundaria 41,3 41,4 41,4 38,5 40,6 39,3 42,9 42,1 40,3 39,7 40,1
Superior no universitaria 11,5 11,4 10,6 11,3 12,1 11,4 12,1 12,2 11,5 12,2 13,5
Superior universitaria 1/ 9,7 10,0 9,0 13,5 12,0 13,6 13,2 12,1 15,5 15,6 14,9
Lambayeque 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 7,0 5,8 5,3 7,3 6,6 7,3 6,8 7,0 6,0 5,4 4,7
Primaria 29,0 30,0 27,9 29,6 27,5 26,0 25,8 25,4 25,5 25,2 23,7
Secundaria 44,6 43,8 45,9 43,0 45,0 43,7 45,1 46,2 44,4 45,0 46,3
Superior no universitaria 11,6 11,1 11,4 9,6 11,1 11,8 11,8 10,3 12,0 12,5 12,5
Superior universitaria 1/ 7,7 9,2 9,6 10,4 9,9 11,1 10,6 11,2 12,1 11,9 12,8
Lima - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial - - - 2,0 2,3 2,3 2,5 2,2 1,8 1,7 1,8
Primaria - - - 14,3 13,8 13,4 13,3 13,3 12,4 12,5 11,8
Secundaria - - - 49,0 49,2 47,9 48,1 46,9 47,3 48,3 49,5
Superior no universitaria - - - 14,7 15,6 16,5 17,0 17,8 17,1 16,0 15,1
Superior universitaria 1/ - - - 20,0 19,1 19,9 19,1 19,8 21,4 21,5 21,8
- Provincia de Lima - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Sin nivel/inicial - - - 1,7 2,0 2,0 2,1 2,0 1,6 1,6 1,6
  Primaria - - - 13,3 12,7 12,2 12,2 12,3 11,4 11,5 10,8
  Secundaria - - - 49,0 49,3 47,9 48,4 47,0 47,3 48,3 49,4
  Superior no universitaria - - - 15,2 16,2 17,1 17,6 18,5 17,5 16,4 15,5
  Superior universitaria 1/ - - - 20,9 19,8 20,7 19,7 20,2 22,1 22,2 22,6
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Sin nivel/inicial - - - 4,6 5,4 5,1 5,7 4,2 3,5 3,4 3,2
  Primaria - - - 24,1 24,6 24,4 23,7 22,7 21,9 22,7 21,5
  Secundaria - - - 48,6 48,7 47,7 45,3 46,1 47,3 47,8 50,8
  Superior no universitaria - - - 10,3 9,6 10,4 11,8 10,9 12,7 12,0 11,0
  Superior universitaria 1/ - - - 12,3 11,7 12,3 13,5 16,1 14,6 14,0 13,5
Loreto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,8 3,2 3,0 3,3 2,9 3,6 2,9 3,4 3,9 2,9 3,0
Primaria 39,7 35,5 34,6 36,1 33,8 35,3 33,5 34,3 30,0 32,2 30,6
Secundaria 42,1 45,7 45,3 46,6 46,1 43,7 45,0 45,1 46,7 46,8 46,1
Superior no universitaria 8,7 8,8 8,5 7,2 9,4 9,7 9,3 9,4 9,8 9,3 10,4
Superior universitaria 1/ 6,7 6,8 8,6 6,9 7,8 7,6 9,3 7,9 9,7 8,8 9,8
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 (Porcentaje respecto del total de población de 15 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Conclusión.
Nivel Educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Madre de Dios 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,3 2,2 3,1 3,0 2,5 2,5 2,6 1,9 2,6 2,0 2,5
Primaria 24,0 23,5 22,9 23,0 23,0 20,7 21,0 22,7 20,3 20,5 20,8
Secundaria 52,5 53,8 48,3 50,8 48,9 47,8 47,1 47,9 47,8 48,6 49,1
Superior no universitaria 11,5 12,6 13,6 11,9 13,2 14,3 14,4 14,0 13,3 13,4 12,2
Superior universitaria 1/ 8,7 7,8 12,1 11,3 12,4 14,7 14,9 13,4 16,1 15,5 15,5
Moquegua 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 5,0 4,7 4,5 5,1 4,8 4,0 4,3 4,0 3,8 3,6 3,0
Primaria 22,8 20,1 20,9 19,0 18,2 17,1 18,6 18,7 16,4 18,4 18,0
Secundaria 41,1 42,0 41,4 43,9 42,7 42,6 41,3 41,9 41,7 41,1 40,4
Superior no universitaria 19,5 20,0 19,2 19,1 19,3 19,0 19,3 18,7 18,0 18,6 18,5
Superior universitaria 1/ 11,7 13,1 14,0 12,9 14,9 17,3 16,6 16,6 20,1 18,3 20,1
Pasco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 8,9 8,1 7,0 6,7 6,9 6,2 5,6 5,7 5,7 4,7 4,8
Primaria 30,6 28,9 29,1 27,8 27,3 26,5 25,4 25,0 24,6 24,4 26,1
Secundaria 41,7 42,6 43,3 41,4 42,2 40,9 42,3 43,2 39,9 42,1 43,2
Superior no universitaria 7,7 7,6 8,3 9,7 9,7 10,9 11,3 9,7 11,2 10,7 10,6
Superior universitaria 1/ 11,1 12,8 12,2 14,4 13,8 15,5 15,4 16,3 18,6 18,1 15,3
Piura 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 10,2 9,4 8,8 8,2 7,5 7,1 7,0 5,7 5,8 6,1 5,7
Primaria 34,7 36,8 32,6 31,9 29,4 29,2 31,8 29,4 29,7 30,3 29,6
Secundaria 40,5 38,6 41,1 39,0 42,0 41,1 39,2 41,4 41,2 40,3 41,6
Superior no universitaria 9,4 10,3 11,4 12,3 13,0 13,0 13,7 13,6 13,1 14,0 13,1
Superior universitaria 1/ 5,1 4,9 6,1 8,6 8,2 9,5 8,3 9,9 10,2 9,3 10,0
Puno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 10,5 9,9 8,7 7,8 8,8 7,7 7,7 8,0 6,7 6,9 6,9
Primaria 32,5 33,7 31,8 29,7 28,7 27,5 27,3 26,6 25,4 24,9 25,6
Secundaria 38,4 37,0 38,8 41,7 40,2 42,4 43,2 41,4 41,9 42,6 39,8
Superior no universitaria 8,9 9,4 9,9 9,9 9,8 9,5 8,1 8,9 9,9 8,7 10,2
Superior universitaria 1/ 9,7 10,0 10,9 11,0 12,5 12,9 13,8 15,2 16,0 16,9 17,6
San Martín 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 5,4 4,8 4,1 4,6 3,8 4,1 3,2 4,6 3,8 3,6 3,8
Primaria 46,2 45,2 47,3 40,2 39,4 38,3 35,5 37,9 34,3 36,8 40,9
Secundaria 37,0 36,7 35,9 38,7 39,1 39,9 39,3 37,6 39,9 38,8 36,7
Superior no universitaria 8,0 9,2 8,5 10,7 10,1 10,7 12,8 11,8 13,2 12,5 9,9
Superior universitaria 1/ 3,3 4,1 4,2 5,8 7,7 7,0 9,3 8,1 8,7 8,3 8,6
Tacna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,3 3,1 3,3 3,0 2,5 2,0 2,3 3,5 3,2 2,4 3,0
Primaria 18,9 20,8 19,4 17,5 15,7 16,0 15,2 17,8 15,1 17,5 17,2
Secundaria 48,8 47,4 46,5 50,0 47,7 47,7 47,0 46,4 47,1 45,2 48,6
Superior no universitaria 12,5 12,0 13,7 12,3 12,4 14,9 14,0 14,2 13,4 13,3 12,7
Superior universitaria 1/ 16,5 16,8 17,1 17,2 21,6 19,4 21,5 18,1 21,2 21,6 18,6
Tumbes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,8 2,2 2,0 2,1 2,4 2,2 2,1 2,6 2,3 2,1 2,6
Primaria 28,8 25,4 27,4 30,7 26,7 24,8 24,7 23,7 22,7 26,1 22,7
Secundaria 47,8 51,9 47,8 43,1 46,7 47,7 45,1 45,3 45,4 44,2 47,8
Superior no universitaria 12,8 11,9 15,4 15,9 15,1 14,8 17,1 17,3 16,1 15,2 14,3
Superior universitaria 1/ 7,8 8,6 7,5 8,2 9,1 10,5 10,9 11,1 13,5 12,4 12,5
Ucayali 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,5 3,5 4,5 3,5 2,9 2,7 2,9 3,0 2,4 3,8 4,0
Primaria 28,7 29,0 27,8 29,1 28,8 29,7 28,1 27,1 26,8 26,3 27,2
Secundaria 48,2 50,0 49,6 48,2 48,7 46,8 49,0 48,3 48,1 47,1 48,6
Superior no universitaria 12,6 10,9 11,4 12,8 11,3 11,7 11,0 12,2 11,9 12,1 10,9
Superior universitaria 1/ 7,1 6,6 6,7 6,5 8,3 9,1 9,1 9,5 10,8 10,7 9,4
Lima y Callao 3/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,5 2,2 1,9 2,0 2,3 2,3 2,4 2,1 1,8 1,7 1,7
Primaria 15,7 15,6 15,4 14,3 13,9 13,5 13,2 13,4 12,6 12,6 11,8
Secundaria 50,9 51,6 49,9 49,2 49,6 48,0 48,5 47,5 47,7 48,6 50,0
Superior no universitaria 13,5 13,8 14,7 15,0 15,7 16,7 17,2 17,9 17,1 16,2 15,3
Superior universitaria 1/ 17,4 16,7 18,0 19,5 18,6 19,5 18,6 19,1 20,8 20,8 21,2
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao 
separado del departamento de Lima.
1/ Incluye Post grado
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.18
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO,
2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población masculina de 15 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Nivel educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,6 2,6 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 1,8 1,8 1,7
Primaria 25,6 25,2 24,5 23,2 22,5 21,7 21,2 21,1 20,2 20,1 20,0
Secundaria 47,5 48,3 47,6 47,2 47,2 47,3 47,3 46,9 47,3 47,5 48,7
Superior no universitaria 11,2 11,0 12,0 12,0 12,8 13,3 13,5 13,7 13,5 13,3 12,6
Superior universitaria 1/ 13,0 12,9 13,6 15,5 15,4 15,7 15,9 16,1 17,2 17,3 17,0
Amazonas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,1 2,9 3,4 2,9 2,8 2,4 3,2 2,9 2,8 2,8 2,5
Primaria 47,9 50,7 44,1 43,8 44,8 41,9 41,7 41,4 40,1 42,3 37,6
Secundaria 36,1 35,4 39,2 38,1 39,1 39,6 40,4 40,5 41,6 36,6 40,8
Superior no universitaria 8,0 8,1 10,2 8,2 6,7 8,9 7,6 8,7 7,5 8,8 10,0
Superior universitaria 1/ 3,9 3,0 3,1 6,9 6,5 7,2 7,0 6,5 8,1 9,5 9,1
Áncash 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,3 4,8 4,7 3,0 3,1 2,9 2,8 2,6 2,3 2,3 2,0
Primaria 30,6 33,3 30,0 30,1 29,8 28,3 24,6 24,8 24,2 25,7 25,5
Secundaria 44,6 43,1 45,2 42,9 43,7 44,5 47,8 44,3 46,0 45,4 45,7
Superior no universitaria 10,8 9,9 11,7 10,3 11,0 12,9 13,5 13,6 12,3 12,8 11,3
Superior universitaria 1/ 9,8 8,9 8,4 13,8 12,4 11,3 11,3 14,7 15,2 13,7 15,5
Apurímac 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,9 4,8 5,5 5,7 6,1 4,8 3,2 4,4 2,8 3,5 4,3
Primaria 33,1 33,1 26,9 29,2 29,8 30,1 31,4 29,4 28,6 28,1 29,0
Secundaria 41,0 43,8 45,9 46,8 43,1 45,1 44,6 43,5 43,3 41,9 42,5
Superior no universitaria 9,1 7,3 8,0 8,5 8,3 8,8 7,9 10,1 9,8 9,0 8,7
Superior universitaria 1/ 9,9 11,0 13,7 9,8 12,6 11,1 12,8 12,6 15,6 17,5 15,5
Arequipa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 1,3 1,5 1,7 1,0 1,3 1,3 1,2 1,6 0,7 1,1 0,8
Primaria 17,6 15,8 15,4 14,6 13,4 14,0 13,9 14,9 15,1 13,5 13,5
Secundaria 48,7 46,0 47,7 46,9 43,6 44,4 41,4 45,6 45,3 45,6 46,4
Superior no universitaria 14,3 15,5 15,2 15,9 18,9 16,7 18,5 16,5 17,7 17,0 18,1
Superior universitaria 1/ 18,1 21,1 20,0 21,5 22,9 23,5 25,0 21,3 21,2 22,7 21,1
Ayacucho 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,5 4,6 5,6 4,2 3,6 3,3 3,9 4,1 3,5 3,4 2,8
Primaria 36,1 33,3 33,0 31,3 32,0 28,9 26,4 27,0 28,0 27,3 27,1
Secundaria 43,8 44,1 46,3 43,5 44,1 46,0 45,7 46,5 46,0 45,2 49,5
Superior no universitaria 7,9 9,5 8,2 9,5 8,2 7,6 9,3 9,2 7,9 10,2 7,5
Superior universitaria 1/ 7,7 8,5 6,9 11,5 12,1 14,2 14,6 13,3 14,6 13,9 13,1
Cajamarca 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,6 5,3 3,9 4,4 3,4 3,8 3,7 3,3 2,4 3,1 3,5
Primaria 50,4 45,9 46,8 44,6 44,8 45,0 42,1 43,7 39,5 40,4 40,7
Secundaria 32,2 35,0 34,2 34,0 35,3 31,5 33,9 34,2 38,5 38,1 38,4
Superior no universitaria 7,9 8,0 8,5 9,4 8,7 11,0 9,5 9,4 8,7 7,8 8,1
Superior universitaria 1/ 4,9 5,8 6,7 7,5 7,7 8,6 11,0 9,4 10,9 10,6 9,2
Callao - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial - - - 0,2 0,4 0,7 0,4 0,4 0,9 0,5 0,7
Primaria - - - 11,5 11,2 10,3 9,4 11,8 11,9 10,2 8,6
Secundaria - - - 53,6 56,7 52,3 55,2 55,4 52,2 54,8 58,2
Superior no universitaria - - - 19,2 15,4 18,1 18,7 18,5 19,2 18,3 16,5
Superior universitaria 1/ - - - 15,5 16,2 18,5 16,3 13,9 15,8 16,3 16,1
Cusco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,6 4,7 4,1 3,1 2,7 2,2 2,8 2,8 2,6 2,4 2,5
Primaria 31,0 29,9 31,5 27,4 28,1 27,5 27,3 22,8 21,9 22,2 25,1
Secundaria 45,9 46,2 43,5 44,4 43,9 43,8 46,0 46,7 45,7 44,8 44,0
Superior no universitaria 7,5 7,3 10,0 9,7 11,3 12,5 10,0 9,9 13,2 13,5 11,2
Superior universitaria 1/ 11,0 11,9 10,9 15,5 14,1 14,0 13,9 17,9 16,7 17,1 17,2
Continúa…
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CUADRO Nº 4.18
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO,
2001 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población masculina de 15 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Nivel educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Huancavelica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,3 8,1 6,8 4,5 3,9 4,3 4,7 4,2 2,9 3,0 3,1
Primaria 39,9 41,4 40,8 33,8 32,5 31,7 32,3 30,8 31,7 29,2 32,5
Secundaria 43,7 40,6 39,9 49,2 48,1 48,8 48,6 49,5 49,1 50,0 48,3
Superior no universitaria 5,3 4,9 8,2 5,9 6,4 6,7 6,3 6,6 6,5 7,5 8,3
Superior universitaria 1/ 4,9 5,1 4,3 6,6 9,0 8,5 8,1 8,8 9,9 10,3 7,8
Huánuco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 5,9 3,5 4,3 4,7 4,1 4,9 4,2 5,3 5,4 5,5 3,3
Primaria 41,4 42,9 43,4 39,0 38,9 37,0 37,8 35,2 33,8 33,8 36,2
Secundaria 40,8 39,2 38,9 40,3 39,7 40,4 38,2 40,1 40,4 41,3 42,0
Superior no universitaria 4,9 5,4 6,8 6,0 5,7 6,5 6,5 5,9 6,8 6,5 6,4
Superior universitaria 1/ 7,0 9,0 6,5 10,1 11,7 11,2 13,3 13,4 13,6 13,0 12,1
Ica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 0,7 1,5 0,5 1,3 1,0 1,1 1,3 1,2 1,1 0,9 0,5
Primaria 16,8 16,5 16,3 15,0 13,5 13,1 13,5 13,9 11,9 12,0 12,7
Secundaria 50,5 50,3 51,3 50,3 50,4 50,4 47,9 49,6 52,5 50,9 49,8
Superior no universitaria 15,5 15,5 15,6 17,0 18,3 17,1 20,0 18,4 16,3 19,1 16,7
Superior universitaria 1/ 16,4 16,2 16,3 16,4 16,8 18,3 17,3 16,9 18,1 17,1 20,3
Junín 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,5 1,8 1,7 1,8 1,2 1,0 1,2 1,1 1,1 1,4 2,0
Primaria 23,8 26,3 22,4 25,6 24,7 22,0 22,5 20,8 22,3 19,8 20,3
Secundaria 48,9 51,0 49,0 46,7 44,9 47,8 49,3 47,4 46,0 46,6 48,0
Superior no universitaria 10,4 8,7 11,9 11,4 14,0 15,0 13,4 13,1 12,2 12,9 10,7
Superior universitaria 1/ 14,3 12,2 15,1 14,4 15,2 14,2 13,5 17,6 18,4 19,3 18,9
La Libertad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,1 2,6 3,3 2,1 2,2 1,7 3,0 3,2 2,0 2,9 2,1
Primaria 29,5 29,7 33,5 29,9 29,0 29,6 24,8 26,0 28,2 27,2 26,4
Secundaria 46,2 46,1 42,8 42,2 45,1 42,7 47,0 46,4 41,4 42,4 44,7
Superior no universitaria 10,6 9,8 10,0 10,8 10,9 11,2 11,0 12,7 11,4 11,3 11,9
Superior universitaria 1/ 10,6 11,7 10,4 14,9 12,7 14,8 14,2 11,7 17,0 16,2 14,9
Lambayeque 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,0 3,5 2,3 3,6 4,0 4,4 3,6 4,5 3,7 2,8 2,4
Primaria 29,1 27,0 26,3 28,2 25,8 24,9 25,2 24,1 22,0 23,1 22,4
Secundaria 49,1 50,5 51,7 47,3 48,6 46,9 49,3 51,1 50,3 50,5 49,4
Superior no universitaria 10,0 9,7 8,6 8,6 10,3 10,1 11,2 9,3 11,4 11,0 13,1
Superior universitaria 1/ 8,8 9,4 11,2 12,2 11,3 13,7 10,8 11,0 12,5 12,5 12,8
Lima - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial - - - 0,8 1,0 0,9 1,1 0,9 0,6 0,7 0,7
Primaria - - - 11,4 10,9 10,2 10,6 10,5 9,6 9,6 9,1
Secundaria - - - 52,0 51,7 52,4 51,0 49,4 50,6 51,4 53,5
Superior no universitaria - - - 13,7 15,6 15,7 16,5 17,7 16,6 15,6 14,5
Superior universitaria 1/ - - - 22,1 20,8 20,7 20,8 21,5 22,5 22,8 22,2
- Provincia de Lima - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Sin nivel/inicial - - - 0,7 0,8 0,8 1,0 0,8 1,6 0,6 0,6
  Primaria - - - 10,2 9,7 8,9 9,5 9,5 11,4 8,5 8,1
  Secundaria - - - 51,8 51,5 52,3 50,9 49,0 47,3 51,1 53,0
  Superior no universitaria - - - 14,2 16,3 16,4 17,0 18,4 17,5 16,0 14,9
  Superior universitaria 1/ - - - 23,2 21,7 21,7 21,7 22,3 22,1 23,7 23,3
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Sin nivel/inicial - - - 1,5 2,0 2,2 2,4 2,0 3,5 1,5 1,5
  Primaria - - - 22,2 22,5 22,8 21,5 20,0 21,9 19,9 17,8
  Secundaria - - - 53,8 53,6 53,6 52,2 53,0 47,3 53,8 57,3
  Superior no universitaria - - - 9,9 9,7 9,5 11,8 11,3 12,7 11,8 10,8
  Superior universitaria 1/ - - - 12,6 12,0 11,8 12,1 13,7 14,6 13,1 12,5
Loreto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 1,3 1,2 0,9 1,4 1,7 1,6 1,5 1,8 2,2 1,6 1,7
Primaria 35,5 31,3 31,5 32,8 30,9 31,5 29,2 32,2 27,0 29,4 27,6
Secundaria 45,2 49,4 49,8 50,4 48,8 47,6 48,2 47,2 50,1 49,9 50,3
Superior no universitaria 10,0 9,9 8,4 7,6 9,7 10,5 10,6 10,5 10,3 10,0 10,3
Superior universitaria 1/ 8,1 8,3 9,5 7,9 9,0 8,8 10,5 8,3 10,4 9,1 10,1
Continúa…
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CUADRO Nº 4.18
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO,
2001 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población masculina de 15 y más años de edad de cada nivel y departamento)
  Conclusión.
Nivel educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Madre de Dios 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 1,8 0,9 1,6 1,2 1,0 1,2 0,8 1,0 1,4 0,7 0,9
Primaria 22,9 20,3 21,6 19,9 20,8 19,2 20,2 20,7 19,6 18,6 18,8
Secundaria 55,0 56,3 51,8 55,8 51,9 51,6 49,3 51,8 49,7 52,1 53,5
Superior no universitaria 10,3 12,7 12,1 11,1 12,2 12,8 13,7 14,4 14,2 14,2 11,1
Superior universitaria 1/ 10,0 9,8 13,0 12,0 14,1 15,1 15,9 12,1 15,1 14,4 15,6
Moquegua 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,0 2,1 1,6 1,7 1,7 1,1 1,5 1,5 1,7 1,7 0,7
Primaria 20,9 17,5 18,1 17,5 16,3 15,0 18,4 17,1 14,2 15,6 15,1
Secundaria 42,8 46,9 45,8 47,8 47,2 44,5 42,5 45,5 45,0 44,9 44,2
Superior no universitaria 21,2 19,7 20,0 18,9 18,9 21,4 19,3 19,9 19,3 19,8 20,6
Superior universitaria 1/ 13,0 13,7 14,4 14,1 15,9 18,0 18,2 16,0 19,8 18,0 19,5
Pasco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,9 3,4 3,0 2,5 3,1 2,1 2,2 2,3 2,1 1,9 2,4
Primaria 30,5 27,5 28,2 25,7 26,5 25,5 23,9 24,1 23,7 22,0 22,7
Secundaria 46,1 48,5 48,2 48,3 47,0 45,5 46,5 46,6 44,6 47,6 49,4
Superior no universitaria 7,5 6,6 7,9 8,6 9,0 11,0 11,8 10,5 11,1 9,9 10,0
Superior universitaria 1/ 12,0 14,1 12,6 14,9 14,4 15,8 15,6 16,5 18,5 18,5 15,6
Piura 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,1 5,8 5,3 5,3 4,8 4,3 3,9 3,9 3,6 3,9 3,5
Primaria 34,6 35,4 29,5 31,4 29,5 28,4 31,1 28,5 29,9 29,0 28,0
Secundaria 43,1 43,3 46,2 41,7 42,9 43,6 41,3 44,9 44,2 44,0 46,2
Superior no universitaria 9,7 9,9 11,9 12,4 13,1 13,8 14,3 12,0 12,1 13,4 12,6
Superior universitaria 1/ 6,6 5,5 7,1 9,2 9,7 9,9 9,4 10,6 10,2 9,6 9,8
Puno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,0 2,5 1,9 1,9 2,3 1,8 2,0 1,9 1,9 1,5 1,6
Primaria 28,9 28,7 26,9 25,0 24,0 22,5 21,8 22,6 21,0 20,3 20,4
Secundaria 44,9 45,3 45,2 47,9 47,3 48,9 50,9 46,9 47,9 48,1 45,9
Superior no universitaria 10,4 10,4 12,1 11,1 10,1 10,3 8,7 10,0 11,4 10,0 12,2
Superior universitaria 1/ 12,7 13,1 13,8 14,1 16,2 16,5 16,7 18,6 17,9 20,1 19,9
San Martín 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,9 2,1 1,8 2,1 1,6 2,0 1,2 2,5 2,0 2,1 1,9
Primaria 44,9 44,4 46,1 39,8 38,1 37,5 35,5 37,0 33,9 35,6 39,9
Secundaria 41,6 40,3 40,6 40,5 41,8 42,2 41,6 39,7 41,6 40,3 40,0
Superior no universitaria 7,1 8,6 6,9 11,1 10,0 10,4 11,8 11,2 12,7 12,6 8,2
Superior universitaria 1/ 3,5 4,5 4,7 6,5 8,6 7,9 9,9 9,7 9,8 9,2 10,0
Tacna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 1,2 0,7 1,0 0,7 0,5 0,7 0,5 1,2 0,9 0,7 1,2
Primaria 16,9 18,0 14,6 13,4 12,3 11,4 11,6 14,3 12,3 14,3 15,1
Secundaria 51,7 52,1 51,9 56,5 51,3 52,9 50,7 49,5 53,2 50,8 51,8
Superior no universitaria 12,5 12,0 14,0 12,7 11,4 14,9 14,0 14,7 12,1 11,9 11,5
Superior universitaria 1/ 17,7 17,1 18,4 16,6 24,5 20,2 23,2 20,2 21,4 22,3 20,5
Tumbes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,4 1,6 1,7 1,5 1,6 2,0 2,2 2,4 1,9 1,7 2,2
Primaria 26,5 24,4 26,5 29,9 25,7 22,2 23,1 22,0 21,1 24,2 20,5
Secundaria 50,7 53,7 48,9 45,0 50,3 51,4 46,7 48,2 48,4 46,4 51,2
Superior no universitaria 11,2 11,2 14,6 14,6 12,4 14,8 15,5 16,6 14,0 14,0 13,2
Superior universitaria 1/ 9,1 9,2 8,3 9,1 10,1 9,6 12,6 10,9 14,5 13,7 12,8
Ucayali 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,1 2,6 2,2 2,0 1,9 1,7 1,8 1,9 1,6 2,2 2,5
Primaria 25,5 24,0 25,4 25,6 25,0 26,4 24,6 24,0 23,0 23,1 23,9
Secundaria 51,4 54,8 52,9 52,8 52,4 51,3 54,1 51,6 51,9 51,1 53,4
Superior no universitaria 12,2 10,7 12,0 11,5 10,9 10,8 9,1 11,8 11,6 12,6 10,7
Superior universitaria 1/ 8,8 7,8 7,4 8,1 9,9 9,8 10,4 10,8 11,9 11,0 9,5
Lima y Callao 3/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 0,8 1,0 0,5 0,7 0,9 0,9 1,1 0,9 0,6 0,7 0,7
Primaria 13,6 13,3 13,1 11,4 11,0 10,2 10,5 10,6 9,8 9,7 9,0
Secundaria 53,0 54,4 52,3 52,1 52,2 52,4 51,4 50,0 50,8 51,7 53,9
Superior no universitaria 13,7 13,4 14,6 14,3 15,6 15,9 16,7 17,8 16,9 15,8 14,7
Superior universitaria 1/ 18,9 17,9 19,5 21,5 20,3 20,5 20,3 20,7 21,9 22,1 21,6
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separa-
do del departamento de Lima.
1/ Incluye Post grado
2/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Costitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.19
PERÚ:  NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población femenina de 15 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Nivel educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 10,6 9,8 9,3 8,7 8,7 8,3 8,2 7,7 7,1 6,9 7,0
Primaria 27,9 28,5 27,5 26,7 25,6 25,6 24,8 24,6 23,5 24,0 23,8
Secundaria 39,8 39,5 39,8 39,4 40,3 38,8 39,9 39,8 39,9 40,0 40,0
Superior no universitaria 11,3 11,7 12,3 12,6 13,0 13,5 13,8 14,3 14,1 13,6 13,3
Superior universitaria 1/ 10,4 10,5 11,1 12,5 12,5 13,7 13,3 13,7 15,4 15,4 16,0
Amazonas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 11,2 10,7 9,8 11,6 9,9 10,2 10,2 10,5 9,1 10,4 10,4
Primaria 47,6 48,6 45,2 45,5 44,7 43,6 43,3 42,9 42,8 41,5 41,1
Secundaria 27,9 27,5 31,7 30,5 31,4 30,3 31,1 30,8 29,0 29,3 31,2
Superior no universitaria 8,5 10,5 10,0 8,7 8,9 9,2 9,6 8,2 10,6 10,6 9,7
Superior universitaria 1/ 4,8 2,6 3,2 3,8 5,1 6,8 5,8 7,6 8,4 8,2 7,7
Áncash 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 18,9 16,6 16,3 15,1 15,3 14,4 13,6 12,4 12,1 9,6 10,3
Primaria 31,0 30,9 30,5 29,0 28,7 29,0 27,8 26,9 24,7 27,7 27,7
Secundaria 34,5 37,5 35,9 35,8 37,4 34,9 36,6 37,7 38,3 38,3 36,3
Superior no universitaria 8,7 8,2 9,7 10,1 9,6 11,3 10,2 9,4 11,6 10,2 10,4
Superior universitaria 1/ 6,9 6,9 7,5 10,1 8,9 10,4 11,8 13,5 13,3 14,2 15,4
Apurímac 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 27,6 26,0 23,2 25,4 23,7 22,5 19,9 21,2 17,9 18,8 20,1
Primaria 28,4 28,4 28,1 27,2 29,4 28,8 28,6 30,7 29,5 28,7 29,0
Secundaria 27,5 31,6 35,3 32,9 32,8 33,4 36,1 32,2 33,6 32,5 27,4
Superior no universitaria 7,7 4,8 6,8 7,4 5,1 6,7 5,9 7,1 7,1 6,8 9,0
Superior universitaria 1/ 8,8 9,2 6,5 7,1 9,0 8,5 9,4 8,8 11,9 13,2 14,5
Arequipa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 7,1 6,7 6,5 5,1 5,4 6,0 5,7 6,2 5,1 5,1 5,6
Primaria 20,2 19,9 20,2 19,8 16,1 18,1 18,4 19,0 18,8 18,1 19,2
Secundaria 42,4 41,0 40,1 41,5 39,9 39,5 38,4 41,3 39,2 39,7 37,8
Superior no universitaria 14,8 15,5 14,1 13,9 17,2 14,3 16,3 16,1 17,0 17,8 17,9
Superior universitaria 1/ 15,5 16,8 19,1 19,7 21,4 22,0 21,3 17,4 19,9 19,3 19,4
Ayacucho 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 24,8 23,2 23,8 19,0 18,9 19,1 16,9 17,1 16,5 16,6 16,8
Primaria 37,0 38,5 35,2 33,9 32,3 30,1 29,6 29,1 27,4 30,6 29,5
Secundaria 27,2 26,0 29,5 32,6 33,1 35,1 36,3 35,7 34,9 33,8 34,4
Superior no universitaria 7,5 8,5 7,0 7,8 8,9 8,8 8,7 10,2 11,7 9,7 8,7
Superior universitaria 1/ 3,4 3,9 4,4 6,6 6,7 6,9 8,5 7,9 9,5 9,3 10,5
Cajamarca 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 21,2 21,8 19,8 18,5 18,2 16,8 17,1 15,4 16,5 15,4 16,0
Primaria 47,1 46,5 42,4 43,7 43,0 43,6 42,2 42,9 27,4 41,0 40,7
Secundaria 21,0 21,6 26,7 24,7 25,5 24,0 24,8 23,3 34,9 26,0 26,6
Superior no universitaria 7,4 6,6 7,9 8,9 7,2 8,6 8,0 12,0 11,7 9,0 8,4
Superior universitaria 1/ 3,3 3,5 3,3 4,3 6,1 7,0 7,9 6,4 9,5 8,5 8,3
Callao - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial - - - 3,5 4,2 3,2 3,2 2,8 2,5 2,1 1,9
Primaria - - - 17,1 17,6 17,9 16,1 17,7 15,9 17,0 15,3
Secundaria - - - 49,7 48,8 45,9 49,4 51,0 50,5 49,1 51,5
Superior no universitaria - - - 16,9 17,9 20,1 19,2 18,9 16,6 18,9 16,8
Superior universitaria 1/ - - - 12,8 11,5 12,9 12,1 9,6 14,5 12,9 14,4
Cusco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 22,4 20,8 19,0 13,9 17,7 13,8 15,0 13,0 11,7 11,9 14,1
Primaria 30,9 31,4 29,8 29,5 28,5 28,4 28,5 25,3 25,4 26,7 27,7
Secundaria 29,8 32,3 32,2 31,5 32,3 35,9 34,9 35,5 34,3 34,0 32,7
Superior no universitaria 8,5 7,1 8,3 12,3 10,1 9,4 10,2 12,6 13,3 12,8 10,3
Superior universitaria 1/ 8,4 8,5 10,7 12,9 11,4 12,5 11,4 13,5 15,4 14,6 15,1
Continúa…
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CUADRO Nº 4.19
PERÚ:  NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población femenina de 15 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Nivel educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Huancavelica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 27,6 30,1 27,4 22,4 20,8 19,2 21,0 18,4 17,5 16,2 18,2
Primaria 39,3 37,8 37,3 38,3 38,0 39,4 36,6 36,4 35,2 34,1 34,9
Secundaria 25,1 22,0 24,7 28,2 28,1 28,9 29,3 29,8 34,6 37,6 34,6
Superior no universitaria 4,6 6,7 6,7 5,5 6,5 6,3 7,1 8,0 6,2 5,1 5,6
Superior universitaria 1/ 3,4 3,4 3,9 5,5 6,6 6,2 6,1 7,4 6,5 7,0 6,6
Huánuco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 18,2 20,6 19,9 16,8 16,2 16,9 16,7 16,3 16,0 17,3 14,8
Primaria 43,0 40,8 39,9 40,1 37,9 37,8 36,9 33,9 32,7 31,0 34,8
Secundaria 27,8 23,7 27,9 30,5 30,8 28,8 27,8 30,8 29,9 31,0 33,0
Superior no universitaria 5,2 8,4 7,0 5,1 5,1 7,0 7,8 7,2 7,0 7,5 6,4
Superior universitaria 1/ 5,7 6,5 5,3 7,6 10,0 9,5 10,9 11,8 14,5 13,1 10,9
Ica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,5 3,3 3,7 4,9 4,6 4,0 3,4 2,9 2,8 2,9 2,8
Primaria 21,3 20,2 22,3 20,3 20,6 19,7 20,3 18,4 18,3 18,1 16,2
Secundaria 44,0 46,4 42,0 43,3 40,7 40,6 42,8 42,3 42,9 42,1 45,4
Superior no universitaria 18,2 18,7 20,9 16,8 20,1 18,8 19,1 20,6 18,8 17,8 18,8
Superior universitaria 1/ 13,1 11,4 11,1 14,8 14,0 16,8 14,4 15,7 17,2 19,1 16,9
Junín 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 11,4 10,3 9,7 10,6 9,4 9,9 9,4 7,4 7,3 7,5 7,5
Primaria 28,2 31,1 29,9 29,1 27,0 26,5 26,3 25,6 25,6 25,8 25,0
Secundaria 38,5 38,0 36,8 35,8 38,4 37,8 38,2 37,0 39,9 39,6 39,5
Superior no universitaria 12,9 10,4 13,4 13,5 13,4 13,5 13,5 15,1 13,4 11,7 11,0
Superior universitaria 1/ 9,0 10,3 10,1 11,1 11,8 12,4 12,5 15,0 13,8 15,5 17,1
La Libertad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 11,6 10,3 9,6 10,4 9,5 8,0 9,2 8,5 8,8 7,7 6,8
Primaria 31,0 31,6 31,8 30,9 29,8 32,1 26,3 29,6 26,5 27,2 27,7
Secundaria 36,3 36,8 39,9 34,8 36,2 36,0 39,0 37,8 39,2 37,0 35,4
Superior no universitaria 12,3 13,0 11,1 11,8 13,3 11,6 13,2 11,6 11,5 13,0 15,1
Superior universitaria 1/ 8,8 8,3 7,6 12,1 11,2 12,3 12,3 12,4 14,0 15,0 15,0
Lambayeque 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 10,7 7,9 8,0 10,7 8,9 10,0 9,7 9,3 8,2 7,8 6,9
Primaria 29,0 32,9 29,4 31,0 29,1 27,1 26,4 26,6 28,7 27,1 25,0
Secundaria 40,5 37,5 40,4 38,9 41,7 40,7 41,1 41,6 38,8 39,9 43,5
Superior no universitaria 13,1 12,5 14,1 10,6 11,8 13,5 12,4 11,2 12,6 13,9 11,9
Superior universitaria 1/ 6,7 9,1 8,1 8,7 8,5 8,8 10,4 11,3 11,7 11,3 12,8
Lima - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial - - - 3,1 3,7 3,7 3,7 3,4 2,9 2,7 2,8
Primaria - - - 17,1 16,5 16,4 15,8 15,8 15,0 15,3 14,4
Secundaria - - - 46,1 46,8 43,6 45,5 44,6 44,2 45,3 45,8
Superior no universitaria - - - 15,6 15,5 17,2 17,5 17,9 17,5 16,4 15,7
Superior universitaria 1/ - - - 18,0 17,5 19,2 17,5 18,3 20,4 20,3 21,4
- Provincia de Lima - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Sin nivel/inicial - - - 2,6 3,1 3,2 3,2 3,1 2,7 2,5 2,6
  Primaria - - - 16,2 15,5 15,4 14,8 14,8 14,1 14,3 13,3
  Secundaria - - - 46,4 47,2 43,8 46,2 45,1 44,5 45,7 46,0
  Superior no universitaria - - - 16,1 16,1 17,8 18,1 18,7 17,8 16,8 16,1
  Superior universitaria 1/ - - - 18,6 18,1 19,8 17,8 18,3 20,9 20,8 22,0
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial - - - 8,1 9,0 8,2 8,9 6,3 5,8 5,4 4,8
Primaria - - - 26,1 26,7 26,0 25,8 25,3 24,3 25,4 25,2
Secundaria - - - 43,0 43,6 41,8 38,6 39,7 40,6 42,0 44,3
Superior no universitaria - - - 10,8 9,4 11,2 11,8 10,5 14,2 12,2 11,2
Superior universitaria 1/ - - - 12,1 11,3 12,9 14,9 18,2 15,2 15,0 14,5
Loreto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,5 5,5 5,3 5,4 4,3 5,9 4,5 5,2 5,7 4,5 4,5
Primaria 44,6 40,4 38,1 39,8 37,2 39,7 38,5 36,7 33,6 35,4 34,2
Secundaria 38,6 41,6 40,3 42,3 42,8 39,3 41,3 42,5 42,7 43,1 41,3
Superior no universitaria 7,2 7,5 8,7 6,8 9,2 8,8 7,7 8,1 9,2 8,5 10,6
Superior universitaria 1/ 5,1 5,0 7,6 5,7 6,4 6,3 7,9 7,5 8,8 8,5 9,4
Continúa…
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CUADRO Nº 4.19
PERÚ:  NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población femenina de 15 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Conclusión.
Nivel educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Madre de Dios 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 5,5 4,2 5,4 5,6 4,8 4,3 5,2 4,4 4,4 3,9 4,8
Primaria 25,8 28,5 24,9 27,6 26,2 22,9 22,2 31,0 21,4 23,4 23,8
Secundaria 48,6 49,9 43,1 43,4 44,3 42,1 43,8 44,2 44,9 43,3 42,5
Superior no universitaria 13,5 12,5 15,9 13,2 14,8 16,6 15,5 12,7 11,9 12,2 13,7
Superior universitaria 1/ 6,6 4,9 10,6 10,1 9,9 14,0 13,3 7,8 17,5 17,2 15,3
Moquegua 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 8,5 7,9 8,0 9,1 8,6 7,3 7,5 7,0 6,2 6,0 5,8
Primaria 25,0 23,2 24,3 20,9 20,5 19,5 18,9 20,7 19,1 21,8 21,5
Secundaria 39,0 36,1 36,0 39,1 37,5 40,4 39,8 37,7 37,7 36,5 35,9
Superior no universitaria 17,4 20,4 18,2 19,2 19,7 16,3 19,2 17,3 16,5 17,1 16,1
Superior universitaria 1/ 10,1 12,4 13,5 11,6 13,8 16,5 14,6 17,3 20,6 18,6 20,7
Pasco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 14,5 13,3 11,5 11,4 11,2 10,8 9,6 9,8 9,8 8,0 7,7
Primaria 30,7 30,6 30,1 30,3 28,3 27,5 27,1 26,1 25,6 27,1 30,1
Secundaria 36,8 35,9 37,7 33,7 36,8 35,8 37,4 39,3 34,5 35,7 35,9
Superior no universitaria 8,0 8,8 8,8 10,9 10,5 10,7 10,7 8,8 11,3 11,7 11,3
Superior universitaria 1/ 10,0 11,4 11,9 13,7 13,2 15,1 15,3 16,0 18,8 17,6 15,0
Piura 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 14,4 13,0 12,4 11,2 10,2 10,1 10,1 7,4 8,1 8,2 7,9
Primaria 34,9 38,2 35,8 32,5 29,3 30,0 32,5 30,2 29,5 31,6 31,3
Secundaria 37,9 33,9 36,0 36,3 41,0 38,6 37,2 37,9 38,1 36,6 36,9
Superior no universitaria 9,2 10,6 10,9 12,1 12,9 12,1 13,0 15,2 14,1 14,5 13,7
Superior universitaria 1/ 3,6 4,2 5,0 7,9 6,7 9,1 7,2 9,2 10,2 9,1 10,2
Puno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 17,8 17,4 15,3 13,7 15,3 13,9 13,4 14,4 11,7 12,4 12,2
Primaria 36,0 38,7 36,5 34,4 33,5 32,8 32,8 30,8 29,9 29,6 30,8
Secundaria 32,0 28,6 32,5 35,4 33,1 35,6 35,3 35,6 35,8 37,0 33,5
Superior no universitaria 7,5 8,3 7,7 8,6 9,4 8,7 7,6 7,7 8,4 7,3 8,2
Superior universitaria 1/ 6,7 6,9 8,0 7,9 8,8 9,0 10,9 11,6 14,1 13,7 15,2
San Martín 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 8,8 8,3 7,1 7,8 6,7 6,8 5,7 7,4 6,2 5,6 6,3
Primaria 48,0 46,1 48,9 40,7 41,1 39,4 35,5 39,0 34,8 38,2 42,3
Secundaria 31,0 31,9 29,9 36,4 35,5 36,9 36,2 34,9 37,7 36,9 32,6
Superior no universitaria 9,1 10,0 10,5 10,3 10,2 11,1 14,1 12,6 13,9 12,3 12,0
Superior universitaria 1/ 3,1 3,6 3,6 4,8 6,5 5,8 8,6 6,2 7,3 7,0 6,9
Tacna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 5,5 5,7 5,9 5,4 4,8 3,5 4,3 6,1 5,8 4,3 4,9
Primaria 21,3 23,9 24,8 22,0 19,5 21,1 19,2 21,5 18,1 21,0 19,5
Secundaria 45,5 42,2 40,3 42,8 43,8 42,1 42,8 43,0 40,4 39,0 45,0
Superior no universitaria 12,6 11,8 13,3 11,9 13,5 14,8 13,9 13,5 14,9 14,7 14,1
Superior universitaria 1/ 15,2 16,4 15,7 17,9 18,4 18,5 19,7 15,9 20,9 20,9 16,5
Tumbes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,3 3,1 2,4 2,9 3,4 2,4 2,0 3,0 2,8 2,6 3,1
Primaria 31,7 26,7 28,4 31,7 27,9 28,0 26,9 25,8 24,6 28,5 25,3
Secundaria 44,2 49,7 46,3 40,8 42,2 43,2 43,1 41,7 41,7 41,4 43,6
Superior no universitaria 14,7 12,7 16,3 17,7 18,5 14,8 19,3 18,3 18,7 16,8 15,8
Superior universitaria 1/ 6,1 7,8 6,5 7,0 8,0 11,6 8,8 11,3 12,2 10,8 12,1
Ucayali 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 5,2 4,7 7,3 5,4 4,1 3,8 4,1 4,4 3,4 5,7 5,7
Primaria 32,8 35,1 31,0 33,4 33,4 33,7 32,3 31,0 31,5 30,2 31,2
Secundaria 44,1 44,0 45,3 42,4 44,4 41,3 42,8 44,2 43,5 42,2 42,8
Superior no universitaria 13,1 11,2 10,7 14,3 11,7 12,8 13,2 12,7 12,2 11,5 11,1
Superior universitaria 1/ 4,8 5,1 5,8 4,5 6,3 8,4 7,6 7,8 9,4 10,4 9,2
Lima  y Callao 3/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,1 3,4 3,3 3,2 3,7 3,6 3,7 3,3 2,9 2,7 2,7
Primaria 17,7 17,9 17,7 17,1 16,6 16,5 15,8 16,0 15,1 15,5 14,4
Secundaria 48,9 49,0 47,6 46,4 47,0 43,8 45,8 45,2 44,8 45,7 46,3
Superior no universitaria 13,3 14,2 14,9 15,7 15,7 17,5 17,6 18,0 17,4 16,6 15,8
Superior universitaria 1/ 16,0 15,5 16,5 17,5 16,9 18,6 17,0 17,5 19,8 19,6 20,7
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separa-
do del departamento de Lima.
1/ Incluye Post grado
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima  y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.20
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población de 25 y más años de edad de cada nivel y ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 8,8 8,2 7,7 7,2 7,2 6,9 6,8 6,5 5,9 5,8 5,7
Primaria 31,5 31,4 31,1 29,6 28,9 28,4 27,9 27,9 26,9 27,3 27,0
Secundaria 34,7 35,6 34,9 35,2 35,4 35,0 35,7 35,5 36,3 36,7 37,8
Superior no universitaria 12,0 11,9 12,8 12,9 13,7 14,3 14,7 15,1 14,7 14,2 13,6
Superior universitaria 1/ 12,9 12,8 13,5 15,0 14,9 15,5 14,9 14,9 16,2 16,0 15,9
Lima Metropolitana 2/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,9 2,6 2,3 2,2 2,6 2,6 2,6 2,5 2,1 2,0 2,0
Primaria 17,8 17,2 17,6 16,3 16,1 15,4 15,2 15,6 14,6 14,9 13,6
Secundaria 43,0 45,5 43,0 42,8 42,7 41,6 43,2 41,7 43,2 43,8 45,8
Superior no universitaria 15,9 15,0 16,3 16,5 17,5 18,6 18,9 20,1 18,5 17,7 16,4
Superior universitaria 1/ 20,5 19,6 20,8 22,3 21,0 21,9 20,1 20,2 21,6 21,7 22,2
Resto país 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 11,8 11,0 10,4 9,8 9,5 9,0 9,0 8,5 7,8 7,7 7,7
Primaria 38,4 38,4 37,8 36,3 35,3 35,1 34,4 34,2 33,2 33,7 33,9
Secundaria 30,6 30,8 30,9 31,3 31,7 31,6 31,9 32,4 32,8 33,0 33,8
Superior no universitaria 10,1 10,4 11,1 11,2 11,7 12,1 12,6 12,6 12,8 12,5 12,1
Superior universitaria 1/ 9,1 9,4 9,8 11,4 11,8 12,2 12,2 12,2 13,4 13,1 12,6
Urbana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,7 4,4 4,2 3,8 4,1 3,8 3,9 3,7 3,3 3,3 3,4
Primaria 23,5 23,3 22,8 21,8 21,0 20,8 20,4 20,6 19,7 20,3 20,0
Secundaria 40,0 40,9 39,7 39,2 39,3 38,5 39,2 38,8 39,3 39,7 41,2
Superior no universitaria 15,0 14,9 15,9 15,9 16,8 17,4 17,9 18,3 17,6 17,0 16,1
Superior universitaria 1/ 16,8 16,6 17,4 19,3 18,9 19,4 18,7 18,6 20,0 19,6 19,3
Rural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 20,2 19,2 18,0 17,7 17,0 16,7 16,6 15,9 14,9 14,7 14,6
Primaria 54,0 54,6 55,4 53,4 53,8 53,3 53,0 53,1 52,6 52,7 53,2
Secundaria 20,2 20,7 20,8 22,9 23,4 23,4 23,9 24,3 25,5 25,5 25,2
Superior no universitaria 3,7 3,6 3,8 3,8 3,6 4,1 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2
Superior universitaria 1/ 2,0 1,9 1,9 2,2 2,1 2,5 2,2 2,4 2,7 2,9 2,8
Costa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,8 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 3,7 3,4 3,2 3,1
Primaria 23,2 23,2 23,1 21,6 20,9 20,8 20,2 20,4 19,5 20,0 19,0
Secundaria 41,4 42,6 41,2 40,5 41,2 40,1 41,3 40,7 41,4 41,8 43,7
Superior no universitaria 14,3 14,4 15,1 15,2 16,2 16,8 17,5 18,0 17,0 16,5 15,8
Superior universitaria 1/ 16,2 15,6 16,4 18,6 17,6 18,4 17,1 17,3 18,7 18,4 18,5
Sierra 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 16,4 15,8 14,3 13,2 13,2 12,4 12,5 11,8 10,6 10,6 10,6
Primaria 40,8 40,8 40,5 38,9 38,2 37,3 37,3 37,0 36,1 36,3 36,8
Secundaria 24,2 24,3 24,7 25,9 25,4 26,3 26,2 26,6 27,2 27,7 28,0
Superior no universitaria 8,9 8,8 9,9 10,3 10,5 11,0 11,0 11,3 11,9 11,2 11,0
Superior universitaria 1/ 9,7 10,3 10,6 11,7 12,6 13,0 13,1 13,3 14,1 14,3 13,6
Selva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 7,6 7,2 7,2 6,9 6,3 6,5 5,9 6,2 5,9 6,1 5,9
Primaria 46,9 45,9 44,8 44,1 43,0 42,5 40,8 41,1 38,9 39,7 40,5
Secundaria 31,0 32,4 31,7 33,3 33,3 32,7 33,1 33,3 34,9 34,7 34,8
Superior no universitaria 9,1 8,7 9,6 9,1 9,7 10,8 11,3 11,4 11,0 11,0 9,9
Superior universitaria 1/ 5,4 5,8 6,7 6,7 7,8 7,5 8,9 8,0 9,4 8,6 8,9
1/ Incluye: Post grado.
2/Incluye la Provincia Constitucional del Callao y la provincia de Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.21
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 
2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población masculina de 15 y más años de edad de cada nivel y ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,5 3,3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 2,3 2,4 2,2
Primaria 30,7 30,3 29,6 27,8 27,2 26,2 25,9 25,9 24,9 24,9 24,7
Secundaria 38,6 40,0 39,2 39,0 39,3 39,3 39,5 39,4 40,3 40,8 42,5
Superior no universitaria 12,3 11,9 12,9 13,0 13,8 14,5 15,0 15,2 14,7 14,3 13,4
Superior universitaria 1/ 15,0 14,5 15,3 17,4 17,0 17,4 16,9 16,7 17,8 17,7 17,2
Lima Metropolitana 2/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 0,9 1,1 0,6 0,7 1,0 0,9 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7
Primaria 14,5 14,5 14,5 12,4 12,3 11,0 11,8 12,1 10,8 10,8 10,0
Secundaria 45,3 47,8 45,8 45,2 45,4 45,7 45,3 44,2 46,2 47,1 49,5
Superior no universitaria 16,3 15,2 16,4 16,2 17,7 18,1 19,1 20,3 18,9 17,2 15,9
Superior universitaria 1/ 23,0 21,4 22,7 25,5 23,7 24,3 22,8 22,5 23,5 24,3 23,8
Resto país 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,7 4,3 4,1 3,8 3,6 3,5 3,5 3,6 3,0 3,2 2,9
Primaria 38,5 37,7 36,9 35,3 34,4 33,6 32,8 32,6 31,7 31,7 31,7
Secundaria 35,3 36,4 36,1 36,1 36,3 36,3 36,6 37,1 37,4 37,8 39,1
Superior no universitaria 10,4 10,4 11,2 11,4 11,9 12,7 13,1 12,7 12,8 12,8 12,2
Superior universitaria 1/ 11,1 11,2 11,7 13,4 13,8 14,0 14,1 13,9 15,0 14,5 14,0
Urbana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 1,5 1,8 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3 1,2
Primaria 20,3 19,8 19,3 18,3 17,5 16,9 16,9 17,3 16,5 16,6 16,3
Secundaria 43,2 44,8 43,5 42,1 42,2 42,2 42,1 42,0 42,5 43,2 45,5
Superior no universitaria 15,3 14,7 15,9 15,9 17,0 17,6 18,1 18,3 17,7 17,0 15,8
Superior universitaria 1/ 19,6 18,9 19,8 22,3 21,8 21,9 21,4 20,9 22,1 21,8 21,2
Rural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 8,6 7,4 7,0 6,9 6,4 6,2 6,3 6,6 5,6 5,9 5,5
Primaria 58,1 58,2 58,4 55,1 55,6 54,7 54,0 53,6 52,6 52,6 53,8
Secundaria 26,3 27,3 27,3 30,4 30,7 30,6 31,3 31,4 33,2 32,8 32,2
Superior no universitaria 4,3 4,4 4,6 4,5 4,3 5,0 5,5 5,2 5,1 5,0 5,0
Superior universitaria 1/ 2,7 2,7 2,8 3,1 2,9 3,4 3,0 3,3 3,6 3,7 3,5
Costa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,0 2,2 1,8 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 1,5 1,6 1,4
Primaria 20,6 20,5 20,2 18,4 17,6 17,2 17,1 17,3 16,8 16,6 16,0
Secundaria 44,2 45,9 44,8 43,6 44,4 44,0 44,2 44,0 44,7 45,5 47,8
Superior no universitaria 14,6 14,1 14,8 14,9 16,2 16,5 17,6 18,0 17,0 16,2 15,2
Superior universitaria 1/ 18,6 17,3 18,4 21,2 19,9 20,4 19,1 18,8 20,1 20,1 19,6
Sierra 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,0 5,4 4,7 4,4 4,1 3,9 4,1 4,1 3,4 3,5 3,4
Primaria 42,8 42,0 41,1 38,6 38,7 36,5 36,7 36,1 34,8 34,7 35,0
Secundaria 29,9 30,6 30,3 31,5 30,8 31,8 31,7 32,1 33,0 33,3 33,9
Superior no universitaria 9,5 9,3 11,1 11,1 11,3 12,4 11,8 11,6 12,4 11,7 11,8
Superior universitaria 1/ 11,8 12,8 12,7 14,3 15,1 15,4 15,7 16,2 16,5 16,8 15,9
Selva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,6 3,1 3,4 2,9 2,7 2,9 2,6 3,1 3,0 3,0 2,7
Primaria 44,9 43,3 42,9 42,7 41,3 40,6 38,5 38,7 36,5 37,5 38,0
Secundaria 35,4 37,5 36,5 37,3 37,0 36,9 37,2 37,2 38,6 38,3 39,7
Superior no universitaria 9,3 9,1 9,2 9,0 9,7 10,9 11,2 11,6 10,9 11,9 9,4
Superior universitaria 1/ 6,9 7,0 8,0 8,1 9,3 8,8 10,5 9,3 11,0 9,2 10,1
1/ Incluye: Post grado.
2/ Incluye Provincia Constitucional del Callao y Provincia de Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.22
PERÚ:  NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 
2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población femenina de 25 y más años de edad de cada nivel y ámbito)
Ámbito geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 14,1 13,1 12,4 11,6 11,6 11,1 10,9 10,2 9,5 9,2 9,2
Primaria 32,4 32,6 32,5 31,4 30,5 30,7 29,8 29,9 28,9 29,7 29,3
Secundaria 30,9 31,3 30,7 31,3 31,6 30,6 31,9 31,6 32,3 32,5 33,2
Superior no universitaria 11,8 12,0 12,8 12,9 13,5 14,1 14,5 15,1 14,7 14,2 13,8
Superior universitaria 1/ 10,8 11,1 11,6 12,8 12,7 13,6 12,8 13,2 14,6 14,3 14,5
Lima Metropolitana 2/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,8 4,0 4,0 3,6 4,2 4,1 4,1 3,9 3,5 3,1 3,1
Primaria 20,9 19,8 20,4 20,0 19,7 19,5 18,4 18,8 18,1 18,6 16,8
Secundaria 40,8 43,4 40,4 40,5 40,3 37,7 41,2 39,4 40,4 40,8 42,4
Superior no universitaria 15,5 14,9 16,2 16,7 17,3 19,0 18,7 19,8 18,1 18,1 16,9
Superior universitaria 1/ 18,1 18,0 19,0 19,2 18,5 19,7 17,6 18,1 19,9 19,3 20,8
Resto país 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 19,0 17,8 16,8 15,9 15,5 14,8 14,6 13,6 12,7 12,4 12,5
Primaria 38,3 39,1 38,8 37,4 36,3 36,6 36,0 35,9 34,7 35,7 36,1
Secundaria 25,8 25,1 25,6 26,5 27,1 26,8 27,0 27,5 27,9 28,1 28,2
Superior no universitaria 9,9 10,5 11,0 10,9 11,5 11,5 12,2 12,6 12,8 12,1 12,1
Superior universitaria 1/ 7,0 7,5 7,8 9,4 9,7 10,3 10,3 10,5 11,8 11,6 11,1
Urbana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 7,8 6,9 6,8 6,2 6,6 6,2 6,2 5,9 5,4 5,2 5,4
Primaria 26,6 26,6 26,2 25,2 24,2 24,6 23,7 23,8 22,8 23,9 23,5
Secundaria 36,8 37,1 36,0 36,4 36,5 35,0 36,4 35,7 36,3 36,4 37,1
Superior no universitaria 14,7 15,0 15,9 15,9 16,6 17,2 17,6 18,3 17,6 17,0 16,4
Superior universitaria 1/ 14,0 14,4 15,0 16,3 16,1 17,0 16,0 16,3 18,0 17,5 17,6
Rural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 32,8 32,0 30,0 29,4 28,7 28,3 28,0 26,3 25,3 24,8 24,7
Primaria 49,5 50,7 52,2 51,6 51,9 51,8 51,9 52,5 52,6 52,7 52,6
Secundaria 13,5 13,6 13,8 14,8 15,3 15,3 15,7 16,5 16,9 17,3 17,4
Superior no universitaria 3,0 2,7 2,9 3,0 2,9 3,2 3,1 3,3 3,5 3,2 3,4
Superior universitaria 1/ 1,2 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,3 1,4 1,7 1,9 1,9
Costa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 7,5 6,2 6,4 6,2 6,2 6,0 6,0 5,4 5,2 4,7 4,7
Primaria 25,8 25,7 26,0 24,7 24,1 24,1 23,1 23,2 22,2 23,2 21,9
Secundaria 38,7 39,4 37,7 37,6 38,3 36,3 38,4 37,6 38,2 38,3 39,7
Superior no universitaria 14,1 14,6 15,4 15,4 16,1 17,0 17,3 18,0 17,0 16,9 16,3
Superior universitaria 1/ 13,9 14,1 14,5 16,1 15,3 16,5 15,1 15,8 17,5 16,9 17,4
Sierra 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 26,7 26,0 23,7 21,7 22,2 20,7 20,7 19,6 17,9 17,7 17,9
Primaria 38,8 39,6 39,8 39,1 37,7 38,1 38,0 37,9 37,4 37,8 38,6
Secundaria 18,5 18,1 19,1 20,5 20,2 20,9 20,7 21,1 21,5 22,1 22,0
Superior no universitaria 8,4 8,4 8,8 9,5 9,8 9,7 10,1 11,0 11,4 10,6 10,1
Superior universitaria 1/ 7,6 7,8 8,5 9,1 10,2 10,6 10,5 10,4 11,8 11,8 11,3
Selva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 12,4 12,2 11,9 11,8 10,7 10,8 9,9 10,0 9,3 9,8 9,8
Primaria 49,5 49,2 47,0 45,8 45,2 44,8 43,6 44,0 41,8 42,5 43,4
Secundaria 25,6 26,1 25,8 28,4 28,6 27,6 28,2 28,5 30,4 30,2 28,8
Superior no universitaria 9,0 8,2 10,0 9,2 9,6 10,7 11,3 11,1 11,1 9,8 10,6
Superior universitaria 1/ 3,5 4,4 5,2 4,8 5,9 6,0 6,9 6,5 7,5 7,7 7,4
1/ Incluye Post grado.
2/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.23
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población de 25 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Nivel educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 8,8 8,2 7,7 7,2 7,2 6,9 6,8 6,5 5,9 5,8 5,7
Primaria 31,5 31,4 31,1 29,6 28,9 28,4 27,9 27,9 26,9 27,3 27,0
Secundaria 34,7 35,6 34,9 35,2 35,4 35,0 35,7 35,5 36,3 36,7 37,8
Superior no universitaria 12,0 11,9 12,8 12,9 13,7 14,3 14,7 15,1 14,7 14,2 13,6
Superior universitaria 1/ 12,9 12,8 13,5 15,0 14,9 15,5 14,9 14,9 16,2 16,0 15,9
Amazonas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 10,5 9,3 9,2 9,4 8,4 8,3 8,7 8,5 7,8 7,8 8,1
Primaria 54,9 57,7 53,4 53,6 52,7 52,1 51,2 49,9 49,8 50,0 47,9
Secundaria 22,1 21,0 24,2 23,4 25,2 23,8 25,2 26,4 25,3 24,2 26,5
Superior no universitaria 9,0 10,3 10,7 8,3 7,7 9,2 8,7 8,2 9,4 10,0 9,9
Superior universitaria 1/ 3,5 1,8 2,5 5,3 6,0 6,6 6,2 7,0 7,8 8,0 7,6
Áncash 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 15,5 14,3 14,2 12,4 12,1 11,4 11,1 10,0 9,7 7,9 8,1
Primaria 36,0 37,9 36,2 35,9 35,2 34,4 32,0 32,0 29,8 33,6 33,0
Secundaria 30,8 30,5 30,4 29,7 31,5 29,7 33,4 32,9 33,5 32,8 32,8
Superior no universitaria 9,7 9,2 11,1 11,0 10,4 13,1 13,0 12,3 12,3 12,3 12,3
Superior universitaria 1/ 8,0 8,1 8,1 10,9 10,8 11,4 10,6 12,8 14,7 13,4 13,8
Apurímac 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 24,7 22,2 21,0 22,8 21,2 18,9 16,4 17,7 14,2 14,9 15,9
Primaria 35,9 37,9 35,5 36,3 39,1 38,5 39,8 40,3 38,6 37,1 36,7
Secundaria 20,0 24,5 25,3 24,3 22,7 24,6 25,8 23,8 25,3 26,3 24,8
Superior no universitaria 9,3 7,1 8,0 8,9 7,6 9,5 8,0 7,7 10,0 8,6 9,6
Superior universitaria 1/ 10,1 8,2 10,3 7,8 9,5 8,6 10,0 10,6 11,9 13,2 13,0
Arequipa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 5,7 5,4 5,5 4,0 4,5 4,9 4,5 4,9 3,8 4,1 4,3
Primaria 23,6 23,2 22,7 21,6 18,8 20,6 20,4 21,9 21,4 20,5 20,9
Secundaria 37,4 36,4 35,6 38,1 35,4 36,3 33,8 36,8 35,1 37,1 36,7
Superior no universitaria 14,8 14,8 15,6 15,8 19,0 15,4 18,3 16,9 18,5 17,8 18,4
Superior universitaria 1/ 18,5 20,2 20,6 20,5 22,3 22,9 23,0 19,5 21,1 20,5 19,6
Ayacucho 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 21,0 19,8 21,5 16,8 16,2 16,1 15,1 15,2 14,2 14,2 13,8
Primaria 44,9 41,6 42,4 40,4 40,7 37,9 35,8 37,6 36,4 38,1 36,9
Secundaria 20,0 21,6 22,0 23,6 24,0 25,5 25,9 25,1 26,9 25,0 28,3
Superior no universitaria 8,1 10,3 7,1 9,5 8,7 9,0 11,1 10,5 10,2 10,5 8,9
Superior universitaria 1/ 6,0 6,8 7,1 9,7 10,4 11,4 12,0 11,6 12,3 12,1 12,1
Cajamarca 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 17,9 18,6 16,2 15,6 14,4 14,2 13,8 12,5 11,6 12,5 13,2
Primaria 53,8 51,1 52,0 48,9 49,1 49,3 48,4 50,2 48,1 48,4 48,0
Secundaria 16,3 18,3 18,3 20,4 21,4 18,3 18,8 17,9 22,5 21,5 22,4
Superior no universitaria 7,9 7,5 9,2 9,3 7,3 10,2 9,5 11,9 9,2 8,2 8,6
Superior universitaria 1/ 4,1 4,5 4,3 5,8 7,7 8,0 9,4 7,5 8,6 9,3 7,8
Callao - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial - - - 2,4 2,8 2,4 2,3 2,0 2,1 1,6 1,6
Primaria - - - 17,0 17,6 17,1 15,2 17,8 16,7 16,2 14,6
Secundaria - - - 46,4 48,2 43,2 47,6 48,0 46,9 47,6 51,5
Superior no universitaria - - - 18,8 17,7 20,2 20,3 20,2 19,5 19,4 17,4
Superior universitaria 1/ - - - 15,3 13,6 17,1 14,7 12,0 14,8 15,2 14,9
Cusco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 17,9 17,1 15,6 11,7 13,8 10,7 12,1 10,7 9,8 9,6 11,1
Primaria 37,0 34,8 36,8 35,1 34,8 34,6 35,1 31,6 31,2 32,5 34,5
Secundaria 26,2 28,7 26,6 27,9 28,1 29,5 29,6 30,8 29,5 29,0 28,0
Superior no universitaria 8,2 7,7 8,7 10,8 11,0 11,2 10,1 11,0 13,6 13,4 11,3
Superior universitaria 1/ 10,7 11,7 12,3 14,5 12,3 14,0 13,0 15,9 16,0 15,6 15,2
Continúa...
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CUADRO Nº 4.23
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2001 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población de 25 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Nivel educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Huancavelica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 26,0 28,7 25,8 20,6 19,3 17,3 18,9 16,9 15,4 14,5 15,8
Primaria 47,5 44,9 45,0 44,5 45,2 46,8 45,3 44,3 46,3 44,3 47,0
Secundaria 17,8 16,0 18,5 23,0 21,7 21,9 22,8 23,5 24,6 26,3 24,0
Superior no universitaria 5,5 6,1 7,4 5,8 7,2 8,3 7,0 8,4 6,5 7,5 7,2
Superior universitaria 1/ 3,2 4,3 3,3 6,1 6,5 5,7 6,0 6,9 7,2 7,4 5,9
Huánuco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 16,3 16,9 16,2 14,5 13,8 14,8 14,0 14,7 14,2 15,1 11,9
Primaria 48,6 49,5 49,4 46,0 46,0 43,6 44,1 41,0 39,4 39,2 42,8
Secundaria 22,5 18,5 21,9 23,7 22,2 23,5 21,4 23,9 24,4 25,8 27,4
Superior no universitaria 5,4 6,7 6,2 6,1 6,0 7,2 7,4 7,1 7,8 7,3 7,3
Superior universitaria 1/ 7,1 8,3 6,3 9,7 11,9 10,9 13,1 13,3 14,1 12,6 10,7
Ica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,9 2,9 2,8 4,1 3,8 3,3 3,0 2,8 2,5 2,4 2,2
Primaria 24,4 23,5 24,8 22,1 22,3 20,8 21,1 20,5 19,3 19,0 18,8
Secundaria 39,3 40,2 39,6 40,7 39,0 39,3 39,9 40,1 41,9 40,8 43,6
Superior no universitaria 17,2 18,8 18,7 16,1 19,1 18,9 20,9 20,7 19,2 20,7 18,8
Superior universitaria 1/ 16,3 14,6 14,0 17,0 15,8 17,7 15,1 15,9 17,1 17,0 16,7
Junín 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 9,5 8,3 7,8 8,4 7,5 7,7 7,5 5,9 5,8 6,2 6,4
Primaria 32,9 36,0 33,2 35,4 34,2 32,0 32,1 30,6 31,2 29,9 29,6
Secundaria 33,7 34,4 32,8 31,2 30,0 32,1 33,2 32,7 33,1 34,9 35,6
Superior no universitaria 11,2 9,2 12,4 11,9 13,6 14,4 14,3 15,2 13,6 12,6 11,1
Superior universitaria 1/ 12,7 12,0 13,8 13,1 14,6 13,8 13,0 15,7 16,3 16,4 17,4
La Libertad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 9,6 8,4 8,5 8,0 7,5 6,6 8,2 7,5 6,9 6,9 6,0
Primaria 34,3 35,0 37,4 35,5 33,0 35,4 29,8 32,2 32,4 32,7 31,8
Secundaria 34,7 34,8 34,2 30,6 34,0 32,0 35,2 36,0 33,0 32,8 34,7
Superior no universitaria 11,7 11,5 11,1 12,1 13,3 12,7 13,6 13,3 12,8 13,3 14,2
Superior universitaria 1/ 9,7 10,2 8,7 13,9 12,2 13,3 13,2 11,0 14,9 14,4 13,3
Lambayeque 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 9,5 7,7 7,0 9,9 8,9 9,8 9,1 9,3 8,2 7,1 6,2
Primaria 34,0 35,1 33,4 33,7 32,3 31,0 31,1 31,1 30,7 30,1 29,3
Secundaria 37,1 36,2 38,1 35,5 36,8 37,0 37,1 37,7 36,3 38,5 40,1
Superior no universitaria 12,0 12,9 12,3 10,0 12,6 12,2 12,6 11,0 12,8 12,4 12,5
Superior universitaria 1/ 7,4 8,0 9,2 10,9 9,5 10,0 10,1 11,0 12,1 12,0 11,9
Lima - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial - - - 2,5 3,0 3,0 3,1 2,8 2,4 2,2 2,2
Primaria - - - 17,5 17,2 16,6 16,6 16,5 15,6 15,9 14,8
Secundaria - - - 42,3 42,1 41,3 42,2 40,9 42,5 43,2 45,1
Superior no universitaria - - - 15,6 16,8 17,6 18,1 19,2 17,9 17,0 15,9
Superior universitaria 1/ - - - 22,1 20,9 21,5 20,0 20,6 21,6 21,7 22,0
- Provincia de Lima - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Sin nivel/inicial - - - 2,2 2,6 2,6 2,6 2,5 2,1 2,0 2,0
  Primaria - - - 16,2 15,9 15,2 15,2 15,3 14,3 14,7 13,5
  Secundaria - - - 42,3 42,1 41,4 42,6 40,9 42,7 43,4 45,1
  Superior no universitaria - - - 16,2 17,5 18,4 18,7 20,0 18,3 17,5 16,3
  Superior universitaria 1/ - - - 23,1 21,9 22,5 20,8 21,2 22,5 22,5 23,1
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Sin nivel/inicial - - - 6,2 6,9 6,7 2,6 5,6 4,5 4,6 4,1
  Primaria - - - 29,7 29,3 30,5 15,2 28,3 27,6 28,5 27,5
  Secundaria - - - 41,6 41,8 40,7 42,6 40,0 40,6 41,2 45,3
  Superior no universitaria - - - 10,3 10,1 9,9 18,7 11,1 13,7 12,3 11,6
  Superior universitaria 1/ - - - 12,2 11,8 12,3 20,8 15,0 13,6 13,5 11,5
Loreto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,9 4,6 4,2 4,1 3,9 5,0 3,9 4,4 5,0 3,9 4,0
Primaria 46,2 41,8 41,1 41,8 40,1 39,3 38,5 38,9 34,8 36,9 35,3
Secundaria 32,9 35,5 33,9 37,6 36,1 35,6 36,4 37,4 39,2 40,9 39,7
Superior no universitaria 8,9 9,9 10,6 8,2 10,8 11,2 11,2 11,1 11,3 9,5 11,3
Superior universitaria 1/ 8,1 8,3 10,2 8,2 9,1 9,0 10,0 8,1 9,8 8,8 9,6
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CUADRO Nº 4.23
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población de 25 y más años de edad de cada nivel y departamento)
   Conclusión.
Nivel educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Madre de Dios 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,6 3,1 4,3 4,0 3,3 3,3 3,4 2,6 3,4 2,6 3,2
Primaria 30,4 30,9 29,0 29,3 29,6 25,7 25,9 28,4 25,2 25,8 26,5
Secundaria 44,5 43,8 40,0 42,8 40,1 42,5 40,8 42,1 42,7 42,8 42,5
Superior no universitaria 12,9 14,4 15,6 12,9 14,9 15,5 15,9 15,2 15,5 14,9 13,5
Superior universitaria 1/ 7,5 7,8 11,2 11,1 12,0 12,9 13,8 11,7 13,2 13,9 14,3
Moquegua 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,6 6,0 5,8 6,5 6,1 5,1 5,5 5,0 4,6 4,5 3,8
Primaria 29,2 25,6 26,5 23,5 22,8 21,4 22,9 23,1 20,5 23,0 22,4
Secundaria 33,0 36,1 35,5 37,2 37,5 36,7 36,2 38,1 37,5 35,9 36,6
Superior no universitaria 19,1 19,3 18,8 19,7 19,2 19,6 18,7 19,0 19,0 20,0 20,4
Superior universitaria 1/ 12,1 12,9 13,5 13,1 14,4 17,3 16,7 14,8 18,4 16,5 16,8
Pasco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 12,7 11,3 9,7 9,4 9,7 8,9 7,9 8,0 8,2 6,6 6,8
Primaria 37,2 37,1 34,3 34,8 34,4 32,5 32,4 32,5 31,8 31,8 34,5
Secundaria 30,9 31,2 34,2 31,7 31,0 31,2 33,1 32,7 31,2 33,6 34,9
Superior no universitaria 7,6 7,4 8,7 9,0 10,1 10,9 10,6 9,9 11,4 10,5 9,8
Superior universitaria 1/ 11,5 12,9 13,1 15,2 14,7 16,6 16,0 16,9 17,4 17,6 14,0
Piura 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 14,0 12,8 11,9 11,0 10,3 10,0 9,5 7,6 7,7 8,1 7,6
Primaria 40,1 41,6 37,6 36,2 34,0 35,4 37,7 35,3 35,7 36,0 36,2
Secundaria 31,6 30,4 32,8 30,9 35,0 32,7 31,7 33,3 33,7 33,4 34,8
Superior no universitaria 9,4 10,0 11,5 13,1 12,7 12,9 13,7 14,8 13,4 14,4 13,5
Superior universitaria 1/ 4,8 5,1 6,3 8,8 8,0 9,0 7,5 9,0 9,5 8,1 7,9
Puno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 15,1 14,2 12,5 11,3 12,7 11,1 10,9 11,5 9,6 9,9 9,8
Primaria 41,6 41,9 41,0 39,7 38,4 36,4 37,0 36,4 35,0 34,5 35,1
Secundaria 24,8 24,5 26,6 28,1 26,6 30,0 29,4 29,1 30,4 31,2 28,8
Superior no universitaria 8,6 8,2 9,3 8,9 9,4 9,0 8,8 9,4 10,6 9,3 10,2
Superior universitaria 1/ 10,0 11,2 10,7 12,0 13,0 13,4 14,0 13,5 14,4 15,2 16,1
San Martín 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 7,3 6,2 5,6 6,1 5,0 5,5 4,4 6,3 4,9 4,7 4,8
Primaria 52,2 52,9 53,5 46,2 45,4 45,4 42,5 44,3 41,5 43,5 48,6
Secundaria 29,2 27,2 28,3 31,4 32,0 31,0 30,1 28,9 31,7 31,5 29,4
Superior no universitaria 8,1 9,4 8,2 10,8 9,9 11,8 14,2 12,5 13,7 13,1 9,4
Superior universitaria 1/ 3,2 4,3 4,3 5,5 7,8 6,3 8,8 8,1 8,2 7,2 7,8
Tacna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,4 4,1 4,3 4,0 3,3 2,7 3,1 4,7 4,2 3,1 3,9
Primaria 25,8 28,1 25,9 22,1 20,3 21,0 19,7 23,3 19,2 22,2 22,0
Secundaria 39,9 37,2 36,9 43,0 40,0 41,4 41,0 40,5 41,8 39,5 42,8
Superior no universitaria 12,8 12,9 15,0 12,3 13,4 16,0 15,6 14,8 14,0 13,9 13,9
Superior universitaria 1/ 17,1 17,7 17,9 18,6 22,9 18,9 20,5 16,8 20,7 21,3 17,5
Tumbes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,9 3,1 2,7 3,0 3,0 3,0 2,8 3,3 2,9 2,5 3,4
Primaria 37,0 32,1 35,3 39,0 33,9 30,5 32,0 30,1 29,2 32,5 28,0
Secundaria 39,5 43,7 41,0 34,7 39,1 41,6 36,4 38,4 40,0 38,9 43,5
Superior no universitaria 13,1 12,1 13,9 16,2 15,4 15,2 18,2 18,7 16,7 15,7 15,8
Superior universitaria 1/ 6,5 9,0 7,2 7,1 8,5 9,7 10,6 9,5 11,1 10,4 9,3
Ucayali 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,6 4,6 6,0 4,8 3,6 3,2 3,7 3,9 3,1 4,9 5,1
Primaria 35,8 34,9 34,6 34,4 34,4 35,2 32,8 32,3 31,3 30,7 32,1
Secundaria 38,6 42,1 39,8 40,1 41,1 39,2 42,9 41,4 41,3 41,0 42,8
Superior no universitaria 13,6 11,8 12,3 13,9 12,0 12,4 12,1 13,9 13,6 13,6 12,0
Superior universitaria 1/ 7,5 6,6 7,3 6,8 8,9 10,0 8,4 8,4 10,7 9,7 8,0
Lima y Callao 3/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,2 2,8 2,5 2,5 3,0 2,9 3,0 2,8 2,3 2,2 2,1
Primaria 19,3 19,0 19,2 17,5 17,3 16,7 16,4 16,6 15,7 16,0 14,7
Secundaria 42,9 45,0 42,5 42,7 42,6 41,5 42,8 41,6 43,0 43,6 45,7
Superior no universitaria 15,0 14,7 15,8 15,9 16,9 17,8 18,3 19,3 18,1 17,2 16,0
Superior universitaria 1/ 19,6 18,6 20,0 21,4 20,2 21,1 19,4 19,8 21,0 21,0 21,3
Nota:  A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao 
separado del departamento de Lima.
1/ Incluye Post grado.
2/ Incluye Provincia Constitucional del Callao.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.24
PERÚ:  NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO,
2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población masculina de 25 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Nivel educativo / 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,5 3,3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 2,3 2,4 2,2
Primaria 30,7 30,3 29,6 27,8 27,2 26,2 25,9 25,9 24,9 24,9 24,7
Secundaria 38,6 40,0 39,2 39,0 39,3 39,3 39,5 39,4 40,3 40,8 42,5
Superior no universitaria 12,3 11,9 12,9 13,0 13,8 14,5 15,0 15,2 14,7 14,3 13,4
Superior universitaria 1/ 15,0 14,5 15,3 17,4 17,0 17,4 16,9 16,7 17,8 17,7 17,2
Amazonas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 5,2 3,9 4,9 3,7 3,5 3,3 4,4 3,7 3,8 3,4 3,2
Primaria 55,2 59,4 52,5 53,0 53,2 51,0 49,4 47,4 47,6 50,8 45,9
Secundaria 26,7 26,0 27,5 27,8 29,5 28,6 30,2 32,4 31,3 27,7 31,0
Superior no universitaria 8,9 8,6 11,6 8,6 6,5 9,5 8,8 9,4 8,7 9,0 10,7
Superior universitaria 1/ 3,9 2,2 3,5 6,8 7,2 7,5 7,1 7,2 8,6 9,0 9,2
Áncash 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,1 6,4 6,4 4,1 4,0 3,9 3,8 3,5 3,1 3,0 2,8
Primaria 37,1 39,7 36,8 37,2 36,4 34,3 30,8 31,4 29,8 32,9 31,8
Secundaria 35,0 33,5 34,8 33,6 34,4 34,0 39,2 36,1 37,4 36,8 37,0
Superior no universitaria 11,1 11,0 13,1 11,7 11,2 14,6 15,2 15,3 13,0 13,8 13,0
Superior universitaria 1/ 10,7 9,3 8,9 13,4 14,0 13,3 11,1 13,7 16,7 13,5 15,4
Apurímac 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 10,3 7,2 8,2 8,5 8,9 6,5 4,6 6,3 3,9 4,8 5,7
Primaria 40,2 44,2 37,6 39,1 40,6 40,2 42,0 39,7 39,3 37,3 36,5
Secundaria 24,9 30,7 31,0 33,0 29,0 31,0 31,0 33,1 30,9 31,7 33,6
Superior no universitaria 12,0 9,1 9,2 10,3 9,1 11,2 9,1 8,7 12,1 10,3 9,3
Superior universitaria 1/ 12,6 8,8 14,0 9,1 12,3 11,1 13,3 12,2 13,8 15,8 14,9
Arequipa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 1,6 1,8 2,2 1,4 1,7 1,7 1,5 1,7 1,0 1,4 1,1
Primaria 22,3 21,1 19,7 19,0 16,6 17,6 17,4 19,4 19,0 17,4 17,6
Secundaria 41,0 39,8 40,6 39,8 37,7 39,3 36,1 39,3 38,2 40,3 40,6
Superior no universitaria 15,3 14,6 16,0 17,1 19,8 16,8 19,1 16,9 19,4 18,4 18,5
Superior universitaria 1/ 19,7 22,7 21,5 22,8 24,2 24,6 25,9 22,7 22,4 22,5 22,3
Ayacucho 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,8 6,2 8,4 5,9 5,0 4,7 5,5 5,3 4,8 4,9 4,1
Primaria 47,2 42,1 42,9 39,5 41,9 38,1 34,0 37,3 36,9 36,6 35,5
Secundaria 28,5 30,3 32,0 31,5 30,1 32,2 31,8 30,7 33,8 31,7 35,7
Superior no universitaria 8,8 11,5 7,4 10,6 8,5 8,5 11,2 10,7 8,1 11,5 9,0
Superior universitaria 1/ 8,6 9,9 9,2 12,6 14,5 16,5 17,5 16,0 16,3 15,3 15,7
Cajamarca 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,8 7,4 5,3 5,9 4,3 5,3 4,9 4,6 3,1 4,1 4,5
Primaria 59,2 53,4 57,2 51,3 52,4 52,9 50,9 52,3 48,7 49,6 49,1
Secundaria 20,8 24,8 21,2 25,5 26,3 21,3 23,0 22,6 28,8 27,7 28,8
Superior no universitaria 7,5 8,4 9,7 9,4 8,4 11,9 9,8 10,6 8,5 8,3 8,9
Superior universitaria 1/ 5,7 6,0 6,7 7,9 8,6 8,6 11,5 9,9 10,9 10,3 8,6
Callao - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial - - - 0,3 0,6 0,9 0,6 0,5 1,0 0,5 0,8
Primaria - - - 13,6 13,3 11,9 10,9 13,6 13,6 11,5 10,2
Secundaria - - - 48,6 53,7 46,2 50,4 50,5 47,5 51,0 55,1
Superior no universitaria - - - 21,0 16,4 19,4 21,1 20,7 20,9 19,2 17,1
Superior universitaria 1/ - - - 16,4 16,0 21,6 17,0 14,7 17,1 17,7 16,7
Cusco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,5 6,6 5,6 4,1 3,8 2,9 3,7 3,6 3,5 3,3 3,4
Primaria 38,5 36,3 39,2 35,5 35,7 34,1 35,1 30,7 29,4 29,5 33,0
Secundaria 33,9 35,2 32,0 34,2 34,8 34,2 35,2 36,5 35,3 35,0 34,0
Superior no universitaria 8,3 8,2 10,2 9,8 11,9 13,0 11,2 10,7 13,3 14,6 12,5
Superior universitaria 1/ 12,8 13,8 13,0 16,5 13,8 15,8 14,8 18,4 18,5 17,6 17,1
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CUADRO Nº 4.24
PERÚ:  NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO,
2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población masculina de 25 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Nivel educativo / 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Huancavelica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 9,6 12,5 10,1 7,0 6,2 6,7 6,5 6,3 4,2 4,6 4,6
Primaria 54,4 51,9 52,0 45,9 46,2 44,4 45,8 42,7 44,0 41,8 46,5
Secundaria 25,0 24,2 25,1 33,5 31,5 32,1 32,4 34,5 35,0 35,1 32,7
Superior no universitaria 6,6 5,5 8,5 6,3 8,3 9,4 7,4 8,3 7,2 8,9 9,1
Superior universitaria 1/ 4,4 5,8 4,3 7,3 7,8 7,5 8,0 8,2 9,7 9,6 7,1
Huánuco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 7,6 4,8 5,8 6,3 5,7 6,6 5,9 7,4 7,2 7,3 4,2
Primaria 51,2 55,0 52,7 46,7 48,0 45,2 44,9 42,5 41,7 41,5 43,9
Secundaria 27,8 24,7 27,6 29,0 27,0 29,0 27,1 28,1 28,8 30,2 32,3
Superior no universitaria 5,5 5,3 6,2 6,6 6,4 7,2 6,9 6,7 8,2 7,6 7,7
Superior universitaria 1/ 8,0 10,2 7,7 11,5 13,1 12,1 15,2 15,3 14,0 13,4 12,0
Ica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 1,0 1,2 0,6 1,6 1,3 1,2 1,5 1,7 1,4 1,1 0,7
Primaria 21,9 21,0 20,6 18,2 17,7 16,7 17,1 17,8 15,2 14,9 16,4
Secundaria 42,0 42,3 45,8 46,0 44,8 45,2 43,8 44,1 47,1 45,6 46,3
Superior no universitaria 16,4 17,2 15,9 15,8 18,5 17,7 21,8 19,2 17,5 21,7 17,7
Superior universitaria 1/ 18,6 18,2 17,2 18,4 17,7 19,1 15,8 17,2 18,8 16,8 18,9
Junín 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,4 2,5 2,4 2,6 1,7 1,2 1,8 1,7 1,7 1,9 2,2
Primaria 30,4 33,8 28,4 33,9 33,2 29,3 30,1 27,2 28,7 26,2 26,4
Secundaria 39,4 40,9 39,1 35,6 34,2 38,2 39,1 38,0 36,6 39,1 41,3
Superior no universitaria 10,4 8,8 12,4 12,2 13,6 15,3 15,0 15,0 13,1 13,0 10,9
Superior universitaria 1/ 16,3 14,0 17,7 15,8 17,3 16,0 14,0 18,1 19,9 19,7 19,2
La Libertad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,0 3,2 4,4 2,7 2,8 2,4 4,1 3,8 2,3 3,6 2,7
Primaria 33,3 34,5 39,2 36,1 32,6 34,1 28,2 31,3 33,9 32,8 31,5
Secundaria 39,2 39,3 35,2 32,7 38,5 35,9 39,2 40,3 34,2 35,5 39,5
Superior no universitaria 11,6 9,8 10,3 12,4 12,3 12,4 12,9 13,1 13,0 12,6 12,5
Superior universitaria 1/ 11,9 13,2 11,0 16,0 13,7 15,2 15,6 11,6 16,5 15,5 13,7
Lambayeque 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,8 4,5 2,8 5,0 5,5 6,0 4,9 5,9 5,0 3,5 3,1
Primaria 34,4 32,7 31,2 32,0 29,6 29,9 30,8 29,8 26,9 27,7 27,4
Secundaria 41,9 42,3 44,5 40,3 40,9 39,3 41,1 43,2 43,1 44,4 43,5
Superior no universitaria 10,4 11,8 10,1 9,1 11,8 11,4 12,4 9,6 13,1 11,3 13,6
Superior universitaria 1/ 9,4 8,7 11,4 13,7 12,3 13,4 10,7 11,5 11,8 13,1 12,3
Lima - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial - - - 0,8 1,2 1,1 1,3 1,1 0,7 0,8 0,8
Primaria - - - 13,7 13,5 12,6 13,3 13,1 11,9 12,0 11,2
Secundaria - - - 45,1 44,6 45,7 44,8 43,7 46,3 46,8 49,3
Superior no universitaria - - - 15,0 17,2 17,1 18,2 19,5 17,9 16,5 15,3
Superior universitaria 1/ - - - 25,4 23,5 23,5 22,3 22,5 23,2 23,9 23,4
- Provincia de Lima - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Sin nivel/inicial - - - 0,7 1,0 0,9 1,1 1,0 0,6 0,7 0,7
  Primaria - - - 12,2 12,2 10,9 11,9 11,9 10,4 10,7 10,0
  Secundaria - - - 44,8 44,3 45,6 44,7 43,4 46,1 46,6 48,8
  Superior no universitaria - - - 15,6 17,9 18,0 18,8 20,3 18,6 16,9 15,8
  Superior universitaria 1/ - - - 26,7 24,6 24,7 23,5 23,4 24,3 25,1 24,7
- Resto provincias de Lima - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Sin nivel/inicial - - - 1,9 2,6 2,9 3,2 2,5 1,5 3,2 2,0
  Primaria - - - 27,4 26,0 28,3 26,2 24,7 25,5 32,1 22,5
  Secundaria - - - 47,5 47,4 46,3 46,4 47,0 49,0 37,3 53,9
  Superior no universitaria - - - 9,8 11,0 9,4 12,8 12,0 10,8 12,9 10,8
  Superior universitaria 1/ - - - 13,4 12,9 13,1 11,5 13,7 13,3 14,5 10,8
Loreto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 1,8 1,8 1,3 1,9 2,2 2,2 1,9 2,2 2,8 1,9 2,3
Primaria 41,3 36,3 36,7 38,5 36,4 35,1 33,4 35,9 30,8 33,3 31,7
Secundaria 36,9 39,9 39,1 41,3 40,0 40,3 40,2 40,2 42,8 44,9 44,3
Superior no universitaria 9,8 11,6 11,0 8,8 10,5 11,6 12,5 12,7 12,1 10,5 11,2
Superior universitaria 1/ 10,2 10,4 12,0 9,5 10,8 10,7 12,0 9,0 11,4 9,4 10,4
Continúa…
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CUADRO Nº 4.24
PERÚ:  NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO,
2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población masculina de 25 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Conclusión.
Nivel educativo / 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Madre de Dios 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,5 1,1 2,1 1,6 1,4 1,6 1,1 1,2 1,8 0,9 1,1
Primaria 28,0 26,4 27,0 23,9 26,8 23,2 24,1 25,3 23,3 23,0 23,0
Secundaria 49,1 48,2 44,0 49,3 43,2 46,3 44,4 46,8 46,0 47,2 48,4
Superior no universitaria 10,8 13,8 13,9 12,2 14,2 13,5 14,9 15,8 16,2 15,4 12,0
Superior universitaria 1/ 9,6 10,4 12,9 12,9 14,4 15,4 15,4 10,9 12,7 13,6 15,5
Moquegua 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,7 2,5 1,8 2,1 2,0 1,3 1,9 1,7 1,9 1,8 0,7
Primaria 26,7 22,1 23,1 21,6 20,1 18,1 21,9 20,3 17,2 19,1 18,6
Secundaria 35,8 42,5 40,5 41,3 42,7 40,1 37,9 42,1 40,9 40,9 40,6
Superior no universitaria 20,9 19,2 20,3 19,4 18,7 21,7 19,1 20,5 20,3 21,0 22,8
Superior universitaria 1/ 13,9 13,7 14,2 15,6 16,4 18,8 19,2 15,4 19,6 17,2 17,3
Pasco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 5,4 4,6 3,9 3,2 4,1 2,9 2,8 3,0 2,9 2,8 3,0
Primaria 37,4 35,9 33,4 32,8 34,1 30,8 30,5 31,0 30,1 28,2 29,0
Secundaria 35,8 37,6 39,5 38,5 35,6 36,5 37,8 37,4 36,5 39,3 42,3
Superior no universitaria 8,1 7,1 8,3 8,6 9,6 11,2 12,1 10,7 11,2 10,4 9,7
Superior universitaria 1/ 13,3 14,8 15,1 16,9 16,6 18,5 16,9 17,8 19,3 19,3 15,9
Piura 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 8,5 8,1 7,4 7,1 6,7 6,1 5,2 5,1 4,8 5,4 4,7
Primaria 41,1 41,0 34,3 35,5 33,8 34,4 36,5 34,0 36,0 35,2 34,4
Secundaria 33,3 35,3 38,4 33,5 36,9 35,4 34,5 37,2 36,5 36,9 39,8
Superior no universitaria 10,2 9,3 12,0 13,6 13,5 14,2 14,8 14,0 12,8 13,9 13,0
Superior universitaria 1/ 6,9 6,3 7,9 10,3 9,2 9,9 9,0 9,7 10,0 8,6 8,1
Puno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,2 3,6 2,6 2,9 3,3 2,5 2,6 2,6 2,5 2,1 2,3
Primaria 39,3 38,0 37,3 33,9 33,4 30,8 31,0 31,9 29,5 28,4 28,1
Secundaria 32,1 33,0 34,2 35,7 35,0 38,2 37,5 35,8 37,4 38,7 35,9
Superior no universitaria 10,8 9,5 11,3 10,9 10,5 10,7 9,7 10,8 13,3 10,9 13,3
Superior universitaria 1/ 13,5 15,8 14,6 16,5 17,9 17,7 19,2 18,9 17,3 19,9 20,6
San Martín 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,9 2,3 2,4 2,7 1,9 2,4 1,7 3,2 2,5 2,7 2,3
Primaria 51,4 51,9 52,3 45,2 43,7 44,2 42,2 42,3 40,3 41,2 46,1
Secundaria 33,3 31,9 33,8 34,1 34,6 34,0 32,7 32,0 34,3 33,9 34,0
Superior no universitaria 7,9 8,9 6,7 11,7 10,6 11,9 13,5 12,3 13,2 13,9 7,7
Superior universitaria 1/ 3,5 4,9 4,8 6,2 9,2 7,4 9,9 10,2 9,7 8,2 9,9
Tacna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 1,5 0,8 1,2 0,9 0,6 0,8 0,7 1,6 1,1 0,8 1,5
Primaria 22,7 24,1 19,4 16,7 16,0 14,9 15,0 18,6 15,5 17,7 19,1
Secundaria 42,5 43,3 43,1 50,7 43,5 46,8 45,9 45,0 47,8 44,7 45,9
Superior no universitaria 13,4 13,1 15,6 12,9 12,8 15,6 15,5 15,1 13,3 13,1 12,5
Superior universitaria 1/ 19,9 18,7 20,6 18,7 27,2 21,8 22,8 19,7 22,2 23,7 20,9
Tumbes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 3,4 2,2 2,4 2,1 2,2 2,6 2,8 2,8 2,4 2,0 2,8
Primaria 32,7 30,2 32,6 37,8 32,2 26,8 29,4 27,7 27,0 29,8 24,3
Secundaria 42,5 45,4 44,8 37,0 42,3 45,9 36,9 40,8 43,4 41,0 47,6
Superior no universitaria 12,7 12,0 11,7 14,1 13,5 15,7 17,7 18,6 14,6 14,9 15,0
Superior universitaria 1/ 8,7 10,2 8,5 9,1 9,7 9,0 13,1 10,1 12,5 12,3 10,3
Ucayali 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 2,7 3,4 3,1 2,8 2,1 2,0 2,5 2,6 2,1 2,9 3,1
Primaria 32,4 28,8 32,4 30,8 29,7 31,1 28,5 28,4 26,6 27,3 27,8
Secundaria 42,0 47,7 43,0 45,3 45,5 44,1 48,6 45,3 44,6 45,1 48,6
Superior no universitaria 13,3 11,5 13,6 12,4 11,6 11,6 9,9 13,1 13,8 14,2 11,3
Superior universitaria 1/ 9,6 8,7 8,0 8,7 11,0 11,2 10,5 10,6 12,9 10,5 9,1
Lima y Callao 3/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 0,9 1,1 0,6 0,8 1,1 1,1 1,2 1,1 0,8 0,8 0,8
Primaria 16,4 16,2 16,1 13,7 13,5 12,5 13,1 13,2 12,0 11,9 11,1
Secundaria 45,4 47,8 45,6 45,4 45,5 45,7 45,4 44,4 46,4 47,2 49,9
Superior no universitaria 15,4 14,9 15,8 15,6 17,1 17,3 18,5 19,6 18,2 16,8 15,5
Superior universitaria 1/ 21,9 20,1 21,9 24,5 22,7 23,3 21,8 21,7 22,6 23,3 22,7
Nota:  A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao 
separado del departamento de Lima.
1/ Incluye Post grado.
2/ Incluye Provincia Constitucional del Callao.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4.25
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO,
2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población masculina de 25 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Nivel educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 14,1 13,1 12,4 11,6 11,6 11,1 10,9 10,2 9,5 9,2 9,2
Primaria 32,4 32,6 32,5 31,4 30,5 30,7 29,8 29,9 28,9 29,7 29,3
Secundaria 30,9 31,3 30,7 31,3 31,6 30,6 31,9 31,6 32,3 32,5 33,2
Superior no universitaria 11,8 12,0 12,8 12,9 13,5 14,1 14,5 15,1 14,7 14,2 13,8
Superior universitaria 1/ 10,8 11,1 11,6 12,8 12,7 13,6 12,8 13,2 14,6 14,3 14,5
Amazonas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 16,6 15,5 14,1 16,1 14,2 14,2 13,9 14,1 12,5 13,0 13,7
Primaria 54,5 55,7 54,4 54,3 52,1 53,3 53,2 52,8 52,3 49,0 50,1
Secundaria 16,9 15,3 20,5 18,2 20,0 18,0 19,2 19,4 18,2 20,0 21,3
Superior no universitaria 9,1 12,2 9,7 7,9 9,0 8,8 8,5 6,9 10,2 11,2 8,9
Superior universitaria 1/ 2,9 1,3 1,3 3,5 4,6 5,6 5,1 6,9 6,8 6,8 5,9
Áncash 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 24,7 22,0 21,8 20,5 20,2 18,9 18,3 16,5 16,4 12,9 13,6
Primaria 34,8 36,1 35,7 34,7 34,0 34,5 33,2 32,5 29,7 34,3 34,1
Secundaria 26,8 27,6 26,0 25,9 28,5 25,3 27,5 29,6 29,6 28,7 28,5
Superior no universitaria 8,3 7,4 9,1 10,4 9,7 11,7 10,8 9,4 11,6 10,8 11,5
Superior universitaria 1/ 5,4 6,9 7,4 8,5 7,7 9,6 10,1 12,0 12,7 13,3 12,2
Apurímac 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 39,0 37,3 34,1 37,4 33,6 31,7 28,5 29,6 24,9 25,3 26,6
Primaria 31,6 31,5 33,3 33,3 37,5 36,7 37,5 40,9 37,9 36,8 36,9
Secundaria 15,2 18,3 19,5 15,4 16,3 17,9 20,5 13,9 19,5 20,7 15,5
Superior no universitaria 6,5 5,2 6,7 7,5 6,0 7,8 6,9 6,6 7,8 6,8 9,9
Superior universitaria 1/ 7,7 7,7 6,4 6,5 6,5 5,9 6,6 8,9 9,8 10,5 11,1
Arequipa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 9,6 8,9 8,7 6,6 7,2 8,0 7,4 8,0 6,6 6,6 7,4
Primaria 25,0 25,3 25,6 24,3 20,9 23,5 23,3 24,3 23,8 23,5 24,1
Secundaria 33,8 33,1 30,8 36,5 33,1 33,3 31,6 34,5 32,2 34,0 33,1
Superior no universitaria 14,3 15,0 15,2 14,5 18,3 14,0 17,4 16,9 17,6 17,3 18,4
Superior universitaria 1/ 17,3 17,7 19,7 18,2 20,5 21,2 20,3 16,4 19,8 18,5 17,0
Ayacucho 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 34,9 33,1 34,4 27,5 27,5 27,5 24,9 25,6 24,0 24,1 24,1
Primaria 42,6 41,1 41,8 41,3 39,6 37,8 37,7 37,9 35,9 39,7 38,4
Secundaria 11,7 13,0 12,1 15,8 17,8 18,9 20,0 19,2 19,7 18,0 20,5
Superior no universitaria 7,3 9,1 6,8 8,5 8,8 9,5 10,9 10,3 12,3 9,5 8,8
Superior universitaria 1/ 3,5 3,7 4,9 6,8 6,3 6,3 6,4 6,9 8,1 8,7 8,2
Cajamarca 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 28,7 29,6 26,9 25,2 24,6 23,0 22,6 20,3 20,1 20,9 21,8
Primaria 48,6 49,0 46,9 46,4 45,8 45,8 46,0 48,1 47,5 47,3 46,8
Secundaria 12,0 11,8 15,5 15,4 16,5 15,2 14,7 13,3 16,2 15,5 16,1
Superior no universitaria 8,3 6,6 8,8 9,3 6,1 8,6 9,3 13,2 9,8 8,1 8,3
Superior universitaria 1/ 2,5 3,0 2,0 3,7 6,9 7,3 7,4 5,2 6,4 8,2 7,0
Callao - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial - - - 4,5 5,1 4,0 4,1 3,5 3,2 2,7 2,4
Primaria - - - 20,4 22,0 22,2 19,4 21,9 19,9 20,9 18,9
Secundaria - - - 44,3 42,7 40,2 44,8 45,5 46,3 44,2 47,9
Superior no universitaria - - - 16,6 19,1 21,0 19,4 19,8 18,2 19,6 17,6
Superior universitaria 1/ - - - 14,2 11,2 12,6 12,4 9,3 12,4 12,6 13,2
Cusco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 29,4 27,8 25,9 19,6 24,0 18,6 20,9 18,0 16,2 16,3 19,1
Primaria 35,4 33,3 34,4 34,7 33,9 35,1 35,1 32,5 33,0 35,5 36,0
Secundaria 18,4 22,0 21,0 21,5 21,3 24,7 23,7 25,0 23,5 22,7 21,7
Superior no universitaria 8,1 7,2 7,2 11,9 10,1 9,4 9,0 11,3 13,8 12,1 10,0
Superior universitaria 1/ 8,6 9,6 11,6 12,4 10,7 12,1 11,3 13,3 13,5 13,4 13,2
Continúa…
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CUADRO Nº 4.25
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO,
2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población femenina de 25 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Nivel educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Huancavelica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 41,4 43,8 40,7 33,5 31,6 27,4 30,7 27,2 26,2 24,0 26,9
Primaria 41,1 38,3 38,4 43,2 44,4 49,1 44,8 45,9 48,5 46,7 47,6
Secundaria 11,0 8,3 12,2 13,2 12,5 12,2 13,7 12,9 14,7 17,9 15,4
Superior no universitaria 4,5 6,6 6,3 5,3 6,2 7,3 6,6 8,4 5,8 6,2 5,4
Superior universitaria 1/ 2,1 2,9 2,4 4,9 5,3 4,0 4,2 5,6 4,8 5,3 4,8
Huánuco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 25,2 29,4 26,8 22,8 22,2 23,2 22,5 22,2 21,6 23,2 19,8
Primaria 46,1 43,8 46,0 45,3 44,0 42,1 43,3 39,5 37,1 36,8 41,6
Secundaria 17,3 12,2 16,1 18,2 17,4 17,9 15,4 19,5 19,8 21,4 22,4
Superior no universitaria 5,2 8,2 6,3 5,6 5,6 7,2 8,0 7,5 7,4 7,0 6,9
Superior universitaria 1/ 6,2 6,4 4,8 8,0 10,8 9,7 10,8 11,3 14,2 11,7 9,3
Ica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,7 4,4 5,0 6,6 6,1 5,3 4,5 3,9 3,7 3,6 3,6
Primaria 26,7 26,0 28,9 25,9 26,9 24,8 25,0 23,2 23,4 23,1 21,1
Secundaria 36,6 38,1 33,7 35,5 33,3 33,6 36,0 36,0 36,8 36,1 40,9
Superior no universitaria 17,9 20,3 21,5 16,4 19,7 20,1 20,1 22,3 20,8 19,8 19,8
Superior universitaria 1/ 14,0 11,1 11,0 15,7 13,9 16,2 14,4 14,5 15,4 17,3 14,5
Junín 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 15,5 14,3 13,2 14,2 13,5 14,3 13,3 10,2 10,0 10,5 10,5
Primaria 35,4 38,3 38,0 37,0 35,2 34,8 34,0 33,9 33,8 33,7 32,8
Secundaria 28,1 27,9 26,5 26,8 25,8 25,9 27,2 27,4 29,6 30,5 29,9
Superior no universitaria 12,0 9,7 12,4 11,6 13,5 13,4 13,5 15,3 14,1 12,2 11,3
Superior universitaria 1/ 9,1 9,9 9,9 10,4 12,0 11,6 11,9 13,2 12,5 13,0 15,5
La Libertad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 15,2 13,4 12,5 13,0 12,1 10,6 12,1 11,1 11,3 10,0 9,2
Primaria 35,2 35,6 35,6 34,8 33,3 36,6 31,3 33,2 30,9 32,5 32,1
Secundaria 30,2 30,5 33,3 28,6 29,6 28,4 31,4 31,8 31,8 30,1 29,9
Superior no universitaria 11,8 13,2 12,0 11,7 14,3 12,9 14,4 13,5 12,5 13,9 15,9
Superior universitaria 1/ 7,6 7,3 6,6 11,9 10,8 11,6 10,8 10,5 13,4 13,4 12,9
Lambayeque 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 14,6 10,6 10,7 14,3 11,9 13,2 12,8 12,2 11,0 10,3 8,9
Primaria 33,6 37,3 35,4 35,2 34,6 32,0 31,4 32,2 34,1 32,2 31,0
Secundaria 32,8 30,7 32,4 31,1 33,2 35,0 33,5 32,7 30,2 33,0 37,1
Superior no universitaria 13,4 14,0 14,3 10,9 13,2 12,9 12,7 12,3 12,5 13,4 11,5
Superior universitaria 1/ 5,5 7,4 7,2 8,5 7,1 6,9 9,6 10,5 12,3 11,0 11,6
Lima - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial - - - 4,2 4,8 4,7 4,8 4,4 3,9 3,5 3,5
Primaria - - - 21,0 20,7 20,4 19,6 19,6 19,0 19,6 18,0
Secundaria - - - 39,6 39,6 37,2 39,8 38,2 39,1 39,8 41,3
Superior no universitaria - - - 16,2 16,4 18,0 18,0 18,9 17,9 17,5 16,4
Superior universitaria 1/ - - - 19,0 18,5 19,7 17,7 18,8 20,2 19,6 20,8
- Provincia de Lima - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Sin nivel/inicial - - - 3,5 4,1 4,1 4,1 4,0 3,5 3,2 3,2
  Primaria - - - 20,0 19,5 19,1 18,3 18,4 17,9 18,4 16,6
  Secundaria - - - 40,0 40,0 37,5 40,8 38,7 39,7 40,4 41,7
  Superior no universitaria - - - 16,7 17,1 18,7 18,6 19,8 18,1 17,9 16,8
  Superior universitaria 1/ - - - 19,8 19,3 20,5 18,2 19,1 20,8 20,1 21,6
- Resto provincias de Lima 2/ - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Sin nivel/inicial - - - 10,8 11,3 10,6 11,6 8,4 7,4 7,1 6,2
  Primaria - - - 32,0 32,6 32,7 32,2 31,6 29,5 32,2 32,4
  Secundaria - - - 35,5 36,1 34,9 30,7 33,5 32,7 33,8 36,9
  Superior no universitaria - - - 10,8 9,2 10,5 12,4 10,2 16,5 12,7 12,3
  Superior universitaria 1/ - - - 11,0 10,7 11,4 13,1 16,2 13,9 14,1 12,2
Loreto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,4 7,9 7,7 6,7 5,9 8,2 6,3 7,1 7,6 6,3 6,1
Primaria 52,0 48,3 46,2 45,7 44,4 44,2 44,7 42,6 39,5 41,2 39,5
Secundaria 28,1 30,2 27,8 33,2 31,4 30,1 31,7 34,0 34,9 36,1 34,3
Superior no universitaria 7,9 7,7 10,1 7,6 11,2 10,6 9,5 9,2 10,3 8,4 11,4
Superior universitaria 1/ 5,6 5,8 8,2 6,8 7,1 6,9 7,7 7,1 7,8 8,0 8,7
Continúa…
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CUADRO Nº 4.25
PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 25 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO,
2004 - 2014
 (Porcentaje respecto del total de población femenina de 25 y más años de edad de cada nivel y departamento)
Conclusión.
Nivel educativo/ 
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Madre de Dios 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 8,3 6,5 7,9 8,1 6,6 6,2 7,3 4,7 6,1 5,5 6,8
Primaria 34,6 38,5 32,3 38,4 34,4 29,8 29,0 33,6 28,1 30,4 32,3
Secundaria 36,6 36,3 33,1 31,7 35,0 36,2 34,8 34,2 37,3 35,6 32,6
Superior no universitaria 16,6 15,3 18,4 13,9 16,1 19,0 17,6 14,2 14,4 14,2 15,9
Superior universitaria 1/ 3,8 3,4 8,3 7,9 7,9 8,8 11,2 13,2 14,1 14,3 12,4
Moquegua 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 11,4 10,4 10,6 12,0 11,2 9,8 9,9 9,2 7,9 7,8 7,6
Primaria 32,2 30,0 30,7 25,8 26,0 25,5 24,2 26,6 24,7 28,0 27,2
Secundaria 29,6 28,4 29,3 32,2 31,2 32,4 34,1 33,2 33,1 29,7 31,5
Superior no universitaria 16,9 19,4 16,8 20,0 19,8 16,9 18,1 17,0 17,4 18,9 17,4
Superior universitaria 1/ 9,9 11,9 12,6 10,0 11,9 15,4 13,6 14,0 16,8 15,6 16,3
Pasco 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 20,7 18,8 16,3 16,4 16,2 15,8 14,0 14,0 14,4 11,3 11,4
Primaria 37,0 38,5 35,4 37,0 34,9 34,4 34,7 34,2 33,9 36,0 41,1
Secundaria 25,6 24,1 28,2 23,9 25,8 24,9 27,6 27,1 24,9 26,6 25,8
Superior no universitaria 7,1 7,8 9,2 9,4 10,6 10,6 8,8 9,0 11,7 10,6 9,9
Superior universitaria 1/ 9,6 10,9 10,9 13,2 12,5 14,3 14,9 15,8 15,1 15,5 11,8
Piura 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 19,6 17,4 16,4 14,8 13,9 13,8 13,8 10,0 10,7 10,8 10,5
Primaria 39,2 42,2 40,7 36,8 34,2 36,3 38,9 36,7 35,5 36,8 38,0
Secundaria 29,8 25,7 27,2 28,4 33,2 30,1 28,8 29,4 30,9 29,9 29,9
Superior no universitaria 8,7 10,6 11,0 12,7 11,9 11,7 12,6 15,6 14,0 14,9 14,0
Superior universitaria 1/ 2,8 4,0 4,7 7,3 6,8 8,1 5,9 8,3 8,9 7,5 7,6
Puno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 25,6 24,5 22,1 19,6 21,9 19,7 19,3 20,3 16,6 17,6 17,3
Primaria 43,8 45,7 44,6 45,3 43,4 42,1 43,0 41,0 40,5 40,6 42,1
Secundaria 17,7 16,2 19,1 20,6 18,3 21,9 21,2 22,4 23,3 23,7 21,8
Superior no universitaria 6,5 6,9 7,4 6,9 8,3 7,2 7,9 8,0 7,9 7,6 7,2
Superior universitaria 1/ 6,5 6,6 6,9 7,5 8,1 9,1 8,7 8,2 11,6 10,5 11,7
San Martín 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 12,0 11,4 9,9 10,7 9,1 9,5 8,1 10,3 8,0 7,4 8,0
Primaria 53,2 54,1 55,2 47,5 47,7 46,9 43,0 47,0 43,0 46,7 51,9
Secundaria 23,6 20,9 21,1 27,7 28,4 27,0 26,5 24,7 28,4 28,2 23,3
Superior no universitaria 8,5 10,0 10,2 9,6 9,0 11,7 15,1 12,8 14,3 11,9 11,7
Superior universitaria 1/ 2,7 3,6 3,7 4,5 5,9 4,8 7,3 5,3 6,3 5,8 5,1
Tacna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 7,6 7,8 7,8 7,4 6,4 4,7 5,7 8,2 7,6 5,7 6,5
Primaria 29,3 32,5 33,2 28,2 25,2 27,8 25,0 28,4 23,3 27,2 25,2
Secundaria 37,0 30,3 29,9 34,3 36,1 35,4 35,6 35,5 35,3 33,7 39,3
Superior no universitaria 12,2 12,7 14,3 11,5 14,0 16,4 15,7 14,4 14,8 14,9 15,4
Superior universitaria 1/ 13,9 16,7 14,8 18,5 18,2 15,7 18,0 13,5 19,1 18,6 13,7
Tumbes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 4,5 4,2 3,1 4,1 4,0 3,4 2,7 4,0 3,5 3,1 4,1
Primaria 42,3 34,5 38,6 40,7 36,1 35,3 35,4 33,2 32,0 35,9 32,7
Secundaria 35,9 41,6 36,2 31,8 35,0 36,1 35,6 35,2 35,8 36,3 38,4
Superior no universitaria 13,6 12,2 16,7 19,0 17,9 14,6 18,9 18,8 19,3 16,7 16,8
Superior universitaria 1/ 3,8 7,5 5,4 4,5 7,0 10,7 7,4 8,7 9,4 8,0 8,0
Ucayali 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 6,8 6,2 9,6 7,2 5,3 4,6 5,2 5,4 4,3 7,2 7,3
Primaria 39,9 42,3 37,2 38,6 39,7 40,1 37,8 36,8 36,9 34,8 37,2
Secundaria 34,4 35,3 36,0 34,0 35,9 33,4 36,4 37,0 37,4 36,3 36,0
Superior no universitaria 13,9 12,1 10,8 15,6 12,5 13,4 14,6 14,9 13,4 12,9 12,9
Superior universitaria 1/ 4,9 4,2 6,4 4,6 6,5 8,5 6,1 5,9 8,0 8,9 6,6
Lima y Callao 2/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel/inicial 5,4 4,4 4,3 4,2 4,8 4,6 4,7 4,3 3,8 3,5 3,4
Primaria 22,1 21,6 22,1 21,0 20,8 20,5 19,6 19,9 19,0 19,7 18,1
Secundaria 40,5 42,3 39,6 40,1 39,9 37,5 40,3 38,9 39,7 40,2 41,9
Superior no universitaria 14,7 14,5 15,8 16,2 16,6 18,3 18,2 19,0 18,0 17,7 16,6
Superior universitaria 1/ 17,3 17,1 18,2 18,5 17,8 19,1 17,2 17,9 19,4 18,9 20,1
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separa-
do del departamento de Lima.
1/ Incluye Post grado.
2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 5.1
PERÚ: POBLACIÓN DE 17 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ESTUDIÓ O ESTUDIA EDUCACIÓN  UNIVERSITARIA POR SEXO,
SEGÚN CARRERA PROFESIONAL, 2011 - 2014
(Porcentaje respecto del total de la población de 17 y más años de edad)
Profesiones
2011 2012 2013 2014
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Educación Primaria 5,0 15,2 4,8 16,0 4,6 15,5 3,8 13,7
Educación Secundaria 6,8 7,6 7,1 9,0 9,0 10,1 6,9 6,8
Educación física,especia y artistica 3,6 4,6 2,6 2,3 1,3 1,2 1,7 1,7
Antropologia y arqueología 1,3 2,1 1,0 1,8 1,1 1,4 1,3 1,7
Humanidades 0,4 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4
Psicologia 4,2 7,4 4,7 8,8 3,7 6,8 4,5 8,8
Administración 11,6 9,2 10,9 9,4 10,9 9,4 10,9 12,1
Marketing y Negocios Internacionales 1,2 1,6 1,8 1,3 1,9 1,7 2,0 2,4
Ciencias Económicas y sociales 11,8 12,3 13,3 12,2 12,0 12,7 11,6 12,0
Derecho y ciencias políticas 9,1 7,6 8,7 8,3 8,9 7,8 8,5 8,0
Biología 1,0 1,5 1,1 1,1 0,9 1,3 0,8 1,2
Zootecnia 0,8 0,4 1,0 0,3 1,0 0,6 0,8 0,3
Ciencias físicas y quimícas 2,5 1,5 2,5 0,9 2,4 1,1 2,8 1,3
Matemáticas y Estadísticas 0,8 0,7 1,2 1,0 0,9 0,5 1,1 0,5
Ingeniería, Industria y Construcción 24,7 8,3 25,9 7,8 25,9 7,6 27,8 8,1
Arquitectura y Urbanismo 1,9 1,2 1,5 1,2 1,5 1,4 1,7 1,7
Agropecuaria y Veterinaria 4,9 1,3 4,6 1,4 6,3 2,5 4,8 1,6
Medicina 2,8 1,5 2,4 1,8 2,8 2,3 2,7 2,6
Nutrición 0,2 0,7 0,0 0,9 0,0 0,6 0,3 0,7
Odontología 1,4 1,7 1,5 2,1 1,5 1,9 2,2 2,7
Enfermería 2,3 9,5 1,8 9,0 1,9 9,6 1,9 9,0
Obstetricia y otras carreras de Ciencias de 
la salud 0,3 3,6 0,2 2,9 0,3 3,4 0,2 2,7
Fuerzas Armadas 1,4 0,2 1,0 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 5.2
PERÚ: POBLACIÓN DE 17 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ESTUDIÓ O ESTUDIA EDUCACIÓN SUPERIOR  POR SEXO, SEGÚN 
CARRERA PROFESIONAL,  2011 - 2014
(Porcentaje respecto del total de la población de 17 y más años de edad)
Carrera Técnica
2011 2012 2013 2014
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Educación 11,4 19,8 10,9 18,0 13,7 20,7 10,4 17,1
Idiomas 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
 Artes 3,2 1,3 2,7 1,3 1,7 1,1 3,2 2,2
Ciencias Sociales 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Psicología 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ciencias de la Comunicación 0,5 0,3 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 0,8
Administración de Empresas 6,5 6,1 7,0 6,5 6,5 5,6 7,4 7,8
Administración de Servicios Turísticos, Hotelería 
y Gastronomía 2,9 2,7 2,8 3,3 2,3 2,3 3,2 2,7
Marketing y Negocios Internacionales 0,8 0,6 1,5 0,7 0,6 0,8 1,3 1,2
Secretariado y otras carreras de Administración 0,1 11,2 0,1 11,3 0,2 13,4 0,1 12,3
Ciencias Económicas y Sociales 7,4 9,0 7,9 10,2 8,3 9,7 6,8 10,0
Ciencias Naturales 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,5
Informática 15,8 11,3 15,4 10,7 12,4 9,8 15,2 9,3
Ingeniería 36,5 2,8 36,0 3,3 37,2 2,9 37,3 3,2
Arquitectura y Urbanismo 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Agropecuaria y Veterinaria 3,5 1,4 4,4 1,2 5,9 1,9 4,4 1,6
Anestesiologo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paramédico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ciencias de la Salud 5,3 27,2 5,3 27,1 6,4 26,4 5,4 26,0
Farmacia y Bioqumica 0,8 3,3 1,0 3,6 1,0 3,1 1,2 3,3
Obstetricia 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,5 0,1 0,5
Servicios 0,7 1,3 0,9 1,2 0,8 1,1 1,0 1,1
Fuerzas Armadas-suboficiales 3,6 0,0 3,0 0,1 1,7 0,1 1,9 0,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 6.1
 PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,   
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2001-2014
 (Porcentaje del total de población de 15 y más años de edad)
Ámbito geográfico 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 10,7 10,6 10,8 10,1 9,6 9,2 8,5 8,2 7,6 7,4 7,1 6,2 6,2 6,3
Lima Metropolitana 1/ 3,0 3,1 3,0 3,5 3,3 3,3 3,1 3,3 3,0 2,9 2,8 2,0 2,1 2,3
Resto país 14,1 14,0 14,3 13,2 12,6 11,9 11,0 10,6 9,9 9,6 9,2 8,2 8,3 8,3
Área de residencia
Urbana 5,4 5,3 5,4 5,3 5,2 5,1 4,6 4,5 4,2 4,0 4,0 3,3 3,5 3,7
Rural 23,3 23,8 24,4 22,7 21,7 20,7 19,7 19,5 18,3 18,3 17,4 15,9 15,8 15,7
Región natural
Costa 5,4 5,2 5,4 5,4 5,0 4,9 4,7 4,5 4,1 4,2 3,9 3,2 3,2 3,3
Sierra 19,2 19,6 19,8 18,4 17,6 16,3 14,6 14,5 13,6 13,3 12,7 11,2 11,2 11,3
Selva 11,0 10,6 10,5 9,6 9,5 9,9 9,7 9,0 8,2 7,4 7,7 7,2 7,4 7,5
Departamento
Amazonas 13,3 14,1 13,0 14,3 12,1 10,8 10,9 9,1 9,7 9,6 9,8 8,8 9,3 9,5
Áncash 18,5 15,6 17,7 16,9 19,1 16,5 13,4 12,9 12,4 11,3 11,4 9,9 9,0 9,1
Apurímac 25,8 24,6 24,0 20,1 20,0 19,1 19,8 19,9 17,0 16,4 18,3 14,5 15,2 17,1
Arequipa 8,7 8,0 6,6 6,7 6,6 7,5 5,4 5,4 5,3 4,7 5,5 4,2 4,4 4,6
Ayacucho 23,4 23,1 18,7 20,5 20,6 23,0 17,3 16,0 15,0 14,9 14,3 13,8 13,4 12,7
Cajamarca 22,3 23,4 23,5 20,2 19,2 16,4 16,6 17,3 14,5 14,9 14,1 11,8 14,2 13,1
Callao - - - - - - 2,8 3,5 2,9 2,8 2,3 2,3 2,2 1,9
Cusco 21,0 21,2 21,0 20,6 18,7 15,6 12,1 14,3 12,4 12,7 11,0 10,8 11,4 12,7
Huancavelica 25,0 27,9 24,5 24,1 25,2 23,6 18,5 18,9 17,1 18,5 16,8 14,9 13,8 15,6
Huánuco 19,9 21,7 25,5 20,6 19,0 20,5 17,8 17,2 18,6 18,6 18,0 16,6 16,0 13,4
Ica 6,8 4,3 4,9 4,0 5,1 5,4 4,8 4,2 4,4 4,9 4,0 3,1 3,2 2,7
Junín 11,9 10,5 9,7 10,5 10,4 11,6 11,0 8,3 7,5 7,1 6,5 5,9 5,6 6,6
La Libertad 10,0 12,2 13,2 11,1 10,9 11,0 9,3 8,3 8,3 8,2 7,7 6,7 6,4 6,0
Lambayeque 11,8 9,4 11,9 10,4 8,7 7,2 10,4 8,5 8,3 8,4 8,0 6,9 6,4 6,3
Lima - - - - - - 3,5 3,8 3,4 3,3 3,2 2,3 2,3 2,5
Loreto 7,1 6,6 6,9 5,7 6,1 6,9 8,4 8,0 7,7 5,7 7,1 6,9 5,4 5,3
Madre de Dios 5,0 4,2 5,6 5,2 4,2 5,1 3,9 4,1 3,6 4,5 4,1 3,6 3,7 4,2
Moquegua 5,6 7,9 8,3 8,4 8,7 6,8 7,5 6,4 5,3 5,4 5,6 4,8 4,7 4,8
Pasco 9,9 11,3 8,7 11,4 10,5 9,5 11,2 9,7 8,8 7,5 6,7 6,7 6,2 6,3
Piura 14,2 14,4 14,4 13,4 12,4 11,1 10,8 9,4 8,9 9,4 7,9 7,5 7,9 7,7
Puno 18,1 20,5 21,4 17,8 15,0 14,0 12,9 14,1 13,0 11,7 11,1 10,5 10,0 10,5
San Martín 9,8 9,7 9,6 9,1 9,2 8,5 8,6 7,7 7,6 7,0 6,9 6,5 7,7 8,1
Tacna 5,8 7,4 4,8 5,2 5,0 5,5 3,9 3,4 3,5 4,0 5,4 4,1 3,5 3,4
Tumbes 5,3 4,0 4,7 5,6 4,6 4,7 5,2 3,4 3,9 4,2 4,2 3,4 3,5 3,7
Ucayali 7,3 4,6 8,3 6,3 6,0 7,5 7,2 6,1 5,5 5,4 5,3 4,3 5,6 6,0
Lima y Callao 2/ 3,5 3,5 3,4 4,0 3,7 3,6 3,5 3,8 3,3 3,3 3,1 2,3 2,3 2,5
Prov. de Lima - - - - - - 3,2 3,3 3,0 2,9 2,9 2,0 2,1 2,3
Resto Provincias de Lima - - - - - - 6,9 9,0 7,2 7,0 6,7 4,6 4,5 4,5
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuensta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separa-
do del departamento de Lima.
1/ Comprende:  La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 6.2
 PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO,
2007-2014
 (Porcentaje del total de población de 15 y más años de edad)
(Con cartilla de lectura)
Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,3 9,2 8,6 8,2 7,9 6,7 6,7 6,9
Área de residencia
Urbana 5,1 5,2 4,8 4,5 4,5 3,6 3,8 4,0
Rural 21,3 21,0 20,2 20,1 18,8 17,3 17,0 17,0
Región natural
Costa 5,3 5,3 4,9 4,6 4,4 3,5 3,5 3,6
Sierra 15,8 15,6 15,0 14,6 13,8 12,1 12,0 12,1
Selva 10,6 9,9 9,2 8,6 8,6 8,1 8,2 8,4
Departamento
Amazonas 11,2 9,6 9,8 9,9 9,9 9,2 9,6 10,1
Áncash 14,3 13,9 13,5 12,2 12,2 10,6 9,5 9,6
Apurímac 21,3 21,3 19,6 18,9 19,7 16,1 16,4 18,1
Arequipa 5,7 6,1 6,1 5,7 6,1 4,6 4,9 5,5
Ayacucho 18,4 17,2 16,4 15,9 14,9 14,4 13,9 13,0
Cajamarca 17,2 18,2 15,6 16,1 14,7 12,5 15,0 13,6
Callao 3,2 4,6 3,4 3,1 2,8 2,4 2,3 2,4
Cusco 13,8 16,3 14,4 15,1 12,5 11,7 12,5 14,1
Huancavelica 20,3 20,1 18,3 19,9 18,1 16,5 15,2 17,8
Huánuco 19,2 18,2 20,0 19,4 18,6 17,8 16,7 14,6
Ica 5,3 4,6 4,9 5,5 4,3 3,4 3,5 2,9
Junín 11,4 9,2 8,7 8,6 7,6 6,7 6,5 7,1
La Libertad 10,2 9,0 9,1 8,4 8,4 7,3 6,9 6,5
Lambayeque 11,1 9,4 9,7 9,8 9,0 7,6 6,9 6,7
Lima 4,1 4,6 4,2 3,7 3,6 2,4 2,5 2,7
Loreto 9,8 8,7 8,9 6,8 8,0 7,9 6,6 6,6
Madre de Dios 4,8 5,3 4,5 5,3 4,8 4,2 4,1 5,6
Moquegua 8,0 7,0 5,8 5,9 6,2 4,9 5,2 5,4
Pasco 12,0 10,5 9,6 8,2 8,3 7,3 6,9 7,4
Piura 11,7 10,2 9,7 9,7 8,4 8,6 8,2 8,5
Puno 14,1 15,2 14,2 12,9 12,8 11,4 10,7 11,2
San Martín 9,5 8,5 8,3 8,6 8,2 7,8 8,1 8,7
Tacna 4,7 4,5 4,9 4,6 5,9 4,9 3,6 4,1
Tumbes 6,0 4,6 4,8 5,2 4,8 4,1 3,9 4,3
Ucayali 7,9 7,2 6,6 6,0 5,9 4,8 6,4 6,9
Lima y Callao 2/ 4,0 4,6 4,1 3,6 3,6 2,4 2,5 2,7
Prov. de Lima 3,7 4,0 3,6 3,3 3,3 2,1 2,3 2,5
Resto Provincias de Lima 8,0 10,7 9,3 7,4 7,1 4,8 4,8 4,7
Nota técnica 1: Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de ponderación 
estimados en base a los resultados del Censo de Población del 2007, por sexo y grupos de edad.
Nota técnica 2: La población analfabeta comprende aquella población que no sabe leer ni escribir  y además a aquellos que sabiendo leer y escribir no pudieron LEER la 
“Cartilla de lectura”
1/ Incluye la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao
2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 6.3
 PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2001-2014
(Porcentaje de la población masculina de 15 y más años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 5,3 5,3 5,8 5,0 4,9 4,6 4,2 4,1 3,7 3,6 3,8 3,1 3,1 3,1
Lima Metropolitana 1/ 1,1 1,5 1,5 1,5 1,8 1,4 1,2 1,7 1,3 1,4 1,5 0,7 1,0 1,1
Resto país 7,1 7,0 7,6 6,5 6,3 6,1 5,5 5,2 4,7 4,7 4,9 4,2 4,1 4,0
Área de residencia
Urbana 2,5 2,6 2,8 2,3 3,1 3,1 2,1 2,1 1,9 1,8 2,1 1,5 1,6 1,7
Rural 11,8 11,9 12,8 11,6 11,1 10,6 9,8 9,7 8,7 9,0 9,1 7,9 7,9 7,7
Región natural
Costa 3,0 2,9 3,2 2,8 2,9 2,6 2,4 2,6 2,2 2,2 2,4 1,6 1,8 1,8
Sierra 8,5 9,0 9,8 8,5 8,1 7,4 6,7 6,1 5,8 5,8 5,9 5,0 4,8 4,7
Selva 6,3 6,2 6,4 5,3 5,5 6,0 5,5 5,5 4,7 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6
Departamento
Amazonas 8,3 8,2 7,8 8,7 6,7 5,9 5,3 4,6 5,2 5,1 4,7 4,8 4,9 4,3
Áncash 8,9 7,5 8,5 7,9 11,4 8,8 6,2 6,3 5,7 4,9 6,3 4,8 4,1 3,9
Apurímac 12,7 12,4 10,5 8,7 9,0 9,1 8,7 9,6 7,5 7,2 8,8 6,2 6,3 7,7
Arequipa 3,7 3,4 2,4 2,3 2,6 3,6 2,3 2,5 2,2 2,0 2,5 1,6 1,6 1,7
Ayacucho 10,4 10,3 6,7 8,5 9,1 11,8 8,1 7,3 5,9 7,0 6,2 6,6 5,4 5,1
Cajamarca 11,5 10,3 12,7 9,8 9,4 7,1 8,9 9,7 6,2 6,7 7,5 5,6 7,3 6,5
Callao - - - - - - 0,9 1,5 1,3 0,8 1,3 1,1 0,9 1,1
Cusco 10,4 10,6 11,3 9,8 9,2 6,8 4,8 5,6 5,7 5,0 4,7 5,3 4,7 5,1
Huancavelica 8,6 12,6 9,2 10,3 11,9 11,5 7,9 6,6 7,1 7,9 6,9 5,3 4,2 5,7
Huánuco 10,0 11,7 16,4 11,7 9,0 11,2 9,9 9,3 11,0 11,0 11,4 10,3 9,5 6,6
Ica 3,3 2,7 2,6 2,3 3,5 2,6 2,8 2,0 2,6 2,9 2,8 1,9 1,9 1,7
Junín 4,6 4,1 4,7 4,4 4,6 5,9 5,2 2,9 2,3 2,5 2,9 2,1 2,0 3,1
La Libertad 4,7 6,8 8,1 6,1 5,6 7,0 4,2 3,6 4,6 4,6 4,5 3,0 3,9 2,8
Lambayeque 9,4 6,0 8,6 5,6 5,3 4,1 6,6 5,2 5,2 4,6 5,6 4,5 3,6 3,7
Lima - - - - - - 1,4 2,1 1,5 1,6 1,7 0,8 1,0 1,2
Loreto 3,7 4,6 4,2 2,9 3,5 3,5 5,1 5,1 4,3 3,7 4,5 4,4 3,4 3,7
Madre de Dios 2,0 2,7 3,5 3,1 1,9 3,1 1,6 2,2 1,8 2,2 2,3 2,0 1,5 2,5
Moquegua 1,6 2,8 2,8 4,0 4,2 2,6 3,0 2,6 2,6 2,4 2,7 2,5 2,1 1,6
Pasco 4,4 4,2 3,7 5,4 4,1 5,0 5,7 5,1 3,7 3,7 3,0 2,9 2,7 3,2
Piura 9,2 8,8 9,4 8,1 8,0 7,0 7,5 6,2 5,2 5,5 5,0 5,3 5,3 4,9
Puno 6,5 8,8 10,4 7,6 4,9 5,0 4,9 4,5 4,2 3,5 3,6 4,0 3,2 3,0
San Martín 4,9 5,9 4,9 5,3 5,6 5,0 4,7 5,0 4,8 5,1 4,1 4,7 5,6 5,6
Tacna 2,7 3,2 1,2 2,1 1,5 2,1 1,0 1,1 1,6 1,7 2,3 1,1 1,3 1,4
Tumbes 4,7 4,1 4,3 5,9 3,2 3,8 4,2 2,8 3,4 3,3 3,8 2,5 3,1 3,4
Ucayali 4,8 3,0 5,8 4,0 4,2 4,8 4,6 4,2 4,1 3,1 3,0 3,0 3,7 4,1
Lima  y Callao  2/ 1,5 1,7 1,7 1,8 2,0 1,6 1,4 2,0 1,5 1,5 1,7 0,8 1,0 1,2
Prov. de Lima - - - - - - 1,3 1,7 1,3 1,4 1,5 0,7 1,0 1,1
Resto Provincias de Lima - - - - - - 2,8 5,3 3,3 3,4 3,8 1,8 1,9 2,1
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao 
separado del departamento de Lima.
1/ Comprende:  La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 6.4
 PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007-2014
(Porcentaje de la población masculina de 15 y más años de edad de cada ámbito)
(Con cartilla de lectura)
Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 4,9 5,0 4,4 4,3 4,4 3,5 3,5 3,5
Área de residencia
Urbana 2,6 2,8 2,4 2,2 2,4 1,8 1,9 1,9
Rural 11,2 11,1 10,5 10,7 10,4 9,0 8,9 8,8
Región natural
Costa 2,9 3,3 2,7 2,5 2,8 1,9 2,0 2,0
Sierra 7,6 7,2 7,1 7,0 6,8 5,6 5,5 5,4
Selva 6,2 6,3 5,6 5,6 5,4 5,3 5,3 5,4
Departamento
Amazonas 5,6 4,9 5,5 5,5 4,8 5,0 5,1 4,8
Áncash 7,3 7,5 6,8 5,9 6,9 5,5 4,6 4,3
Apurímac 10,3 11,2 10,0 9,9 9,3 7,1 7,3 8,6
Arequipa 2,6 3,0 3,0 2,5 2,7 1,8 2,0 2,4
Ayacucho 8,8 8,2 7,1 8,1 6,5 7,4 5,9 5,4
Cajamarca 9,4 10,2 7,2 7,6 8,3 5,8 7,9 7,1
Callao 1,2 2,6 1,8 0,9 1,7 1,2 1,0 1,3
Cusco 6,3 7,0 7,4 7,6 6,2 5,9 5,7 6,3
Huancavelica 9,2 7,5 7,8 9,5 8,0 6,4 5,3 7,3
Huánuco 11,4 10,4 12,1 11,9 11,9 11,6 10,3 7,4
Ica 3,1 2,1 2,7 3,3 2,9 2,1 2,1 1,8
Junín 5,5 3,7 3,5 3,5 3,7 2,5 2,7 3,6
La Libertad 4,8 4,3 5,3 4,8 5,2 3,7 4,4 3,2
Lambayeque 7,1 6,1 6,5 5,5 6,6 5,1 3,9 4,0
Lima 1,9 2,8 1,9 1,8 2,0 0,9 1,2 1,3
Loreto 6,2 5,5 5,0 4,7 5,2 5,2 4,3 4,6
Madre de Dios 2,4 3,2 2,8 3,0 3,0 2,4 2,1 3,3
Moquegua 3,3 2,7 3,2 3,0 3,2 2,7 2,2 1,8
Pasco 6,3 5,4 4,4 4,7 4,1 3,2 3,3 3,9
Piura 8,4 7,1 6,1 5,9 5,6 6,5 5,7 5,6
Puno 5,5 6,1 4,9 4,4 4,8 4,4 3,5 3,5
San Martín 5,7 5,8 5,7 6,9 5,8 5,8 5,9 6,2
Tacna 1,5 2,1 2,3 2,0 2,6 1,8 1,4 1,7
Tumbes 4,9 3,6 4,3 4,7 4,6 3,0 3,3 4,0
Ucayali 5,3 5,2 5,1 3,7 3,5 3,3 4,4 5,1
Lima  y Callao  2/ 1,9 2,8 1,9 1,7 1,9 0,9 1,2 1,3
Prov. De Lima 1,7 2,3 1,6 1,6 1,8 0,8 1,1 1,3
Resto Provincias de Lima 3,9 7,4 5,0 3,5 3,9 1,8 2,2 2,2
Nota 1: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento 
de Lima.
Nota técnica 2: La población analfabeta comprende aquella población que no sabe leer ni escribir  y además a aquellos que sabiendo leer y escribir no pudieron LEER la 
“Cartilla de lectura”
1/ Comprende:  La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 6.5
 PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2001-2014
(Porcentaje de la población femenina de 15 y más años de edad)
Ámbito geográfico 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 16,1 15,9 16,0 15,3 14,4 13,8 12,8 12,4 11,7 11,3 10,5 9,3 9,3 9,6
Lima Metropolitana 1/ 4,8 4,6 4,4 5,3 4,7 5,1 4,9 4,9 4,6 4,4 4,1 3,3 3,2 3,4
Resto país 21,4 21,3 21,2 20,2 19,1 18,0 16,7 16,2 15,2 14,8 13,8 12,4 12,6 12,8
Área de residencia
Urbana 8,3 8,0 7,9 8,3 7,8 7,7 7,1 6,8 6,4 6,2 5,9 5,0 5,3 5,6
Rural 35,8 36,7 37,1 35,0 33,3 31,8 30,6 30,4 29,2 28,8 26,8 25,0 24,7 24,7
Región natural
Costa 7,7 7,5 7,7 7,9 7,1 7,1 6,9 6,4 6,1 6,1 5,4 4,7 4,6 4,8
Sierra 29,9 30,2 29,8 28,2 27,2 25,1 22,7 22,9 21,5 20,9 19,7 17,5 17,6 17,9
Selva 16,7 16,0 15,5 14,8 14,4 14,5 14,8 13,2 12,5 11,0 11,4 10,4 10,7 11,1
Departamento
Amazonas 19,3 21,2 19,1 20,6 18,3 16,4 17,4 14,4 15,0 15,0 15,8 13,5 14,6 15,6
Áncash 28,1 23,7 26,9 25,9 26,9 24,3 20,5 19,6 19,3 17,9 16,6 15,0 14,0 14,6
Apurímac 39,4 36,8 38,2 32,0 31,6 29,8 31,3 30,9 26,8 25,7 28,3 23,3 24,5 27,0
Arequipa 13,8 12,4 10,9 11,1 10,7 11,4 8,4 8,3 8,3 7,5 8,6 6,8 7,1 7,5
Ayacucho 36,5 36,1 30,9 32,8 32,4 34,6 26,8 25,2 24,5 23,0 22,8 21,3 21,9 20,9
Cajamarca 33,1 36,7 34,7 30,8 29,3 26,1 24,4 25,1 23,1 23,2 20,8 18,2 21,0 19,7
Callao - - - - - - 4,7 5,5 4,5 4,8 3,2 3,5 3,5 2,8
Cusco 32,5 32,7 31,3 31,9 28,7 24,8 19,6 23,4 19,4 20,5 17,5 16,5 18,3 20,6
Huancavelica 40,4 42,7 39,2 37,3 38,2 35,5 28,7 30,9 27,1 29,0 26,8 24,4 23,1 25,4
Huánuco 30,3 32,1 35,1 29,7 29,7 30,1 26,0 25,5 26,7 26,5 24,8 23,3 22,9 20,3
Ica 10,2 6,0 7,2 5,6 6,7 8,2 6,8 6,4 6,3 7,0 5,2 4,4 4,5 3,7
Junín 19,3 17,0 14,9 16,9 16,5 17,3 16,9 13,7 12,8 11,8 10,4 10,0 9,4 10,1
La Libertad 15,2 17,7 18,2 16,2 16,0 15,0 14,3 12,9 11,9 11,7 10,8 10,3 8,8 9,1
Lambayeque 14,1 12,7 15,0 14,8 11,8 10,2 14,1 11,6 11,3 11,9 10,2 9,2 9,1 8,6
Lima - - - - - - 5,6 5,5 5,2 4,9 4,6 3,6 3,5 3,5
Loreto 11,1 9,0 10,2 8,8 9,2 10,7 12,2 11,5 11,6 8,1 10,1 9,7 7,7 7,2
Madre de Dios 9,6 6,5 8,8 8,5 7,7 8,2 7,4 6,8 6,4 8,1 7,0 6,0 7,0 6,7
Moquegua 10,1 14,1 14,8 13,7 14,1 11,8 12,8 11,1 8,5 8,9 8,9 7,6 7,9 8,8
Pasco 15,9 19,0 14,4 18,2 17,8 14,6 17,5 15,0 14,6 11,9 11,1 11,1 10,3 9,9
Piura 19,2 19,9 19,5 18,9 16,8 15,2 14,2 12,6 12,8 13,3 10,8 9,7 10,4 10,6
Puno 29,8 32,3 32,4 27,7 25,2 22,7 20,8 23,8 22,3 19,9 18,9 17,2 17,0 18,3
San Martín 16,3 14,6 15,6 14,1 14,0 12,9 13,6 11,2 11,2 9,4 10,5 8,8 10,4 11,4
Tacna 9,2 12,1 8,7 8,7 8,8 9,2 7,0 5,9 5,7 6,5 8,8 7,4 5,9 5,6
Tumbes 5,9 3,9 5,3 5,2 6,2 5,7 6,5 4,3 4,5 5,3 4,6 4,5 3,9 4,2
Ucayali 10,5 6,5 11,5 9,3 8,1 11,0 10,5 8,4 7,2 8,2 8,2 6,0 7,9 8,4
Lima y Callao 2/ 5,5 5,3 5,1 6,1 5,4 5,5 5,5 5,5 5,1 10,5 4,5 3,6 3,5 3,7
Prov. de Lima - - - - - - 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 1,6 3,1 3,8
Resto Provincias de Lima - - - - - - 11,3 12,8 11,1 10,5 9,3 7,6 7,1 6,9
Nota: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento de 
Lima.
1/ Comprende:  La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 6.6
 PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007-2014
(Porcentaje de la población femenina de 15 y más años de edad)
(Con cartilla de lectura)
Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 13,7 13,4 12,8 12,2 11,4 10,0 9,9 10,2
Área de residencia
Urbana 7,7 7,6 7,3 6,8 6,5 5,4 5,7 6,1
Rural 32,4 32,1 31,2 30,6 28,4 26,7 26,0 26,3
Región natural
Costa 7,5 7,3 7,0 6,6 6,0 5,0 5,0 5,2
Sierra 24,0 24,0 23,1 22,3 21,0 18,6 18,5 19,0
Selva 15,7 14,2 13,6 12,3 12,4 11,5 11,8 12,0
Departamento
Amazonas 17,7 14,9 15,1 15,1 15,9 14,1 14,9 16,3
Áncash 21,4 20,5 20,3 18,8 17,6 15,7 14,5 15,0
Apurímac 32,8 32,0 29,5 28,1 30,7 25,8 26,0 28,0
Arequipa 8,7 9,2 9,3 8,8 9,4 7,3 7,8 8,4
Ayacucho 28,2 26,8 26,0 23,8 23,7 21,7 22,5 21,3
Cajamarca 25,1 26,3 24,3 24,6 21,2 19,4 22,0 20,2
Callao 5,2 6,6 4,9 5,2 4,0 3,7 3,7 3,4
Cusco 21,5 26,0 21,8 22,7 19,0 17,8 19,5 22,1
Huancavelica 31,1 32,4 28,8 30,3 28,4 26,5 25,0 28,4
Huánuco 27,2 26,4 28,2 27,3 25,6 24,3 23,5 21,9
Ica 7,5 7,2 7,2 7,7 5,7 4,6 5,0 4,1
Junín 17,4 14,7 14,2 13,7 11,8 11,0 10,5 10,8
La Libertad 15,6 13,7 12,8 12,0 11,7 10,8 9,4 9,7
Lambayeque 14,8 12,5 12,7 13,7 11,2 9,9 9,7 9,1
Lima 6,2 6,4 6,3 5,4 5,2 3,8 3,7 4,1
Loreto 13,8 12,5 13,3 9,3 11,2 11,0 9,2 8,8
Madre de Dios 8,5 8,3 7,2 8,7 7,6 6,9 7,3 9,0
Moquegua 13,6 12,2 8,7 9,3 9,7 7,6 8,7 9,7
Pasco 18,3 16,4 15,4 12,4 13,1 12,1 11,2 11,4
Piura 15,1 13,2 13,4 13,5 11,3 10,7 10,8 11,5
Puno 22,6 24,3 23,9 21,5 21,2 18,6 18,0 19,2
San Martín 14,4 11,9 11,8 10,7 11,2 10,2 10,9 11,9
Tacna 8,1 7,1 7,7 7,5 9,5 8,3 6,0 6,8
Tumbes 7,3 5,9 5,5 5,9 5,0 5,4 4,6 4,7
Ucayali 11,0 9,7 8,3 8,9 8,9 6,6 8,9 9,0
Lima y Callao 2/ 6,1 6,4 6,2 5,4 5,1 3,8 3,7 4,0
Prov. de Lima 5,5 5,6 5,5 4,8 4,7 3,4 3,4 3,8
Resto Provincias de Lima 12,5 14,2 13,7 11,2 10,1 7,8 7,4 7,2
Nota 1: A partir del 2007 debido a la ampliación de la muestra de la ENAHO es posible presentar los datos de la Provincia Constitucional del Callao separado del departamento 
de Lima.
Nota técnica 2: La población analfabeta comprende aquella población que no sabe leer ni escribir  y además a aquellos que sabiendo leer y escribir no pudieron LEER la 
“Cartilla de lectura”
1/ Comprende:  La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 6.7
 PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN GRUPO DE EDAD, ÁREA DE RESIDENCIA Y  SEXO,  2001-2014
(Porcentaje del  total de la población de 15 y más años de edad, de cada área y sexo)
Grupo de edad / 
Área / Sexo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 10,7 10,6 10,8 10,1 9,6 9,2 8,5 8,2 7,6 7,4 7,1 6,2 6,2 6,3
15-19 2,5 2,7 3,3 2,4 2,4 1,9 2,2 1,9 1,4 1,4 1,4 1,1 0,9 0,8
20-29 3,8 4,4 4,2 3,6 3,2 2,9 3,1 3,0 2,5 2,5 2,3 1,9 1,9 1,8
30-39 7,6 7,1 7,1 6,5 6,3 5,9 5,4 5,3 4,5 4,5 4,6 4,2 3,9 4,1
40-49 11,1 11,5 11,1 10,4 9,8 10,1 8,7 8,3 7,8 7,3 7,0 5,9 6,0 6,0
50-59 21,3 19,3 20,4 19,0 17,1 16,2 13,1 12,8 12,3 11,3 9,9 8,5 8,6 8,7
60-y más 34,4 33,0 33,8 32,7 31,7 29,5 28,1 27,5 26,2 25,5 24,4 21,2 21,0 21,1
Urbana 5,4 5,3 5,4 5,3 5,2 5,1 4,6 4,5 4,2 4,0 4,0 3,3 3,5 3,7
15-19 1,5 1,3 1,4 0,9 1,1 0,9 1,3 1,0 0,8 0,8 0,9 0,6 0,6 0,7
20-29 1,4 1,8 1,1 1,3 1,3 1,1 1,4 1,3 1,3 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2
30-39 3,1 2,9 3,0 2,6 2,6 2,8 2,3 2,2 1,8 1,7 2,0 1,8 1,7 1,7
40-49 4,8 5,6 5,4 5,1 4,6 4,9 4,2 3,5 3,3 3,1 3,1 2,5 2,6 2,8
50-59 10,9 9,5 10,2 10,9 9,9 9,2 7,0 6,4 6,3 5,9 5,1 3,9 4,3 4,7
60-y más 21,8 20,2 21,1 21,0 20,6 19,3 18,1 18,8 17,3 17,0 16,2 13,4 13,8 14,1
Rural 23,3 23,8 24,4 22,7 21,7 20,7 19,7 19,5 18,3 18,3 17,4 15,9 15,8 15,7
15-19 4,5 5,8 7,3 5,4 5,0 4,0 4,1 3,9 2,6 2,9 2,4 2,1 1,6 1,2
20-29 10,1 11,5 12,6 10,4 9,4 9,1 8,5 8,9 7,2 8,0 6,7 5,6 5,5 4,9
30-39 19,1 18,3 18,3 17,8 17,0 15,0 15,2 14,9 12,9 13,7 13,4 12,3 11,6 12,6
40-49 27,4 28,8 27,2 26,0 25,1 25,4 23,1 23,2 22,4 20,6 19,5 17,8 18,0 17,0
50-59 46,1 43,7 45,5 41,0 37,7 37,0 32,4 33,8 32,3 30,9 27,9 25,8 25,2 24,4
60-y más 59,7 59,3 60,1 58,9 57,6 55,1 54,2 51,9 51,6 50,8 49,7 46,2 45,8 45,4
Hombre 5,3 5,3 5,8 5,0 4,9 4,6 4,2 4,1 3,7 3,6 3,8 3,1 3,1 3,1
15-19 1,7 2,2 2,3 1,7 2,0 1,6 1,7 1,9 1,0 1,1 1,3 1,1 1,0 0,7
20-29 1,8 2,5 2,4 2,1 2,1 1,6 2,2 1,9 1,8 1,5 1,7 1,5 1,5 1,4
30-39 3,8 2,9 3,5 3,0 3,2 3,0 2,7 2,8 2,5 2,6 2,7 2,4 2,3 2,4
40-49 4,7 4,8 4,7 4,5 4,2 4,8 4,5 4,0 3,8 3,8 3,6 3,0 3,2 3,0
50-59 9,0 9,1 10,2 8,4 7,6 7,7 4,8 5,2 4,9 4,3 4,4 3,6 3,6 3,4
60-y más 20,1 19,2 21,0 18,2 17,5 15,4 13,7 13,4 12,1 12,0 12,5 9,3 9,3 9,4
Mujer 16,1 15,9 16,0 15,3 14,4 13,8 12,8 12,4 11,7 11,3 10,5 9,3 9,3 9,6
15-19 3,3 3,3 4,5 3,1 2,8 2,2 2,6 1,9 1,8 1,7 1,4 1,1 0,8 0,9
20-29 5,7 6,3 6,1 5,3 4,4 4,4 4,2 4,2 3,3 3,6 2,9 2,3 2,3 2,3
30-39 11,5 11,4 10,9 10,1 9,4 8,7 8,2 7,7 6,5 6,4 6,6 6,0 5,5 5,7
40-49 17,5 18,4 17,5 16,3 15,3 15,5 13,0 12,7 11,9 10,9 10,4 8,8 8,8 8,9
50-59 33,1 29,6 30,5 29,2 26,4 24,5 21,2 20,2 19,4 17,8 15,2 13,1 13,4 13,8
60-y más 47,2 45,4 45,7 45,6 44,4 42,3 41,1 40,0 38,5 37,6 35,5 32,4 31,7 31,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 6.8
 PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,  
SEGÚN GRUPO DE EDAD Y  SEXO, 2007-2014
(Porcentaje del  total de la población de 15 y más años de edad, de cada grupo de edad y sexo)
(Con cartilla de lectura)
Grupo de edad /  Sexo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 9,3 9,2 8,6 8,2 7,9 6,7 6,7 6,9
15-19 2,6 2,3 1,8 1,6 1,5 1,2 1,0 0,9
20-29 3,6 3,5 3,0 2,8 2,6 2,1 2,1 2,0
30-39 6,1 6,1 5,5 5,3 5,3 4,6 4,3 4,6
40-49 9,6 9,3 9,0 8,4 7,8 6,5 6,6 6,6
50-59 14,2 14,2 13,6 12,4 10,9 9,2 9,2 9,4
60-y más 29,8 29,6 28,1 27,1 26,1 22,7 22,4 22,6
Hombre 4,9 5,0 4,4 4,3 4,4 3,5 3,5 3,5
15-19 2,0 2,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,0 0,8
20-29 2,6 2,3 2,0 1,8 1,9 1,7 1,6 1,6
30-39 3,1 3,4 3,4 3,2 3,3 2,7 2,6 2,8
40-49 5,2 4,7 4,7 4,6 4,1 3,5 3,8 3,5
50-59 5,8 6,5 5,8 5,4 5,1 4,1 4,2 4,0
60-y más 15,5 16,0 14,1 13,7 14,5 10,7 10,4 10,8
Mujer 13,7 13,4 12,8 12,2 11,4 10,0 9,9 10,2
15-19 3,2 2,3 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 1,1
20-29 4,7 4,8 4,0 3,9 3,4 2,6 2,6 2,5
30-39 9,2 8,7 7,8 7,4 7,4 6,6 6,1 6,4
40-49 14,1 14,0 13,3 12,3 11,5 9,6 9,4 9,7
50-59 22,3 21,6 21,1 19,0 16,5 14,1 14,1 14,7
60-y más 42,5 41,7 40,3 39,2 36,8 33,8 33,4 33,2
Nota técnica 1: La población analfabeta comprende aquella población que no sabe leer ni escribir  y además a aquellos que sabiendo leer y escribir no pudieron LEER la 
“Cartilla de lectura”
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 6.9
PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y SEXO, 2001-2014
(Porcentaje del total de población de 15 y más años de edad, de cada quintil)
Quintil / Sexo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 10,7 10,6 10,8 10,1 9,6 9,2 8,5 8,2 7,6 7,4 7,1 6,2 6,2 6,3
  Quintil I 27,5 27,3 27,5 26,9 25,5 24,7 23,4 22,8 21,5 21,2 19,9 17,5 17,0 16,7
  Quintil II 15,7 15,6 15,7 14,0 13,5 12,6 12,3 11,2 10,3 9,9 9,3 8,5 8,4 8,7
  Quintil III 8,4 8,6 8,5 8,1 7,2 6,7 6,0 5,8 5,4 5,2 5,1 4,3 4,5 4,8
  Quintil IV 4,9 5,0 5,6 4,3 4,0 4,2 3,5 3,7 3,3 3,4 3,3 2,5 2,7 2,8
  Quintil V 2,2 1,9 2,3 2,3 2,3 2,0 1,6 1,8 1,5 1,3 1,4 1,0 1,2 1,2
Hombre 5,3 5,3 5,8 5,0 4,9 4,6 4,2 4,1 3,7 3,6 3,8 3,1 3,1 3,1
  Quintil I 13,8 14,8 15,3 14,4 13,5 13,2 12,2 11,5 10,7 11,1 10,9 9,1 9,2 8,5
  Quintil II 8,0 7,2 8,5 6,5 6,9 6,3 5,9 5,3 5,0 4,8 4,7 4,2 4,1 4,2
  Quintil III 4,2 4,4 4,2 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,4 2,9 2,1 1,8 2,1
  Quintil IV 2,2 2,3 3,3 1,9 2,0 2,0 1,4 2,2 1,2 1,3 1,4 0,9 1,3 1,2
  Quintil V 0,8 0,7 0,8 1,1 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 0,4 0,5 0,5
Mujer 16,1 15,9 16,0 15,3 14,4 13,8 12,8 12,4 11,7 11,3 10,5 9,3 9,3 9,6
  Quintil I 41,1 40,3 39,8 39,6 38,0 36,6 35,0 34,4 32,8 31,4 29,2 26,1 25,0 25,2
  Quintil II 23,9 24,2 23,1 22,1 20,3 19,0 18,9 17,4 15,8 15,2 14,1 12,9 12,6 13,2
  Quintil III 12,6 12,9 13,1 12,6 11,0 10,4 9,0 8,6 8,4 8,1 7,4 6,4 7,2 7,5
  Quintil IV 7,5 7,6 8,1 6,8 6,0 6,4 5,6 5,2 5,3 5,4 5,1 4,0 4,1 4,5
  Quintil V 3,7 3,1 3,7 3,4 3,6 3,1 2,4 3,0 2,3 2,1 2,0 1,5 1,9 1,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 6.10
PERÚ:  TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR LENGUA MATERNA APRENDIDA
EN LA NIÑEZ, SEGÚN SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de población de 15 más años de edad de cada sexo)
Sexo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Castellano 6,1 5,8 5,2 5,0 4,8 4,4 4,4 4,1 3,5 3,6 3,6
Lengua Nativa 1/ 26,1 25,8 24,7 22,3 22,6 21,2 20,5 20,1 17,9 17,9 18,3
Urbana
Castellano 3,4 3,5 3,0 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,0 2,2 2,2
Lengua Nativa 1/ 19,3 18,5 19,0 16,6 16,9 15,3 14,9 15,3 12,7 13,0 13,9
Rural
Castellano 16,9 15,0 14,4 14,2 13,7 12,6 13,1 12,3 11,0 10,9 10,5
Lengua Nativa 1/ 31,3 31,3 29,5 27,3 27,6 26,6 25,9 24,8 23,0 22,8 23,0
Costa
Castellano 4,0 4,0 3,5 3,5 3,3 3,0 3,1 2,8 2,3 2,4 2,4
Lengua Nativa 1/ 21,3 18,5 19,6 18,0 17,6 15,9 15,9 16,8 13,6 12,8 14,0
Sierra
Castellano 11,9 9,8 8,8 8,2 7,7 7,3 7,3 6,9 5,7 5,9 5,6
Lengua Nativa 1/ 27,3 28,0 26,1 23,2 24,1 22,7 22,0 21,0 19,0 19,2 19,4
Selva
Castellano 6,2 7,1 7,2 7,1 6,6 5,9 5,4 5,5 5,3 5,4 5,5
Lengua Nativa 1/ 28,6 24,6 26,9 27,1 24,1 24,4 21,5 21,2 20,4 21,1 20,4
Hombre
Castellano 3,4 3,2 2,8 2,8 2,7 2,4 2,4 2,5 2,0 2,2 2,1
Lengua Nativa 1/ 11,2 11,9 11,6 9,2 9,5 8,8 8,4 8,7 7,4 6,9 7,0
Urbana
Castellano 1,8 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,1 1,3 1,3
Lengua Nativa 1/ 5,6 6,6 7,0 5,0 6,2 5,2 4,6 5,4 4,1 3,7 4,3
Rural
Castellano 9,1 8,1 7,3 7,6 7,6 6,4 6,9 7,2 6,0 6,2 6,0
Lengua Nativa 1/ 15,3 15,6 15,3 12,8 12,3 11,8 11,7 11,8 10,4 10,0 9,7
Costa
Castellano 2,4 2,5 2,1 2,1 2,0 1,8 1,8 1,9 1,3 1,5 1,5
Lengua Nativa 1/ 8,2 6,8 7,9 5,5 8,1 6,5 5,9 6,8 4,6 4,1 4,7
Sierra
Castellano 6,3 4,6 4,0 4,0 3,5 3,3 3,5 3,7 2,8 3,0 2,7
Lengua Nativa 1/ 11,5 12,8 12,1 10,0 9,6 9,1 8,8 8,9 7,9 7,3 7,4
Selva
Castellano 3,3 4,0 4,2 4,4 4,3 3,5 3,3 3,3 3,6 3,6 3,6
Lengua Nativa 1/ 15,0 15,1 17,0 12,2 12,3 12,2 11,0 11,7 10,9 11,2 9,8
Mujer
Castellano 8,9 8,4 7,7 7,3 6,9 6,5 6,3 5,7 5,0 5,0 5,1
Lengua Nativa 1/ 40,9 39,7 37,5 35,3 35,5 33,4 32,6 31,5 28,4 28,6 29,4
Urbana
Castellano 4,9 5,0 4,4 4,1 4,0 3,8 3,6 3,3 2,9 3,0 3,2
Lengua Nativa 1/ 32,2 29,7 30,1 27,6 26,8 24,6 24,5 24,6 20,6 21,5 22,5
Rural
Castellano 26,4 23,0 22,6 21,9 20,9 19,9 20,3 18,4 16,7 16,4 15,9
Lengua Nativa 1/ 47,7 47,4 44,0 42,2 43,6 42,0 40,8 38,6 36,6 36,3 37,4
Costa
Castellano 5,6 5,4 4,9 4,8 4,6 4,3 4,3 3,7 3,3 3,3 3,3
Lengua Nativa 1/ 32,7 29,4 30,4 29,2 26,2 24,3 24,8 25,4 21,9 20,3 22,1
Sierra
Castellano 17,6 15,3 13,8 12,5 11,9 11,4 11,0 10,2 8,8 8,7 8,7
Lengua Nativa 1/ 43,2 43,0 39,7 36,4 38,6 36,2 35,3 33,5 30,2 31,1 31,5
Selva
Castellano 9,9 11,0 10,7 10,3 9,5 8,7 7,8 8,2 7,4 7,5 7,7
Lengua Nativa 1/ 44,1 36,3 38,9 44,5 37,8 39,3 35,1 32,6 31,6 33,0 33,1
1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 7.1
PERÚ: POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA,
SEGÚN  ÁMBITO GEOGRÁFICO Y GRUPOS DE EDAD, 2004 - 2014
 (Porcentaje del total de la población de 15 a 29 años de edad de cada ámbito)
Ámbito geográfico y 
Grupos de edad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 20,1 21,3 18,8 17,5 17,2 16,9 16,2 16,4 15,9 16,4 16,9
   15 a 17 años 14,7 15,5 13,9 13,7 12,6 12,5 13,1 12,7 13,1 13,5 13,8
   18 a 24 años 22,5 24,6 20,7 19,0 18,7 18,9 17,4 17,9 16,6 17,2 17,5
   25 a 29 años 20,7 21,0 19,6 18,4 18,7 17,5 16,9 17,1 17,3 17,6 18,6
Lima Metropolitana 25,3 26,6 20,9 18,9 19,6 18,1 18,0 17,8 16,1 17,5 17,8
   15 a 17 años 22,0 20,9 19,6 19,4 18,3 16,6 18,5 18,6 17,2 19,1 18,8
   18 a 24 años 27,9 32,5 22,2 18,5 20,0 19,7 18,1 18,1 15,7 17,7 17,8
   25 a 29 años 23,6 21,5 19,7 19,2 20,0 16,9 17,4 16,8 16,1 16,2 17,3
Resto país 17,7 18,9 17,8 16,9 16,0 16,3 15,3 15,7 15,9 15,8 16,5
   15 a 17 años 12,2 13,7 11,9 11,7 10,7 11,0 11,2 10,7 11,7 11,3 12,0
   18 a 24 años 20,0 20,8 20,0 19,2 18,0 18,5 17,0 17,8 17,1 16,9 17,3
   25 a 29 años 19,1 20,8 19,6 17,9 18,0 17,8 16,7 17,3 18,0 18,3 19,4
Urbana 22,6 24,1 20,8 19,1 18,4 18,0 17,0 17,3 16,5 17,1 17,9
   15 a 17 años 17,6 18,6 16,6 16,1 14,5 14,4 14,7 14,7 14,5 15,7 16,1
   18 a 24 años 24,8 27,4 22,1 20,0 19,0 19,6 17,6 18,1 16,6 17,3 17,7
   25 a 29 años 22,9 23,0 21,8 20,0 20,2 18,4 17,8 18,0 17,7 17,8 19,3
Rural 13,3 13,6 13,0 12,9 13,5 13,2 13,4 13,1 14,2 13,9 13,5
   15 a 17 años 8,6 9,1 8,0 8,7 8,5 8,2 9,5 8,5 10,0 8,3 8,4
   18 a 24 años 16,1 16,3 16,8 15,8 17,5 16,3 16,4 16,9 16,7 16,8 16,4
   25 a 29 años 13,9 14,2 12,1 12,9 13,3 13,9 13,3 13,0 15,6 16,5 15,4
Costa 24,1 25,8 21,5 19,5 19,2 18,6 18,0 18,1 16,9 17,7 18,3
   15 a 17 años 19,0 20,2 17,8 17,3 15,7 14,7 16,0 16,2 15,6 16,9 17,3
   18 a 24 años 26,6 29,7 22,7 20,1 19,9 20,4 18,5 18,8 17,1 18,2 18,1
   25 a 29 años 23,9 23,8 22,3 20,1 20,5 18,7 18,7 18,5 17,4 17,5 19,2
Sierra 14,3 14,4 13,5 13,8 13,4 13,2 12,4 13,0 13,6 13,7 14,4
   15 a 17 años 10,1 11,0 8,7 9,5 8,4 9,3 9,7 8,3 9,5 9,2 10,7
   18 a 24 años 15,8 15,8 15,8 15,8 15,5 14,9 13,8 14,9 15,0 14,5 15,1
   25 a 29 años 16,3 15,7 14,4 14,8 15,3 14,8 12,9 15,1 15,9 16,9 17,2
Selva 17,3 19,4 20,0 18,2 18,1 18,1 17,6 17,1 17,6 17,2 17,2
   15 a 17 años 11,7 11,3 13,3 12,5 12,8 13,1 11,6 12,4 13,9 11,8 9,6
   18 a 24 años 21,3 23,7 24,4 21,5 21,5 21,6 21,4 21,2 18,3 19,1 20,3
   25 a 29 años 16,1 20,1 18,8 18,2 18,0 17,7 17,7 15,3 19,8 19,4 19,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 7.2
PERÚ: POBLACION DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD,  2004 - 2014
 (Porcentaje)
Sexo y 
Grupo de edad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 20,1 21,3 18,8 17,5 17,2 16,9 16,2 16,4 15,9 16,4 16,9
   15 a 17 años 14,7 15,5 13,9 13,7 12,6 12,5 13,1 12,7 13,1 13,5 13,8
   18 a 24 años 22,5 24,6 20,7 19,0 18,7 18,9 17,4 17,9 16,6 17,2 17,5
   25 a 29 años 20,7 21,0 19,6 18,4 18,7 17,5 16,9 17,1 17,3 17,6 18,6
Hombre 13,2 14,0 11,2 10,2 9,7 10,5 10,2 9,8 10,2 10,6 11,2
   15 a 17 años 12,0 12,9 11,6 10,2 9,7 10,1 11,2 10,6 10,8 11,6 12,3
   18 a 24 años 15,6 16,9 12,4 11,8 10,8 12,4 11,0 10,9 10,6 11,5 11,4
   25 a 29 años 10,5 10,4 9,1 7,9 7,9 7,9 8,0 7,5 9,1 8,4 10,1
Mujer 27,2 28,9 26,5 24,8 24,8 23,4 22,4 23,1 21,8 22,5 23,0
   15 a 17 años 17,5 18,3 16,1 17,2 15,5 15,1 15,2 14,9 15,5 15,4 15,4
   18 a 24 años 29,7 32,5 29,3 26,2 26,6 25,4 23,9 24,9 22,7 23,0 23,8
   25 a 29 años 32,0 32,1 30,6 29,0 29,7 27,1 26,4 27,2 26,0 28,0 27,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 8.1
PERÚ:  NIÑAS (OS) DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RINDIERON SATISFACTORIAMENTE EL EXAMEN 
DE COMPRENSIÓN DE LECTURA, SEGÚN SECTOR, SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007 - 2014
            (Porcentaje del total de evaluados)
Sector / Sexo /  
Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 15,9 16,9 23,1 28,7 29,8 30,9 33,0 43,5
  Colegio Público 11,9 11,9 17,8 22,8 23,0 24,0 27,6 38,1
  Colegio Privado 33,0 37,7 43,0 48,6 50,3 51,4 47,3 57,4
Sexo
   Hombre 14,9 15,2 21,0 26,8 27,2 29,0 30,9 41,4
   Mujer 16,9 18,7 25,2 30,7 32,4 32,8 35,1 45,6
Area de residencia
   Urbana 20,9 22,6 28,9 35,5 36,3 37,5 38,5 49,7
   Rural 5,6 5,4 11,6 7,6 5,9 7,0 10,4 16,7
Departamento
Amazonas 9,9 10,7 15,0 18,6 19,7 21,1 27,5 39,3
Áncash 12,0 12,2 17,8 22,2 22,1 22,4 23,5 34,0
Apurímac 8,2 6,0 8,2 16,4 11,6 14,5 19,6 31,1
Arequipa 31,3 33,0 38,2 48,1 49,3 50,3 47,4 61,0
Ayacucho * 7,8 - - - - 13,7 21,8 34,6
Cajamarca * 11,6 - - - - 17,0 23,3 31,6
Callao 24,7 26,2 30,7 37,6 41,2 44,8 41,2 57,6
Cusco 10,6 10,9 15,4 24,0 22,9 21,5 25,5 36,4
Huacavelica * 6,6 - - 15,0 10,8 13,6 17,3 28,7
Huánuco 6,6 6,7 10,1 12,4 14,6 12,9 17,0 26,4
Ica 17,9 21,1 30,0 39,8 37,6 35,7 37,2 49,2
Junín 16,7 17,1 24,2 28,6 29,8 29,8 34,4 44,4
La Libertad 15,4 15,4 25,9 26,3 27,6 31,2 31,9 38,4
Lambayeque 20,0 18,1 25,6 35,0 33,5 31,2 31,4 43,1
Prov. Lima 1/ 26,6 28,2 35,1 42,1 45,3 48,7 46,4 55,8
Resto Provs. de Lima 2/ 16,7 16,7 25,5 26,4 32,1 31,9 36,2 45,9
Loreto 3,7 2,1 4,5 5,0 6,1 6,3 7,6 13,2
Madre de Dios 8,7 10,4 12,4 16,3 17,2 19,6 17,7 33,6
Moquegua 28,8 29,5 37,1 44,1 51,4 59,4 63,7 69,1
Pasco 11,4 12,5 20,8 25,6 18,8 24,3 31,1 43,2
Piura 13,5 13,7 21,0 26,2 28,8 28,8 30,3 47,6
Puno 8,7 - 18,2 - 18,5 19,5 25,2 42,4
San  Martín 6,4 7,2 11,2 17,2 17,1 17,9 26,7 35,7
Tacna 25,6 31,5 35,4 47,8 48,4 55,2 60,3 67,3
Tumbes 14,9 13,7 17,9 28,8 25,2 25,9 27,5 38,9
Ucayali 6,3 4,0 6,1 14,4 15,0 15,3 16,8 21,8
Nota: (*) Las regiones para las cuales no se presentan resultados no lograron la cobertura mínima esperada.
1/ Comprende solo la provincia de Lima.
2/ Comprende el resto de las provincias del departamento de Lima, menos la provincia de Lima.
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
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CUADRO Nº 8.2
PERÚ: NIÑAS (OS) DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LOGRAR LA 
META DE COMPRENSIÓN DE LECTURA, SEGÚN SECTOR, SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007 - 2013
            (Porcentaje del total de evaluados)
Sector / Sexo /  
Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 54,3 53,1 53,6 47,6 47,1 49,3 51,3 44,0
Sector
  Colegio Público 53,5 52,9 54,6 48,3 48,2 51,2 52,5 46,2
  Colegio Privado 57,8 53,8 49,6 45,2 43,7 43,8 48,2 38,3
Sexo
   Hombre 54,5 53,6 54,8 48,5 48,4 50,2 52,3 45,1
   Mujer 54,1 52,5 52,4 46,7 45,7 48,4 50,2 42,9
Area de residencia
   Urbana 60,5 58,6 56,1 50,2 49,8 50,8 51,9 42,8
   Rural 41,8 41,9 48,5 39,3 37,2 43,9 48,9 49,0
Departamento
Amazonas 53,9 55,4 57,6 45,0 51,9 52,4 53,3 46,2
Áncash 51,3 47,9 53,9 40,7 43,4 45,7 51,0 47,6
Apurímac 41,9 35,1 52,1 39,1 41,3 49,0 49,9 48,2
Arequipa 57,1 55,1 53,0 44,0 43,5 43,8 47,6 35,4
Ayacucho * 45,7 - - - - 52,7 54,3 49,6
Cajamarca * 52,5 - - - - 51,8 53,7 49,6
Callao 64,4 61,2 58,5 53,8 50,5 48,9 52,9 39,1
Cusco 48,4 53,5 56,1 44,6 45,0 50,9 51,9 46,4
Huacavelica * 48,7 - - 55,1 48,7 55,7 57,3 54,3
Huánuco 43,9 42,1 45,0 46,3 45,9 48,2 53,6 48,7
Ica 64,5 62,7 58,9 51,3 52,6 55,5 55,4 44,1
Junín 56,3 56,2 57,7 49,5 47,4 52,4 51,9 46,3
La Libertad 56,6 56,6 53,5 46,9 48,2 50,9 52,9 46,8
Lambayeque 58,8 56,9 55,7 49,8 51,2 53,9 58,0 48,0
Prov. Lima 1/ 62,7 59,4 55,4 49,6 47,6 46,1 48,6 39,6
Resto Provs. de Lima 2/ 61,2 61,0 58,2 56,4 53,4 57,1 56,0 46,7
Loreto 29,9 27,9 35,4 30,3 30,7 35,7 39,0 41,0
Madre de Dios 58,4 58,4 54,1 53,9 55,1 58,0 58,7 53,1
Moquegua 59,9 59,2 54,4 48,9 44,0 38,2 35,1 29,0
Pasco 55,8 58,2 59,1 52,0 54,7 52,4 50,7 44,2
Piura 55,0 56,4 55,8 48,4 48,4 52,7 53,5 42,8
Puno 53,5 - 60,8 - 51,3 56,0 59,6 49,2
San  Martín 48,8 49,0 49,4 45,4 47,1 51,5 51,0 46,1
Tacna 65,7 60,3 56,8 46,8 45,0 41,5 37,3 30,2
Tumbes 61,2 62,7 61,6 54,8 57,1 58,4 60,0 52,1
Ucayali 44,5 40,2 46,6 47,0 44,0 51,1 55,7 51,0
Nota: (*)Las regiones para las cuales no se presentan resultados no lograron la cobertura mínima esperada.
1/ Comprende solo la provincia de Lima.
2/ Comprende el resto de las provincias del departamento de Lima, menos la provincia de Lima.
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
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CUADRO Nº 8.3
PERÚ:  NIÑAS (OS) DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE NO LOGRARON LA META DE COMPRENSIÓN DE 
LECTURA, SEGÚN SECTOR, SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2007 - 2013
(Porcentaje del total de evaluados)
Sector / Sexo /  
Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 29,8 30,0 23,3 23,7 23,1 19,8 15,8 12,5
Sector
  Colegio Público 34,6 35,1 27,6 28,9 28,8 24,8 20,0 15,7
  Colegio Privado 9,2 8,5 7,4 6,2 6,0 4,8 4,5 4,3
Sexo
   Hombre 30,6 31,2 24,3 24,7 24,4 20,8 16,8 13,5
   Mujer 29,0 28,8 22,4 22,7 21,9 18,8 14,6 11,5
Area de residencia
   Urbana 18,6 18,8 15,0 14,3 13,9 11,7 9,6 7,5
   Rural 52,7 52,7 39,9 53,1 57,0 49,2 40,7 34,3
Departamento
Amazonas 36,1 33,9 27,4 36,4 28,4 26,5 19,2 14,4
Áncash 36,7 39,9 28,2 37,2 34,5 31,9 25,5 18,4
Apurímac 49,9 58,9 39,6 44,5 47,0 36,6 30,5 20,7
Arequipa 11,6 11,9 8,8 7,9 7,3 5,8 5,0 3,5
Ayacucho * 46,6 - - - - 33,7 23,9 15,8
Cajamarca * 35,8 - - - - 31,2 23,0 18,8
Callao 10,9 12,6 10,8 8,6 8,4 6,3 5,9 3,3
Cusco 41,0 35,6 28,5 31,5 32,2 27,6 22,6 17,1
Huacavelica * 44,7 - - 29,9 40,5 30,7 25,3 17,0
Huánuco 49,4 51,3 44,9 41,4 39,5 38,9 29,4 24,8
Ica 17,6 16,2 11,1 8,9 9,8 8,7 7,4 6,6
Junín 27,0 26,7 18,0 21,9 22,8 17,8 13,7 9,3
La Libertad 28,0 28,0 20,6 26,7 24,3 17,9 15,1 14,8
Lambayeque 21,1 25,0 18,7 15,3 15,3 14,8 10,6 8,9
Prov. Lima 1/ 10,7 12,4 9,5 8,3 7,1 5,3 5,0 4,6
Resto Provs. de Lima 2/ 22,2 22,3 16,3 17,2 14,4 10,9 7,8 7,4
Loreto 66,5 70,0 60,2 64,6 63,2 58,0 53,4 45,8
Madre de Dios 32,9 31,2 33,5 29,7 27,8 22,4 23,7 13,3
Moquegua 11,3 11,3 8,5 7,1 4,6 2,4 1,1 1,9
Pasco 32,8 29,2 20,1 22,5 26,5 23,3 18,2 12,6
Piura 31,4 29,8 23,2 25,4 22,8 18,5 16,2 9,6
Puno 37,8 - 20,9 - 30,2 24,5 15,2 8,4
San  Martín 44,8 43,8 39,4 37,4 35,7 30,6 22,3 18,2
Tacna 8,7 8,2 7,8 5,4 6,5 3,3 2,4 2,5
Tumbes 23,9 23,6 20,4 16,4 17,6 15,7 12,5 9,0
Ucayali 49,3 55,9 47,4 38,6 41,0 33,5 27,5 27,1
Nota: (*)Las regiones para las cuales no se presentan resultados no lograron la cobertura mínima esperada.
1/ Comprende solo la provincia de Lima.
2/ Comprende el resto de las provincias del departamento de Lima, menos la provincia de Lima.
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
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CUADRO Nº 8.4
PERÚ: NIÑAS (OS) DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RINDIERON SATISFACTORIAMENTE EL EXAMEN 
DE RAZONAMIENTO EN MATEMÁTICA, SEGÚN SECTOR, SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2007 - 2014
            (Porcentaje del total de evaluados)
Sector / Sexo /  
Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 7,2 9,4 13,5 13,8 13,2 12,8 16,8 25,9
Sector
  Colegio Público 6,3 8,0 10,9 11,7 11,3 11,5 15,8 25,7
  Colegio Privado 11,1 15,3 23,2 20,9 18,9 16,5 19,6 26,4
Sexo
   Hombre 7,5 9,9 14,5 14,8 14,5 14,1 18,9 28,2
   Mujer 6,9 8,9 12,5 12,7 11,9 11,4 14,7 23,6
Area de residencia
   Urbana 8,6 11,0 16,8 16,4 15,8 15,2 19,4 28,9
   Rural 4,6 6,2 7,1 5,8 3,7 4,1 6,5 13,1
Departamento
Amazonas 9,8 10,0 11,3 9,8 12,7 12,9 23,8 35,1
Áncash 6,9 7,3 10,7 12,9 11,0 7,4 10,9 17,8
Apurímac 7,3 4,4 6,9 8,5 5,4 7,7 9,5 20,8
Arequipa 10,7 14,4 23,7 25,3 21,2 19,6 21,5 32,9
Ayacucho * 6,2 8,6 7,7 12,1 5,5 4,3 10,1 25,6
Cajamarca * 10,3 15,8 13,5 13,6 9,3 9,5 13,5 23,4
Callao 6,9 10,7 14,1 16,4 15,4 18,0 18,9 31,9
Cusco 4,8 6,4 8,8 13,5 11,5 8,9 14,5 24,5
Huacavelica * 6,4 13,3 14,0 11,8 6,9 7,9 9,7 21,0
Huánuco 4,8 6,0 5,2 6,7 6,8 4,9 8,4 16,0
Ica 9,3 12,0 22,0 24,4 18,5 16,8 21,3 32,2
Junín 10,3 11,2 17,5 13,0 15,5 12,8 19,2 30,1
La Libertad 7,2 8,3 17,7 13,2 13,3 13,7 16,0 21,8
Lambayeque 8,0 10,5 14,8 16,8 14,8 10,5 11,8 22,7
Prov. Lima 1/ 8,0 10,6 18,0 17,7 18,5 19,3 23,3 31,3
Resto Provs. de Lima 2/ 6,6 10,5 16,2 11,4 12,8 12,5 18,1 24,6
Loreto 2,2 0,7 1,1 1,0 1,4 1,4 1,9 4,8
Madre de Dios 2,6 5,7 4,2 6,2 7,7 6,8 5,4 17,1
Moquegua 13,6 16,0 26,8 24,5 29,1 37,5 43,3 52,7
Pasco 7,9 10,4 13,4 12,0 7,3 10,2 18,4 32,0
Piura 5,7 7,7 11,5 11,9 13,8 12,5 16,5 29,7
Puno 7,7 14,3 12,5 10,9 7,5 7,6 16,3 30,2
San  Martín 3,8 3,6 5,7 6,2 7,5 7,1 14,0 22,1
Tacna 10,2 14,9 23,3 29,9 28,6 36,0 40,9 51,0
Tumbes 7,8 5,8 10,3 14,4 10,7 11,1 12,4 17,4
Ucayali 2,1 1,6 1,6 4,1 4,3 4,4 5,1 7,8
Nota: (*)Las regiones para las cuales no se presentan resultados no lograron la cobertura mínima esperada.
1/ Comprende solo la provincia de Lima.
2/ Comprende el resto de las provincias del departamento de Lima, menos la provincia de Lima.
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
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CUADRO Nº 8.5
PERÚ: NIÑAS (OS) DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LOGRAR LA 
META DE RAZONAMIENTO EN MATEMÁTICA, SEGÚN SECTOR, SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007 - 2014
            (Porcentaje del total de evaluados)
Sector / Sexo /  
Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 36,3 35,9 37,3 32,9 35,8 38,2 32,3 35,3
Sector
  Colegio Público 33,7 33,8 35,3 30,7 32,6 35,7 30,9 35,2
  Colegio Privado 47,2 44,5 44,9 40,0 45,6 45,6 36,1 35,6
Sexo
   Hombre 35,9 36,1 37,1 32,3 34,9 37,4 31,1 33,8
   Mujer 36,6 35,7 37,5 33,5 36,8 39,0 33,6 36,9
Area de residencia
   Urbana 39,7 40,8 41,7 36,6 40,2 42,4 35,2 37,2
   Rural 29,3 26,0 28,5 21,3 19,8 22,8 20,6 27,3
Departamento
Amazonas 35,5 36,9 34,9 28,5 33,5 35,5 30,4 31,3
Áncash 37,2 32,7 35,8 26,8 30,3 32,9 27,6 35,4
Apurímac 31,7 24,7 25,6 24,8 22,2 28,9 24,2 33,0
Arequipa 44,1 46,4 45,3 36,0 44,9 46,8 39,6 39,7
Ayacucho * 30,9 31,5 35,4 33,8 28,7 28,7 28,6 35,4
Cajamarca * 39,8 35,8 32,8 32,9 32,9 32,9 30,2 34,0
Callao 40,7 44,6 43,8 39,2 42,7 46,2 36,5 36,9
Cusco 31,5 35,2 35,2 27,0 30,4 33,4 28,3 34,2
Huacavelica * 34,2 35,0 37,0 37,0 29,4 36,2 31,1 39,0
Huánuco 28,7 28,2 25,8 25,9 28,0 28,1 27,0 31,7
Ica 37,7 43,4 49,1 42,0 42,3 45,2 40,0 39,1
Junín 39,2 39,0 41,4 34,5 35,5 40,7 34,2 35,4
La Libertad 37,6 38,0 41,4 32,9 36,4 38,3 31,8 34,5
Lambayeque 39,4 39,0 39,8 36,1 41,2 43,4 36,0 39,7
Prov. Lima 1/ 43,4 42,0 44,3 39,9 45,0 46,4 36,6 37,1
Resto Provs. de Lima 2/ 38,1 38,2 39,9 33,4 39,3 44,7 36,7 38,2
Loreto 16,3 11,0 13,8 10,7 9,9 11,5 9,8 18,6
Madre de Dios 33,6 33,3 29,2 27,5 31,9 32,3 24,2 35,3
Moquegua 44,3 44,6 45,3 42,2 47,2 47,7 40,2 34,1
Pasco 38,2 41,6 39,1 34,0 32,7 39,4 35,0 37,3
Piura 33,5 36,3 35,9 32,2 35,2 40,4 33,8 39,8
Puno 35,4 37,1 42,4 30,6 31,1 35,1 34,4 38,7
San  Martín 26,6 26,1 24,6 23,8 28,0 30,8 29,4 33,8
Tacna 46,9 50,3 46,5 43,6 43,9 46,3 39,2 35,0
Tumbes 32,1 40,2 40,4 39,5 40,0 40,9 33,2 40,2
Ucayali 21,8 16,4 14,9 18,2 19,9 23,3 23,3 23,5
Nota: (*)Las regiones para las cuales no se presentan resultados no lograron la cobertura mínima esperada.
1/ Comprende solo la provincia de Lima.
2/ Comprende el resto de las provincias del departamento de Lima, menos la provincia de Lima.
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
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CUADRO Nº 8.6
PERÚ: NIÑAS (OS) DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE NO LOGRARON LA META DE RAZONAMIENTO EN 
MATEMÁTICA, SEGÚN SECTOR, SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007 - 2014
            (Porcentaje del total de evaluados)
Sector / Sexo /  
Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 56,5 54,7 49,2 53,3 51,0 49,0 50,8 38,7
Sector
Colegio Público 59,9 58,2 53,8 57,6 56,1 52,7 53,3 39,0
Colegio Privado 41,8 40,2 31,9 39,1 35,5 37,9 44,3 38,0
Sexo
   Hombre 56,5 54,0 48,4 52,8 50,6 48,5 50,1 38,0
   Mujer 56,4 55,5 50,0 53,8 51,3 49,6 51,7 39,5
Area de residencia
   Urbana 51,8 48,3 41,5 47,0 44,0 42,4 45,4 33,9
   Rural 66,1 67,8 64,4 72,9 76,5 73,1 72,9 59,6
Departamento
Amazonas 54,6 53,1 53,8 61,7 53,9 51,6 45,9 33,6
Áncash 55,9 59,9 53,5 60,2 58,7 59,7 61,5 46,7
Apurímac 61,1 71,0 67,4 66,6 72,4 63,4 66,4 46,2
Arequipa 45,2 39,2 31,0 38,7 33,9 33,6 39,0 27,4
Ayacucho * 62,9 59,8 56,9 54,1 65,8 67,0 61,3 39,0
Cajamarca * 49,9 48,3 53,8 53,5 57,8 57,7 56,3 42,6
Callao 52,4 44,7 42,1 44,4 41,9 35,9 44,6 31,2
Cusco 63,7 58,4 56,0 59,5 58,1 57,8 57,1 41,2
Huacavelica * 59,5 51,6 49,0 51,2 63,7 55,9 59,2 40,0
Huánuco 66,5 65,8 69,1 67,4 65,2 67,0 64,6 52,4
Ica 53,0 44,7 29,0 33,6 39,2 38,0 38,7 28,7
Junín 50,5 49,8 41,2 52,5 49,0 46,5 46,6 34,5
La Libertad 55,2 53,7 40,9 54,0 50,3 48,1 52,2 43,7
Lambayeque 52,6 50,5 45,4 47,1 44,0 46,1 52,2 37,6
Prov. Lima 1/ 48,3 47,5 37,7 42,4 36,5 34,2 40,2 31,6
Resto Provs. de Lima 2/ 55,3 51,3 43,9 55,2 47,9 42,8 45,2 37,2
Loreto 81,4 88,3 85,1 88,2 88,7 87,1 88,3 76,6
Madre de Dios 63,8 60,9 66,7 66,3 60,3 60,9 70,5 47,7
Moquegua 42,1 39,3 27,9 33,2 23,7 14,8 16,5 13,2
Pasco 53,9 48,0 47,5 54,1 60,0 50,3 46,6 30,7
Piura 60,8 55,9 52,6 55,9 51,0 47,1 49,8 30,5
Puno 56,9 48,6 45,1 58,5 61,4 57,3 49,3 31,1
San  Martín 69,6 70,2 69,7 70,1 64,4 62,0 56,5 44,1
Tacna 42,9 34,8 30,2 26,5 27,5 17,7 19,9 13,9
Tumbes 60,2 54,0 49,3 46,2 49,4 47,9 54,4 42,4
Ucayali 76,1 82,0 83,5 77,8 75,8 72,3 71,6 68,7
Nota: (*)Las regiones para las cuales no se presentan resultados no lograron la cobertura mínima esperada.
1/ Comprende solo la provincia de Lima.
2/ Comprende el resto de las provincias del departamento de Lima, menos la provincia de Lima.
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa.
Niveles de Confianza 
de los Indicadores
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CUADRO Nº 1
PERÚ: TASA BRUTA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD,  
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
(Porcentaje de población de 6 a 11 años de edad)
Ámbito geográfico Estimado
Intervalo de confianza al 95%
C.V. (%)
Inferior Superior
Total 99,2 98,9 99,4 0,1
Lima Metropolitana 1/ 99,3 98,5 99,7 0,3
Resto país 99,1 98,8 99,3 0,1
Área de residencia
Urbana 99,4 99,0 99,6 0,1
Rural 98,7 98,2 99,1 0,2
Región natural
Costa 99,4 98,9 99,6 0,2
Sierra 99,4 99,0 99,7 0,2
Selva 97,9 96,9 98,5 0,4
Departamento
Amazonas 98,4 96,5 99,3 0,7
Áncash 98,9 96,8 99,6 0,6
Apurímac 100,0 0,0 100,0 0,0
Arequipa 100,0 0,0 100,0 0,0
Ayacucho 99,2 97,5 99,8 0,5
Cajamarca 99,9 99,1 100,0 0,1
Callao 99,5 97,9 99,9 0,4
Cusco 98,5 96,4 99,4 0,7
Huancavelica 99,7 97,7 100,0 0,3
Huánuco 99,0 97,4 99,6 0,5
Ica 99,8 99,3 100,0 0,1
Junín 98,6 95,7 99,5 0,8
La Libertad 99,5 98,1 99,9 0,3
Lambayeque 98,8 96,8 99,6 0,6
Lima 99,3 98,5 99,7 0,3
  - Prov. de Lima 99,3 98,3 99,7 0,3
 - Resto de prov. de Lima 2/ 100,0 0,0 100,0 0,0
Loreto 97,2 94,4 98,7 1,0
Madre de Dios 98,3 94,3 99,5 1,1
Moquegua 100,0 0,0 100,0 0,0
Pasco 99,8 98,5 100,0 0,2
Piura 99,4 98,4 99,8 0,3
Puno 99,3 97,4 99,8 0,5
San Martín 99,2 97,8 99,7 0,4
Tacna 100,0 0,0 100,0 0,0
Tumbes 100,0 0,0 100,0 0,0
Ucayali 95,4 90,2 97,9 1,9
Lima y Callao 3/ 99,4 98,6 99,7 0,3
1/ Comprende:  La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 2
PERÚ: TASA BRUTA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS 
DE EDAD,  SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad)
Ámbito geográfico Estimado




Lima Metropolitana 1/ 93,6 92,9 94,2 0,4
Resto país
Área
Urbana 94,4 93,5 95,2 0,5
Rural 91,8 90,6 92,8 0,6
Región natural
Costa 93,8 92,6 94,8 0,6
Sierra 95,1 94,1 95,9 0,5
Selva 89,2 87,3 90,8 1,0
Departamento
Amazonas 91,7 88,6 94,0 1,5
Áncash 96,8 94,0 98,3 1,1
Apurímac 96,3 93,6 97,9 1,1
Arequipa 97,2 94,3 98,6 1,1
Ayacucho 94,7 92,1 96,4 1,1
Cajamarca 91,6 87,4 94,5 1,9
Callao 94,3 90,1 96,7 1,7
Cusco 96,9 93,0 98,6 1,4
Huancavelica 97,3 95,5 98,4 0,7
Huánuco 92,7 89,5 94,9 1,5
Ica 93,4 89,3 96,0 1,8
Junín 93,1 89,4 95,6 1,7
La Libertad 91,7 87,9 94,3 1,8
Lambayeque 93,1 89,4 95,6 1,7
Lima 94,1 92,2 95,6 0,9
  - Prov. de Lima 94,0 91,8 95,6 1,0
 - Resto de prov. de Lima 2/ 95,4 92,5 97,3 1,2
Loreto 85,9 82,1 89,1 2,1
Madre de Dios 94,5 89,4 97,2 2,0
Moquegua 98,6 93,9 99,7 1,1
Pasco 91,7 85,6 95,4 2,6
Piura 90,8 87,6 93,2 1,6
Puno 97,5 95,2 98,7 0,9
San Martín 90,2 85,1 93,7 2,4
Tacna 96,8 92,7 98,7 1,4
Tumbes 95,4 91,4 97,6 1,6
Ucayali 84,7 79,7 88,6 2,7
Lima y Callao 3/ 94,2 92,4 95,6 0,9
1/ Comprende:  La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 3
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA POBLACIÓN 
DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD,  SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad)
Ámbito geográfico Estimado
Intervalo de confianza al 95%
C.V. (%)
Inferior Superior
Total 91,9 91,1 92,5 0,4
Lima Metropolitana 1/ 91,0 89,0 92,7 1,0
Resto país 92,2 91,5 92,8 0,4
Área de residencia
Urbana 91,9 91,0 92,8 0,5
Rural 91,7 90,7 92,6 0,5
Región natural
Costa 91,8 90,6 92,9 0,6
Sierra 92,2 91,1 93,1 0,5
Selva 91,4 89,9 92,6 0,8
Departamento
Amazonas 91,0 88,2 93,2 1,4
Áncash 91,7 88,2 94,3 1,7
Apurímac 93,4 89,7 95,8 1,6
Arequipa 91,9 88,1 94,5 1,7
Ayacucho 87,0 82,8 90,2 2,1
Cajamarca 93,4 90,3 95,6 1,4
Callao 88,3 84,4 91,4 2,0
Cusco 91,1 87,6 93,6 1,7
Huancavelica 94,3 91,4 96,3 1,3
Huánuco 92,3 89,3 94,5 1,4
Ica 93,0 89,3 95,6 1,7
Junín 93,3 90,2 95,5 1,4
La Libertad 94,8 92,0 96,7 1,2
Lambayeque 91,6 88,4 93,9 1,5
Lima 91,7 89,6 93,3 1,0
  - Prov. de Lima 91,3 89,0 93,1 1,1
 - Resto de prov. de Lima 2/ 94,6 91,2 96,7 1,4
Loreto 91,9 89,1 94,0 1,4
Madre de Dios 91,1 85,8 94,5 2,4
Moquegua 91,1 86,1 94,5 2,3
Pasco 94,5 90,6 96,8 1,6
Piura 90,7 88,2 92,7 1,3
Puno 91,8 87,9 94,6 1,8
San Martín 92,0 87,6 95,0 2,0
Tacna 93,0 88,3 95,9 2,0
Tumbes 91,4 86,6 94,6 2,2
Ucayali 87,9 83,3 91,3 2,3
Lima  y Callao  3/ 91,4 89,5 92,9 0,9
1/ Comprende:  La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 4
PERÚ: TASA NETA DE ASISTENCIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 
POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD,  SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad)
Ámbito geográfico Estimado
Intervalo de confianza al 95%
C.V. (%)
Inferior Superior
Total 82,3 81,2 83,4 0,7
Lima Metropolitana 1/ 87,1 84,4 89,4 1,4
Resto país 80,7 79,5 81,8 0,7
Área de residencia
Urbana 86,3 85,0 87,5 0,7
Rural 73,6 71,7 75,5 1,3
Región natural
Costa 85,7 83,9 87,2 1,0
Sierra 81,6 79,9 83,2 1,0
Selva 73,7 71,0 76,2 1,8
Departamento
Amazonas 72,3 66,5 77,5 3,9
Áncash 87,0 82,5 90,6 2,4
Apurímac 83,3 78,3 87,3 2,8
Arequipa 88,5 83,9 91,9 2,3
Ayacucho 79,9 74,7 84,2 3,0
Cajamarca 75,1 69,6 79,9 3,5
Callao 86,3 80,2 90,7 3,1
Cusco 86,1 81,4 89,8 2,5
Huancavelica 81,8 77,6 85,4 2,4
Huánuco 73,5 68,3 78,0 3,4
Ica 87,5 83,2 90,8 2,2
Junín 78,5 73,5 82,8 3,0
La Libertad 77,0 71,6 81,6 3,3
Lambayeque 81,9 77,2 85,8 2,7
Lima 87,2 84,6 89,5 1,4
  - Prov. de Lima 87,2 84,2 89,6 1,6
 - Resto de prov. de Lima 2/ 87,7 82,6 91,5 2,6
Loreto 68,0 62,3 73,3 4,1
Madre de Dios 86,6 80,7 90,9 3,0
Moquegua 88,6 80,6 93,6 3,7
Pasco 80,9 72,4 87,2 4,6
Piura 79,8 74,6 84,3 3,1
Puno 86,9 81,4 91,0 2,8
San Martín 79,7 73,5 84,8 3,6
Tacna 87,3 80,9 91,8 3,1
Tumbes 87,3 81,7 91,4 2,8
Ucayali 69,3 62,6 75,2 4,7
Lima y Callao 3/ 87,1 84,7 89,2 1,3
1/ Comprende:  La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 5
PERÚ:  PROMEDIO DE AÑO DE ESTUDIOS ALCANZADOS POR LA POBLACIÓN 
DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,  SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
(años de estudios)
Ámbito geográfico Estimado
Intervalo de confianza al 95%
C.V. (%)
Inferior Superior
Total 10,1 10,0 10,1 0,3
Lima Metropolitana 1/ 11,2 11,1 11,3 0,5
Resto país 9,5 9,4 9,6 0,4
Área de residencia
Urbana 10,7 10,7 10,8 0,3
Rural 7,6 7,5 7,7 0,6
Región natural 0,0
Costa 10,7 10,7 10,8 0,4
Sierra 9,3 9,2 9,4 0,6
Selva 8,8 8,7 9,0 0,9
Departamento
Amazonas 8,4 8,1 8,6 1,8
Áncash 9,5 9,2 9,8 1,7
Apurímac 9,1 8,7 9,6 2,5
Arequipa 10,7 10,5 10,9 1,0
Ayacucho 8,9 8,6 9,3 1,9
Cajamarca 8,3 7,9 8,7 2,4
Callao 10,8 10,7 11,0 0,9
Cusco 9,5 9,1 9,9 2,0
Huancavelica 8,3 7,9 8,7 2,3
Huánuco 8,4 8,0 8,7 2,2
Ica 10,9 10,7 11,0 0,9
Junín 10,0 9,7 10,2 1,5
La Libertad 9,7 9,3 10,0 1,8
Lambayeque 9,9 9,6 10,1 1,3
Lima 11,1 11,0 11,2 0,5
  - Prov. de Lima 11,2 11,1 11,4 0,5
 - Resto de prov. de Lima 2/ 10,0 9,8 10,2 1,2
Loreto 9,1 8,8 9,4 1,7
Madre de Dios 9,9 9,6 10,3 1,8
Moquegua 10,7 10,4 11,0 1,4
Pasco 9,6 9,3 10,0 1,7
Piura 9,2 9,0 9,5 1,6
Puno 9,7 9,4 10,0 1,7
San Martín 8,5 8,2 8,7 1,7
Tacna 10,5 10,3 10,8 1,2
Tumbes 9,9 9,6 10,1 1,4
Ucayali 9,2 9,0 9,5 1,4
Lima  y Callao 3/ 11,1 11,0 11,2 0,5
1/ Comprende:  La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 6
PERÚ:  NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,  SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (% respecto del total de población de 15 y más años de edad)
Ámbito geográfico Estimado
Intervalo de confianza al 95%
C.V. (%)
Inferior Superior
Total 100,0 100,0 100,0 0,0
sin nivel/inicial 4,3 4,2 4,5 2,1
primaria 21,9 21,4 22,3 1,1
secundaria 44,4 43,7 45,0 0,7
superior universitario 1/ 29,4 28,7 30,1 1,2
Lima Metropolitana 2/ 100,0 100,0 100,0
sin nivel/inicial 1,6 1,4 1,9 8,1
primaria 10,9 10,3 11,6 3,1
secundaria 49,9 48,5 51,4 1,5
superior universitario 1/ 37,5 35,9 39,2 2,3
Resto país 100,0 100,0 100,0
sin nivel/inicial 5,7 5,5 5,9 2,1
primaria 27,3 26,7 27,9 1,1
secundaria 41,6 41,0 42,2 0,7
superior universitario 1/ 25,4 24,7 26,1 1,5
Urbana 100,0 100,0 100,0
sin nivel/inicial 2,6 2,4 2,8 3,4
primaria 16,0 15,5 16,5 1,5
secundaria 46,3 45,5 47,0 0,8
superior universitario 1/ 35,2 34,3 36,1 1,3
Rural 100,0 100,0 100,0
sin nivel/inicial 10,6 10,1 11,1 2,4
primaria 43,0 42,0 44,0 1,2
secundaria 37,6 36,7 38,5 1,2
superior universitario 1/ 8,8 8,2 9,5 3,6
Costa 100,0 100,0 100,0
sin nivel/inicial 2,4 2,2 2,6 4,4
primaria 15,4 14,8 16,0 2,0
secundaria 48,2 47,2 49,1 1,0
superior universitario 1/ 34,0 32,9 35,1 1,7
Sierra 100,0 100,0 100,0
sin nivel/inicial 7,8 7,4 8,2 2,8
primaria 29,1 28,2 30,1 1,7
secundaria 38,1 37,2 39,0 1,2
superior universitario 1/ 24,9 23,8 26,2 2,4
Selva 100,0 100,0 100,0
sin nivel/inicial 4,5 4,0 4,9 5,0
primaria 33,5 32,0 35,0 2,3
secundaria 42,7 41,4 44,0 1,6
superior universitario 1/ 19,4 17,9 21,0 4,0
1/ Incluye: Superior no universitario, universitario y post grado.
2/Incluye la Provincia Constitucional del Callao y la Provincia de Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 7
PERÚ:  POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN PRIMARIA AL 
GRADO QUE LE CORRESPONDE PARA LA EDAD,  SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad)
Ámbito geográfico Estimado
Intervalo de confianza al 95%
C.V. (%)
Inferior Superior
Total 58,9 57,5 60,3 1,2
Lima Metropolitana 1/ 58,6 54,8 62,3 3,3
Resto país 59,0 57,6 60,4 1,2
Área de residencia
Urbana 61,5 59,6 63,3 1,5
Rural 52,9 50,9 54,8 1,9
Región natural
Costa 61,1 58,7 63,4 2,0
Sierra 57,5 55,4 59,5 1,8
Selva 55,1 52,3 57,8 2,6
Departamento
Amazonas 55,5 50,4 60,4 4,7
Áncash 57,8 51,4 63,9 5,6
Apurímac 59,0 52,7 65,1 5,4
Arequipa 62,3 56,0 68,2 5,0
Ayacucho 54,4 48,4 60,3 5,6
Cajamarca 54,6 48,8 60,2 5,4
Callao 58,7 52,8 64,4 5,1
Cusco 56,2 50,0 62,2 5,6
Huancavelica 57,1 51,4 62,6 5,0
Huánuco 55,3 49,5 61,1 5,4
Ica 69,7 64,0 74,8 4,0
Junín 57,3 51,1 63,3 5,5
La Libertad 60,1 55,0 65,0 4,3
Lambayeque 59,1 54,3 63,7 4,1
Lima 60,0 56,1 63,8 3,3
 - Provincia de Lima 58,6 54,4 62,6 3,6
- Resto provincias de Lima 2/ 71,5 61,9 79,5 6,3
Loreto 56,3 51,7 60,8 4,1
Madre de Dios 61,1 52,2 69,4 7,2
Moquegua 69,7 62,9 75,7 4,7
Pasco 63,4 56,9 69,5 5,1
Piura 58,7 54,0 63,3 4,0
Puno 62,3 55,2 68,8 5,6
San Martín 55,3 48,9 61,5 5,9
Tacna 67,6 60,4 74,0 5,1
Tumbes 62,0 55,6 68,0 5,1
Ucayali 49,8 44,5 55,0 5,4
Lima y Callao 3/ 59,9 56,3 63,4 3,0
1/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 8
PERÚ:   POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA 
AL AÑO QUE LE CORRESPONDE PARA LA EDAD,  SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad)
Ámbito geográfico Estimado
Intervalo de confianza al 95%
C.V. (%)
Inferior Superior
Total 48,3 46,8 49,8 1,6
Lima Metropolitana 1/ 55,2 51,5 58,9 3,4
Resto país 45,9 44,3 47,5 1,8
Área de residencia
Urbana 53,4 51,4 55,3 1,9
Rural 37,0 35,0 39,1 2,8
Región natural
Costa 53,8 51,4 56,2 2,3
Sierra 45,1 42,8 47,3 2,6
Selva 39,3 35,5 43,1 5,0
Departamento
Amazonas 37,0 31,4 42,9 8,0
Áncash 51,6 44,2 58,9 7,3
Apurímac 45,7 39,0 52,6 7,6
Arequipa 59,8 52,5 66,6 6,1
Ayacucho 35,7 29,8 42,1 8,9
Cajamarca 43,4 36,1 50,9 8,7
Callao 49,2 42,7 55,8 6,9
Cusco 45,6 39,1 52,2 7,4
Huancavelica 40,3 34,7 46,3 7,4
Huánuco 34,3 28,8 40,2 8,5
Ica 57,6 51,9 63,2 5,0
Junín 46,4 39,7 53,1 7,4
La Libertad 43,5 37,3 50,0 7,5
Lambayeque 48,0 42,5 53,5 5,9
Lima 55,3 51,6 58,9 3,4
 - Provincia de Lima 55,9 51,8 59,9 3,7
- Resto provincias de Lima 2/ 49,7 43,1 56,3 6,9
Loreto 34,7 30,2 39,5 6,8
Madre de Dios 52,2 41,4 62,7 10,6
Moquegua 60,1 50,2 69,2 8,2
Pasco 45,2 38,2 52,4 8,1
Piura 46,8 40,6 53,0 6,8
Puno 50,4 43,6 57,2 7,0
San Martín 48,6 38,0 59,3 11,4
Tacna 60,9 52,1 69,1 7,2
Tumbes 56,4 49,1 63,5 6,6
Ucayali 33,5 28,1 39,4 8,7
Lima y Callao 3/ 54,7 51,3 58,1 3,2
1/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
2/ Excluye la provincia de Lima.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 9
PERÚ:  TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,  SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje del total de población de 15 y más años de edad)
Ámbito geográfico Estimado
Intervalo de confianza al 95%
C.V. (%)
Inferior Superior
Total 6,3 6,1 6,5 1,9
Lima Metropolitana 1/ 2,3 2,0 2,6 7,0
Resto país 8,3 8,0 8,6 1,9
Área de residencia
Urbana 3,7 3,5 3,9 3,0
Rural 15,7 15,1 16,3 2,0
Región natural
Costa 3,3 3,1 3,6 3,9
Sierra 11,3 10,7 11,8 2,5
Selva 7,5 6,9 8,2 4,2
Departamento
Amazonas 9,5 8,3 10,8 6,7
Áncash 9,1 7,7 10,8 8,7
Apurímac 17,1 14,7 19,9 7,8
Arequipa 4,6 3,9 5,5 8,8
Ayacucho 12,7 11,0 14,6 7,2
Cajamarca 13,1 11,6 14,8 6,4
Callao 1,9 1,4 2,7 17,6
Cusco 12,7 10,9 14,8 7,7
Huancavelica 15,6 13,6 17,7 6,7
Huánuco 13,4 11,7 15,2 6,7
Ica 2,7 2,2 3,4 11,4
Junín 6,6 5,6 7,7 8,3
La Libertad 6,0 4,9 7,2 9,6
Lambayeque 6,3 5,3 7,4 8,7
Lima 2,5 2,2 2,9 6,5
Loreto 5,3 4,3 6,6 10,7
Madre de Dios 4,2 3,2 5,5 14,2
Moquegua 4,8 3,9 6,0 11,5
Pasco 6,3 5,2 7,5 9,4
Piura 7,7 6,5 9,1 8,5
Puno 10,5 9,1 12,1 7,3
San Martín 8,1 6,9 9,6 8,5
Tacna 3,4 2,8 4,3 11,2
Tumbes 3,7 2,8 5,0 15,0
Ucayali 6,0 4,7 7,7 12,8
Lima y Callao 2/ 2,5 2,2 2,8 6,2
Provincia de Lima 2,3 2,0 2,7 7,5
Resto provincias de Lima 3/ 4,5 3,5 5,8 13,0
Nota: Un coeficiente de variación que oscila entre  0 a 5% indica que las estimaciones obtenidas tienen muy buena precisión. A partir de 5% a 10%, las estimaciones obtenidas 
tienen buena precisión. De 10% a 15% se considera precisión aceptable. A partir de15% hacia adelante deben ser consideradas solamente como resultados referenciales.
1/ Comprende:  La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
3/ Excluye la provincia de Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 10
PERÚ:  TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE 15 Y MÁS 
AÑOS DE EDAD,  SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje del total de población masculina de 15 y más años de edad)
Ámbito geográfico Estimado
Intervalo de confianza al 95%
C.V. (%)
Inferior Superior
Total 3,1 2,9 3,3 3,3
Lima Metropolitana 1/ 1,1 0,8 1,4 13,7
Resto país 4,0 3,7 4,2 3,3
Área de residencia
Urbana 1,7 1,5 1,9 6,0
Rural 7,7 7,2 8,2 3,5
Región natural
Costa 1,8 1,5 2,0 6,7
Sierra 4,7 4,3 5,1 4,5
Selva 4,6 4,0 5,3 7,1
Departamento
Amazonas 4,3 3,4 5,4 12,2
Áncash 3,9 3,0 5,2 14,4
Apurímac 7,7 5,9 10,2 14,2
Arequipa 1,7 1,2 2,4 19,1
Ayacucho 5,1 3,9 6,6 13,7
Cajamarca 6,5 5,2 8,1 11,4
Callao 1,1 0,5 2,0 33,7
Cusco 5,1 3,9 6,7 13,8
Huancavelica 5,7 4,5 7,3 12,5
Huánuco 6,6 5,3 8,2 11,3
Ica 1,7 1,2 2,5 18,7
Junín 3,1 2,3 4,3 15,9
La Libertad 2,8 2,0 3,8 15,8
Lambayeque 3,7 2,9 4,7 12,6
Lima 1,2 0,9 1,5 12,7
Loreto 3,7 2,8 4,9 14,8
Madre de Dios 2,5 1,5 4,1 25,5
Moquegua 1,6 1,0 2,4 23,2
Pasco 3,2 2,1 4,7 20,3
Piura 4,9 3,9 6,2 12,2
Puno 3,0 2,2 4,0 14,8
San Martín 5,6 4,0 7,6 16,4
Tacna 1,4 0,9 2,3 24,4
Tumbes 3,4 2,3 4,8 18,4
Ucayali 4,1 2,9 5,8 17,4
Lima y Callao 2/ 1,2 0,1 0,9 1,5
Provincia de Lima 1,1 0,8 1,5 14,7
Resto provincias de Lima 3/ 2,1 1,4 3,1 19,7
Nota: Un coeficiente de variación que oscila entre  0 a 5% indica que las estimaciones obtenidas tienen muy buena precisión. A partir de 5% a 10%, las estimaciones obtenidas 
tienen buena precisión. De 10% a 15% se considera precisión aceptable. A partir de15% hacia adelante deben ser consideradas solamente como resultados referenciales.
1/ Comprende:  La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
3/ Excluye la provincia de Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 11
PERÚ:  TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN FEMENINA 
DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,  SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje del total de población femenina de 15 y más años de edad)
Ámbito geográfico Estimado
Intervalo de confianza al 95%
C.V. (%)
Inferior Superior
Total 9,6 9,2 9,9 2,0
Lima Metropolitana 1/ 3,4 2,9 3,9 7,7
Resto país 12,8 12,3 13,3 1,9
Área de residencia
Urbana 5,6 5,3 6,0 3,2
Rural 24,7 23,7 25,7 2,1
Región natural
Costa 4,8 4,4 5,2 4,3
Sierra 17,9 17,1 18,8 2,5
Selva 11,1 10,1 12,1 4,6
Departamento
Amazonas 15,6 13,3 18,1 7,8
Áncash 14,6 12,3 17,1 8,4
Apurímac 27,0 23,3 31,0 7,3
Arequipa 7,5 6,3 9,0 9,1
Ayacucho 20,9 18,3 23,8 6,7
Cajamarca 19,7 17,3 22,4 6,7
Callao 2,8 2,0 3,8 16,7
Cusco 20,6 17,8 23,8 7,5
Huancavelica 25,4 22,1 29,0 6,9
Huánuco 20,3 17,7 23,2 6,9
Ica 3,7 2,9 4,8 12,3
Junín 10,1 8,5 11,8 8,3
La Libertad 9,1 7,5 11,1 9,9
Lambayeque 8,6 7,1 10,4 9,8
Lima 3,8 3,3 4,3 7,2
Loreto 7,2 5,8 9,0 11,2
Madre de Dios 6,7 4,9 9,1 15,4
Moquegua 8,8 6,8 11,2 12,7
Pasco 9,9 8,3 11,8 9,0
Piura 10,6 8,8 12,6 9,0
Puno 18,3 15,8 21,0 7,2
San Martín 11,4 9,2 13,9 10,4
Tacna 5,6 4,5 7,0 11,3
Tumbes 4,2 2,8 6,3 20,6
Ucayali 8,4 6,5 10,6 12,5
Lima y Callao 2/ 3,7 0,2 3,2 4,2
Provincia de Lima 6,9 5,3 8,9 13,3
Resto provincias de Lima 3/ 6,9 5,3 8,9 13,3
Nota: Un coeficiente de variación que oscila entre  0 a 5% indica que las estimaciones obtenidas tienen muy buena precisión. A partir de 5% a 10%, las estimaciones obtenidas 
tienen buena precisión. De 10% a 15% se considera precisión aceptable. A partir de15% hacia adelante deben ser consideradas solamente como resultados referenciales.
1/ Comprende:  La provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
3/ Excluye la provincia de Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 12
PERÚ:  TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,  SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO, 2014
 (Porcentaje del total de población por sexo de 15 y más años de edad)
Grupo de edad / Sexo Estimado




15 - 19 0,8 0,6 1,0 13,1
20 - 24 1,3 1,0 1,6 11,4
25 - 29 2,4 2,0 2,9 8,9
30 - 34 3,1 2,7 3,6 7,5
35 - 39 5,0 4,5 5,6 5,7
40 - 44 5,8 5,2 6,4 5,6
45 - 49 6,2 5,6 6,9 5,1
50 - 54 8,1 7,3 9,0 5,1
55 - 59 9,3 8,5 10,2 4,7
60 - 64 12,7 11,6 13,9 4,6
65 - 69 20,0 18,4 21,8 4,3
70 - 74 24,9 22,9 27,0 4,2
75 - 79 28,4 25,9 31,0 4,6
80 - 84 31,9 28,7 35,2 5,2
85  y más 30,4 27,0 34,1 6,0
Hombre
15 - 19 0,7 0,5 1,0 19,1
20 - 24 1,0 0,7 1,4 18,6
25 - 29 1,8 1,4 2,4 14,1
30 - 34 1,9 1,5 2,6 14,6
35 - 39 2,9 2,3 3,6 11,0
40 - 44 3,0 2,4 3,7 10,5
45 - 49 3,0 2,5 3,7 10,2
50 - 54 3,8 3,0 4,6 10,6
55 - 59 3,1 2,5 3,9 11,5
60 - 64 5,0 4,1 6,0 9,6
65 - 69 8,2 7,0 9,7 8,5
70 - 74 11,3 9,6 13,3 8,4
75 - 79 14,0 11,7 16,8 9,3
80 - 84 16,8 13,7 20,5 10,2
85  y más 15,0 11,7 19,1 12,5
Mujer
15 - 19 0,9 0,6 1,3 17,8
20 - 24 1,6 1,2 2,1 14,1
25 - 29 3,1 2,5 3,9 11,4
30 - 34 4,3 3,7 5,1 8,4
35 - 39 7,1 6,3 8,0 6,3
40 - 44 8,6 7,6 9,8 6,3
45 - 49 9,4 8,4 10,5 5,6
50 - 54 12,3 11,0 13,7 5,5
55 - 59 15,5 14,1 17,0 4,9
60 - 64 20,3 18,4 22,4 5,0
65 - 69 30,3 27,6 33,1 4,7
70 - 74 37,1 33,9 40,4 4,5
75 - 79 40,6 36,6 44,7 5,1
80 - 84 44,3 39,6 49,2 5,6
85  y más 42,1 37,0 47,4 6,3
Nota: Un coeficiente de variación que oscila entre  0 a 5% indica que las estimaciones obtenidas tienen muy buena precisión. A partir de 5% a 10%, las estimaciones obtenidas 
tienen buena precisión. De 10% a 15% se considera precisión aceptable. A partir de15% hacia adelante deben ser consideradas solamente como resultados referenciales.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 13
PERÚ:  TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS 
DE EDAD,  SEGÚN GRUPO  DE EDAD Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2014
 (Porcentaje del total de población de  cada área 15 y más años de edad)
Grupos de edad / Área Estimado




15 - 19 0,8 0,6 1,0 13,1
20 - 24 1,3 1,0 1,6 11,4
25 - 29 2,4 2,0 2,9 8,9
30 - 34 3,1 2,7 3,6 7,5
35 - 39 5,0 4,5 5,6 5,7
40 - 44 5,8 5,2 6,4 5,6
45 - 49 6,2 5,6 6,9 5,1
50 - 54 8,1 7,3 9,0 5,1
55 - 59 9,3 8,5 10,2 4,7
60 - 64 12,7 11,6 13,9 4,6
65 - 69 20,0 18,4 21,8 4,3
70 - 74 24,9 22,9 27,0 4,2
75 - 79 28,4 25,9 31,0 4,6
80 - 84 31,9 28,7 35,2 5,2
85  y más 30,4 27,0 34,1 6,0
Urbana
15 - 19 0,7 0,4 1,0 19,7
20 - 24 0,8 0,6 1,2 19,0
25 - 29 1,5 1,2 2,1 14,4
30 - 34 1,3 0,9 1,8 16,1
35 - 39 2,2 1,8 2,7 11,1
40 - 44 2,6 2,1 3,2 11,2
45 - 49 3,1 2,6 3,7 9,3
50 - 54 4,3 3,6 5,2 9,7
55 - 59 5,1 4,4 6,0 8,3
60 - 64 7,7 6,5 9,0 8,0
65 - 69 13,2 11,5 15,2 7,2
70 - 74 16,1 13,9 18,5 7,3
75 - 79 20,6 17,9 23,7 7,2
80 - 84 23,2 19,7 27,2 8,3
85  y más 21,8 18,1 26,1 9,3
Rural
15 - 19 1,2 0,9 1,6 15,1
20 - 24 3,4 2,7 4,3 12,0
25 - 29 6,7 5,6 8,1 9,6
30 - 34 10,5 9,1 12,2 7,5
35 - 39 14,3 12,7 16,1 6,0
40 - 44 15,7 14,0 17,5 5,7
45 - 49 19,4 17,6 21,4 5,0
50 - 54 23,0 20,9 25,1 4,7
55 - 59 26,1 23,9 28,4 4,5
60 - 64 31,5 29,1 34,1 4,0
65 - 69 43,7 40,6 46,7 3,6
70 - 74 53,0 49,8 56,1 3,1
75 - 79 53,4 49,6 57,1 3,5
80 - 84 59,8 55,5 63,9 3,6
85  y más 63,2 58,0 68,2 4,1
Nota: Un coeficiente de variación que oscila entre  0 a 5% indica que las estimaciones obtenidas tienen muy buena precisión. A partir de 5% a 10%, las estimaciones obtenidas 
tienen buena precisión. De 10% a 15% se considera precisión aceptable. A partir de15% hacia adelante deben ser consideradas solamente como resultados referenciales.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Nacional de Hogares.

